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El presente trabajo de investigación busca diagnosticar el sistema de costeo actual de las 
carreras de grado que se ofertan en la PUCE, con la finalidad de evaluar si el precio de 
las carreras está acorde al costo de las mismas. 
 
En la actualidad, las empresas han visto la necesidad de implementar sistemas de costeo 
que permitan identificar el costo de los productos y servicios que ofrecen, permitiendo 
determinar si son competitivos en el mercado, a más de contribuir a la toma de decisiones 
estratégicas y la optimización de sus recursos. 
 
La PUCE ha trabajado por varios años con una metodología denominada “Dimensiones 
Presupuestarias”, que, a través de 5 códigos, permite identificar las actividades que 
involucran costos y gastos a las unidades que las consumen y proyectos asociados, de 
igual manera tiene la misma funcionalidad con los ingresos, obteniendo a nivel de detalle 
los movimientos de las transacciones que se generan por los conceptos antes 
mencionados. 
 
Si bien, esta metodología tiene fines presupuestarios en cuanto al manejo de proyectos, 
también persigue la filosofía del Modelo de Costeo Basado en Actividades ABC, 
permitiendo realizar análisis de costeo y rentabilidad por centros de costos y actividades 







Durante varios años la contabilidad fue implementada y utilizada como un mecanismo de 
control que permitía registrar de forma ordenada los hechos económicos de toda 
compañía, permitiendo conocer si al finalizar un período se obtenía una pérdida o una 
ganancia. 
 
Las necesidades organizacionales surgen del crecimiento de la globalización, obligando 
a las empresas a desarrollar e implementar análisis de todo tipo, financiero, 
presupuestario, de costeo, de gestión administrativa, entre otros, que usan la contabilidad 
como la principal fuente de información. 
 
La contabilidad de costos juega un papel muy importante en la toma de decisiones 
estratégicas de toda empresa, hasta hace poco se tenía la idea que únicamente las empresas 
dedicadas a la fabricación de productos necesitaban análisis de costeo. Hoy en día, es 
muy común realizar este tipo de análisis en empresas de servicios y comerciales, cuya 
finalidad recae en la oferta de un producto/servicio a un precio competitivo, optimizando 









1.1. La Educación Superior en el Ecuador 
 
La rectoría del Sistema de Educación en el Ecuador está a cargo de 3 organismos públicos: 
CES (Consejo de Educación Superior) entidad que se encarga de planificar, regular y 
coordinar la Educación Superior entre los distintos actores con la Función Ejecutiva 
(conformada por la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios) y la sociedad ecuatoriana 
(CES, 2012). 
 
El CES trabaja conjuntamente con el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), quien se encarga de la 
evaluación, acreditación y categorización de todas las Instituciones de Educación 
Superior (IES) tanto públicas, particulares como cofinanciadas (Universitario, 2013). 
 
La SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), 
institución encargada de diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE), el Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA), la política de becas, de investigación científica y 
tecnológica (Universitario, 2013). 
 
Las IES conformadas por Universidades y Escuelas Politécnicas sin fines de lucro, están 
abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento, expuestas de manera científica, 
su actividad gira entorno a la formación integral del ser humano para contribuir al 
desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad 
nacional, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la defensa y 







La Constitución de la República del Ecuador 2008 en su Art. 351 garantiza la autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Partiendo de esa 
autonomía, las IES contarán con personal académico, estudiantes, trabajadores, además 
deberán rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de su autonomía, cabe mencionar 
que las IES se crean únicamente bajo ley. 
 
El gasto público en educación superior se ha ido incrementando a partir del año 2006 
cuya relación con el PIB fue de 0,70% equivalentes a 335 mil millones de dólares, hasta 
llegar al año 2015 con 2.160 millones de dólares equivalentes al 2,0% del PIB, a 
continuación, se presenta una gráfica de la evolución del gasto público en el sector 
educación: 
 
Gráfico 1. Evolución del Gasto Público en Educación Superior 
 
 
Fuente: Informe de Rendición de Cuentas – SENESCYT 
 
Desafortunadamente se cuenta únicamente con la información de todos los indicadores al 
año 2015. 
 
Ecuador está en la cabeza dentro de la lista de los países que más invierten en Educación 
Superior, según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 





Tabla 1. Inversión en Educación Superior con Relación al PIB por País 
Ranking País % PIB Año 
1 Ecuador 2,15968 2015 
2 Canada 1,64183 2015 
3 New Zealand 1,62828 2015 
4 Costa Rica 1,59697 2015 
5 Tunisia 1,58478 2015 
6 British Virgin Islands 1,46916 2015 
7 Malawi 1,35763 2015 
8 Malaysia 1,35397 2015 
9 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
1,29719 2015 
10 Chile 1,26438 2015 
11 Côte d'Ivoire 1,07955 2015 
12 Republic of Korea 1,04882 2015 
13 Benin 0,96566 2015 
14 
China, Hong Kong Special 
Administrative Region 
0,96323 2015 
15 Colombia 0,96025 2015 
16 Jamaica 0,94967 2015 
17 Togo 0,90407 2015 
18 Honduras 0,89639 2015 
19 Iran (Islamic Republic of) 0,8613 2015 
20 Belarus 0,82904 2015 
21 Rwanda 0,79207 2015 
22 Turks and Caicos Islands 0,73222 2015 
23 Kenya 0,68951 2015 
24 Maldives 0,66585 2015 
25 Peru 0,63987 2015 
26 Pakistan 0,60315 2015 





Tabla 1. Inversión en Educación Superior con Relación al PIB por País (Continuación) 
Ranking País % PIB Año 
28 Burkina Faso 0,55458 2015 
29 Afghanistan 0,52927 2015 
30 Tajikistan 0,52037 2015 
31 Comoros 0,45221 2015 
32 Saint Kitts and Nevis 0,42754 2015 
33 South Sudan 0,42534 2015 
34 Kazakhstan 0,42527 2015 
35 Sri Lanka 0,42237 2015 
36 Guatemala 0,40755 2015 
37 Nepal 0,40083 2015 
38 Armenia 0,35701 2015 
39 Cook Islands 0,3461 2015 
40 Mauritius 0,33329 2015 
41 El Salvador 0,27901 2015 




Sin embargo, al analizar el sector educación, comprendiendo no sólo el superior, sino 
todos sus niveles, el Ecuador se encuentra en el puesto 17 de los países que más invierten 














Tabla 2. Inversión en Educación con Relación al PIB por País 
Ranking País % PIB Año 
1 
Micronesia (Federated States 
of) 
12,46775 2015 
2 Bhutan 7,36169 2015 
3 Costa Rica 7,17601 2015 
4 British Virgin Islands 6,64192 2015 
5 New Zealand 6,36889 2015 
6 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
5,68427 2015 
7 Malawi 5,60799 2015 
8 Vanuatu 5,54987 2015 
9 Jamaica 5,46196 2015 
10 Kenya 5,27392 2015 
11 Tajikistan 5,23215 2015 
12 Maldives 5,22351 2015 
13 Togo 5,2179 2015 
14 Republic of Korea 5,05211 2015 
15 Côte d'Ivoire 5,03422 2015 
16 Malaysia 4,96636 2015 
17 Ecuador 4,96322 2015 
18 Belarus 4,94765 2015 
19 Chile 4,92324 2015 
20 Saint Lucia 4,89715 2015 
21 Mauritius 4,88539 2015 
22 Colombia 4,49099 2015 
23 Benin 4,35981 2015 
24 Comoros 4,34329 2015 
25 Burkina Faso 4,06224 2015 
26 Peru 3,97865 2015 
27 Cook Islands 3,87887 2015 




Tabla 2. Inversión en Educación con Relación al PIB por País (Continuación) 
Ranking País % PIB Año 
29 Nepal 3,71216 2015 
30 Indonesia 3,59181 2015 
31 El Salvador 3,54506 2015 
32 Afghanistan 3,31754 2015 
33 Turks and Caicos Islands 3,26528 2015 
34 
China, Hong Kong Special 
Administrative Region 
3,26212 2015 
35 Andorra 3,25368 2015 
36 Guatemala 2,95595 2015 
37 Iran (Islamic Republic of) 2,92899 2015 
38 Armenia 2,81351 2015 
39 Kazakhstan 2,7875 2015 
40 Saint Kitts and Nevis 2,78424 2015 
41 Bahrain 2,66808 2015 
42 Pakistan 2,64674 2015 
43 Sri Lanka 2,17912 2015 
44 Bermuda 1,7043 2015 
45 South Sudan 1,54061 2015 




Hasta el año 2013 se utilizó un sistema de reparto que favorecía a las universidades de 
menor calidad y que perjudicaba a las de mayor calidad y tamaño. La actual fórmula de 
distribución está enfocada a la calidad, excelencia, eficiencia administrativa y eficiencia 









Gráfico 2. Asignación Promedio a IES según su Categoría 
 
 
Fuente: Consejo de Educación Superior (CES) 
 
 
El gráfico de barra azul indica que hasta los años 2012, 2013 las asignaciones del 
Gobierno favorecían a las IES ubicadas en la categoría D, recibiendo en promedio 7 mil 
646 millones de dólares, a partir del año 2014 esta realidad cambió, y son asignados 
mayores recursos a las IES ubicadas en la categoría A, llegando a percibir en promedio 
6.515 millones de dólares. 
 
Con la publicación de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) en el año 2010, el 
Ecuador inició un proceso orientado a garantizar a la Educación Superior de calidad, que 
propenda a la excelencia, el acceso universal, a la permanencia y egreso sin 
discriminación (Universitario, 2016). 
 
Con el cumplimiento de la LOES, se procedió a evaluar cada IES, mediante Resolución 
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Gráfico 7. IES y Escuelas Particulares Públicas que operan en el Ecuador bajo 












































1.2. Reseña Histórica PUCE 
 
Un pequeño recorrido a través de los años de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, línea de tiempo obtenida de la página principal de la universidad, (PUCE, 2017): 
 
El 2 de julio de 1946, gracias a las gestiones de los miembros del Cuerpo Gubernativo 
previamente conformado para dirigir la Universidad, el Presidente de la República, 
Doctor José María Velasco Ibarra, expidió el decreto 1228, en el que autorizó el 
funcionamiento de universidades particulares; se publicó este decreto en el Registro 
Oficial N° 629 del 8 de julio. Inmediatamente, el Padre Aurelio Espinosa Pólit, S.J., 
nombrado Rector por el Cuerpo Gubernativo, se encargó de conseguir sede, 
financiamiento, planta docente y la elaboración de los planes de estudio. 
 
El 26 de septiembre, el Ministro de Educación, Ingeniero Pedro Pinto Guzmán, otorgó la 
autorización para iniciar la enseñanza. El 5 de noviembre del mismo año, empezó el 
primer ciclo académico con una sola facultad, la de Jurisprudencia, con 54 estudiantes. 
 
En la época colonial la gente adinerada acostumbraba a dotar de bienes, haciendas y 
herencias a la Universidad para su funcionamiento. Don Jacinto Jijón y Caamaño donó 
los duplicados de sus libros y fue el iniciador de la Biblioteca Universitaria. El patrimonio 
de la Universidad se vio acrecentado por las generosas contribuciones de las señoritas: 
Esperanza de Olano, Rosario del Alcázar, Elisa Jaramillo Arboleda y Cornelia Pólit de 
Espinosa, (Jodoco, 1972). 
 
Las pensiones de los estudiantes llegaban a cubrir el 50% del presupuesto anual. En 1952 
el Congreso de la República decretó un aporte de S/. 100.000 (cien mil sucres) del Estado 
para la Universidad, (Jodoco, 1972). 
 
El 24 de enero de 1954 se inauguró el campus de la Avenida 12 de Octubre, en el terreno 
donado por la señorita Leonor Heredia Bustamante. En este mismo año la Congregación 
de Seminarios y Universidades, de la Santa Sede, presidida por el cardenal José Pizzardo, 





El Doctor José María Velasco Ibarra, mediante decreto del 23 de septiembre de 1955, 
condecoró a la Universidad Católica con la Orden Nacional ‘Al Mérito’, en el grado de 
Comendador, (De Los Ángeles & Tituaña, 2002). 
 
En 1962, se confió la dirección de la Universidad a la Compañía de Jesús, con el 
beneplácito y agradecimiento del padre Juan B. Janssens, S. J., prepósito general de la 
Orden, (De Los Ángeles & Tituaña, 2002). 
 
La Congregación de Seminarios y Universidades, por delegación recibida de su Santidad 
el Papa Juan XXIII, otorgó a la Universidad Católica el título de Pontificia en el año 1963, 
(De Los Ángeles & Tituaña, 2002). 
 
En el año 1969 se construyó el edificio de Ciencias de la Educación, infraestructura en 
donde funcionaba la parte administrativa central de la Universidad así como varias aulas, 
en un inicio la estructura administrativa-financiera era dirigida por la Tesorería, cuyo 
personal estaba conformado por: un Tesorero, un Pro tesorero, dos Recibidoras, un 
Recaudador y un Contador Fiscalizador, (De Los Ángeles & Tituaña, 2002). 
 
En 1974 se crea la Dirección General Financiera, compuesta por los Departamentos de 
Suministros, Adquisiciones y Bodega, éste último se encargaba del control y manejo de 
los activos fijos de aquel tiempo, a su vez los registros contables eran elaborados por el 
Departamento de Contabilidad dependencia del Departamento de Tesorería de aquel 
















Con 71 años de funcionamiento, en la PUCE realizan sus estudios 23.458 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Gráfico 11. Estudiantes PUCE por Sedes. 
  
Fuente: Informe Rendición de Cuentas PUCE 2016 
 
Cuenta con un cuerpo docente conformado por 2.692 profesionales, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Gráfico 12. Docentes PUCE por Sedes. 
 
 




La PUCE oferta 45 carreras de pregrado agrupadas en 14 facultades y demás 
dependencias que coordinan las diversas actividades de la universidad, son el fruto de una 
ardua labor, siendo reconocida en el puesto 708 por la QS World University Rankings de 
las 1000 mejores universidades a nivel mundial y ocupando el puesto 78 dentro de las 
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A partir del año 2017, la PUCE cambió su imagen a través de su logotipo, sin dejar de 
lado su tradición y características. 
 
Gráfico 13. Logotipo PUCE 
 
Fuente: Manual de Identidad PUCE 
 
A continuación, se describen todos los componentes que conforman el logotipo, tomado 
del Manual de Identidad PUCE. 
 
a) Pedagogía Ignaciana, utilitas, iustitia, humanitas y fides. La unión de las sedes a nivel 
nacional que conforman e integran como un todo a la PUCE. 
 
Gráfico 14. Pedagogía Ignaciana. 
 
Fuente: Manual de Identidad PUCE 
 
b) La composición de los módulos en una estructura simétrica y formal que conforman 







Gráfico 15. Formación Cruz. 
  
Fuente: Manual de Identidad de la PUCE 
 
c) X, la primera letra de “Cristo” en griego, siendo Grecia considerada la cuna del 
conocimiento y la democracia; de igual manera esta X es una representación abstracta 
de las llaves cruzadas para indicar la relación de la PUCE con el Ministerio Papal. 
 
Gráfico 16. Significado X. 
  
Fuente: Manual de Identidad PUCE 
 
d) Las puntas emergen hacia el exterior desde cada módulo; indican los cuatro puntos 
cardinales que demuestran que la PUCE se encuentra establecida en diferentes puntos 
del país. 
 
Gráfico 17. Puntos Cardinales. 
  






La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Matriz Quito se encuentra localizada en 








• Es una comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela 
y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la 
investigación, la docencia y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades 
locales, nacionales e internacionales. 
 
• Presta particular atención a las dimensiones éticas de todos los campos del saber y 
del actuar humano, tanto a nivel individual como social. En este marco, propugna el 
respeto a la dignidad y derechos de la persona humana y sus valores trascendentes, 
apoya y promueve la implantación de la justicia en todos los órdenes de la existencia, 
promueve la preservación del medio ambiente y el respeto a la vida. 
 
• Goza de la autonomía inherente a su condición de universidad, que le es necesaria 
para cumplir sus funciones eficazmente. Ejerce dicha autonomía con 
responsabilidad, y consiguientemente cumple con la rendición social de cuentas, tal 
y como lo determina la Ley. 
 
• Garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la 
persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. 
 
• Dirige su actividad hacia la formación integral del ser humano. Por ello trata de 
formar a sus miembros intelectual y éticamente para el servicio a la sociedad en el 
ejercicio profesional y en el compromiso con el desarrollo sustentable del país. 
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• Pretende la integración del saber mediante el examen de la realidad con los métodos 
propios de cada disciplina académica y propiciando, al mismo tiempo, el diálogo 
entre estas para que se enriquezcan mutuamente. 
 
• Promueve el compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria para 
la consecución de los fines institucionales a través del diálogo y la participación, de 
conformidad con el presente Estatuto. 
 
• Como universidad particular ofrece una alternativa específica en el ámbito 
académico conforme a su propio Estatuto y reglamentos. 
 
• Como universidad católica, se inspira en los principios cristianos; propugna la 
responsabilidad del ser humano ante Dios, el respeto a la dignidad y derechos de la 
persona humana y a sus valores trascendentales; apoya y promueve la implantación 
de la justicia en todos los órdenes de la existencia; propicia el diálogo de las diversas 
disciplinas con la fe, la reflexión sobre los grandes desafíos morales y religiosos, y 




La PUCE, es el referente nacional en formación integral e inclusiva con impacto social. 
La innovación, agilidad y compromiso identifican su cultura organizacional. 
 
Es reconocida internacionalmente por su producción científica y la calidad de sus 











1.8. Valores Institucionales 
 
La responsabilidad del ser humano ante Dios  
La excelencia académica 
El respeto 
La confianza mutua 
La equidad y la justicia 
La responsabilidad compartida 
El reconocimiento del otro 
La valoración académica 
La transparencia 
El respeto a la vida 




1.9.1. PUCE Sede Santo Domingo 
 
Se creó en 1996 y está ubicada en la vía Chone Km 2, calle San Cristóbal. Es una sede 
que desarrolla el conocimiento con veracidad, rigurosidad y sentido crítico, en sus 
diferentes expresiones y disciplinas (Comunicación, 2016). 
 
1.9.2. PUCE Sede Ambato 
 
Se creó en 1986 y está ubicada en la Av. Manuela Sáenz, Ambato EC180207. Se inspira 
en los principios cristianos, promueve la generación y desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico, contribuye en la formación humanista, profesional y cultural de 








1.9.3. PUCE Sede Ibarra 
 
Se creó en 1976, se encuentra ubicada en la Av. Jorge Guzmán Ruega y Av. Aurelio 
Espinosa Pólit, ciudadela “La Victoria”. Busca formar integralmente personas 
emprendedoras con capacidad de liderazgo, excelencia académica y científica, valores 
éticos y cristianos (Comunicación, 2016). 
 
1.9.4. PUCE Sede Manabí 
 
Esta sede fue creada en el año de 1993 y cuenta con tres campus universitarios: Chone, 
Bahía de Caráquez y Portoviejo. 
 
El campus de Chone está ubicado en la vía Chone – Quito Km 11,5; el de Bahía de 
Caráquez en la vía Chone – Quito Km 8,5 y el de Portoviejo en Eudoro Loor y 25 de 
Diciembre (Comunicación, 2016). 
 
1.9.5. PUCE Sede Esmeraldas 
 
Fundada en 1981, se encuentra en la calle Espejo y Santa Cruz s/n. Tiene como misión 
formar a los estudiantes con un sentido crítico, autocrítico y con visión emprendedora en 















1.10. Estructura Organizacional 
 
 






























1.11. Funciones Unidades Académicas y Administrativas 
 
1.11.1. Gran Canciller 
 
Según el Art. 11 de los Estatutos de la PUCE (p. 5), es el Arzobispo de Quito o quien 
rigiere canónicamente la Arquidiócesis. 
 
De acuerdo con el Art. 12 de los Estatutos de la PUCE (p. 5), son deberes y atribuciones 
del Gran Canciller: 
 
a) Velar para que se mantenga la misión de la Universidad en el marco de sus principios, 
y para que se cumplan sus objetivos. 
 
b) Poner en conocimiento de la Santa Sede el informe anual que el Rector presente al 
Consejo Superior, a la comunidad universitaria, al Consejo de Educación Superior 
(CES) o al organismo estatal competente sobre la marcha de la Universidad. 
 
c) Patrocinar y promover, dentro y fuera del país el desarrollo de la Universidad. 
 
d) Tramitar ante la Santa Sede el nombramiento del Rector, tomarle la profesión de fe 
y posesionarlo en su cargo. 
 
e) Ratificar el nombramiento del Vicerrector hecho por el Vice Gran canciller y 
posesionarlo en su cargo. 
 
f) Tramitar la declaración de vacancia del cargo de Rector, a pedido del Consejo 
Superior, y 
g) Recibir personalmente o por medio de un delegado la profesión de fe del Rector, así 
como la de los profesores de disciplinas teológicas. Conceder o reiterar el mandato a 





1.11.2. Vice Gran Canciller 
 
Es el Provincial de la Compañía de Jesús en el Ecuador, o quien haga sus veces (PUCE, 
2016, p. 6). 
 
Según el Art. 14 de los Estatutos de la PUCE (p. 6), son deberes y atribuciones que 
incumbe al Vice Gran Canciller: 
 
a) Velar por que la Universidad cumpla con sus propósitos específicos y tomar las 
medidas apropiadas para ello. 
 
b) Proponer a la Santa Sede, a través del Gran Canciller, el nombramiento de Rector de 
la Universidad. 
 
c) Nombrar al Vicerrector y presentar su nombramiento al Gran Canciller para su 
ratificación, y 
 
d) Declarar vacante el cargo de Vicerrector de haber causa para ello y proceder a un 
nuevo nombramiento. 
 
1.11.3. Consejo Superior 
 
Es el máximo órgano colegiado de la Universidad. Lo preside el Rector y se compone de 
los siguientes miembros: (PUCE, 2016, p. 6) 
 
a) El Gran Canciller o su representante personal ad casum, que será un profesor 
principal y cuya delegación se hará por escrito 
 
b) El Vice Gran Canciller o su representante ad casum, que será un profesor principal y 
cuya delegación se hará por escrito 
 
c) El Rector 
 
d) El Vicerrector 
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e) El Director General Académico de la Universidad 
 
f) Cuatro representantes de los profesores o sus suplentes 
 
g) Un representante de los estudiantes o su suplente 
 
h) Un representante de los trabajadores o su suplente 
 
i) Un representante de los graduados o su suplente 
 
De acuerdo con el Art. 16 de los Estatutos de la PUCE (p. 7), son deberes y atribuciones 
del Consejo Superior: 
 
a) Coadyuvar a que la jerarquía de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús ejerzan 
su responsabilidad institucional en la Universidad asegurando el cumplimiento de los 
principios y de la misión específica de esta, y consiguientemente pedir la revisión de 
políticas y decisiones tomadas, cuando comprometan la naturaleza, visión y 
principios de que habla este Estatuto. 
 
b) Aprobar las políticas generales y el Plan Estratégico Institucional de la Universidad, 
y remitirlo a la SENESCYT o al organismo estatal competente. 
 
c) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la Universidad y su liquidación al término 
de cada ejercicio económico; aprobar los balances y las políticas para inversiones 
financieras, y hacer el seguimiento de la ejecución de dichas políticas. 
 
1.11.4. Auditoría Interna 
 
Departamento encargado de la revisión del cumplimiento de normas y procedimientos 
establecidos en la PUCE y detección de fraudes en las áreas administrativas y financieras. 
Revisará los recursos de la Universidad y en especial de la revisión de los fondos no 
provenientes del Estado, esta unidad emitirá sus informes para conocimiento del Consejo 
Superior de acuerdo con las normas contables técnicas y legales que correspondan 
(PUCE, 2015, p. 26). 
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Está conformada por la Auditora y Asistentes de Auditoría. 
 
Entre sus principales actividades están: 
 
a) Revisión del otorgamiento adecuado de becas deportivas, académicas, de hermanos, 
etc. 
 
b) Revisión del cumplimiento adecuado de las fechas de matrículas ordinarias y 
extraordinarias. 
 
c) Revisión de devoluciones de aranceles y derechos a estudiantes por motivos varios. 
 
d) Revisión de inserciones, eliminaciones o modificaciones del historial de los 
estudiantes en el sistema académico UXXI. 
 
e) Revisión de cumplimiento de procedimientos establecidos en la PUCE. 
 
1.11.5. Consejo Académico 
 
Es el órgano colegiado que coadyuva en la dirección de la actividad académica de la 
Universidad (PUCE, 2016, p. 12). Está integrado por los siguientes miembros: 
 




c) Director General Académico 
 
d) Director General de Estudiantes 
 
e) Decanos de la Sede Matriz 
 




g) Un representante de los Profesores o su suplente, designado por el Consejo Superior 
a propuesta del Rector, que durará dos años en funciones 
 
h) Tres representantes estudiantiles o sus suplentes, elegidos por sus estamentos que 
durará un año en funciones. 
 
Según el Art 30 de los Estatutos de la PUCE (p. 30), las atribuciones y obligaciones del 
Consejo Académico son: 
 
a) Concretar los objetivos académicos, formativos y sociales de la Universidad y las 
políticas de docencia, investigación y vinculación con la colectividad establecidas 
por el Consejo Superior. 
 
b) Emitir dictamen previo a la aprobación o reforma de los reglamentos académicos de 
la Universidad para aprobación del Consejo Superior. 
 
c) Dictaminar sobre los proyectos de plan de estudios de las diversas carreras y 
programas de todo el SINAPUCE, y sus modificaciones sustanciales. Estos proyectos 
serán conocidos a propuesta de los consejos de las respectivas sedes o unidades 
académicas, previo el informe de la Dirección General Académica, y serán sometidos 
a la aprobación del Consejo Superior y elevados para su aprobación definitiva al 
Consejo de Educación Superior (CES) u organismo estatal competente. 
 
d) Conocer aquellos asuntos académicos que someta a su consideración el Rector, otros 
órganos de gobierno de la Universidad. 
 
e) Elegir en forma secreta a los decanos y subdecanos de las facultades, una bina o terna 
propuesta por el Rector, de acuerdo con la consulta efectuada a la respectiva facultad, 
y removerlos cuando hubiere causa justa para ello. 
 
f) Dictaminar sobre las apelaciones que se presenten acerca de las resoluciones de las 
unidades académicas. 
 
g) Proponer al Consejo Superior candidatos al Doctorado Honoris Causa. 
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h) Proponer al Consejo Superior la incorporación de entidades culturales o académicas 
a la Universidad. Dicha incorporación será sometida a la aprobación del CES o de la 
entidad estatal competente. 
 
i) Conocer y pronunciarse sobre el dictamen del Director General Académico acerca 
del cumplimiento de los principios, misión y visión de la Universidad y acerca de los 
objetivos señalados en el Plan Estratégico Institucional, expuestos en los informes 
anuales de los decanos, y 
 
j) Las demás que el Consejo Superior de la Universidad le asignare, de conformidad 




El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y su representante legal y 
judicial (PUCE, 2016, p. 10). 
 
Acorde al Art. 20 de los Estatutos de la PUCE, son deberes y atribuciones del Rector (p. 
10): 
 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, el Modus Vivendi, y las 
disposiciones legales vigentes en la República, el Estatuto, los reglamentos de la 
PUCE y las decisiones del Consejo Superior y del Consejo Académico y emitir la 
normativa procedimental interna. 
 
b) Formular y ejecutar planes, programas y estrategias de gestión, de acuerdo con las 
orientaciones, políticas y resoluciones dadas por el Consejo Superior dentro de las 
características y principios que rigen a la Universidad. 
 
c) Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen 




d) Convocar y Presidir el Consejo Superior y el Consejo Académico, y someter a su 
consideración los asuntos que juzgare convenientes para la buena marcha de la 
Universidad. 
 
e) Presentar al Consejo Académico una bina o terna de candidatos para decano y 
subdecano de las unidades académicas, previa consulta a la facultad que se trate. El 
procedimiento de consulta se establecerá en el Reglamento General de Facultades. 
 
f) Contratar al personal académico y administrativo de la Sede Matriz, previo los 
procedimientos y trámites legales respectivos, y dar por terminada su relación laboral 
dentro del marco legal correspondiente. 
 
g) Nombrar a los prorrectores de las sedes, previa consulta a los respectivos obispos y 
consejos directivos. 
 
h) Conceder licencia al personal académico y administrativo por más de ocho días. 
 
i) Presentar al Consejo Superior, al Consejo Académico y al CES u organismo estatal 
competente su informe anual de actividades, y  
 
j) Convocar a la comunidad universitaria a referendo para consultarle sobre asuntos 
trascendentales para la Universidad. 
 
1.11.6.1. Secretaría General 
 
Unidad responsable del registro de matrículas y calificaciones de los estudiantes de la 
PUCE, da fe de lo actuado dentro del ámbito académicos, estudiantil y administrativo, de 
la aplicación y vigilancia cabal de las leyes y reglamentos vigentes para el campo 
estudiantil y mantenimiento del archivo de la Universidad (De Los Ángeles & Tituaña, 
2002, p. 15). 
 
Tiene bajo su dependencia el archivo central, unidad responsable del mantenimiento y 





1.11.6.2. Asesoría Jurídica General 
 
Unidad responsable de brindar asesoramiento jurídico al Rector y demás dependencias 
dentro de la PUCE y llevar de la mejor manera los asuntos jurídicos que se le 
encomienden. 
 
1.11.6.3. Dirección de Promoción y Comunicación 
 
Dirección encargada de (Piedra, 2008, p. 3): 
 
a) Consolidar la identidad e imagen institucional basadas en la transmisión de noticias 
transparentes y objetivas generadas por la PUCE a los medios de comunicación y a 
la opinión pública. 
 
b) Coordinar la cobertura periodística de los medios de comunicación, cuando estos lo 
requieren y cuando los miembros de la comunidad universitaria lo soliciten. 
 
c) Monitorear diariamente los medios de comunicación, para la elaboración de la 
síntesis informativa diaria enviada a través de Intranet a la WEB de la PUCE, con la 
colaboración de la Dirección de Informática. 
 
d) Mantener y actualizar Foto Eventos PUCE que consiste en la cobertura fotográfica 
de los eventos de la Universidad, y su envío a través del intranet y la WEB. 
 
1.11.6.4. Dirección de Pastoral Universitaria 
 
Atiende la praxis cristiana, promueve y coordina las actividades académicas de 
investigación, enseñanza y fomento de disciplinas teológicas y religiosas y éticas para los 
estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, en colaboración 











Jesucristo y la Persona de Hoy 
Ética Personal, Social y Profesional 
Doctrina Social de la Iglesia 





Cursos de capacitación humanista y cristiana a profesores y trabajadores de la 
Universidad 
Identidad Ignaciana 
La Condición Humana 
Temas de Actualidad 




Escuela de Teología para Laicos (ESTELA) 
Campaña de Solidaridad en Navidad (PUCETON) 
Liderazgo Universitario Latinoamericano Ignaciano (LULI) 
 
De Servicios Pastorales 
 
Catequesis y celebración de los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 
Reconciliación, Matrimonio 
Asesoría y Acompañamiento Espiritual. 
Ejercicios Espirituales Ignacianos: retiros o en la vida ordinaria (EVO) 
Convivencias 







Salas de Meditación, Lectura, Audiovisuales y Encuentros Grupales 
Centro de Documentación 
Secretaría e información 
(Universitaria, s.f.) 
 
1.11.6.5. Centro Cultural 
 
Cuenta con las siguientes instalaciones: Galería Principal, Galería de Cristal, Sala de 
Ciencias, Auditorio Mayor, Centro de Publicaciones, Memorial Velasco Ibarra, Sala A, 
Sala B, Museo Weilbauer, Museo Jacinto Jijón y Caamaño, Auditorio Menor, encargada 
de las exposiciones de índole variada como: investigaciones arqueológicas, 
antropológicas, lingüísticas, etnográficas, artísticas, colección del arte ecuatoriano, 
científico, además de la prestación de sus instalaciones para eventos diversos (Cultural, 
s.f.) 
 
1.11.6.6. Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 
Unidad encargada de dar seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en la 
Universidad con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad, además de la 
formulación de programas que le sean encomendadas por el Rector. Tiene asignada la 
seguridad de la información. 
 
1.11.6.7. Comisión de Evaluación Interna 
 
Depende del Rector y tiene a su cargo la planificación, organización y seguimiento de los 
sistemas de evaluación interna, orientada al mejoramiento continuo del Sistema Nacional 






Según el Art. 36 de los Estatutos de la PUCE (p. 15), son sus deberes y atribuciones los 
siguientes: 
 
a) Proponer los criterios, guías y documentación técnica necesarios para la realización 
de la autoevaluación interna orientada al mejoramiento permanente de la institución. 
 
b) Coordinar y vigilar el funcionamiento del proceso de autoevaluación institucional y 
de las evaluaciones de las unidades académicas y administrativas. 
 
c) Proponer a las autoridades universitarias recomendaciones para la solución de los 
problemas que surjan en cada una de las áreas que se hallen bajo su competencia. 
 
d) Elaborar su propia normativa procedimental y someterla a la aprobación del Rector, 
y 
 
e) Elaborar informes periódicos de su gestión y ponerlos a consideración de las 
autoridades competentes. 
 
1.11.6.8. Comisión de Vinculación con la Colectividad 
 
Unidad que dependerá del Rectorado y tendrá a su encargo la dirección y coordinación 
de la Vinculación de la Universidad con el medio externo, según el Art. 39 de los 
Estatutos de la PUCE (p. 16). 
 
De acuerdo con el Art. 41 de los Estatutos de la PUCE (p. 17), son atribuciones y deberes 
de la comisión: 
 
a) Proponer y someter a la aprobación del Consejo Académico y del Consejo Superior 
las políticas de vinculación con la colectividad. 
 
b) Fomentar la activa participación de las facultades y escuelas con sus niveles de 
pregrado y posgrado en los programas de vinculación con la colectividad que 




c) Apoyar y dar seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo y a 
las acciones de las unidades académicas y administrativas, en cuanto tienen que ver 
con la vinculación con el medio externo. 
 
d) Impulsar, con la participación de las unidades académicas, la ejecución de proyectos 
interdisciplinarios de servicio a la comunidad como respuesta a las necesidades 
sociales. 
 
e) Elaborar su propio reglamento. 
 





Será nombrado por el Vice Gran Canciller. 
 
Son sus funciones según el Art. 26 de los Estatutos de la PUCE (p. 12) los siguientes: 
 
a) Subrogar al Rector en su ausencia o impedimento. 
 
b) Coordinar las relaciones de las sedes con los órganos de gobierno de la Universidad 
y con el rectorado, y 
 
c) Ejercer las atribuciones que le delegare el Rector. 
 
1.11.7.1. Consejo de Sedes 
 
Estará conformado por el Vicerrector, quien lo presidirá, y los prorrectores de las sedes 
debidamente establecidas. Sesionará en forma ordinaria al menos una vez por trimestre y 
de forma extraordinaria cuando lo convoque el Vicerrector por iniciativa o a pedido de la 





1.11.8. Dirección General Académica 
 
Su función principal es la coordinación y control de las actividades académicas 
desarrolladas por todas las facultades en las áreas de Docencia, Investigación y Extensión. 
Tiene a su cargo las siguientes unidades (De los Ángeles & Tituaña, 2002, p. 19): 
 
1.11.8.1. Dirección de Docencia 
 
Unidad encargada de estudiar la estructura macro y micro curricular de todas las 
facultades y sus respectivas carreras, las propuestas y/o creaciones de nuevas escuelas o 
departamentos, así como la oportunidad de crear programas específicos (De los Ángeles 
& Tituaña, 2002, p. 19). 
 
1.11.8.2. Dirección de Investigación 
 
Gestiona los procesos para la consolidación del Sistema Institucional de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la PUCE, promueve la investigación y producción científica, 
con un enfoque innovador, para el desarrollo del conocimiento y la resolución de 
problemas globales y locales, busca potenciar la gestión de la investigación en áreas 
estratégicas, fomentar el espíritu de investigación y ampliar el liderazgo de la institución 
en investigación a nivel nacional e internacional (Investigación, s.f.). 
 
1.11.8.3. Dirección de Vinculación con la Colectividad 
 
Unidad encargada de receptar, revisar, aprobar y desarrollar servicios de actualización de 
conocimientos académicos y profesionales, de capacitación de personas sin educación 
superior, de ayuda académica a las actividades de la iglesia (De los Ángeles & Tituaña, 








1.11.8.4. Dirección de Relaciones Internacionales 
 
Dirección que lleva a cabo los procesos de: 
 
Gestión de Convenios 
 
Gestión de convenios, acuerdos, programas y redes internacionales para la cooperación 
académica, dobles titulaciones y titulaciones conjuntas internacionales. 
 
Gestión de Recursos 
 
Gestión de recursos de la cooperación internacional orientados al desarrollo de la 
docencia, investigación y vinculación. 
 
Gestión de Eventos 
 





Asesoramiento y apoyo a docentes, investigadores en convocatorias de becas para realizar 
estancias académicas e investigativas, cursos, proyectos de investigación conjuntos y 
otros programas internacionales. 
(DRI, s.f.) 
 
1.11.8.5. Dirección de Desarrollo Docente 
 
Área encargada de intervenir en la selección, contratación, calificación, evaluación, 
capacitación y participación de los docentes en eventos académicos nacionales e 
internacionales, de proporcionar información sobre becas y concursos, búsqueda de 
auspicios, concesión de licencias con o sin sueldo, reincorporaciones y renuncias (De los 




1.11.8.6. Centro de Educación Virtual y Tecnología Educativa 
 
Es la unidad de gestión académica de la DGA, promueve la incorporación de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 
la motivación, capacitación, innovación, asesoría y acompañamiento a los actores de estos 
procesos (CEVTE, s.f.). 
 
1.11.8.7. Biblioteca General 
 
Funciona como eje transversal y plataforma de soporte al proceso de creación de 
conocimiento que incluye la docencia, investigación y la extensión social, dispone de una 
colección impresa amplia y actualizada al servicio de la comunidad universitaria y 
público en general. Además, cuenta con una Hemeroteca y Biblioteca Virtual que 
contienen importantes bases de datos multidisciplinarias especializadas, a través de las 
cuales el usuario tiene acceso a información científica actualizada de primera mano 
(General, s.f.). 
 
1.11.8.8. Centro de Publicaciones 
 
Es la unidad encargada de publicar y difundir los libros y revistas que conforman el 
catálogo editorial de la Universidad. Edita y promueve las publicaciones de orden 
artístico, científico, didáctico, técnico, religioso y ético, elaboradas por los miembros de 
la Comunidad Universitaria para lograr que la PUCE, a través de sus publicaciones, 












1.11.8.9. Facultades y Escuelas 
 
Escuela de Trabajo Social 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Facultad de Ciencias Humanas 
Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura 
Facultad de Ciencias Filosófico – Teológicas 
Facultad de Economía 
Facultad de Enfermería 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Jurisprudencia 
Facultad de Psicología 
Facultad de Medicina 
 
1.11.9. Dirección General de Estudiantes 
 
Dirección encargada de establecer y administrar las políticas estudiantiles relacionadas 
con la categorización de los estudiantes en la pensión diferenciada, la concesión del 
crédito educativo, el otorgamiento de becas, así como la admisión y servicios de bienestar 
estudiantil (De los Ángeles & Tituaña, 2002, p. 37). 
 
1.11.9.1. Dirección de Admisiones 
 
Unidad encargada de la elaboración y aplicación de los exámenes de ingreso tanto en 
aptitud académica como conocimientos específicos de todas las facultades que conforman 
la PUCE. Informa y orienta a los aspirantes sobre la oferta académica que tiene la 
Universidad, a través de conferencias en colegios de la ciudad de Quito (De los Ángeles 





1.11.9.2. Dirección de Beneficios Económicos 
 
Dirección que coordina el sistema de crédito educativo, otorgamiento de becas y 
ubicación de los estudiantes en el sistema de pensión diferenciada. 
 
1.11.9.3. Dirección de Bienestar Estudiantil 
 
Tiene bajo su administración y control las actividades que permitan al estudiante contar 
con un apoyo en los campos social, económico y deportivo (De los Ángeles & Tituaña, 
2002, p. 37). 
 
1.11.10. Dirección General Administrativa 
 
Dirección encargada del manejo de la parte administrativa de la PUCE, tal como: nómina, 
servicio de limpieza, reparaciones, construcciones, utilizaciones de espacios físicos 
respaldados con el apoyo de siguientes unidades: 
 
1.11.10.1. Dirección de Recursos Humanos y Nómina 
 
Tiene a su cargo los procesos de entrevista, evaluación, selección y contratación del 
personal académico y administrativo de la PUCE. Establece la remuneración de cada uno 
de los puestos existentes en la Universidad, elabora los contratos de trabajo, licencias sin 
sueldos, permisos por paternidad, maternidad, entre otros y los sube al Ministerio de 
Relaciones Laborales. Adicionalmente se encarga de la elaboración de archivos planos 
de pagos de sueldos y de planillas del IESS, para su respectivo pago. 
 
1.11.10.2. Dirección de Servicios Generales 
 
Unidad encargada de la coordinación de los servicios de limpieza, mantenimiento, 





1.11.10.3. Dirección de Construcciones 
 
Dirección encargada de revisión y supervisión de las construcciones que la Universidad 
realice. 
 
1.11.10.4. Dirección de Informática 
 
Tiene la responsabilidad de contribuir y agilitar la gestión de la PUCE en su conjunto en 
las áreas académicas, de investigación, administración, financiera, mediante la utilización 
del equipo informático (De los Ángeles & Tituaña, 2002, p. 17). 
 
1.11.10.5. Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Unidad encargada del desarrollo de programas de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación del personal docente, administrativo de la PUCE, a través de las 
operaciones médicas, odontológicas, de enfermería y de laboratorio clínico (De los 
Ángeles & Tituaña, 2002, p. 39). 
 
1.11.10.6. Dirección de Adquisiciones 
 
Tiene la responsabilidad de seleccionar al proveedor que proporcione el mejor servicio 
y/o bien acorde a las condiciones establecidas por la PUCE, realiza las adquisiciones de 
las solicitudes del resto de unidades previa verificación de la disponibilidad de 
presupuesto. 
 
1.11.10.7. Oficina de Jubilación Patronal 
 
Unidad administrativa encargada de atender los requerimientos de las personas próximas 








1.11.11. Dirección General Financiera 
 
Dirección encargada de la parte financiera de la PUCE, tiene encomendada las funciones 
de: 
 
a) Planificación, ejecución, evaluación, seguimiento y control del sistema financiero de 
la Universidad. 
 
b) Realizar análisis financieros con la finalidad de sugerir y aplicar mejoras en beneficio 
de la Universidad. 
 
c) Establecer los valores de los aranceles, derechos y multas en cada período académico. 
 
d) Dirigir y coordinar las diferentes actividades que realizan las demás dependencias a 
su cargo. 
 
La DGF tiene a su cargo las siguientes unidades administrativas – financieras: 
 
1.11.11.1. Dirección de Presupuesto 
 
Unidad responsable de la formulación, ejecución, control y liquidación semestral del 
presupuesto. Se encarga de la aprobación de las solicitudes de las diferentes áreas de la 
PUCE, tales como: contratación de personal, convenios de ayuda económica, 
adquisiciones de activos, ingresos por cursos de extensión, entre otras. Además de la 
presentación de informes a los entes de control. 
 
1.11.11.2. Dirección de Contabilidad 
 
Dirección encargada de: 
 
a) Registrar los hechos económicos de la Universidad, adquisiciones, viáticos, nómina. 
 
b) Liquidaciones mensuales de impuestos. 
 
c) Elaboración de Estados Financieros. 
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d) Realización de conciliaciones bancarias y tributarias. 
 
e) Revisión y presentación de solicitudes de devoluciones de IVA al SRI. 
 
f) Verificación de documentación soporte para justificar los anticipos de viajes y de 
gastos. 
 
g) Análisis de cuentas contables correspondientes a esta unidad. 
 
h) Demás actividades que la DGF le encomiende.  
 
1.11.11.3. Dirección de Tesorería 
 
Tiene a cargo las siguientes funciones: 
 
a) Cobros de matrículas, ampliaciones de créditos, derechos, multas, devoluciones de 
aranceles, devoluciones de viáticos y cursos de extensión. 
 
b) Ingresar cada semestre los rubros de aranceles y derechos en el sistema académico 
UXXI, previa aprobación del Consejo Superior. 
 
c) Facturación de todos los ingresos de la PUCE. 
 
d) Elaboración de Notas de Crédito por conceptos de anulación y devoluciones de 
aranceles, derechos y multas a estudiantes. 
 
e) Elaboración de pagos en cheques, efectivo, transferencias, acorde a las políticas de 
la Universidad. 
 
f) Revisión y control de las cuentas contables a cargo de esta Dirección. 
 
g) Control de los ingresos facturados por el resto de los puntos de emisión autorizados 
en la PUCE. 
 




i) Elaboración del flujo de efectivo para la toma de decisiones. 
 
j) Custodiar los documentos que respaldan las cuentas por cobrar a estudiantes. 
 
k) Elaboración del ingreso diferido. 
 
l) Demás actividades encomendadas por la DGF. 
 
1.11.11.4. Dirección de Control de Activos  
 
Tiene a cargo las siguientes funciones: 
 
a) Registros contables de activaciones de activos fijos. 
 
b) Entrega de bienes a través de Acta Entrega – Recepción. 
 
c) Codificación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de la PUCE. 
 
d) Registros contables de depreciación, amortización y bajas de activos. 
 
e) Control del inventario de la PUCE. 
 
f) Valoración de los activos de la Universidad. 
 
g) Asegurar todos los activos de relevancia para la Universidad. 
 
h) Revisión de cuentas contables encomendadas a esta Dirección. 
 
i) Revisión, control y entrega de materiales, inventarios, bienes solicitados por las 
diferentes áreas de la PUCE. 
 
j) Demás funciones que la DGF le encomiende. 
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1.12. Oferta Académica 
1.12.1. Grado – Presencial 
 
Tabla 3. Carreras de Grado Presencial 
FACULTAD DECANO/A CARRERA TÍTULO A OBTENER 
Arquitectura, Diseño y Artes Mtr. Sylvia Jimenez 
Arquitectura Arquitecto/a 
Artes Visuales Licenciado/a en Artes Visuales 
Diseño Profesional con Mención en Diseño 
de Productos 
Licenciado/a en Diseño Profesional con Mención en 
Diseño de Productos 
Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual 
Licenciado/a en Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual 
Ciencias Administrativas y 
Contables 
Dra. Fabiola Jarrin 
Administración de Empresas Licenciado/a en Administración de Empresas 
Contabilidad y Auditoría Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría 
Ciencias Exactas y Naturales Mtr. Esteban Baus 
Ciencias Biológicas Biólogo/a 
Ciencias Químicas Químico/a 
Microbiología Licenciado/a en Microbiología 
Ciencias de la Educación Phd. Paulina Morales Educación Mención Educación Inicial Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial 




Filosofía Licenciado/a en Filosofía 









Tabla 3. Carreras de Grado Presencial (Continuación) 
FACULTAD DECANO/A CARRERA TÍTULO A OBTENER 
Ciencias Humanas Dra. Andrea Muñoz 
Antropología con Mención en Arqueología Licenciado/a en Arqueología 
Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural 
Licenciado/a en Antropología 
Ciencias Geográficas Licenciado/a Geógrafo en Gestión Ambiental 
Ecoturismo Licenciado/a en Ecoturismo Guía Nacional 
Gestión Hotelera Licenciado/a en Gestión Hotelera 
Historia Historiador/a 
Historia del Arte Historiador/a del Arte 
Sociología con Mención en Desarrollo Sociólogo con Mención en Desarrollo 
Sociología con Mención en Política Sociólogo con Mención en Política 
Sociología con Mención en Relaciones 
Internacionales 
Sociólogo con Mención en Relaciones Internacionales 
Enfermería M.A. Silvana Ortiz 
Enfermería Licenciado/a en Enfermería 
Nutrición Humana Licenciado/a en Nutrición Humana 
Terapia Física Licenciado/a en Terapia Física 
Comunicación, Lingüística 
y Literatura 
Mtr. César Carrión 
Comunicación con Mención en 
Comunicación Organizacional 
Licenciado/a en Comunicación con Mención en 
Comunicación Organizacional 
Comunicación con Mención en 
Comunicación y Literatura 
Licenciado/a en Comunicación, Mención en Comunicación 
y Literatura 
Comunicación con Mención en 
Comunicación en Radio Prensa y Televisión 
Licenciado/a en Comunicación con Mención en Periodismo 
para Prensa, Radio y TV. 
Lingüística Aplicada con Mención en 
Traducción 




Tabla 3. Carreras de Grado Presencial (Continuación) 
FACULTAD DECANO/A CARRERA TÍTULO A OBTENER 
Comunicación, Lingüística 
y Literatura 
Mtr. César Carrión 
Lingüística Aplicada con Mención en 
Enseñanza de Lenguas 
Licenciado/a en Comunicación con Mención en Enseñanza 
de Lenguas 
Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales 
Licenciado/a Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales 
Economía Diego Mancheno Economía Economista 
Ingeniería Dr. Gustavo Chafla 
Ingeniería Civil Ingeniero/a Civil 
Ingeniería de Sistemas y Computación Ingeniero/a en Sistemas 









Psicología Educativa Licenciado/a en Psicología Educativa 
Psicología Clínica Licenciado/a en Psicología Clínica 
Psicología Organizacional Licenciado/a en Psicología Organizacional 












1.12.2. Grado – Semipresencial. 
 
Tabla 4. Carreras de Grado Semipresencial 
FACULTAD DECANO/A CARRERA TÍTULO A OBTENER 
Ciencias de la Educación Phd. Paulina Morales 
Educación Básica Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica 
Educación Inicial Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial 
Pedagogía Musical Licenciado/a en Ciencias de la Pedagogía Musical 


















Tabla 5. Carreras de Posgrado 
FACULTAD DECANO/A CARRERA TÍTULO A OBTENER 




Maestría en Administración de Empresas con 
Mención Gerencial de la Calidad y 
Productividad 
Magíster en Administración de Empresas con Mención 
Gerencial de la Calidad y Productividad 
Maestría en Negocios Internacionales Magíster en Negocios Internacionales 
Maestría en Mercadotecnia con Mención en 
Mercadeo Digital 
Magíster en Mercadotecnia con Mención en Mercadeo Digital 




Maestría en Diseño Urbano y Territorial Magíster en Diseño Urbano y Territorial 
Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad Magíster en Arquitectura y Sostenibilidad 
Maestría en Conservación, Uso y Gestión del 
Patrimonio Cultural 
Magíster en Conservación, Uso y Gestión del Patrimonio 
Cultural 
Maestría en Gestión Inmobiliaria para la 
Regeneración Urbana 
Magíster en Gestión Inmobiliaria para la Regeneración 
Urbana 




Especialización en Anestesiología Especialista en Anestesiología 
Especialización en Reanimación y Terapia 
del Dolor 
Especialista en Reanimación y Terapia del Dolor 
Especialización en Cirugía General y 
Laparoscópica 






Tabla 5. Carreras de Posgrado (Continuación) 




Especialización en Gastroenterología y 
Endoscopía 
Especialista en Gastroenterología y Endoscopía 
Especialización en Geriatría y Gerontología Especialista en Geriatría y Gerontología 
Especialización en Ginecología y Obstetricia Especialista en Ginecología y Obstetricia 
Especialización en Medicina Crítica y 
Terapia Intensiva 
Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
Especialización en Medicina de Emergencias 
y Desastres 
Especialista en Medicina de Emergencias y Desastres 
Especialización en Medicina del Deporte Especialista en Medicina del Deporte 
Especialización en Medicina Interna Especialista en Medicina Interna 
Especialización en Medicina Familiar y 
Comunitaria 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
Especialización en Otorrinolaringología Especialista en Otorrinolaringología 
Especialización en Pediatría Especialista en Pediatría 
Especialización en Cirugía, Traumatología y 
Ortopédica 
Especialización en Cirugía, Traumatología y Ortopédica 
Especialización en Cirugía Vascular y 
Endovascular 




1.13. Vinculación con la Colectividad 
 
1.13.1. Cursos Abiertos de Idiomas 
 
Tabla 6. Cursos Abiertos de Idiomas 
FACULTAD IDIOMA 












Latín y Griego Antiguo 
Fuente: http://www.puce.edu.ec/portal/content/Escuela%20de%20Lenguas/286?link=oln30.redirect 
 
1.13.2. Estudios Especializados 
 
Tabla 7. Estudios Especializados 
FACULTAD OFERTA 
Ciencias Humanas Programa de Estudios Especializados 
Fuente: http://www.puce.edu.ec/portal/content/Informaci%C3%B3n%20general/812?link=oln30.redirect 
 
1.13.3. Educación Continua 
 
Cada unidad académica puede ofertar previa autorización de la Dirección General 
Académica, cursos dirigidos a estudiantes, docentes, administrativos y público externo, 







1.13.4. Servicios PUCE 
 
Tabla 8. Servicios PUCE. 
DIRIGIDO A SERVICIO 
Estudiantes, Docentes y Administrativos 
Biblioteca General 
Centro de Publicaciones 
Consultorios Filosóficos 
Hemeroteca y Hemeroteca Virtual 
Biblioteca Virtual 





Seguro de Accidentes 
Servicios Bancarios 




Fisioterapia y Rehabilitación 
Centro Médico 
Restaurantes y Cafeterías 
Laboratorio DiserLab 
Estación Científica Yasuní 
Estudiantes 
Aulas de Cómputo y Préstamo de 
Portátiles 
Kioscos para Servicio Informático de 
Impresión 
Bolsa de Empleos y Pasantías 
Servicios FEUCE 
La Comunidad 
Centro de Producción Audiovisual 
Centro de Derechos Humanos PUCE 
Centro de Mediación 
Consultorios Jurídicos Gratuitos 
Centro de Psicología Aplicada 
Centro de Asesoría y Servicios Educativos 
Centro de Estimulación Temprana 
Centro Cultural 





Tabla 8. Servicios PUCE 
DIRIGIDO A SERVICIO 
La Comunidad 
Museo Arqueológico Weilbauer 
Archivo – Museo Juan José Flores 
Fondo Documental José María Velasco 
Ibarra 
Laboratorio DiserLab 
Laboratorio de Materiales de 
Construcción y Suelos 
Centro de Investigación de Enfermedades 
Infecciosas (CISEAL) 
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF 
Biblioteca General 
Centro de Publicaciones 
Consultorios Filosóficos 
Centro de Servicios Ambientales y 
Químicos (CESAQ) 
Estación Científica Yasuní 
Instituto de Salud Pública 
Pastoral Universitaria 
Acción Social Universitaria 















2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
2.1. La Contabilidad a través de la Historia 
 
Hace casi trescientos años, un comerciante londinense hizo el siguiente comentario 
“Simplemente es imposible que un comerciante sea próspero en los negocios sin un 
conocimiento de la contabilidad, lo mismo que un marinero conduzca un barco a 
cualquier parte del mundo sin saber de navegación”, una aseveración bastante válida en 
la actualidad (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997, p. 2). 
 
En la época del esclavismo, lo que era un bien común, de pronto se convirtió en un bien 
privado, esta fue una de las primeras formas en la que el estado se organizó, es decir 
aquellas tribus que eran gobernadas, eran sometidas a la esclavitud y aquel esclavo más 
inteligente lo denominaban como Nomenclator, persona encargada de llevar la 
contabilidad de esclavos del amo, debido a que éstos eran considerados como bienes 
(Ruiz, 2009, p. 104). 
 
Dentro del esclavismo, la sociedad más representativa de donde provienen los hechos 
económicos relacionados con la contabilidad es la Romana, puesto que llevaban 
diferentes libros como: “Adversaria”, en el cual se registraban los ingresos y gastos 
diarios, “El Codex o Tubulae”, en donde se registraban en columnas los ingresos 
(acceptum) y en otra los gastos (expensum), y “El Codex Accepti – Et Expensi” que era 
el fiel reflejo del estado de la caja (Fierro, 2015, p. 4). 
 
Tiempo después aparece el Feudalismo, sistema en el cuál, el poder no estaba en la 
cantidad de esclavos, sino en la tierra. La iglesia se convirtió en la institución 
predominante, llegando a ser el primer ente bancario de aquel tiempo, que concedía 
préstamos y se apropiaba de las tierras como castigo por no realizar el pago de sus deudas 




Fray Luca Paciolo, monje de la orden de San Francisco de Asis, merece el reconocimiento 
por la primera edición impresa de la “Partida Doble”, no hay deudor sin acreedor, 
conclusión a la que llegó el Fray después de analizar las relaciones comerciales en 
Venecia. Esta premisa hoy en día es tan válida como aquel entonces. (Fierro & Fierro, 
2015, p. 6). 
 
2.2. Definiendo la Contabilidad 
 
Es un proceso mediante el cual se recolectan, identifican, miden, clasifican, codifican, 
acumulan, analizan y registran hechos económicos para emitir estados financieros, con la 
finalidad de interpretar, analizar, evaluar, informar y hacer el seguimiento al desarrollo 
de las operaciones de un ente económico (Fierro & Fierro, 2015, p. 10). 
 
No existe una definición de contabilidad en las NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera). “Sin embargo, todos los países giran en torno a las palabras 
claves, que describen un proceso donde confluyen las siguientes actividades:” (Fierro & 
Fierro, 2015, p. 11). 
 
a) Recolecta: Todos los documentos soportes de contabilidad utilizados durante el 
período contable, tales como: recibos de caja, consignaciones, comprobantes de 
pago, facturas de venta, notas de crédito, entre otras, como resultado de múltiples 
transacciones todas en las decisiones de inversión de activos fijos operaciones de 
compra y venta de mercaderías no fabricadas por la empresa y pago de gastos y del 
financiamiento por la consecución de recursos para desarrollo de la actividad. 
 
b) Identifica: En cada transacción la sustancia o realidad económica, 
independientemente del soporte de la contabilidad, la causa y el efecto, para 
encontrar la cuenta precisa que aumenta o disminuye y darle la importancia relativa 
a cada erogación. 
 
c) Medición del Valor Económico: De la transacción, verificando precios, cálculos 
aritméticos, autorizaciones y la esencia de la transacción contenida en el 
comprobante. Otro aspecto bien importante de la contabilidad es la medición de los 
bienes y su capacidad para producir riqueza para el ente económico. 
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d) Clasifica: Cada documento soporte de la contabilidad por grupos homogéneos de 
operaciones, tales como ingresos de caja, facturas de venta, facturas de compras, 
ajustes contables, entre otros, para continuar con el proceso. 
 
e) Codifica: Cada soporte en la parte pertinente mediante un código establecido en el 
plan de cuentas para los comerciantes, el cual se adopta por cada empresa de acuerdo 
al sector y a las necesidades de información. 
 
f) Acumula: En el libro diario todas las operaciones expuestas en los soportes de 
contabilidad por las operaciones llevadas a cabo durante un período contable, éste se 
almacena. 
 
g) Registra: Los libros auxiliares tomando en cuenta el comprobante de contabilidad. 
En primer lugar, se diligencia la hoja de control y luego sus respectivas subcuentas, 
que se identifican en cada hoja del libro, para elaborar después los libros principales 
de contabilidad (diario, mayor, balances, inventarios) y presentar los informes 
financieros. 
 
h) Emite Estados Financieros: Mediante la elaboración de la hoja de trabajo, con el 
objeto de verificar la información y darle el justo valor razonable y terminar el 
proceso contable. 
 
i) Revela: Cada uno de los componentes del estado de situación, en su materialidad y 
relevancia, para interpretar la información que sirve de base para la toma de 
decisiones económicas. 
 
j) Interpreta: Los resultados de contabilidad, justifica su estructura financiera y 
elabora los indicadores financieros y de gestión para encontrar respuesta al 
desempeño de la administración. 
 
k) Analiza: Los problemas mediante el estudio de causas y efectos para plantear 
soluciones y planes de mejoramiento de las situaciones críticas que no permiten 





l) Evalúa la Factibilidad Financiera de Empresa en Marcha: E incorpora soluciones 
a los problemas, con nuevas actividades operativas y estratégicas que ubiquen al ente 
económico en nuevos escenarios probables y posibles, con un análisis de los 
resultados de acuerdo al devenir de la empresa. 
 
m) Informa a los Usuarios: Sobre los resultados, en primera instancia a la gerencia que 
aprueba los informes para que sean emitidos a los socios o accionistas, y en segunda 
instancia a la asamblea general o junta de socios, que toma las decisiones de 
mejoramiento, las estrategias hacia el futuro y determina la distribución de 
excedentes. 
 
n) Seguimiento, Mediante Indicadores de Gestión: De los planes de factibilidad 
financiera para comprobar el cumplimiento de metas y objetivos y de mejoramientos 
propuestos, para llegar al final del ejercicio económico con resultados y dar 
explicación a las diferentes situaciones que se solventaron durante el período 
contable. 
 
2.3. Clases de Contabilidad 
 
Tres partes fundamentales de la contabilidad son la contabilidad administrativa, 
financiera y costos. 
 
2.3.1. Contabilidad Administrativa 
 
“Mide y reporta información financiera, así como otro tipo de información no 
estrictamente financiera que servirá a los gerentes para el cumplimiento de las metas de 
una organización. Su interés es medir las realizaciones de procesos y/o personas” (Toro, 
2010, p. 3). 
 
2.3.2. Contabilidad Financiera 
 
Se encarga de los estados financieros que servirán de información para los usuarios 
externos que entre los principales se encuentran los accionistas, proveedores, bancos, 
inversionistas. Además, son elaborados bajo los Principios Contables Generalmente 
Aceptados (PCGA) (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997, p. 3). 
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Toro (2010), afirma que “particulariza los aspectos que están de acuerdo a los Principios 
Generalmente Aceptados y su enfoque es hacia el cumplimiento de requisitos legales, de 
acuerdo a regulaciones preestablecidas que pueden ser específicas de un sector 
económico y/o zona geográfica (p. 3). 
 
2.4. La Contabilidad de Costos 
 
En los siglos XIX y XX la medida común de asignación de costos eran las unidades 
producidas, hoy en día, tenemos diferentes bases de aplicación como horas máquina, 
número de pedidos, número de órdenes de venta, entre otras que la entidad considere, 
para una adecuada asignación de costos (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997, p. 
2). 
 
La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla 
y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos, productos y 
servicios, facilitando la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo 
(Rangel & Gutierrez, p. 27). 
 
La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y no financiera 
relacionada con los cosos de adquirir o utilizar recursos en una organización. Por ejemplo, 
calcular el costo de un producto es una función de la contabilidad de costos que responde 
a las necesidades de valoración de inventarios de la contabilidad financiera y a las 
necesidades de toma de decisiones de la contabilidad administrativa como: la elección de 
los productos a ofrecer (Horngren, 2012, p. 2). 
 
Los términos de contabilidad de costos y contabilidad gerencial son indiferentes, según 
la NAA (National Association of Accountants) en el SMA (Statements on Management 
Accounting) Statement No. 1A (p. 25) la define como el proceso de: 
 
Identificación: El reconocimiento y la evaluación de las transacciones comerciales y 
otros hechos económicos para una acción contable apropiada. 
 
Medición: La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones comerciales 
u otros hechos económicos que se han causado o que pueden causarse. 
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Acumulación: El enfoque ordenado y coherente para el registro y clasificación 
apropiados de las transacciones comerciales y otros hechos económicos. 
 
Análisis: La determinación de las razones y las relaciones de la actividad informada con 
otros hechos y circunstancias de carácter económico. 
 
Preparación e interpretación: La coordinación de la contabilización y/o planeación de 
datos presentados en forma lógica para que satisfagan una necesidad de información, y 
en caso de ser apropiadas, que incluya las conclusiones sacadas de estos datos. 
 
Comunicación: La presentación de la información pertinente a la gerencia y otras 
personas para usos internos y externos. 
 
Según Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997, (p. 4), la gerencia utiliza la 
contabilidad de costos para: 
 
Planear: Para lograr una compensación de las transacciones esperadas y otros hechos 
económicos y su impacto en la organización. 
 
Evaluar: Juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y/o futuros. 
 
Controlar: Garantizar la integridad de la información financiera relacionada con las 
actividades de una organización o sus recursos. 
 
Asegurar la Contabilidad: Implementar el sistema de información lo más cerca de las 










2.5. Objetivos de la Contabilidad de Costos 
 
a) Proporcionar información requerida para las operaciones de planificación, 
evaluación y control, y toma de decisiones, contribuyendo a la coordinación de sus 
efectos en toda la organización (NAA, 1981). 
 
b) Determinar de manera adecuada el costo unitario, la fijación de precios de venta, la 
valuación de artículos terminados, en procesos, etc. (Del Río, 2003). 
 
c) Servir de fuente de información de costos para realizar estudios económicos y 
decisiones especiales relacionadas principalmente con inversiones de capital a largo 
plazo (Cueva, 2010). 
 
d) Asignar valores a los servicios, a fin de obtener un beneficio económico sobre estos 
y generar utilidad a la empresa. 
 
2.6. Ventajas de la Contabilidad de Costos 
 
Según Carlos Cuevas (2010), considera que la contabilidad de costos también provee a 
las empresas de una herramienta valiosa e importante en el proceso de toma de decisiones, 
así como también en la planeación y control sistemático de los costos de producción, 
debido a las ventajas que proporciona, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera 
(p. 28-29): 
 
• Permite determinar costos unitarios, estableciendo una base para fijar precios. 
 
• Facilita los cálculos de costos para nuevos productos y diseños. 
 
• Permite establecer un control sobre los desembolsos en materias primas, mano de 
obra y costos indirectos de fabricación. 
 




• Permite analizar y controlar los costos y gastos incurridos por la empresa, así como 
su distribución y evolución respecto de otros períodos. 
 
• Permite establecer estándares y comparar mayor rendimiento con los estándares 
establecidos. 
 
2.7. Elementos de Costo del Servicio 
 
Para la prestación de cualquier servicio será necesario incurrir en 3 elementos: 
 
2.7.1. Suministros y Materiales Directos 
 
Constituyen todos aquellos, ya sea que se encuentren en estado natural o algún tipo de 
transformación previa, requeridos para la prestación del servicio (Zapata, 2007, p. 10). 
Por ejemplo: los computadores ubicados en cada aula de clase, los libros adquiridos para 
la Biblioteca, mobiliario para las aulas de clase como mesas, sillas, pizarrones. 
 
2.7.2. Mano de Obra Directa 
 
Constituye el sueldo que se cancela a los trabajadores que intervienen de manera directa 
en la prestación del servicio (Bravo, 2007, p. 19). Por ejemplo: los sueldos del personal 
docente de la universidad. 
 
2.7.3. Otros Insumos 
 
Son todos aquellos materiales, inmateriales y sueldos complementarios que son 
indispensables para la prestación de un servicio, dentro de este elemento encontramos 3 
clasificaciones: 
 
2.7.3.1.Suministros y Materiales Indirectos 
 
Por ejemplo: el software de registro de asistencia del docente, la compra de un 




2.7.3.2.Mano de Obra Indirecta 
 
Por ejemplo: los sueldos cancelados al personal administrativo de la universidad, 
secretarias de facultad, asistentes administrativos, asistentes financieros, directores, entre 
otros, que no están relacionados directamente con la prestación del servicio. 
 
2.7.3.3.Otros Insumos Indirectos 
 
Por ejemplo: los egresos por pagos de agua, luz, teléfono, seguros del personal docente y 
administrativo, depreciaciones, entre otros. 
 
2.8. Clasificación y Tratamiento de los Elementos del Costo 
 




Inversión realizada en materiales, fuerza laboral y otros servicios e insumos que contienen 
una parte fija como variable, utilizados en la producción de lotes o grupos de bienes o 




















Aquellos costos que permanecen inalterables durante un rango relevante, sea este de 
tiempo o de nivel de producción.  




Aquellos que crecen o decrecen proporcionalmente conforme sube o baje el nivel de 
producción o prestación de servicios. Por ejemplo: Los honorarios cancelados a los 




Aquellos costos conformados por una parte fija y otra variable. Por ejemplo: Los sueldos 
del personal docente de la universidad, puesto que su remuneración mensual está 
compuesta por el sueldo como tal (parte fija) y honorarios por direcciones de tesis (parte 
variable). 
 
2.8.3. Por el momento en el que se determinan 
 
2.8.3.1.Valores históricos o reales 
 
Se obtiene costos más precisos, debido a que conforme se producen los bienes, 













Se consideran todos los elementos tanto fijos como variables en la determinación del 
costo de producción. 
 
2.8.4.2.Directo o Variable 
 
Se consideran exclusivamente los elementos variables y directos, dejando los costos fijos 
por separado. 
 




Son aquellos que tienen una relación directa ya sea con los productos, servicios, 
actividades, procesos, centros de costos u objetos de costeo. Es directo porque se puede 




Son aquellos que no tienen una relación directa con el objeto de costo. Para la empresa 
resulta muy fácil establecer la cuantía, sin embargo, es difícil asociarlo a un producto, 
actividad, proceso, para su distribución se debe prorratear utilizando una base definida 
(Cuervo, 2007). 
 




Dependen de las decisiones administrativas de la entidad, surgieron en algún momento 
como complemento para el desarrollo de metas, en caso de que la entidad tenga el 





Son aquellos que no dependen de decisiones administrativas, son costos necesarios para 
mantener la capacidad de la entidad. 
 
2.9. Sistemas de Acumulación de Costos 
 
2.9.1. Por Órdenes de Trabajo 
 
En este sistema de costeo, el objeto de costo es una o varias unidades de producto como 
también servicios, el cual se denomina orden de trabajo (Horngren, 2012, p. 100). 
 
Cada orden de trabajo utiliza diferentes cantidades de recursos conforme van 
desarrollando el producto ya sea este un bien o un servicio, por ejemplo: el desarrollo de 
una maquinaria en particular, el diseño de una campaña publicitaria para un cliente en 
específico, la preparación de un curso de extensión en una universidad, de este modo, se 
acumulan los costos de manera separada para cada producto y/o servicio (Horngren, 2012, 
p. 100). 
 
2.9.2. Por Procesos 
 
Por otra parte, el objeto de costo en ese sistema son grandes cantidades de unidades 
similares de bienes o servicios, es decir su producción está dada por lotes. Por ejemplo: 
todos los supermercados reciben las mismas gelatinas producidas por Toni S.A., Banco 
Pichicha ofrece el mismo servicio a todos sus clientes al procesar los depósitos, realizar 
transferencias interbancarias. En este sistema, se acumulan los costos de un período y se 
dividen para el número total de unidades producidas para obtener un costo por unidad 









Tabla 9. Ejemplos Uso de los Sistemas de Costeo 







Auditoría efectuadas por 
Ernst & Young 




caramelos por lotes 
bajo pedido 
Actividades de 
Enseñanza de Educación 
Superior brindada por la 
PUCE 
Venta de Kits de 
Útiles Escolares en 
Tía Tula 
Elaboración de 
zapatos por lotes bajo 
pedido 
Actividades de Análisis 
de Ruidos ofertados por 
CESAQ 
Venta de Kits de 
Útiles de Oficina 
Ensamblado de autos 






cheques en el Banco 
Pichincha 
Venta de canecas de 
pinturas 
Elaboración de 
canecas de pintura en 
Pintuco 
Entrega de 
correspondencia a través 
de Correos del Ecuador 
Venta de Bonice 
Elaboración de 
bebidas en PepsiCo 
Entrega a domicilio de 
tarjetas de crédito a 
través del Courier 





Fuente: Contabilidad de Costos, Horngren, 2012 
 
2.9.3. Costeo Real, Normal y Estándar 
 
El costeo real, es aquel que se acumula durante el proceso de producción, es decir se 
registran cuando se incurren, es una técnica aceptable cuando hablamos de registros de 
costos de materiales y mano de obra directa, debido a que pueden asignarse con facilidad 
a las órdenes de trabajo específicas. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación no 
pueden ser asociados fácilmente con una orden de trabajo o un área en particular, razón 
por la cual, se utiliza una modificación de este costeo, denominada “normal” (Polimeni, 
Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997, p. 394). 
 
El costeo normal, por otra parte, difiere del costeo real en cuanto a que los costos 
indirectos de fabricación se aplican a la producción con base en insumos reales, sean 
estos: horas hombre, horas máquinas, unidades producidas reales, entre otras, 
multiplicadas por una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación (Polimeni, 




El costeo estándar, es aquel que se espera alcanzar en determinado proceso productivo y 
en condiciones normales, este costeo está relacionado con el costo por unidad, razón por 
la cual, cumple básicamente el mismo propósito de un presupuesto. Al establecerse 
estándares, la gerencia tendrá metas por lograr y bases para comparar con los resultados 
reales (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997, p. 394). 
 
Tabla 10. Comparación de Costeo Real, Normal y Estándar 
Elementos de un 
Producto/Servicio 
Costeo Real Costeo Normal Costeo Estándar 
Materiales Directos Real Real Estándar 
Mano de Obra Directa Real Real Estándar 
Costos Indirectos Real Aplicado Estándar 
Fuente: Contabilidad de Costos (Polimeni, 1997, p. 395) 
 




Se denomina ABC por sus siglas en inglés Activity Based Costing, es una metodología 
que surge a principios de la década de los 90, fundamentalmente consiste en la asignación 
de costos a los insumos necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso 
productivo (Toro, 2010, p. 46). 
 
Este sistema identifica las actividades de todas las funciones de la cadena de valor, se 
calculan los costos de las actividades individuales y se asignan los costos a objetos de 
costos, como productos y/o servicios, con base en la mezcla de actividades necesarias 


















a) Gestionar costos en actividades que agregan valor a la empresa y reducir costos, 
eliminando actividades que no generan valor o rediseñando las mismas (Lezama, 
2007, p. 8). 
 
b) Asignar correctamente los costos a los productos y servicios. 
 




García 2008, afirma que las características del costeo ABC son (p. 79): 
 
a) El ABC es un sistema gerencial y no un sistema contable. 
 
b) Los recursos son consumidos por las actividades y éstas a su vez son consumidas por 
los objetos de costos. 
 
c) Considera todos los costos y gastos como recurso en una jerarquía departamental. 
 
















Según lo señala, 2012, Horngren: 
 
a) Atribución del Costo Directo: Identificar tantos costos directos como sean posibles, 
para evitar la cantidad de costos clasificados como indirectos, de esta manera se 
minimizará el grado en que se tienen que asignar los costos en vez de atribuirse. 
 
b) Grupos Comunes de Costos Indirectos: Ampliar el número de grupos comunes de 
costos indirectos, hasta llegar a obtener un grupo más homogéneo. 
 
c) Bases de Aplicación de los Costos: Se debe usar el generador del costo como base 
para la asignación del costo para cada grupo común de costos indirectos homogéneos. 
 
2.9.4.5.Jerarquía de Costos 
 
Existen cuatro formas de asociar cualquier tipo de costo a un determinado objeto de costo, 
entre los cuales se tiene: 
 
Costos a Nivel de Cada Unidad Producida 
 
Comprenden aquellos recursos en los que se incurren en tareas desarrolladas por cada 
unidad, ya sea un producto o un servicio. Toro (2010), afirma que generalmente estos 
costos comprenden adquisición de materiales, mano de obra directa y tecnología 
exclusiva de un producto (p. 52). 
 
Por ejemplo: En una producción de mesas, se incurre en costos de $ 3 por cada tablón que 






Costos a Nivel de un Lote o de un Grupo Específico de Productos 
 
Comprenden recursos en los que se incurren en tareas desarrolladas por lotes de unidades 
de productos como también de servicios de manera directa. 
 
Por ejemplo:  En la misma fábrica que se producen mesas, se fabrican también sillas y 
puertas. Previo a la introducción del tablero, se debe configurar la máquina, para cual el 
costo de esta actividad no podrá ser asignado a cada unidad producida, al contrario, será 
asignado por las horas de configuración que le tome al programador llevar a cabo esta 
actividad. 
 
Costos de Apoyo Específico a una Línea o Grupo de Productos 
 
Para Toro (2010), son recursos sacrificados en tareas desarrolladas en apoyo de una línea 
o grupo de productos o servicios específicos. Esta jerarquía de costos no puede ser 
involucrada en una relación de causa-efecto con las unidades de salida, ya sea que se 
tomen individualmente o por lotes (p. 52). 
 
Por ejemplo: En la fábrica de producción de mesas, sillas y puertas, se contrata a un 
diseñador, el valor de la mano de obra y materiales no se podrán asignar a cada producto, 
al contrario, se tratará a nivel de proceso productivo. (Toro 2010, p. 52). 
 
Costos de Apoyo General por Parte de la Empresa o Planta 
 
Para Toro (2010), son costos generalmente de índole administrativa general, que no se 
pueden expresar fácilmente en términos de unidades de salida (p. 52). 
 
Por ejemplo: El sueldo del personal del departamento de ventas, se busca una metodología 







2.9.4.6.Los Drivers de Costos 
 
Son las bases de asignación utilizados para distribuir aquellos costos denominados 
indirectos, es considerado, además, Cordero (2016) menciona que es un factor utilizado 
para determinar cómo se incurre en un costo y cómo se conduce o asigna a cada uno de 
los objetos una parte proporcional del costo correspondiente a las actividades que éste 
consume (p.99). 
 
Según Cordero (2016), Un driver direccionador está dado por unidades de medida 
provenientes de las actividades operativas más importantes y significativas, ya sean 
previas o del proceso mismo de producción o prestación del servicio (p.99). 
 
El costeo ABC en las empresas de servicios, parte de la premisa de que cada actividad, al 
tener un costo diferente en cada uno de los trabajos que se van a realizar, éstos también 
tendrán un costo diferente, por lo que, según Molina, Morillo (2007) es necesario una 
metodología para entender las actividades indirectas, con la finalidad de proporcionar 
información para la toma de decisiones, no sólo del servicio o producto, sino también 
costo, actividad, proceso. 
 
Para Toro (2010), cada sector de la industria emplea, para calcular su ingreso operativo, 
diferentes medidas de sus volúmenes de producción, ya sea manufacturada o vendida, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11. Ejemplos de Drivers 
Industria Drivers 
Aerolíneas Pasajeros – Millas 
Automóviles Vehículos Manufacturados 
Hospitales Pacientes – Días 
Hoteles Cuartos Ocupados 
Universidades Estudiantes - Créditos 








Según Toro, 2010, los pasos para la aplicación de la metodología del ABC se resumen de 
la siguiente forma (p. 49): 
 
a) Identificar el (o los) producto(s), líneas de productos / servicio(s) o resultado(s) 
final(es) del proceso de producción respectivo, su marco de tiempo y las tareas 
necesarias para su realización. 
 
b) Calcular el costo de las tareas o actividades necesarias para la consecución de cada 
objeto de costo. 
 
c) Seleccionar una base para la asignación de cada uno de los costos, por cada una de 
las actividades detalladas en el paso anterior. 
 
d) Con base en tarifas unitarias específicas de cada uno de los factores agrupados 
homogéneamente y que generan los costos, se calculan y asignan los costos a los 
diversos objetos de costo. 
 
 
Gráfico 20. Proceso Metodología ABC 
 






MOD = Mano de Obra Directa
MPD = Materia Prima Directa








Tarea 2 Tarea 3
Costos 
Indirectos por 






3.1. Análisis Ley de Educación Superior 
 
Desafortunadamente no existe un modelo de gestión o de costeo de las carreras sugerido, 
al contrario, se ha creado la Ley Orgánica de Educación Superior, que busca normar de 




En lo que respecta al financiamiento, según el Art. 20 de la LOES, éste está constituido 
por: 
 
a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, 
y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que 
fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de creación. 
 
b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario 
y Politécnico (FOPEDEUPO). 
 
c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del 
Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador. 
 
d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas. 
 
e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas 
en la Constitución de la República del Ecuador. 
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f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y 
servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en 
beneficio de la institución. 
 
g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor. 
 
h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de 
posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo 
establecido en esta Ley. 
 
i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus 
investigaciones y otras actividades académicas. 
 
j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo ciencia y 
tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución 
no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se 
incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. 
 
k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional. 
 
l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo 
con la Ley. 
 
En este sentido la PUCE recibe financiamiento en cumplimiento del literal c, debido a 
que percibe las asignaciones que el Estado tiene en su presupuesto los rubros de: 
Funcionamiento, Ley 63 y Compensación de Cigarrillos, Asignación Global IVA – 
Impuesto a la Renta y Compensación Donación 25% Impuesto a la Renta, cada ítem lo 
recibe la Sede Matriz quién se encargará de distribuir y transferir cada rubro a cada Sede, 












En lo que respecta al literal e, la Universidad tiene ingresos por: 
 
 







1 Inscripciones Examen Ingreso PUCE $ 38,50 
2 




3 Matrícula Ecuatorianos de Pregrado $ 385,00 $ 423,50 
4 Matrícula Ecuatorianos de Posgrado $ 370,00 $ 407,00 
5 
Matrícula Ecuatorianos de Pregrado – 
Semipresencial 
$ 186,00 $ 204,60 
6 
Matrícula Extranjeros Pregrado Con o Sin 
Convenio 
$ 385,00 $ 423,50 
7 
Matrícula Extranjeros Posgrado Con o Sin 
Convenio 
$ 370,00 $ 407,00 
8 
Recargo 2da y 3era Matrícula Pregrado 
(10% de la Matrícula) 
$ 38,50 $ 38,50 
9 
Recargo 2da y 3era Matrícula Posgrado 
(10% de la Matrícula) 
$ 37,00 $ 37,00 
10 
Recargo 2da y 3era Matrícula - 
Semipresencial 
$ 18,60 $ 18,60 
Aranceles 
11 




Valor Posgrado (De Acuerdo a Aprobación 
CES) 
 
13 Valor Unitario – Semipresencial $ 23,00 
Idiomas 
14 Cursos Abiertos de Idiomas $ 325,00 $ 357,50 
15 Cursos Abiertos de Español $ 400,00 $ 400,00 
16 Módulos de Tercera Matrícula, Idioma Inglés 
(Ecuatoriano o Extranjero Con o Sin 
Convenio – Semipresencial) 
$ 204,60 $ 225,06 
Unidad de Titulación 
17 Unidad de Titulación (4 créditos) – Medicina Según Arancel Diferenciado 
18 Unidad de Titulación (6 créditos) – Todas las 
Carreras 
Según Arancel Diferenciado 
19 Unidad de Titulación Posgrados (Matrícula $ 
370 + Arancel $ 1051) 
$ 1.421,00 
20 Unidad de Titulación Semipresencial 



















21 Pago Matrícula Segundo Período Adicional 
Pregrado 
$ 385,00 
22 Pago Matrícula Segundo Período Adicional 
Posgrado 
$ 370,00 




24 Actividades Culturales $ 35,00 
25 Actividades Deportivas $ 35,00 
26 Aplicaciones Computarizadas e Internet 
(Cursos Abiertos) 
$ 8,00 
27 Aplicaciones Computarizadas e Internet 
(Especiales Egresados) 
$ 120,00 
28 Certificado Cupo Visa (Trámite $ 149 + 
Costos Bancarios $ 15) 
$ 164,00 
29 Derecho Beca (Por Cada Crédito) $ 1,50 
30 Derecho Beca Idiomas, Inclusive Español $ 32,50 
31 Derecho Ceremonia de Incorporación $ 15,00 
32 Derecho Certificación Programa Estudio (Por 
Materia, por 2da Ocasión) 
$ 2,00 
33 Derecho de Certificado de Proficiencia de 
Idioma 
$ 80,00 
34 Derecho Duplicado de Título $ 200,00 
35 Derecho Examen Adelantado $ 5,00 
36 Derecho Examen Atrasado (Sin Justificación 
Reglamentada) 
$ 5,00 
37 Derecho PIN Examen Psicología $ 3,00 
38 Derecho por Equiparación de Créditos (Por 
Crédito) 
$ 10,00 
39 Derecho de Recalificación de Examen $ 15,00 
40 Examen de Ubicación, Cursos de Lenguas $ 15,00 
41 Multa Atraso Entrega Libros de Biblioteca 
(Por cada día) 
$ 1,50 
42 Multa No Evaluación Docente $ 30,00 
43 Reposición Carnet $ 10,00 
44 Reservación de Cupo de Admisión $ 145,00 
45 Salud Universitaria - Diserlab $ 17,00 
Parqueaderos 
46 Abierto $ 150,00 
47 Horario de Fin de Semana $ 80,00 
48 Horario Nocturno $ 80,00 
49 El Girón $ 100,00 
50 Tercer Semestre $ 50,00 
51 Semipresencial $ 33,00 
52 Contravenciones en Parqueaderos Según Reglamento Vigente 
Otros 
53 Aporte Representación Estudiantil Pregrado $ 30,00 
54 Aporte Representación Estudiantil 
Semipresencial 
$ 20,00 
55 Seguro Médico Completo Pregrado $ 82,05 
56 Seguro Médico Completo Semipresencial 
(Tres Ciclos) 
$ 54,70 
Fuente: Aranceles, Matrículas y Derechos Período Académico 2017-208 
 
 
Cabe mencionar que previo al inicio del proceso de matrículas, se aprueban los valores 




Adicionalmente, se tiene financiamiento a través de la creación de programas académicos 
dirigidos a público en general, que no necesariamente son parte de la comunidad 
universitaria, previa aprobación de las Direcciones Académicas y de Vinculación con la 
Colectividad, de esta manera se da cumplimiento al literal h. De la misma manera, la 
PUCE brinda servicios a través de sus Unidades: Laboratorio de Materiales de 
Construcción y Suelos, CESAQ y Diserlab. 
 
3.1.2. Distribución de los Recursos 
 
En cuanto a la Distribución de los Recursos, según el Art. 24 de la LOES, se realizarán 
con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que 
entre otros parámetros prevalecerán los siguientes (p. 12): 
 
a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel. 
 
b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de evaluaciones 
pertinentes. 
 
c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas. 
 
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y 
regional. 
 
e) Eficiencia terminal. 
 
f) Eficiencia administrativa. 
 
3.1.3. Fuentes Complementarias de Ingresos 
 
Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de ingreso 
alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán 
llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de 





3.1.4. Asignaciones y Rentas por parte del Estado 
 
Dichos recursos deben destinarse al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación 
a estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que por su origen 
socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan 
dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio 
de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención del 
título de cuarto nivel (LOES, Art. 30 p. 13). 
 
3.1.5. Asignación de Recursos para Investigación, Ciencia y Tecnología e 
Innovación 
 
Las Instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y 
preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para 
investigación, ciencia, tecnología e innovación (LOES, Art. 35 p. 13). 
 
3.1.6. Asignación de Recursos para Publicaciones, Becas para Profesores o 
Profesoras e Investigaciones 
 
Las instituciones de educación superior de carácter público y particular asignarán 
obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos el 6% a publicaciones indexadas, 
becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del 
régimen de desarrollo nacional (LOES, Art. 36, p. 13). 
 
3.1.7. Servicios a la Comunidad 
 
Se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza 
de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita (LOES, Art. 








3.1.8. Aranceles en Instituciones de Educación Superior y Escuelas Politécnicas 
Particulares 
 
Son determinados, a través de su máximo órgano colegiado académico superior, los 
aranceles por costos de carrera, de acuerdo con su normativa interna. Estos recursos serán 
destinados a financiar su actividad sin perseguir fines de lucro, sin embargo, deben estar 
ajustados a los parámetros generales que establecerá el Consejo de Educación Superior, 
que deberán necesariamente tomar en cuenta el nivel y la calidad de la enseñanza, el pago 
adecuado de los docentes, costos de investigación y extensión, costo de los servicios 
educativos, desarrollo de la infraestructura y otras inversiones de tipo académico (LOES, 
Art. 89, p. 24). 
 
3.1.9. Aranceles Diferenciados 
 
Las Instituciones de Educación Superior y Escuelas Politécnicas, tratarán de establecer 
un sistema diferenciado de aranceles, que observará de manera principal, la realidad 
socioeconómica de cada estudiante (LOES, Art. 90, p. 24). 
 
Bajo este aspecto, la PUCE tiene implementado un Sistema de Pensión Diferenciada 
(SPD), en el cual, se realizan un estudio y análisis de la situación económica familiar de 
cada estudiante y con base a este resultado, el estudiante es ubicado en una de las 5 
categorías que tiene la Universidad, identificadas con una letra A, B, C, D, E, F, siendo 
la F el arancel real. 
 
Este proceso es de carácter obligatorio para todos los estudiantes nuevos y antiguos que 
cursen su 7mo nivel. En caso de que los nuevos estudiantes no lo realicen, se los ubicará 
en la categoría F, y para aquellos estudiantes antiguos que no cumplan con el proceso, se 
les ubicará automáticamente en la siguiente categoría. 
 







3.1.10. Política de Cuotas 
 
Las Instituciones de Educación Superior instrumentarán de manera obligatoria políticas 
de cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente 
excluidos o discriminados (LOES, Art. 74, p. 21). 
 
La PUCE en cumplimiento con el Art 74 de la LOES, cuenta con becas denominadas 
SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión), son asignadas desde el inicio de la 
carrera a estudiantes que superaron el examen del SNNA y también el examen de 
admisión de la PUCE. 
 
3.1.11. Becas y Ayudas Económicas 
 
Las Instituciones de Educación Superior establecerán programas de becas completas o su 
equivalente en ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% 
del número de estudiantes regulares. Serán beneficiados quienes no cuenten con recursos 
económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción 
académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico regulados 
por cada institución y los discapacitados (LOES, Art. 76, p. 21). 
 
Beca es la subvención total o parcial que la Universidad otorga a sus estudiantes para que 
realicen estudios de grado o posgrado, según las particularidades de cada sede. Estas 
subvenciones se aplican a los aranceles, y, sólo en casos de estudiantes de escasos 
recursos económicos, podrían aplicarse también a la matrícula (PUCE, Reglamento de 
Estudiantes, Art. 26). 
 
La PUCE cuenta con las siguientes becas: 
 
Beca Cultural: Concedidas a estudiantes de pregrado que participan en las distintas 
agrupaciones artísticas y culturales de la PUCE, consiste en el otorgamiento del descuento 
del 30% del valor del arancel de sus estudios de pregrado por semestre, así como los 




Beca Deportiva: Se concede a estudiantes de pregrado que participan en diferentes 
disciplinas deportivas de la PUCE, consiste en el otorgamiento parcial de un descuento 
para el pago del valor del arancel de sus estudios de pregrado por semestre, así como del 
arancel de cursos abiertos que tomen. 
 
Beca de Comunidades Religiosas: Beneficio otorgado a estudiantes de la facultad de 
Teología que cuenten con patrocinio de comunidades religiosas y diócesis de la Iglesia 
Ecuatoriana, son concedidas desde el inicio de la carrera. 
 
Becas de Excelencia Académica: Es el estímulo que reciben los estudiantes regulares de 
pregrado que alcanzaron los promedios más altos en sus calificaciones semestrales en su 
facultad. Consiste en el descuento parcial del costo del arancel diferenciado. 
 
Beca Laboral: Beneficio dirigido a favor del personal docente, administrativo y sus 
familiares directos (cónyuge e hijos), consiste en la exoneración parcial o total del valor 
del arancel diferenciado, no incluye matrícula ni servicios. Los estudiantes con este 
beneficio deben cumplir con un índice promedial. 
 
Beca para Estudiantes Discapacitados: Beneficio a estudiantes discapacitados que se 
encuentren registrados y calificados por el Consejo Nacional de Discapacitados 
CONADIS (hoy Ministerio de Salud), consiste en la exoneración parcial de acuerdo con 
el porcentaje de discapacidad que conste en su carné, del valor del arancel diferenciado. 
 
Beca de Hermanos: Beneficio otorgado a aquellos estudiantes que tienen hermanos 
estudiando en la PUCE, consiste en la exoneración parcial del valor del arancel 
diferenciado, de igual manera debe mantener el promedio mínimo establecido por la 














La Universidad tiene como fines y objetivos generar propuestas y planteamientos para 
buscar la solución de los problemas del país, propiciar el diálogo entre las culturas 
nacionales y de estas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus 
valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica de sus 
estudiantes y de su personal académico, administrativo y de servicio, para contribuir al 
logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria (PUCE, Estatuto de la PUCE, 2015, 
p. 2). 
 
Para el cumplimiento de este fin, la PUCE tiene actividades de Docencia, Investigación, 
Administrativa, Apoyo Académico, Cultural, Venta de Servicios, Venta de Productos, 
Internacional y de Vinculación, que generan tanto ingresos como egresos, que permiten 
el funcionamiento de la Universidad. Estas actividades son desarrolladas en 
cumplimiento con el artículo 28 de la LOES, en el cual permite a las Instituciones de 
Educación Superior obtener fuentes de ingreso alternativos siempre y cuando no se 
opongan a su carácter institucional de sin fines de lucro. 
 
Bajo este preámbulo, la Dirección de Presupuestos de la PUCE ha desarrollado una 
metodología que permite identificar contablemente el origen tanto del ingreso, como del 














A través del sistema financiero Baan ERP, se codificaron las siguientes actividades: 
 
Tabla 13. Codificación I Dimensión: Actividad 
Dimensión Descripción Nivel 
DI DIRECTO 8 
DI1 DOCENTE 7 
DI11 DOCENTE 6 
DI111 DOCENTE 0 
DI12 ADMINISTRATIVO 6 
DI121 ADMINISTRATIVO 0 
DI13 APOYO ACADÉMICO 6 
DI131 APOYO ACADÉMICO 0 
DI2 INVESTIGACIÓN 7 
DI21 INVESTIGACIÓN 6 
DI211 INVESTIGACIÓN 0 
IN INDIRECTO 8 
IN1 VINCULACIÓN 7 
IN11 VINCULACIÓN 6 
IN111 VINCULACIÓN 0 
IN12 EXTENSIÓN 6 
IN121 VENTA DE PRODUCTOS 0 
IN122 VENTA DE SERVICIOS 0 
IN123 EDUCACIÓN CONTINUA 0 
IN124 ACCIÓN SOCIAL 0 
IN13 INTERNACIONAL 6 
IN131 INTERNACIONAL 0 
IN14 CULTURAL 6 
IN141 CULTURAL 0 
IN2 ADMINISTRATIVO 7 
IN21 ADMINISTRATIVO 6 
IN211 ADMINISTRATIVO 0 
Fuente: Sistema Financiero Baan 
 
Aquellas codificaciones que empiezan con la letra “D” hace mención a “Actividades 
Directas” sean estas originadas de ingresos como gastos. De igual manera, aquellas cuya 
codificación comienza con la letra “I” describe “Actividades Indirectas” tanto para 






3.2.2. Unidades Académicas 
 
Según el Art. 46 de los Estatutos de la PUCE (p. 18), El Consejo Superior creará las 
Unidades Académicas necesarias, de conformidad con las normas legales vigentes, para 




Es considerada como unidad académica que cumple funciones de Docencia, 
Investigación y Vinculación con la Colectividad, y reúne áreas afines del saber en cuanto 
a sus principios y contenidos (PUCE, Estatuto de la PUCE, 2015, p. 19). 
 
3.2.3. Unidades de Apoyo 
 
Todas aquellas unidades que no realizan una actividad de docencia, e investigación, sin 
embargo, su existencia es importante para el desarrollo de las actividades propias de la 
PUCE, tales como Guardianía y Vigilancia, Dirección General Financiera, Secretaría 
General, entre otras unidades. 
 
A partir del año 2017, se implementó una codificación nueva por centros de costos, 
propuesta por la Dirección de Presupuestos, con la finalidad de registrar tanto ingresos 















Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo 
Dimensión Descripción Nivel 
0  CENTRO DE COSTO                 9 
01  CONSEJO SUPERIOR                6 
010  CONSEJO SUPERIOR                5 
01000  CONSEJO SUPERIOR                4 
010000  CONSEJO SUPERIOR                0 
02  AUDITORIA INTERNA               6 
020  AUDITORIA INTERNA               5 
02000  AUDITORIA INTERNA               4 
020000  AUDITORIA INTERNA               0 
03  RECTORADO                       6 
030  RECTORADO                       5 
03000  RECTORADO                       4 
030000  RECTORADO                       0 
 
031  SECRETARIA GENERAL              5 
03100  SECRETARIA GENERAL              4 
031000  SECRETARIA GENERAL              0 
03101  ARCHIVO CENTRAL                 4 
031010  ARCHIVO CENTRAL                 0 
032  ASESORIA JURIDICA GENERAL       5 
03200  ASESORIA JURIDICA GENERAL       4 
032000  ASESORIA JURIDICA GENERAL       0 
033  DIREC.PROMOCION Y COMUNICACION  5 
03300  DIREC.PROMOCION Y COMUNICACIO   4 
033000  DIREC.PROMOCION Y COMUNICACION  0 
03301  COORDINACION DE PROMOCION       4 
033010  COORDINACION DE PROMOCION       0 
03302  COORDINACIÓN COMUNIDADES DIGIT  4 
033020  COORDINACION COMUNIDADES DIGIT  0 
03303  COORDINACIÓN COMUNICACION INST  4 
033030  COORDINACION COMUNICACION INST  0 
034  DIRECCION DE PASTORAL UNIVERSI  5 
03400  DIRECCION DE PASTORAL UNIVERSI  4 
034000  DIRECCION DE PASTORAL UNIVERSI  0 
03401  ESTELA                          4 
034010  ESTELA                          0 
035  CENTRO CULTURAL                 5 
03500  CENTRO CULTURAL                 4 
035000  CENTRO CULTURAL                 0 
03501  ARCHIVO JUAN JOSE FLORES        4 
035010  ARCHIVO JUAN JOSE FLORES        0 
03502  MUSEO JACINTO JIJON Y CAAMAÑO   4 
035020  MUSEO JACINTO JIJON Y CAAMAÑO   0 
03503  MUSEO WEILBAUER                 4 
035030  MUSEO WEILBAUER                 0 
036  DIRECCION ASEGURAMIENTO CALIDA  5 
03600  DIRECCION ASEGURAMIENTO CALIDA  4 
036000  DIRECCION ASEGURAMIENTO CALIDA  0 
03601  SEGURIDAD DE LA INFORMACION     4 




Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
037  PUCE SALUD                      5 
03700  PUCE SALUD                      4 
037000  PUCE SALUD                      0 
03701  DISERLAB                        4 
037010  DISERLAB                        0 
03702  CENTRO MÉDICO Y FISIOTERAPIA    4 
037020  CENTRO MÉDICO Y FISIOTERAPIA    0 
04  VICERRECTORADO                  6 
040  VICERRECTORADO                  5 
04000  VICERRECTORADO                  4 
040000  VICERRECTORADO                  0 
05  CONSEJO ACADEMICO               6 
050  CONSEJO ACADEMICO               5 
05000  CONSEJO ACADEMICO               4 
050000  CONSEJO ACADEMICO               0 
06  DIRECCION GENERAL ACADEMICA     6 
060  DIRECCION GENERAL ACADEMICA     5 
06000  DIRECCION GENERAL ACADEMICA     4 
060000  DIRECCION GENERAL ACADEMICA     0 
061  DIRECCION DE DOCENCIA           5 
06100  DIRECCION DE DOCENCIA           4 
061000  DIRECCION DE DOCENCIA           0 
062  DIRECCION DE INVESTIGACION      5 
06200  DIRECCION DE INVESTIGACION      4 
062000  DIRECCION DE INVESTIGACION      0 
063  BIBLIOTECA GENERAL              5 
06300  BIBLIOTECA GENERAL              4 
063000  BIBLIOTECA GENERAL              0 
064  CENTRO DE PUBLICACIONES         5 
06400  CENTRO DE PUBLICACIONES         4 
064000  CENTRO DE PUBLICACIONES         0 
065  DIRECCCION DE VINCULACION       5 
06500  DIRECCION DE VINCULACION        4 
065000  DIRECCION DE VINCULACION        0 
066  DIRECC.RELACIONES INTERNACION   5 
06600  DIRECC.RELACIONES INTERNACION   4 
066000  DIRECC.RELACIONES INTERNACION   0 
067  OFICINA DE NUEVAS TECNOLOGIAS   5 
06700  OFICINA DE NUEVAS TECNOLOGIAS   4 
067000  OFICINA DE NUEVAS TECNOLOGIAS   0 
068  DIRECCION DE DESARROLLO DCTE.   5 
06800  DIRECCION DE DESARROLLO DCTE.   4 
068000  DIRECCION DE DESARROLLO DCTE.   0 
069  CENTRO EDUCACION VIRTUAL Y TEC  5 
06900  CENTRO EDUCACION VIRTUAL Y TEC  4 







Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
07  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANT  6 
070  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANT  5 
07000  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANT  4 
070000  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANT  0 
071  DIRECCION DE ADMISIONES         5 
07100  DIRECCION DE ADMISIONES         4 
071000  DIRECCION DE ADMISIONES         0 
072  DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIA  5 
07200  DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIA  4 
072000  DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIA  0 
07201  COORDINACION DE CULTURA         4 
072010  COORDINACION DE CULTURA         0 
07202  COORDINACION DE DEPORTES Y REC  4 
072020  COORDINACION DE DEPORTES Y REC  0 
07203  PROMOCION DE SALUD              4 
072030  PROMOCION DE SALUD              0 
073  DIRECCION DE BENEFICIOS ECONOM  5 
07300  DIRECCION DE BENEFICIOS ECONOM  4 
073000  DIRECCION DE BENEFICIOS ECONOM  0 
08  DIRECCION GENERAL FINANCIERA    6 
080  DIRECCION GENERAL FINANCIERA    5 
08000  DIRECCION GENERAL FINANCIERA    4 
080000  DIRECCION GENERAL FINANCIERA    0 
081  DIRECCION DE PRESUPUESTOS       5 
08100  DIRECCION DE PRESUPUESTOS       4 
081000  DIRECCION DE PRESUPUESTOS       0 
082  DIRECCION DE CONTABILIDAD       5 
08200  DIRECCION DE CONTABILIDAD       4 
082000  DIRECCION DE CONTABILIDAD       0 
083  DIRECCION DE TESORERIA          5 
08300  DIRECCION DE TESORERIA          4 
083000  DIRECCION DE TESORERIA          0 
084  DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVO  5 
08400  DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVO  4 
084000  DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVO  0 
090  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI  6 
0900  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI  5 
09000  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI  4 
090000  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI  0 
091  DIRECC.RECURSOS HUMANOS Y NOMI  5 
09100  DIRECC.RECURSOS HUMANOS Y NOMI  4 
091000  DIRECC.RECURSOS HUMANOS Y NOMI  0 
09101  JEFATURA DE NOMINA              4 








Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
092  DIRECCION DE INFORMATICA        5 
09200  DIRECCION DE INFORMATICA        4 
092000  DIRECCION DE INFORMATICA        0 
09201  DESARROLLO DE SOFTWARE          4 
092010  DESARROLLO DE SOFTWARE          0 
09202  REDES                           4 
092020  REDES                           0 
09203  OPERACIONES                     4 
092030  OPERACIONES                     0 
09204  BASE DE DATOS                   4 
092040  BASE DE DATOS                   0 
093  DIRECC.SEGURIDAD Y SALUD OCUPA  5 
09300  DIRECC.SEGURIDAD Y SALUD OCUPA  4 
093000  DIRECC.SEGURIDAD Y SALUD OCUPA  0 
09301  SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO   4 
093010  SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO   0 
094  DIRECC.MANTENIMIENTO Y SERVICI  5 
09400  DIRECC.MANTENIMIENTO Y SERVICI  4 
094000  DIRECC.MANTENIMIENTO Y SERVICI  0 
09401  JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA     4 
094010  JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA     0 
09402  JEFATURA DE SEGURIDAD           4 
094020  JEFATURA DE SEGURIDAD           0 
09403  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALE  4 
094030  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALE  0 
09404  JEFATURA DE TELECOMUNICACIONES  4 
094040  JEFATURA DE TELECOMUNICACIONES  0 
095  DIRECCION DE CONSTRUCCION       5 
09500  DIRECCION DE CONSTRUCCION       4 
095000  DIRECCION DE CONSTRUCCION       0 
096  DIRECCION DE ADQUISICIONES      5 
09600  DIRECCION DE ADQUISICIONES      4 
096000  DIRECCION DE ADQUISICIONES      0 
097  OFICINA DE JUBILACION           5 
09700  OFICINA DE JUBILACION           4 
097000  OFICINA DE JUBILACION           0 
098  OTRAS UNIDADES                  5 
09801  AREAS COMUNALES                 4 
098010  AREAS COMUNALES                 0 
09802  CASHAPAMBA                      4 
098020  CASHAPAMBA                      0 
09803  PAMBA - HACIENDA                4 
098030  PAMBA - HACIENDA                0 
09804  PLAYA ANCHA                     4 
098040  PLAYA ANCHA                     0 
09805  GALAPAGOS                       4 
098050  GALAPAGOS                       0 
09806  LEGADO SRA. BATALLAS            4 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
102  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL       5 
10201  GESTION SOCIAL                  4 
102011  CARRERA DE GESTION SOCIAL       0 
102012  LABORATORIO CARRERA GESTION S   0 
103  POSTGRADOS                      5 
10301  MAESTRIA EN GESTION DEL DESARR  4 
103011  MAESTRIA EN GESTION DEL DESARR  0 
103012  LABORATORIO MAESTRIA EN GESTIO  0 
10302  POSTGRADO ESP.EN GESTION SOCIA  4 
103021  POSTGRADO ESP.EN GESTION SOCIA  0 
103022  LAB.POST. ESP.EN GESTION SOCIA  0 
10303  MAESTRIA EN GERENCIA DESARROLL  4 
103031  MAESTRIA EN GERENCIA DESARROLL  0 
103032  LAB.MAESTR. GERENCIA DESARROLL  0 
11  ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES    6 
110  ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES    5 
11000  ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES    4 
110000  ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES    0 
111  ESCUELA DE ARQUITECTURA         5 
11101  ARQUITECTURA                    4 
111011  CARRERA DE ARQUITECTURA         0 
111012  LABORATORIO CARRERA ARQUITECTU  0 
112  ESCUELA DE ARTES VISUALES       5 
11201  ARTES VISUALES                  4 
112011  CARRERA DE ARTES VISUALES       0 
112012  LABORATORIO CARRERA ARTES VISU  0 
113  ESCUELA DE DISEÑO               5 
11301  DISEÑO PROFES.DISEÑO DE PRODUC  4 
113011  DISEÑO PROFES.DISEÑO DE PRODUC  0 
113012  LAB. DISEÑO PROFES. DE PRODUC   0 
11302  DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFICO Y  4 
113021  DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFICO Y  0 
113022  LAB.DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFI  0 
114  POSTGRADOS                      5 
11401  MAESTRIA EN ARQ. Y SOSTENIBILI  4 
114011  MAESTRIA EN ARQ. Y SOSTENIBILI  0 
114012  LAB. MAESTRIA EN ARQ.Y SOSTENI  0 
11402  MAESTRIA EN DISEÑO URBANO Y TE  4 
114021  MAESTRIA EN DISEÑO URBANO Y TE  0 
114022  LAB.MAESTRIA EN DISEÑO URBANO   0 
11403  MAESTRIA EN GEST.INMOBILIARIA   4 
114031  MAESTRIA EN GEST.INMOBILIARIA   0 
114032  LAB.MAESTRIA EN GEST.INMOBILIA  0 
12  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON  6 
120  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON  5 
12000  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON  4 






Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
121  ESCUELA CIENCIAS ADMINISTRATIV  5 
12101  ADMINISTRACION DE EMPRESAS      4 
121011  ADMINISTRACION DE EMPRESAS      0 
121012  LAB.ADMINISTRACION DE EMPRESAS  0 
12102  NEGOCIOS INTERNACIONALES        4 
121021  CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIO  0 
121022  LAB.CARRERA DE NEGOCIOS INTERN  0 
12103  MERCADOTECNIA                   4 
121031  CARRERA DE MERCADOTECNIA        0 
121032  LAB. CARRERA DE MERCADOTECNIA   0 
122  ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES   5 
12201  CONTABILIDAD Y AUDITORIA        4 
122011  CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDI  0 
122012  LAB.CARRERA DE CONTABILIDAD Y   0 
12202  FINANZAS                        4 
122021  CARRERA DE FINANZAS             0 
122022  LAB. CARRERA DE FINANZAS        0 
123  POSTGRADOS                      5 
12301  MAESTRIA EN ADM.EMPRESAS GER.C  4 
123011  MAESTRIA EN ADM.EMPRESAS GER.C  0 
123012  LAB. MAESTRIA ADM.EMPRESAS GER  0 
12302  MAESTRIA ADM.MENCION NEG.INTER  4 
123021  MAESTRIA ADM.MENCION NEG.INTER  0 
123022  LAB.MAES.ADM.MENCION NEG.INTER  0 
12303  DIPLOMADO IMPLEMENTACION CALID  4 
123031  DIPLOMADO IMPLEMENTACION CALID  0 
123032  LAB.DIPLOMADO IMPLEMENT. CALID  0 
12304  ESPECIALISTA NORMAS ISO         4 
123041  ESPECIALISTA NORMAS ISO         0 
123042  LAB. ESPECIALISTA NORMAS ISO    0 
12305  ESP.NEGOCIACIONES COMER.INTERN  4 
123051  ESP.NEGOCIACIONES COMER.INTERN  0 
123052  LAB.ESP.NEGOCIACI.COMER.INTERN  0 
12306  MAESTRÍA MERCADOTECNIA          4 
123061  MAESTRÍA MERCADOTECNIA          0 
123062  LABORAT MAESTRÍA MERCADOTECNIA  0 
13  CIENCIAS DE LA EDUCACION        6 
130  CIENCIAS DE LA EDUCACION        5 
13000  CIENCIAS DE LA EDUCACION        4 
130000  CIENCIAS DE LA EDUCACION        0 
131  ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACI  5 
13101  EDUCACION INICIAL - PRESENCIAL  4 
131011  CARRERA EDUCACION INICIAL-PRES  0 
131012  LAB.CARRERA EDUCA.INICIAL-PRES  0 
13102  EDUCACION INICIAL - SEMIPRESEN  4 
131021  CARRERA EDUCACION INICIAL-SEMI  0 






Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
13103  EDUCACION BASICA - SEMIPRESEN   4 
131031  CARRERA EDUCACION BASICA-SEMIP  0 
131032  LAB.CARRERA EDUCA.BASICA-SEMIP  0 
13104  EDUCACION MUSICA,LENGUA,-SEMIP  4 
131041  CARRERA EDUC. MUS.,LEN.,-SEMIP  0 
131042  LAB.CAR. EDUC. MUS.,LEN.-SEMIP  0 
13105  EDUCACION MUSICAL- SEMIPRESENC  4 
131051  CARRERA EDUCACION MUSIC-SEMIP   0 
131052  LAB.CARRERA EDUC. MUSICAL-SEMI  0 
13106  PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRESENC  4 
131061  PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRESENC  0 
131062  LAB.PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRE  0 
13107  PEDAGOGIA DE LAS ARTES-SEMIPR   4 
131071  CARRERA PEDAGOGIA DE ARTES-SEM  0 
131072  LAB.CARRERA PEDAG.DE ARTES-SEM  0 
13108  PEDAGOGIA Y N.TECNOLOGIAS-PRES  4 
131081  CARRERA PEDAG.Y N.TECNOL.-PRES  0 
131082  LAB.CARRERA PEDAG.Y N.TEC-PRES  0 
13109  PSICOPEDAGOGIA - PRESENCIAL     4 
131091  CARRERA PSICOPEDAGOGIA - PRES.  0 
131092  LAB.CARRERA PSICOPEDAG - PRES.  0 
13110  EDUCACION E INNOVAC-PRESENCIAL  4 
131101  CARRERA EDUCACION E INNOV-PRES  0 
131102  LAB.CARRERA EDUCA.E INNOV-PRES  0 
13111  CARRERA DOCENCIA DE BACHILLERA  4 
131111  CARRERA DOCENCIA DE BACHILLERA  0 
131112  LAB.CARRERA DOCENCIA BACHILLER  0 
13112  CARRERA C.EDUCACIO ESPEC.ANTIG  4 
131121  CARRERA C.EDUCACIO ESPEC.ANTIG  0 
132  CENTRO ESTIMULACION TEMPRANA    5 
13200  CENTRO ESTIMULACION TEMPRANA    4 
132000  CENTRO ESTIMULACION TEMPRANA    0 
133  POSTGRADOS                      5 
13301  MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDU  4 
133011  MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDU  0 
133012  LAB.MAESTRIA EN CIENCIAS DE ED  0 
13302  MAESTRIA EN TEC.GESTION Y P DO  4 
133021  MAESTRIA EN TEC.GESTION Y P DO  0 
133022  LAB.MAESTRIA EN TEC.GESTION Y   0 
13303  PERSONALIZACION Y CAPACITACION  4 
133031  PERSONALIZACION Y CAPACITACION  0 
133032  LAB.PERSONALIZ. Y CAPACITACION  0 
13304  DOCTORADO EN EDUCACION          4 
133041  DOCTORADO EN EDUCACION          0 
133042  LAB. DOCTORADO EN EDUCACION     0 
13305  MAESTRIA DOC.UNIVERSIT.E INV.E  4 
133051  MAESTRIA DOC.UNIVERSIT.E INV.E  0 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
13306  DIPLOMADO SUPERIOR EN DOCENCIA  4 
133061  DIPLOMADO SUPERIOR EN DOCENCIA  0 
133062  LAB.DIPLOMADO SUPERIOR DOCENCI  0 
14  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES    6 
140  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES    5 
14000  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES    4 
140000  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES    0 
141  ESCUELA CIENCIAS BIOLOGICAS     5 
14100  ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS  4 
141000  ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS  0 
14101  BIOLOGIA                        4 
141011  CARRERA DE BIOLOGIA             0 
141012  LAB. CARRERA DE BIOLOGIA        0 
14102  MICROBIOLOGIA                   4 
141021  CARRERA DE MICROBIOLOGIA        0 
141022  LAB. CARRERA DE MICROBIOLOGIA   0 
14103  CENTRO INV.SALUD AMERICA CISEA  4 
141030  CENTRO INV.SALUD AMERICA CISEA  0 
142  ESTACION CIENTIFICA YASUNI      5 
14200  ESTACION CIENTIFICA YASUNI      4 
142000  ESTACION CIENTIFICA YASUNI      0 
143  ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS    5 
14300  ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS    4 
143000  ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS    0 
14301  CARRERA DE QUIMICA ANALITICA    4 
143011  CARRERA DE QUIMICA ANALITICA    0 
143012  LAB.CARRERA DE QUIMICA ANALITI  0 
144  ESCUELA DE CIENCIAS FIS.Y MATE  5 
14400  ESCUELA DE CIENCIAS FIS.Y MATE  4 
144000  ESCUELA DE CIENCIAS FIS.Y MATE  0 
144012  LABORA.ESC.CIENCIAS FIS.Y MATE  0 
145  CENTRO SERV.AMBIENTALES CESAQ   5 
14500  CENTRO SERV.AMBIENTALES CESAQ   4 
145000  CENTRO SERV.AMBIENTALES CESAQ   0 
146  POSTGRADOS                      5 
14601  MAESTRIA EN BIOLOGIA CONSERVAC  4 
146011  MAESTRIA EN BIOLOGIA CONSERVAC  0 
146012  LAB.MAESTRIA EN BIOLOGIA CONSE  0 
14602  MAESTRIA EN BIOLOGIA ENF.INFEC  4 
146021  MAESTRIA EN BIOLOGIA ENF.INFEC  0 
146022  LAB.MAESTRIA EN BIOL.ENF.INFEC  0 
15  FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO  6 
150  FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO  5 
15000  FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO  4 
150000  FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO  0 
151  ESCUELA DE FILOSOFIA            5 
15100  ESCUELA DE FILOSOFIA            4 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
15101  FILOSOFIA                       4 
151011  CARRERA DE FILOSOFIA            0 
151012  LAB. CARRERA DE FILOSOFIA       0 
152  ESCUELA DE TEOLOGIA             5 
15200  ESCUELA DE TEOLOGIA             4 
152000  ESCUELA DE TEOLOGIA             0 
15201  TEOLOGIA                        4 
152011  CARRERA DE TEOLOGIA             0 
152012  LAB. CARRERA DE TEOLOGIA        0 
153  POSTGRADOS                      5 
15301  DOCTORADO FILOSOFIA POLITICA Y  4 
153011  DOCTORADO FILOSOFIA POLITICA Y  0 
153012  LAB.DOCTORADO FILOSOFIA POLITI  0 
15302  MAESTRIA EN FILOSOFIA           4 
153021  MAESTRIA EN FILOSOFIA           0 
153022  LAB. MAESTRIA EN FILOSOFIA      0 
16  FAC.DE CIENCIAS HUMANAS         6 
160  FAC.DE CIENCIAS HUMANAS         5 
16000  FAC.DE CIENCIAS HUMANAS         4 
160000  FAC.DE CIENCIAS HUMANAS         0 
161  ESCUELA DE ANTROPOLOGIA         5 
16100  ESCUELA DE ANTROPOLOGIA         4 
161000  ESCUELA DE ANTROPOLOGIA         0 
16101  ANTROP.MENCION ANTROP.SOCIOCUL  4 
161011  CARRERA ANTR.MENCION ANTR.SOCI  0 
161012  LAB.CARRERA ANTR.MENC.ANTR.SOC  0 
16102  ANTROP.MENCION ARQUEOLOGIA      4 
161021  CARRERA ANTROP.MENCION ARQUEOL  0 
161022  LAB.CARRERA ANTROP.MENCION ARQ  0 
16103  CENTRO INVEST.ARQUEOLOGICAS     4 
161030  CENTRO INVEST.ARQUEOLOGICAS     0 
162  ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y C.POLI  5 
16200  ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y C.POLI  4 
162000  ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y C.POLI  0 
16201  SOCIOLOGIA CON MENCION EN DESA  4 
162011  CARRERA SOCIOL. CON MENC.DESA   0 
162012  LAB. CARRERA SOCIOL. MENC.DESA  0 
16202  LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA      4 
162021  CARRERA LICENC. EN SOCIOLOGIA   0 
162022  LAB. CARRERA LIC.EN SOCIOLOGIA  0 
16203  SOCIOLOGIA CON MENCION EN POLI  4 
162031  CARRERA SOCIOL.CON MEN EN POLI  0 
162032  LAB.CARRERA SOCIOL.MEN EN POLI  0 
16204  LICENCIATURA EN CIENCIAS POLIT  4 
162041  CARRERA LICENCIATURA EN C.POLI  0 







Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
16205  SOCIOLOGIA CON MENCION RELAC.I  4 
162051  CARRERA SOCIOLOG.MEN.RELA.INTE  0 
162052  LAB.CARRERA SOCIO.MEN.REL.INTE  0 
16206  LICENCIATURA EN RELACIONES INT  4 
162061  CARRERA LICENCIAT.RELACI.INTER  0 
162062  LAB.CARRERA LICEN.RELACI.INTER  0 
163  ESCUELA DE GEOGRAFIA            5 
16300  ESCUELA DE GEOGRAFIA            4 
163000  ESCUELA DE GEOGRAFIA            0 
16301  CIENCIAS GEOGRAFICAS Y M.AMBIE  4 
163011  CARRERA CIENC.GEOGR.Y M.AMBIEN  0 
163012  LAB.CARRERA CIEN.GEO.Y M.AMBIE  0 
16302  ING.MANEJO RECUR.NAT.RENOVABLE  4 
163021  CARRERA ING.MANEJO REC.NAT.REN  0 
163022  LAB.CARRERA ING.MANEJO REC.NAT  0 
16303  CIENCIAS GEOGRAFICAS Y PLAN.TE  4 
163031  CARRERA CIENCIAS GEOG. Y PLAN.  0 
163032  LAB.CARRERA CIEN GEOG. Y PLAN.  0 
16304  INGENIERIA GEOGRAFICA           4 
163041  CARRERA INGENIERIA GEOGRAFICA   0 
163042  LAB.CARRERA INGENIERIA GEOGRAF  0 
164  ESCUELA DE HISTORIA             5 
16400  ESCUELA DE HISTORIA             4 
164000  ESCUELA DE HISTORIA             0 
16401  HISTORIA                        4 
164011  CARRERA DE HISTORIA             0 
164012  LAB. CARRERA DE HISTORIA        0 
16402  HISTORIA DEL ARTE               4 
164021  CARRERA DE HISTORIA DEL ARTE    0 
164022  LAB. CARRERA HISTORIA DEL ARTE  0 
165  CENTRO ESTUD.LATINOAM. CELA     5 
16500  CENTRO ESTUD.LATINOAM. CELA     4 
165000  CENTRO ESTUD.LATINOAM. CELA     0 
166  ESCUELA DE HOTERIA Y TURISMO    5 
16600  ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO  4 
166000  ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO  0 
16601  ECOTURISMO                      4 
166011  CARRERA DE ECOTURISMO           0 
166012  LAB.CARRERA DE ECOTURISMO       0 
16602  TURISMO                         4 
166021  CARRERA DE TURISMO              0 
166022  LAB.CARRERA DE TURISMO          0 
16603  GESTION HOTELERA                4 
166031  CARRERA DE GESTION HOTELERA     0 
166032  LAB.CARRERA DE GESTION HOTELER  0 
16604  HOSPITALIDAD                    4 
166041  CARRERA DE HOSPITALIDAD         0 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
167  PROGRAMA ESTUDIOS ESPECIALIZAD  5 
16700  PROGRAMA ESTUDIOS ESPECIALIZAD  4 
167000  PROGRAMA ESTUDIOS ESPECIALIZAD  0 
168  POSTGRADOS                      5 
16801  MAESTRIA EN PLANIF.ORDENAM.TER  4 
168011  MAESTRIA EN PLANIF.ORDENAM.TER  0 
168012  LAB.MAESTRIA EN PLANIF.ORDENAM  0 
16802  MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS  4 
168021  MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS  0 
168022  LAB.MAESTRIA CIENCIAS POLITICA  0 
16803  MESTRIA GESTION PAISAJES        4 
168031  MESTRIA GESTION PAISAJES        0 
168032  LAB. MESTRIA GESTION PAISAJES   0 
16804  MESTRIA EN DESARROLLO REGIONAL  4 
168041  MESTRIA EN DESARROLLO REGIONAL  0 
168042  LAB.MESTRIA DESARROLLO REGIONA  0 
16805  MESTRIA EN GERENCIA TURISTICA   4 
168051  MESTRIA EN GERENCIA TURISTICA   0 
168052  LAB. MESTRIA EN GERENCIA TURIS  0 
16806  MESTRIA EN GOBERNABILIDAD       4 
168061  MESTRIA EN GOBERNABILIDAD       0 
168062  LAB.MESTRIA EN GOBERNABILIDAD   0 
17  COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT  6 
170  COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT  5 
17000  COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT  4 
170000  COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT  0 
171  ESCUELA DE COMUNICACION         5 
17100  ESCUELA DE COMUNICACION         4 
171000  ESCUELA DE COMUNICACION         0 
17101  COMUNICAC CON MENC.COM Y LITER  4 
171011  COMUNICAC CON MENC.COM Y LITER  0 
171012  LAB.COMUN CON MENC.COM Y LITER  0 
17102  LITERATURA                      4 
171021  CARRERA DE LITERATURA           0 
171022  LAB.CARRERA DE LITERATURA       0 
17103  COMUNIC CON MENC EN COM ORGANI  4 
171031  CARRERA COM CON MEN EN COM ORG  0 
171032  LAB.CAR COM CON MEN EN COM ORG  0 
17104  COMUNIC CON MENC EN PERIODISMO  4 
171041  CARRERA COMU CON MENC EN PERIO  0 
171042  LAB.CARRE COMU CON MENC EN PER  0 
17105  COMUNICACION                    4 
171051  CARRERA DE COMUNICACION         0 
171052  LAB.CARRERA DE COMUNICACION     0 
172  CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUALE  5 
17200  CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUALE  4 






Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
173  ESCUELA DE LENGUAS              5 
17300  ESCUELA DE LENGUAS              4 
173000  ESCUELA DE LENGUAS              0 
173012  LABORATORIO ESCUELA DE LENGUAS  0 
174  ESCUELA DE LINGUISTICA          5 
17400  ESCUELA DE LINGUISTICA          4 
174000  ESCUELA DE LINGUISTICA          0 
17401  LING.APLICADA MENCION ENSEÑA L  4 
174011  CARRERA LING.APLICA MEN ENSEÑA  0 
174012  LAB.CAR LING.APLICA MEN ENSEÑA  0 
17402  LING.APLICADA MENCION TRADUCCI  4 
174021  CARRERA LING.APLICAD MENC TRAD  0 
174022  LAB. CARRE LING.APLIC MEN TRAD  0 
17403  LINGUISTICA                     4 
174031  CARRERA DE LINGUISTICA          0 
174032  LAB. CARRERA DE LINGUISTICA     0 
175  ESCUELA LENGUAS APLICADAS LEAI  5 
17500  ESCUELA LENGUAS APLICADAS LEAI  4 
175000  ESCUELA LENGUAS APLICADAS LEAI  0 
17501  MULTILINGUE NEGOCIOS Y REL INT  4 
175011  CARRERA MULTILIN NEG Y REL INT  0 
175012  LAB.CAR MULTILIN NEG Y REL INT  0 
17502  LEAI                            4 
175021  CARRERA DE LEAI                 0 
175022  LABORATORIO CARRERA DE LEAI     0 
176  POSTGRADOS                      5 
17601  MAESTRIA EN LITERAT HISPAN Y E  4 
176011  MAESTRIA EN LITERAT HISPAN Y E  0 
176012  LAB.MAESTRI EN LITE HISPAN Y E  0 
17602  MESTRIA INGLES COMO 2DO.IDIOMA  4 
176021  MAESTRIA INGLES COMO 2 IDIOMA   0 
176022  LAB.MAESTR INGLES COM 2 IDIOMA  0 
17603  MAESTRIA ESTUDIOS INTERNACIONA  4 
176031  MAESTRIA ESTUDIOS INTERNACIONA  0 
176032  LAB.MAESTRIA ESTUDIOS INTERNAC  0 
17604  CICLO DOCTORAL DE LITERATURA    4 
176041  CICLO DOCTORAL DE LITERATURA    0 
176042  LAB.CICLO DOCTORAL DE LITERATU  0 
17605  MAESTRIA EN LITERATURA          4 
176051  MAESTRIA EN LITERATURA          0 
176052  LAB. MAESTRIA EN LITERATURA     0 
17606  MAESTRIA EN TRADUCCION  E INTE  4 
176061  MAESTRIA EN TRADUCCION  E INTE  0 
176062  LAB.MAESTRIA TRADUCCION  E INT  0 
177  ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA  5 
17700  ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA  4 






Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
17701  LITERATURA                      4 
177011  CARRERA DE LITERATURA           0 
177012  LABORATORIO CARRERA LITERATURA  0 
18  FACULTAD DE ECONOMIA            6 
180  FACULTAD DE ECONOMIA            5 
18000  FACULTAD DE ECONOMIA            4 
180000  FACULTAD DE ECONOMIA            0 
181  ESCUELA DE ECONOMIA             5 
18101  ECONOMIA                        4 
181011  CARRERA DE ECONOMIA             0 
181012  LAB. CARRERA DE ECONOMIA        0 
182  INST.INVESTIGACIONES ECONOMICA  5 
18200  INST.INVESTIGACIONES ECONOMICA  4 
182000  INST.INVESTIGACIONES ECONOMICA  0 
183  POSTGRADOS                      5 
18301  MAESTRIA EN ECON PARA POLIT PU  4 
183011  MAESTRIA EN ECON PARA POLIT PU  0 
183012  LAB.MAEST EN ECON PARA POLIT P  0 
19  FACULTAD DE ENFERMERIA          6 
190  FACULTAD DE ENFERMERIA          5 
19000  FACULTAD DE ENFERMERIA          4 
190000  FACULTAD DE ENFERMERIA          0 
191  ESCUELA DE ENFERMERIA           5 
19101  ENFERMERIA                      4 
191011  CARRERA DE ENFERMERIA           0 
191012  LAB. CARRERA DE ENFERMERIA      0 
19102  NUTRICION HUMANA                4 
191021  CARRERA DE NUTRICION HUMANA     0 
191022  LAB.CARRERA DE NUTRICION HUMAN  0 
19103  TERAPIA FISICA                  4 
191031  CARRERA DE TERAPIA FISICA       0 
191032  LAB. CARRERA DE TERAPIA FISICA  0 
192  POSTGRADOS                      5 
19201  POSTGRADO ADMINISTACION SALUD   4 
192011  POSTGRADO ADMINISTACION SALUD   0 
192012  LAB.POSTGR ADMINISTACION SALUD  0 
20  FACULTAD DE INGENIERIA          6 
200  FACULTAD DE INGENIERIA          5 
20000  FACULTAD DE INGENIERIA          4 
200000  FACULTAD DE INGENIERIA          0 
202  ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL     5 
20200  ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL     4 
202000  ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL     0 
20201  INGENIERIA CIVIL                4 
202011  CARRERA DE INGENIERIA CIVIL     0 
202012  LAB.CARRERA DE INGENIERIA CIVI  0 
20202  LAB.DE MATERIALES DE CONST.Y S  4 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
203  ESCUELA DE INGENIERIA SIST.Y C  5 
20300  ESCUELA DE INGENIERIA SIST.Y C  4 
203000  ESCUELA DE INGENIERIA SIST.Y C  0 
20301  INGENIERIA SISTEMAS Y COMP.     4 
203011  CARRERA DE INGENIERIA SISTEMAS  0 
203012  LAB.CARRERA DE INGENI SISTEMAS  0 
20302  ING.DE TECNOLOG DE LA INFORMAC  4 
203021  CARRERA ING.TECNOLOG DE LA INF  0 
203022  LAB.CARRERA ING.TECN DE LA INF  0 
204  POSTGRADOS                      5 
20401  MAESTRIA EN REDES DE COMUNICAC  4 
204011  MAESTRIA EN REDES DE COMUNICAC  0 
204012  LAB.MAESTRIA EN REDES DE COMUN  0 
20402  MAESTRIA INGENIERIA DEL TRANSP  4 
204021  MAESTRIA INGENIERIA DEL TRANSP  0 
204022  LAB.MAESTRIA INGENI DEL TRANSP  0 
20403  MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL     4 
204031  MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL     0 
204032  LAB.MAESTRIA EN INGENIERIA VIA  0 
20404  MAESTRIA EN GERENCIA DE TECNOL  4 
204041  MAESTRIA EN GERENCIA DE TECNOL  0 
204042  LAB. MAESTRIA EN GERENCIA TEC   0 
21  FACULTAD DE JURISPRUDENCIA      6 
210  FACULTAD DE JURISPRUDENCIA      5 
21000  FACULTAD DE JURISPRUDENCIA      4 
210000  FACULTAD DE JURISPRUDENCIA      0 
211  ESCUELA DE DERECHO              5 
21101  DERECHO                         4 
211011  CARRERA DE DERECHO              0 
211012  LAB. CARRERA DE DERECHO         0 
212  CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO   5 
21200  CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO   4 
212000  CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO   0 
213  POSTGRADOS                      5 
21301  MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO  4 
213011  MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO  0 
213012  LAB.MAESTRIA EN DERECHO TRIBUT  0 
21302  UNIDAD DE INVESTIGACION         4 
213021  UNIDAD DE INVESTIGACION         0 
213022  LAB. UNIDAD DE INVESTIGACION    0 
21303  DIPLOMADO EN PERIODISMO JUDICI  4 
213031  DIPLOMADO EN PERIODISMO JUDICI  0 
213032  LAB. DIPLOMADO PERIODISMO JUDI  0 
21304  DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS   4 
213041  DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS   0 







Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
21305  POST.DERECHO POLITICO Y CONSTI  4 
213051  POST.DERECHO POLITICO Y CONSTI  0 
213052  LAB.POST.DERECHO POLITICO Y CO  0 
21306  DIPLOMADO PREVENCION CORRUPCIO  4 
213061  DIPLOMADO PREVENCION CORRUPCIO  0 
213062  LAB.DIPLOMADO PREVENCION CORRU  0 
21307  DIPLOMADO CONTROL CONSTITUCION  4 
213071  DIPLOMADO CONTROL CONSTITUCION  0 
213072  LAB.DIPLOMADO CONTROL CONSTITU  0 
22  FACULTAD DE MEDICINA            6 
220  FACULTAD DE MEDICINA            5 
22000  FACULTAD DE MEDICINA            4 
220000  FACULTAD DE MEDICINA            0 
221  ESCUELA DE MEDICINA             5 
22101  MEDICINA                        4 
221011  CARRERA DE MEDICINA             0 
221012  LAB. CARRERA DE MEDICINA        0 
22102  BIOQUIMICA CLINICA              4 
221021  CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA   0 
221022  LAB.CARRERA DE BIOQUIMICA CLIN  0 
222  INSTITUTO SALUD PUBLICA         5 
22200  INSTITUTO SALUD PUBLICA         4 
222000  INSTITUTO SALUD PUBLICA         0 
223  POSTGRADOS                      5 
22301  POSTGRADO SALUD FAMILIAR QUITO  4 
223011  POSTGRADO SALUD FAMILIAR QUITO  0 
223012  LAB.POSTGRA SALUD FAMILIAR QUI  0 
22302  ESPEC.GINECOLOG Y OBSTETRICIA   4 
223021  ESPEC.GINECOLOG Y OBSTETRICIA   0 
223022  LAB.ESPEC.GINECOL Y OBSTETRICI  0 
22303  ESPEC.EMERGENCIA Y DESASTRES    4 
223031  ESPEC.EMERGENCIA Y DESASTRES    0 
223032  LAB.ESPEC.EMERGENCIA Y DESASTR  0 
22304  ESPEC. EN PEDIATRIA             4 
223041  ESPEC. EN PEDIATRIA             0 
223042  LAB. ESPEC. EN PEDIATRIA        0 
22305  ESPEC. EN MEDICINA INTERNA      4 
223051  ESPEC. EN MEDICINA INTERNA      0 
223052  LAB.ESPEC. EN MEDICINA INTERNA  0 
22306  ESPEC. EN MEDICINA DEL DEPORTE  4 
223061  ESPEC. EN MEDICINA DEL DEPORTE  0 
223062  LAB.ESPEC. EN MEDICINA DEL DEP  0 
22307  MSP/ESPEC. MEDICINA FAM.Y COMU  4 
223071  MSP/ESPEC. MEDICINA FAM.Y COMU  0 
223072  LAB.MSP/ESPEC.MEDIC FAM.Y COMU  0 
22308  MSP/ESPEC. GINECOLOGIA Y OBSTE  4 
223081  MSP/ESPEC. GINECOLOGIA Y OBSTE  0 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
22309  MSP/ESPEC. MEDIC EMERG Y DESAS  4 
223091  MSP/ESPEC. MEDIC EMERG Y DESAS  0 
223092  LAB.MSP/ESPEC.MEDIC EMER Y DES  0 
22310  MSP/ESPEC. EN PEDIATRIA         4 
223101  MSP/ESPEC. EN PEDIATRIA         0 
223102  LAB. MSP/ESPEC. EN PEDIATRIA    0 
22311  MSP/ESPEC. EN MEDICINA INTERNA  4 
223111  MSP/ESPEC. EN MEDICINA INTERNA  0 
223112  LAB.MSP/ESPEC.EN MEDICINA INTE  0 
22312  MEDICINA FAMILIAR COMUNITARIA   4 
223121  MEDICINA FAMILIAR COMUNITARIA   0 
223122  LAB.MEDICINA FAMILIAR COMUNITA  0 
22313  MAESTRIA SALUD PUBLICA INVEST   4 
223131  MAESTRIA SALUD PUBLICA INVEST   0 
223132  LAB.MAEST SALUD PUBLICA INVEST  0 
22314  ESPEC.EN OTORRINOLARINGOLOGIA   4 
223141  ESPEC.EN OTORRINOLARINGOLOGIA   0 
223142  LAB. ESPEC.EN OTORRINOLARINGOL  0 
22315  ESPEC.EN ANESTESIOLOGIA,REANIM  4 
223151  ESPEC.EN ANESTESIOLOGIA,REANIM  0 
223152  LAB.ESPEC.EN ANESTESIOL,REANIM  0 
22316  ESPEC.EN CIRUGIA GNRAL.Y LAPAR  4 
223161  ESPEC.EN CIRUGIA GNRAL.Y LAPAR  0 
223162  LAB.ESPEC.EN CIRU GNRAL.Y LAPA  0 
22317  ESPEC.EN CIRUGIA TRAUMAT.Y ORT  4 
223171  ESPEC.EN CIRUGIA TRAUMAT.Y ORT  0 
223172  LAB.ESPEC.EN CIRUGI TRAU.Y ORT  0 
22318  ESPEC.EN CIRUGIA VASCULAR Y EN  4 
223181  ESPEC.EN CIRUGIA VASCULAR Y EN  0 
223182  LAB.ESPEC.EN CIRU VASCULAR Y E  0 
22319  ESPEC.EN GASTROENTEROLO Y ENDO  4 
223191  ESPEC.EN GASTROENTEROLO Y ENDO  0 
223192  LAB.ESPEC.EN GASTROENTE Y ENDO  0 
22320  ESPEC.EN GEREATRIA Y GERENTOLO  4 
223201  ESPEC.EN GEREATRIA Y GERENTOLO  0 
223202  LAB.ESPEC.EN GEREATRIA Y GEREN  0 
22321  ESPEC.EN MEDICINA CRITICA Y TE  4 
223211  ESPEC.EN MEDICINA CRITICA Y TE  0 
223212  LAB.ESPEC.EN MEDI CRITICA Y TE  0 
22322  ESPEC.EN CIRUGIA PLASTICA RECO  4 
223221  ESPEC.EN CIRUGIA PLASTICA RECO  0 
223222  LAB.ESPEC.EN CIR PLASTICA RECO  0 
22323  MAESTRIA EN SALUD PUBLICA       4 
223231  MAESTRIA EN SALUD PUBLICA       0 
223232  LAB. MAESTRIA EN SALUD PUBLICA  0 
22324  DIPLOMADO EN EPIDEMEOLOGIA      4 
223241  DIPLOMADO EN EPIDEMEOLOGIA      0 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
23  FACULTAD DE PSICOLOGIA          6 
230  FACULTAD DE PSICOLOGIA          5 
23000  FACULTAD DE PSICOLOGIA          4 
230000  FACULTAD DE PSICOLOGIA          0 
231  ESCUELA DE PSICOLOGIA           5 
23101  PSICOLOGIA CLINICA              4 
231011  CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA   0 
231012  LAB.CARRERA PSICOLOGIA CLINICA  0 
23102  LICENCIATUR PSICOLOGIA CLINICA  4 
231021  CARRERA LICENC PSICOLOGIA CLIN  0 
231022  LAB.CARRERA LIC PSICOLOGIA CLI  0 
23103  PSICOLOGIA EDUCATIVA            4 
231031  CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA    0 
231032  LAB.CARRERA PSICOLOGIA EDUCATI  0 
23104  PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL       4 
231041  CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZACIO  0 
231042  LAB.CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZ  0 
23105  LICENCIATURA PSICOLOGIA GENERA  4 
231051  CARRERA LICEN PSICOLOGIA GENER  0 
231052  LAB.CARRERA LIC PSICOLOGIA GEN  0 
232  CENTRO PSICOLOGIA APLICADA      5 
23200  CENTRO PSICOLOGIA APLICADA      4 
232000  CENTRO PSICOLOGIA APLICADA      0 
233  POSTGRADOS                      5 
23301  MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEG  4 
233011  MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEG  0 
233012  LAB.MAESTRIA EN DIREC ESTRATEG  0 
24  CURSOS DE NIVELACION            6 
240  CURSOS DE NIVELACION            5 
24000  CURSOS DE NIVELACION            4 
240000  CURSOS DE NIVELACION            0 
25  ESCUELA DE BIOANALISIS          6 
251  POSTGRADOS                      5 
25102  MAESTRIA BICROBIOL DIP.SUP.BAC  4 
251021  MAESTRIA BICROBIOL DIP.SUP.BAC  0 
98  SEDES                           6 
981  SEDE AMBATO                     5 
98100  SEDE AMBATO                     4 
981000  SEDE AMBATO                     0 
982  SEDE ESMERALDAS                 5 
98200  SEDE ESMERALDAS                 4 
982000  SEDE ESMERALDAS                 0 
983  SEDE IBARRA                     5 
98300  SEDE IBARRA                     4 
983000  SEDE IBARRA                     0 
984  SEDE  MANABI                    5 
98400  SEDE  MANABI                    4 





Tabla 14. Codificación II Dimensión: Centro de Costo (Continuación) 
Dimensión Descripción Nivel 
985  SEDE  SANTO DOMINGO             5 
98500  SEDE  SANTO DOMINGO             4 
985000  SEDE  SANTO DOMINGO             0 
99  UNIDADES PUENTE                 6 
999  UNIDADES PUENTE                 5 
99901  PRESUPUESTARIAS                 4 
999011  COSTOS POR DISTRIBUIR           0 
99999  NO APLICA                       4 
999999  NO APLICA                       0 





En los estatutos de la PUCE, se hace mención en reiteradas ocasiones sobre el manejo y 
ejecución de proyectos tanto en unidades académicas como en administrativas, más aún, 
cuando estos proyectos tienen que ver con la vinculación con el medio externo, como es 
el caso de los cursos de educación continua. 
 
La PUCE maneja estos proyectos a través de la Dirección de Presupuestos, unidad 
encargada de la codificación y pautas sobre el registro contable de los mismos, así, la 
Dirección de Contabilidad registrará los gastos que estos proyectos ejecuten y por otra 
parte la Dirección de Tesorería registrará los ingresos con cargo al mismo proyecto. 
 
Para un manejo adecuado de estos proyectos, se codificaron grupos a través del Sistema 













Tabla 15. Codificación III Dimensión: Proyecto 
Dimensión Descripción Nivel 
N PROYECTO AÑO 2017 7 
N1 PROYECTO AÑO ACTUAL 2017 6 
N11 PROYECTO FUNCIONAMIENTO 5 
N12 PROYECTO FUNCIONAMIENTO AUTOFINANCIADO 5 
N13 PROYECTO INVESTIGACIÓN 5 
N14 PROYECTO AUTOFINANCIADO 5 
N15 PROYECTOS FONDOS 5 
N16 PROYECTO AUTOFINANCIADO POSGRADOS 5 
N17 ADECUACIONES Y MEJORAS 5 
N18 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 5 
N19 DONACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 5 
N2 PROYECTO AÑO ANTERIOR 2016 6 
N21 PROYECTO FUNCIONAMIENTO AÑO ANTERIOR 2016 5 
N22 PROYECTO FUNCIONAMIENTO AUTOFINANCIADO 5 
N23 PROYECTO INVESTIGACIÓN 5 
N26 PROYECTO AUTOFINANCIADO MAESTRÍAS 5 
N3 COMPENSACIÓN DONACIÓN IMPUESTO A LA RTA 6 
N31 PROYECTO INFRAESTRUCTURA 5 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Dentro de cada grupo de dimensiones nivel 5, se codifican proyectos específicos por 
ejemplo todos los ingresos concernientes al giro ordinario de la PUCE se registran en la 




Codificada como la cuarta dimensión, en la cual, tratándose de gastos, se registran los 
sueldos y salarios, bonificaciones, horas extras, beneficios de ley del personal que ocupa 
un cargo temporal en lo que dure el proyecto. 
 
Esta dimensión también identifica al personal (cédula y nombres), con la finalidad de 
llevar un registro y control sobre los anticipos de gastos y de viáticos, son asociadas con 
cuentas de activo, pero para el estudio en cuestión se tomarán únicamente las dimensiones 





Tabla 16. Codificación IV Dimensión: Cargos Laborales del Personal de Proyectos 
Específicos. 
Dimensión Descripción Nivel 
103 GRUPOS 5 
G00001 ASISTENTES 0 
G00002 BECARIOS 0 
G00003 DIGITADORES 0 
G00004 DIRECTORES DE TESIS 0 
G00005 ENCUESTADORES 0 
G00006 GUÍAS 0 
G00007 MIEMBROS DE TRIBUNAL 0 
G00008 PROFESORES EXTRANJEROS 0 
G00009 PROFESORES NACIONALES 0 
G00010 TÉCNICOS 0 
G00011 TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 0 
G00012 CODIFICADORES 0 
G00013 SECRETARIAS 0 
G00014 MENSAJEROS 0 
G00015 DIRECTORES 0 
G00016 TAXÓNOMOS 0 
G00017 IDENTIFICADORES DE ASISTENTES 0 
G00018 COORDINADOR INFORMÁTICO 0 
G00019 MAPEADORES 0 
G00020 INVESTIGADORES 0 
G00021 COORDINADOR 0 
G00022 PROMOTOR 0 
G00023 GESTOR 0 
G00024 ASESOR 0 
G00025 GEÓGRAFO 0 
G00026 CONSULTOR 0 
G00027 BOTÁNICO 0 
G00028 CHEF DIURNO 0 
G00029 CHEF NOCTURNO 0 
G00030 COCINERO 0 
G00031 AYUDANTE DE COCINA 0 
G00032 CAERO POLIVALENTES 0 
G00033 POSILLEROS 0 
G00034 BODEGUERO 0 
G00035 DISEÑADOR 0 
G00036 RESPONSABLE DE ÁREA 0 
G00037 JARDINERO 0 
G00038 FISCALIZADOR 0 
G00039 MUSEÓLOGO 0 
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Tabla 16. Codificación IV Dimensión: Cargos Laborales del Personal de Proyectos 
Específicos. 
Dimensión Descripción Nivel 
G0004 RESIDENTE OBRA 0 
G00040 TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN 0 
G00041 BIBLIOTECARIOS 0 
G00042 RECAUDADOR 0 
G00043 PERFORADOR 0 
G00044 TERAPEUTA 0 
G00045 TUTOR 0 
G00046 INGENIERO SISTEMAS 0 
G00047 RESIDENTE DE OBRA 0 
G00048 AUXILIAR DE SERVICIOS 0 
G00049 PROFESIONAL 0 
G00050 SUPERVISOR 0 
G00051 CHOFER 0 
G00052 CONSTRUCTOR 0 
G00053 GERENTE 0 
G00054 JEFE 0 
G00055 ADMINISTRADOR 0 
G00056 ENTRENADOR 0 
G00057 REVISRO DIGITADOR 0 
G00058 JORNALERO 0 





Conocida como la V Dimensión, que describe la persona que ocupa el cargo descrito en 
la IV Dimensión. Baan permite realizar registros contables hasta este nivel de detalle. 
 
Al igual que las dimensiones anteriores, ésta también se codifica desde la 500001 en 








3.3. Procedimiento Registro de Transacciones 
 
Todo registro de ingresos y gastos debe pasar primero por la Dirección de Presupuestos, 




El principal ingreso de la PUCE son las matrículas y aranceles que cancelan los 
estudiantes, para lo cual se tienen predefinidas cuentas y dimensiones para los ingresos 
que se generan automáticamente cuando el estudiante realiza su automatrícula a través 
del Sistema Académico UXXI, de esta manera se direccionan a cada tipo de actividad, 
centro de costo y proyecto. 
 
A continuación, se detalla un ejemplo: 
 
El estudiante “A”, perteneciente a la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Contables, ubicado en la categoría “C” cancela su 
matrícula para el semestre 2017-01 los siguientes rubros en efectivo: 
 
Matrícula:   $   385,00 
Aranceles:   $ 1.134,00 
Pensión Diferenciada (C): $   -408,00 
Aporte Rep Estudiantil: $      30,00 














Cuenta Contable Debe Haber Tipo Cuenta 
Recaudaciones 1.223,05  Activo 
Pensión Diferenciada 
DI111 – 122011 – N11001 
408,00  Ingreso 
      Matrícula 
      DI111 – 122011 – N1001 
 385,00 Ingreso 
      Aranceles 
      DI111 – 122011 – N11001 
 1.134,00 Ingreso 
      CxP FEUCE  30,00 Pasivo 
      CxP Seguro Estudiantil  82,05 Pasivo 
 
De esta manera quedan registrados los valores por concepto de matrícula y aranceles, 
como se puede apreciar, se afectan 3 dimensiones: 
 
Actividad:   DI111: Directo – Docente 
Centro Costo: 122011: Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Proyecto:  N11001: Funcionamiento 
 
Así se afecta al centro de costo tanto ingresos como descuentos (beca de hermanos, 
pensión diferenciada) que en esta ocasión es la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Los 
registros de los ingresos de las demás carreras siguen la misma metodología, todos los 
ingresos por este concepto de matrículas, aranceles y derechos siempre pertenecerán a 
“Actividades Directas de Docencia”. 
 
Los rubros de aportes a FEUCE y Seguro Médico Estudiantil se contabilizan como 
cuentas por pagar. 
 
Los ingresos de Actividades Indirectas son todos aquellos que no provengan de 
matrículas, aranceles y derechos, como es el caso de los cursos de educación continua 








Un docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables canceló $ 85 en 
efectivo por el curso de educación continua “Método del Caso”, organizado por el área 
de Administración de Empresas. 
 
Registro Contable 
Cuenta Contable Debe Haber Tipo Cuenta 
Recaudaciones 85,00  Activo 
      Educación Continua 
      IN123 – 121011 – N14096 
 85,00 Ingreso 
 
En este asiento se aprecia las codificaciones: 
 
Actividad:  IN123: Indirecto – Educación Continua 
Centro Costo: 121011: Carrera de Administración de Empresas 
Proyecto:  N14096: Método del Caso 
 
En esta ocasión la dimensión “proyecto” permite identificar específicamente el curso 
dentro de la contabilidad y presupuesto. 
 
3.3.2. Costos y Gastos 
 




Cuenta Contable Debe Haber Tipo Cuenta 
Honorarios Profesionales 
DI111 – 111011 – N11001 – G00004 - 505125 
568,40  Gasto 
      8% Retención Fuente  45,47 Pasivo 





Al igual que en los ingresos, todos los gastos se tipifican con dimensiones, quedando así: 
 
Actividad:  DI111: Directo – Docente 
Centro Costo: 111011: Carrera de Arquitectura 
Proyecto:  N11001: Funcionamiento 
Empleado:  G00004: Director de Tesis 
Detalle:  505125: Juan Álvarez 
 
También se tienen gastos indirectos como, por ejemplo, el sueldo de un Asistente 
Financiero en la Dirección de Presupuestos recibe los siguientes rubros: 
 
Sueldo:    $ 900,00 
Décimo Tercer Sueldo:  $   75,00 (mensualiza) 
Décimo Cuarto Sueldo:  $    31,25 (mensualiza) 
Vacaciones:    $    37,50 
Aporte Patronal:   $    85,05 





















Cuenta Contable Debe Haber Tipo Cuenta 
Sueldos y Salarios 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 - 999999 
900,00  Gasto 
Décimo Tercer Sueldo 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 – 999999 
75,00  Gasto 
Décimo Cuarto Sueldo 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 – 999999 
31,25  Gasto 
Vacaciones 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 – 999999 
37,50  Gasto 
Aporte Patronal 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 - 999999 
109,35  Gasto 
Fondos de Reserva 
IN211 – 081000 – N11001 – 999999 – 999999 
74,97  Gasto 
      Empleados  996,17 Pasivo 
      Provisión Vacaciones  37,50 Pasivo 
      IESS Aporte Personal  85,05 Pasivo 
      IESS Aporte Patronal  109,35 Pasivo 
 
De esta manera se registra el rol de nómina mes a mes tanto de administrativos como de 
docentes. Las dimensiones se describen de la siguiente manera: 
 
Actividad:  IN211: Indirecto – Administrativo 
Centro Costo:  081000: Dirección de Presupuestos 
Proyecto:  N11001: Funcionamiento 
 
Las únicas cuentas contables de gastos que no tienen dimensiones, ni control presupuestal 




4. DETERMINACIÓN DEL COSTO CARRERA 
 
 
4.1. Pautas Generales para la Distribución y Asignación de Costos a las Carreras 
 
Como se pudo apreciar, todos los registros de ingresos y gastos son direccionados por 
Presupuestos, permitiendo así contabilizar y asociar a las dimensiones descritas en los 
puntos anteriores. 
 
La PUCE no cuenta con un modelo de costos predefinido, sin embargo, la metodología 
del registro de transacciones, obedecen en cierta manera a la filosofía del Costeo ABC, 
puesto que a través de la codificación de las dimensiones se permite conocer el tipo de 
actividad (directo o indirecto) así como el centro de costos. 
 
Para la determinación del costo carrera, se tomaron en cuenta ciertos criterios en cuanto 
a costos y gastos que no fueron posibles identificar de forma directa a la carrera, de los 
cuales tenemos los siguientes: 
 
a) El Sistema Financiero Baan permite diferenciar las fuentes de financiamiento, tales 
como: Fondos Propios, Autofinanciados, Autofinanciados Maestrías y 
Subvenciones, para el estudio se tomó en cuenta únicamente aquellos gastos e 
ingresos de “Fondos Propios”. 
 
b) Se utilizó como principal driver de costo el número de estudiantes matriculados en 
el período 2016-02. 




c) Los costos de “Actividades Directas de Docencia” identificables al centro de costo 
Dirección de Pastoral Universitaria, se distribuyó y asignó con base al driver antes 
mencionado, debido a que todas las carreras en sus mallas curriculares tienen 
materias como “Jesucristo y la Persona de Hoy”, “Ética Personal, Social y 
Profesional” que cumplen con la praxis cristiana de la PUCE. 
 
Tabla 17. Distribución de Costos de la unidad "Dirección Pastoral Universitaria" 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
   
A cada estudiante de pregrado se le asigna un costo de $ 47,07 adicional al de su carrera, 
por actividades de docencia de la DPU. 
 
d) Todos los rubros en el centro de costos "Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas" 
se distribuyeron y asignaron para todas aquellas carreras que incluyen en sus 
programas académicos materias como "matemática, física, estadística". 
 
A continuación, se detallan las carreras que tienen en sus programas académicos las 














Ítem Valor Est Matriculados 2016-02 Asignar por Estudiante
Actividades Docencia 529.496,55 11248 47,07                              
TOTALES 529.496,55 11248 47,07                              
Distribución de Costos Dirección Pastoral Universitaria
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Suman un total de 5.462 estudiantes que reciben materias impartidas por la escuela en 
cuestión. 
 
Tabla 19. Distribución de Costos de Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas 







Actividad: DI111 Docente   177.625,07      
Actividad: DI121 Administrativo   192.896,02      
Costos Escuela de Ciencias Físicas 
y Matemáticas 
370.521,09 5462 67,84 
Fuente: Sistema Financiero Baan - ERP 
 
A cada estudiante le corresponde un costo adicional al de su carrera de $ 67,84, por 
materias en la rama de la física y matemática. 
 
Unidad Académica Carrera Número Estudiantes Totales
Escuela de Trabajo Social Gestión Social 66 66
Arquitectura 554
Diseño 2
Diseño Profesional con 




Administración de Empresas 742
Contabilidad y Auditoría 303
Ciencias de la Educación - 
Educación Básica
358
Ciencias de la Educación - 
Educación de Bachillerato
17











Ciencias Geográficas y 
Planificación Territorial
126
Facultad de Economía Economía 411 411
Ingeniería Civil 668
Ingeniería de Sistemas y 
Computación
290






Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 262
455Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Ingeniería 958
375
Facultad de Psicología 1070
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 631
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 1049
Facultad de Ciencias de la Educación
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e) Todos los costos por actividades directas de “Docencia” y “Administrativa” en el 
centro de costos "Escuela de Lenguas" se distribuyeron y asignaron para todos los 
estudiantes de todas las carreras de pregrado, debido a que, es un requisito aprobar 6 
niveles de inglés. Y, en facultades como Ciencias Humanas, y Lingüística, es 
necesario aprobar otro idioma adicional. No se distribuyeron ni asignaron para 
estudiantes de las carreras de posgrado, debido a que se entiende que deben haber 
aprobado la cátedra de inglés para estar matriculados en su carrera. 
 
Tabla 20. Carreras con Materias de la Escuela de Lenguas 




Escuela de Lenguas Cursos Abiertos Idiomas 445 445 
PREGRADO     10141 
Escuela de Bioanálisis Histocitología 1 1 
Escuela de Trabajo 
Social 
Gestión Social 66 66 
Facultad de 




Artes Visuales 95 
Diseño 2 
Diseño Profesional con mención 
en Diseño de Productos 
75 
Diseño Profesional con mención 
en Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual 
98 




1049 Administración de Empresas 742 
Contabilidad y Auditoría 303 
Facultad de Ciencias de 
la Educación 
Ciencias de la Educación con 
mención en Educación Inicial 
43 
1029 
Ciencias de la Educación con 
mención en Teología 
1 
Ciencias de la Educación - 
Educación Básica 
358 
Ciencias de la Educación - 
Educación de Bachillerato 
17 
Ciencias de la Educación - 
Educación Inicial 
218 
Ciencias de la Educación - 
Educación Musical 
314 
Ciencias de la Educación - Música, 
Lenguaje y Movimiento 
78 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
Ciencias Biológicas 141 
261 








Tabla 20. Carreras con Materias de la Escuela de Lenguas (Continuación) 




Facultad de Ciencias 




Facultad de Ciencias 
Humanas 




Antropología con mención en 
Arqueología 
24 
Ciencias Geográficas y Medio 
Ambiente 
146 
Ciencias Geográficas y 
Planificación Territorial 
126 
Ciencias Históricas 1 
Ecoturismo 101 
Gestión Hotelera 82 
Historia 47 
Historia del Arte 11 
Sociología con mención en 
Desarrollo 
70 
Sociología con mención en Política 38 
Sociología con mención en 
Relaciones Internacionales 
87 







Comunicación con mención en 
Comunicación Organizacional 
74 
Comunicación con mención en 
Comunicación y Literatura 
59 
Comunicación con mención en 
Periodismo para Prensa, Radio y 
Televisión 
132 
Lingüística Aplicada con mención 
en Enseñanza de Lenguas 
27 
Lingüística Aplicada con mención 
en Traducción 
53 
Multilingüe en Negocios y 
Relaciones Internacionales 
258 
Facultad de Economía Economía 411 411 
Facultad de Enfermería 
Enfermería 272 
945 Nutrición Humana 253 
Terapia Física 420 
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Civil 668 





Derecho 590 590 
Facultad de Medicina 







Tabla 20. Carreras con Materias de la Escuela de Lenguas (Continuación) 




Facultad de Psicología 
Psicología 1 
1070 
Psicología Clínica 531 
Psicología Educativa 119 
Psicología Organizacional 419 
TOTAL     10586 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Se tomaron en cuenta a los estudiantes de “Cursos Abiertos” debido a que también se 
considera pertinente separar los costos de este centro de costos para un posterior análisis. 
 
Tabla 21. Distribución de Costos Escuela de Lenguas 





Actividad: DI111 Docente 1.952.124,23   
Actividad: DI121 Administrativo 6.607,06   
Costos Escuela de Lenguas 1.958.731,29 10586 185,03 
Actividad: DI111 Docente 334,44   
Actividad: DI121 Administrativo -   
Costos Laboratorios Escuelas de 
Lenguas 
334,44 10586 0,03 
Costos Directos Escuela de Lenguas por Estudiante PUCE 185,06 
  Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
   
 
A cada estudiante le corresponde $ 185,06 adicional al costo de su carrera, por concepto 
de idiomas. 
 
f) Los costos de la dimensión "Actividad Directa de Investigación" se dividió y asignó 
a todos los estudiantes de las carreras de pregrado y posgrado, debido a que se parte 
de la premisa de que el resultado y/o prestigio de la investigación beneficia no sólo 










Tabla 22. Distribución de Costos de Actividades Directas de Investigación 







141011 CARRERA DE 
BIOLOGIA 
277.383,00 11248 24,6607 
2 
141030 CENTRO INV.SALUD 
AMERICA CISEA 
173.710,07 11248 15,4436 
3 
  62000 DIRECCION DE 
INVESTIGACION 
163.234,27 11248 14,5123 
4 
141021 CARRERA DE 
MICROBIOLOGIA 
35.098,98 11248 3,1205 
5 
221021 CARRERA DE 
BIOQUIMICA CLINICA 
32.000,28 11248 2,8450 
6 
211011 CARRERA DE 
DERECHO 
25.627,00 11248 2,2784 
7 
111011 CARRERA DE 
ARQUITECTURA 
21.208,06 11248 1,8855 
8 
166011 CARRERA DE 
ECOTURISMO 
15.092,28 11248 1,3418 
9 
191011 CARRERA DE 
ENFERMERIA 
14.905,15 11248 1,3251 
10 
203011 CARRERA DE 
INGENIERIA SISTEMAS 
12.122,80 11248 1,0778 
11 
181011 CARRERA DE 
ECONOMIA 
11.630,09 11248 1,0340 
12 
143011 CARRERA DE 
QUIMICA ANALITICA 
11.048,54 11248 0,9823 
13 
162031 CARRERA 
SOCIOL.CON MEN EN POLI 
10.221,66 11248 0,9088 
14 
162011 CARRERA SOCIOL. 
CON MENC.DESA 
10.007,81 11248 0,8897 
15 
166031 CARRERA DE 
GESTION HOTELERA 













6.806,63 11248 0,6051 
19 
112011 CARRERA DE ARTES 
VISUALES 
6.387,12 11248 0,5678 
20 
221011 CARRERA DE 
MEDICINA 




4.901,56 11248 0,4358 
22 
191021 CARRERA DE 
NUTRICION HUMANA 




3.403,31 11248 0,3026 
24 
231011 CARRERA DE 
PSICOLOGIA CLINICA 
2.981,47 11248 0,2651 
25 
143000 ESCUELA DE 
CIENCIAS QUIMICAS 
2.352,00 11248 0,2091 
26 
121011 ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 
2.226,39 11248 0,1979 
27 
120000 CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y CON 
1.338,88 11248 0,1190 
28 
177011 CARRERA DE 
LITERATURA 
1.254,18 11248 0,1115 
29 
202011 CARRERA DE 
INGENIERIA CIVIL 




Tabla 22. Distribución de Costos de Actividades Directas de Investigación 
(Continuación). 
















561,31 11248 0,0499 
32 
122011 CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDI 
523,58 11248 0,0465 
33 
173000 ESCUELA DE 
LENGUAS 




93,75 11248 0,0083 
35 
164011 CARRERA DE 
HISTORIA 
3,15 11248 0,0003 
TOTALES 882.743,36 11248 78,4800 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
A cada estudiante se le asigna $ 78,48 como costo adicional al de su carrera. 
 
g) El rubro de "Depreciación" fue asignado como costo a cada carrera en base a la 
proporción de la inversión en activos fijos de Enero a Junio del 2017, obteniendo que 
se invirtieron 60% en unidades académicas y de apoyo, razón por la cual, se asignó 
a todas las carreras. El 40% es tomado como "Gastos Administrativos" 
 
Tabla 23. Porcentaje de Inversión en Activos Fijos por Tipo de Unidad 
Ítem Valor Inversión AF % 
Total Unidades Académicas y de Apoyo             411.925,74  60% 
Total Unidades Administrativas             278.918,37  40% 
Total             690.844,11  100% 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
 
Para visualizar el detalle, ver (Anexo 3). 
 
El 60% se tomó como costos de la carrera, distribuido y asignado con el driver 

















957.550,59 11248 85,13 
TOTALES 957.550,59 11248 85,13 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Se asignó a cada estudiante el valor de $ 85,13 adicional al costo de su carrera por 
concepto de amortizaciones y depreciaciones. 
 
h) El resto de actividades tanto directas como indirectas llevadas a cabo por unidades 
administrativas se tomaron como gastos administrativos de igual manera se 
estableció el rubro por estudiante, dividiendo para el número total de estudiantes 
matriculados en el período 2016-02. (Ver Anexo 4). 
 
Se agruparon todas las actividades indistintamente de su tipo, puesto que al ser 
incurridas por unidades administrativas forman parte del gasto, así como también 
aquellas por concepto de incobrables, obteniendo el siguiente resumen: 
 






Gastos por Unidades Administrativas 
Todas Actividades 
9.975.354,33 11248 886,86 
Depreciaciones y Amortizaciones 638.367,06 11248 56,75 
Incobrables 1.450.592,76 11248 128,96 
TOTALES 12.064.314,15 11248 1.072,57 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
 
La PUCE incurre semestralmente en $ 1.072,57 por estudiante por concepto de 







4.2. Costo Carrera 
 
Como se mencionó anteriormente, el Sistema Financiero Baan permite diferenciar los 
rubros de ingresos y egresos por centro de costos, teniendo en esta ocasión los costos 
asociados directamente con la carrera, y tomando como driver principal el número de 
estudiantes matriculados en el período 2016-02 se procedió a costear todas las carreras, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
4.2.1. Carrera de Gestión Social 
 
Tenemos la siguiente agrupación de rubros: 
 
Tabla 26. Resumen Costos Asociados a la Carrera de Gestión Social 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    





ADMINISTRATIVO Total general 
100000 ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL 
560,00 92.985,69 93.545,69 
GASTOS DE OPERACIÓN 560,00 5.057,62 5.617,62 
GASTOS DE PERSONAL  87.928,07 87.928,07 
102011 CARRERA DE GESTION 
SOCIAL 
178.888,73  178.888,73 
GASTOS DE OPERACIÓN 5.158,02  5.158,02 
GASTOS DE PERSONAL 173.730,71  173.730,71 
102012 LABORATORIO 
CARRERA GESTION S 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
Total general 179.448,73 92.985,69 272.434,42 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 5). 
 
Para determinar el costo de la carrera de “Gestión Social”, se tomaron en cuenta 2 centros 
de costos adicionales, tales como “Escuela de Trabajo Social” y “Laboratorio de Carrera 
de Gestión Social”, la escuela en particular genera actividades directas de carácter 






Tabla 27. Costo Carrera Gestión Social 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Se puede apreciar que el costo por actividades directas, es decir los de su carrera y escuela 
ascienden a $ 4.127,79 por estudiante, a este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de 
$4.591,38.  
 
En otras palabras, la PUCE invierte $ 4.591,38 en 6 meses por cada estudiante 

















Actividad: DI111 Docente 560,00        
Actividad: DI121 Administrativo 92.985,69   
Costos Escuela Trabajo Social 93.545,69   66 1.417,36      
Actividad: DI111 Docente 178.888,73 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Gestión Social 178.888,73 66 2.710,44      
4.127,79      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
4.591,38      
1.072,57      
Costo por Estudiante Carrera Gestión Social
Gastos Administrativos por Estudiante
Costos de Actividades Directas por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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4.2.2. Carrera de Arquitectura 
 
A continuación, se presenta la agrupación de costos: 
 
Tabla 28. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FADA 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    
 








DISEÑO Y ARTES 
480,27 186.405,19 186.885,46 
GASTO COMPRA DE BIENES  - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 480,27 17.418,83 17.899,10 
GASTOS DE PERSONAL  168.986,36 168.986,36 
111011 CARRERA DE 
ARQUITECTURA 
1.308.932,07  1.308.932,07 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 62.995,83  62.995,83 
GASTOS DE PERSONAL 1.245.936,24  1.245.936,24 
111012 LABORATORIO 
CARRERA ARQUITECTU 
810,11  810,11 
ACTIVOS FIJOS -  - 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 810,11  810,11 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
112011 CARRERA DE ARTES 
VISUALES 
366.837,09  366.837,09 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 23.528,85  23.528,85 
GASTOS DE PERSONAL 343.308,24  343.308,24 
112012 LABORATORIO 
CARRERA ARTES VISU 
1.257,51  1.257,51 
ACTIVOS FIJOS -  - 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.257,51  1.257,51 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
113011 DISEÑO PROFES.DISEÑO 
DE PRODUC 
252.016,71  252.016,71 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 16.449,01  16.449,01 







Tabla 28. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FADA (Continuación) 
 







113012 LAB. DISEÑO PROFES. DE 
PRODUC 
691,35  691,35 
ACTIVOS FIJOS -  - 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 691,35  691,35 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
113021 DISEÑO PROFES.DISEÑO 
GRAFICO Y 
337.375,14  337.375,14 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 24.881,95  24.881,95 
GASTOS DE PERSONAL 312.493,19  312.493,19 
113022 LAB.DISEÑO 
PROFES.DISEÑO GRAFI 
546,34  546,34 
ACTIVOS FIJOS -  - 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 546,34  546,34 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
Total general 2.268.946,59 186.405,19 2.455.351,78 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 6). 
 
Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Artes se distribuyeron y asignaron en base al número de estudiantes 
matriculados de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a estudiantes 














Tabla 29. Costo Carrera Arquitectura 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Arquitectura le corresponde $ 208,58 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 1,46 de costos de sus Laboratorios y $ 2.362,69 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.572,73. A este valor se adiciona 
los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo 
por estudiante de $ 3.036,32 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.036,32 por cada estudiante matriculado en 













Actividad: DI111 Docente 480,27           
Actividad: DI121 Administrativo 186.405,19    
Costos FADA 186.885,46    896 208,58         
Actividad: DI111 Docente 810,11           
Actividad: DI121 Administrativo
Costos Laboratorios Carrera Arquitectura 810,11           554 1,46             
Actividad: DI111 Docente 1.308.932,07 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Arquitectura 1.308.932,07 554 2.362,69      
2.572,73      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
3.036,32      
1.072,57      
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Arquitectura
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.3. Carrera de Artes Visuales 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 30. Costo Carrera Artes Visuales 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Artes Visuales le corresponde $208,58 por costos de 
su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 13,24 de costos de sus Laboratorios y $ 3.861,44 de los 
costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 4.083,26. A este valor 
se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo 
como costeo por estudiante de $ 4.208,81. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.208,81 por cada estudiante matriculado en 









Actividad: DI111 Docente 480,27           
Actividad: DI121 Administrativo 186.405,19    
Costos FADA 186.885,46    896 208,58         
Actividad: DI111 Docente 1.257,51        
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Artes Visuales 1.257,51        95 13,24           
Actividad: DI111 Docente 366.837,09    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Artes Visuales 366.837,09    95 3.861,44      
4.083,26      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
4.208,81      
1.072,57      
Costo por Estudiante Carrera Artes Visuales
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.4. Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño de Productos 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 31. Costo Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño de Productos 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Diseño de Productos le corresponde $ 208,58 por 
costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para 
todos los estudiantes de esta unidad), $ 8,98 de costos de sus Laboratorios y $3.272,94 de 
los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 3.490,50. A este valor 
se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo 
como costeo por estudiante de $ 3.954,08. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.954,08 por cada estudiante matriculado en 











Actividad: DI111 Docente 480,27           
Actividad: DI121 Administrativo 186.405,19    
Costos FADA 186.885,46    896 208,58         
Actividad: DI111 Docente 691,35           
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Lab Carrera Diseño Prof Men Dis Prod 691,35           77 8,98             
Actividad: DI111 Docente 252.016,71    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Diseño Prof Men Dis Prod 252.016,71    77 3.272,94      
3.490,50      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
3.954,08      
1.072,57      
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Productos
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.5. Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño Gráfico 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 32. Costo Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño Gráfico 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico le corresponde $208,58 por costos de 
su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 5,57 de costos de sus Laboratorios y $ 3.442,60 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 3.656,76.  
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $ 4.052,50. 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.052,50 por cada estudiante matriculado en 











Actividad: DI111 Docente 480,27           
Actividad: DI121 Administrativo 186.405,19    
Costos FADA 186.885,46    896 208,58         
Actividad: DI111 Docente 546,34           
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Lab Carrera Diseño Prof Men Dis Graf 546,34           98 5,57             
Actividad: DI111 Docente 337.375,14    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Diseño Prof Men Dis Graf 337.375,14    98 3.442,60      
3.656,76      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
4.052,50      
1.072,57      
Costo por Estudiante Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.6. Carrera de Administración de Empresas 
 
A continuación, se presentan los siguientes costos: 
 
Tabla 33. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCAC 
Tipo Unidad Carrera 
  
Financiamiento Fondos Propios 
  
    








ADMINISTRATIVAS Y CON 
993,65 222.180,82 223.174,47 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 446,15 35.329,05 35.775,20 
GASTOS DE PERSONAL 547,50 186.851,77 187.399,27 
121011 ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 
1.858.817,80  1.858.817,80 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 40.518,14  40.518,14 




-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
122011 CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDI 
499.499,76  499.499,76 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 15.749,17  15.749,17 
GASTOS DE PERSONAL 483.750,59  483.750,59 
122012 LAB.CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y 
2.331,56  2.331,56 
GASTOS DE OPERACIÓN 2.331,56  2.331,56 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
Total general 2.361.642,77 222.180,82 2.583.823,59 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 7). 
 
Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables se distribuyeron y asignaron en base al número de 
estudiantes matriculados de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a 




Tabla 34. Costo Carrera Administración de Empresas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Administración de Empresas le corresponde $ 212,75 
por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad 
para todos los estudiantes de esta unidad) y $ 2.491,71 de los costos de su carrera en 
cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), 
sumando un total por estudiante de $ 2.704,46. A este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de 
$3.168,05. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.168,05 por cada estudiante matriculado en 












Actividad: DI111 Docente 993,65           
Actividad: DI121 Administrativo 222.180,82    
Costos FCAC 223.174,47    1049 212,75         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Admin Empresas -                 746 -               
Actividad: DI111 Docente 1.858.817,80 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Administración Empresas 1.858.817,80 746 2.491,71      
2.704,46      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
3.168,05      
1.072,57      
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Administración de Empresas
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.7. Carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 35. Costo Carrera Contabilidad y Auditoría 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría le corresponde $ 212,75 por 
costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para 
todos los estudiantes de esta unidad), $ 7,69 por costos de sus laboratorios y $ 1.648,51 
de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 1.868,96.  
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $ 2.332,54. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.332,54 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 
 
 





Actividad: DI111 Docente 993,65           
Actividad: DI121 Administrativo 222.180,82    
Costos FCAC 223.174,47    1049 212,75         
Actividad: DI111 Docente 2.331,56        
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Contab y Auditoría 2.331,56        303 7,69             
Actividad: DI111 Docente 499.499,76    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Contabilidad y Auditoría 499.499,76    303 1.648,51      
1.868,96      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
2.332,54      
1.072,57      
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Contabilidad y Auditoría
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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4.2.8. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Inicial 
Presencial 
 
A continuación, se presenta las agrupaciones de costos: 
 
Tabla 36. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCE 
Tipo Unidad Carrera    
Financiamiento Fondos Propios    
     











130000 CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
 102.088,37  102.088,37 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN  5.795,35  5.795,35 
GASTOS DE PERSONAL  96.293,02  96.293,02 
131011 CARRERA 
EDUCACION INICIAL-PRES 
193.337,32   193.337,32 
GASTOS DE OPERACIÓN 3.158,44   3.158,44 
GASTOS DE PERSONAL 190.178,88   190.178,88 
131012 LAB.CARRERA 
EDUCA.INICIAL-PRES 
88,99   88,99 
GASTOS DE OPERACIÓN 88,99   88,99 
GASTOS DE PERSONAL -   - 
131021 CARRERA 
EDUCACION INICIAL-SEMI 
3.999,78   3.999,78 
GASTOS DE OPERACIÓN 3.135,13   3.135,13 
GASTOS DE PERSONAL 864,65   864,65 
131022 LAB.CARRERA 
EDUCA. INICIAL-SEM 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN -   - 




272.698,81   272.698,81 
GASTOS DE OPERACIÓN 4.254,15   4.254,15 
GASTOS DE PERSONAL 268.444,66   268.444,66 
131032 LAB.CARRERA 
EDUCA.BASICA-SEMIP 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN -   - 
GASTOS DE PERSONAL -   - 
131041 CARRERA EDUC. 
MUS.,LEN.,-SEMIP 
53.026,82   53.026,82 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.380,05   1.380,05 
GASTOS DE PERSONAL 51.646,77   51.646,77 
131042 LAB.CAR. EDUC. 
MUS.,LEN.-SEMIP 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN -   - 
GASTOS DE PERSONAL -   - 
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Tabla 36. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCE (Continuación) 













12.249,22   12.249,22 
GASTOS DE OPERACIÓN 3.510,86   3.510,86 
GASTOS DE PERSONAL 8.738,36   8.738,36 
131052 LAB.CARRERA 
EDUC. MUSICAL-SEMI 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN -   - 
GASTOS DE PERSONAL -   - 
131061 PEDAGOGIA 
MUSICAL- SEMIPRESENC 
158.865,69   158.865,69 
GASTOS DE OPERACIÓN 405,19   405,19 
GASTOS DE PERSONAL 158.460,50   158.460,50 
131062 LAB.PEDAGOGIA 
MUSICAL- SEMIPRE 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN -   - 




199,47   199,47 




  274,65 274,65 
GASTOS DE OPERACIÓN   274,65 274,65 
GASTOS DE PERSONAL   - - 
Total general 694.466,10 102.088,37 274,65 796.829,12 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 8). 
 
Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Ciencias de 
la Educación se distribuyeron y asignaron en base al número de estudiantes matriculados 
de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a estudiantes de las 2 
modalidades. Para las carreras de semipresencial se tomó en cuenta dos períodos 









Tabla 37. Costo Carrera Educación Inicial Presencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Educación Inicial Presencial le corresponde $ 96,58 
por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad 
para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación Temprana, 
$ 2,02 por costos de sus Laboratorios y $ 4.394,03 de los costos de su carrera en cuestión 
(se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando 
un total por estudiante de $ 4.492,90. A este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 
4.888,64. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.888,64 por cada estudiante matriculado en 










Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente 88,99             
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Educación Inicial Presencial 88,99             44 2,02             
Actividad: DI111 Docente 193.337,32    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Educación Inicial Presencial 193.337,32    44 4.394,03      
4.492,90      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
4.888,64      
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Inicial Presencial
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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4.2.9. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Inicial 
Semipresencial 
 
Se costeó de la siguiente manera: 
 
Tabla 38. Costo Carrera Educación Inicial Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Educación Inicial Semipresencial le corresponde 
$96,58 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación 
Temprana y $ 18,35 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número 
total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de 
$115,19. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este 
capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 510,94. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 510,94 por cada estudiante matriculado en la 
Carrera de Educación Inicial Semipresencial. 
 
 







Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Educación Inicial Semi -                 218 -               
Actividad: DI111 Docente 3.999,78        
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Educación Inicial Semi 3.999,78        218 18,35           
115,19         
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
510,94         
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Inicial Semipresencial
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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En el análisis de este centro de costos, se aprecia que en costos de la carrera por 
actividades de docencia se cargaron $ 3.999,78, se debe a, que los profesores que imparten 
sus cátedras están asociados a la carrera de Educación Inicial Presencial, por lo que no se 
cargan los costos al centro de costos Educación Inicial Semipresencial, lo cual representa 
un problema al analizar por dimensiones y centros de costos. 
 
4.2.10. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Básica 
Semipresencial 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 39. Costo Carrera Educación Básica Semipresencial 
 













Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Educación Básica Semi -                 358 -               
Actividad: DI111 Docente 272.698,81    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Educación Básica Semi 272.698,81    358 761,73         
858,57         
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
1.322,16      
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Básica Semipresencial
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Educación Básica Semipresencial le corresponde 
$96,58 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación 
Temprana y $ 761,73 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número 
total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de 
$858,57. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este 
capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 1.322,16. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 1.322,16 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Educación Básica Semipresencial. 
 
 
4.2.11. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Música, Lenguaje y 
Movimiento 
 
A continuación, se presenta el costo de la carrera: 
 
Tabla 40. Costo Carrera Educación Música, Lenguaje y Movimiento 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Edu Música, Lenguaje y Mov -                 78 -               
Actividad: DI111 Docente 53.026,82      
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Edu Música, Lenguaje y Mov 53.026,82      78 679,83         
776,67         
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
1.172,42      
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Música, Lenguaje y Movimiento
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Educación Básica Semipresencial le corresponde 
$96,58 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación 
Temprana y $ 679,83 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número 
total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de 
$776,67. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este 
capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 1.172,42. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 1.172,42 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Educación Música, Lenguaje y Movimiento. 
 
4.2.12. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Musical 
Semipresencial 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 41. Costo Carrera Educación Musical Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Educación Musical -                 314 -               
Actividad: DI111 Docente 12.249,22      
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Educación Musical 12.249,22      314 39,01           
135,85         
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
531,60         
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Musical
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Educación Básica Semipresencial le corresponde 
$96,58 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación 
Temprana y $ 39,01 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número 
total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de 
$135,85. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este 
capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 531,60. Este centro de costos 
también presenta un inconveniente, debido a que no se están cargando adecuadamente el 
valor del costo que le corresponde, se están asignando al centro de costos principal al cual 
el docente labora inicialmente, sin tomar en cuenta que puede prestar servicios para las 
otras carreras de la misma facultad. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 531,60 por cada estudiante matriculado en la 





















4.2.13. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Bachillerato 
Semipresencial 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 42. Costo Carrera Educación Bachillerato Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Educación Bachillerato Semipresencial le corresponde 
$ 96,58 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 0,26 del Centro de Estimulación 
Temprana y $ 11,73 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número 
total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de 
$108,58. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este 
capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 1.072,57. Al igual que el centro de 
costos anterior, existe un inconveniente en cuanto al registro de costos. 
 
 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 102.088,37    
Costos FCE 102.088,37    1057 96,58           
Actividad: IN122 Venta de Servicios 274,65           
Costos Centro Estimulación Temprana 274,65           1057 0,26             
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Educación Bachillerato -                 17 -               
Actividad: DI111 Docente 199,47           
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Educación Bachillerato 199,47           17 11,73           
108,58         
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
572,16         
1.072,57      Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Educación Bachillerato
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 1.072,57 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Educación Bachillerato Semipresencial. 
 
4.2.14. Carrera de Ciencias Biológicas 
 
Se agruparon los costos de la siguiente manera: 
 
Tabla 43. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCEN 
Tipo Unidad Carrera 
   
Financiamiento Fondos Propios 
   
     









140000 CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES 
 145.443,95  145.443,95 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN  4.904,27  4.904,27 
GASTOS DE PERSONAL  140.539,68  140.539,68 
141000 ESCUELA DE 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
 164.471,66  164.471,66 
GASTOS DE OPERACIÓN  15.618,62  15.618,62 
GASTOS DE PERSONAL  148.853,04  148.853,04 
141011 CARRERA DE 
BIOLOGIA 
1.461.913,18 22.478,92  1.484.392,10 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
- -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 64.053,44 22.478,92  86.532,36 
GASTOS DE PERSONAL 1.397.859,74   1.397.859,74 
141012 LAB. CARRERA DE 
BIOLOGIA 
25.602,87   25.602,87 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN 25.602,87   25.602,87 
GASTOS DE PERSONAL -   - 
141021 CARRERA DE 
MICROBIOLOGIA 
192.140,01   192.140,01 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN 8.442,52   8.442,52 
GASTOS DE PERSONAL 183.697,49   183.697,49 
141022 LAB. CARRERA DE 
MICROBIOLOGIA 
31.335,50   31.335,50 
GASTOS DE OPERACIÓN 4.701,59   4.701,59 






Tabla 43. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCEN (Continuación) 











  302.376,66 302.376,66 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
  - - 
GASTOS DE OPERACIÓN   79.666,05 79.666,05 
GASTOS DE PERSONAL   222.710,61 222.710,61 
143000 ESCUELA DE 
CIENCIAS QUIMICAS 
- 17.721,48  17.721,48 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN - 2.913,81  2.913,81 
GASTOS DE PERSONAL  14.807,67  14.807,67 
143011 CARRERA DE 
QUIMICA ANALITICA 
308.143,85 -  308.143,85 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
- -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 9.392,35   9.392,35 
GASTOS DE PERSONAL 298.751,50   298.751,50 
143012 LAB.CARRERA DE 
QUIMICA ANALITI 
22.559,43   22.559,43 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-   - 
GASTOS DE OPERACIÓN 22.512,68   22.512,68 
GASTOS DE PERSONAL 46,75   46,75 
144000 ESCUELA DE 
CIENCIAS FIS.Y MATE 
177.625,07 192.896,02  370.521,09 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 11.764,34 6.983,97  18.748,31 




-   - 




  - - 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
  - - 
GASTOS DE OPERACIÓN   - - 
GASTOS DE PERSONAL   - - 
Total general 2.219.319,91 543.012,03 302.376,66 3.064.708,60 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 






Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales se distribuyeron y asignaron en base al número de estudiantes 
matriculados de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a estudiantes 
de las 2 modalidades. 
 
Tabla 44. Costo Carrera Ciencias Biológicas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Ciencias Biológicas le corresponde $ 555,13 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 1.154,11 de la Estación Científica Yasuní, $ 181,58 por 
costos de su Laboratorio, $ 744,22 por costos de la escuela a la que pertenece y $ 
10.527,60 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $13.162,64. 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $ 13.626,22. 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 145.443,95    
Costos FCEN 145.443,95    262 555,13         
Actividad: IN122 Venta de Servicios 302.376,66    
Costos Estación Científica Yasuní 302.376,66    262 1.154,11      
Actividad: DI111 Docente 25.602,87      
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Ciencias Biol 25.602,87      141 181,58         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 164.471,66    
Costos Escuela Ciencias Biológicas 164.471,66    221 744,22         
Actividad: DI111 Docente 1.461.913,18 
Actividad: DI121 Administrativo 22.478,92      
Costos Carrera Ciencias Biológicas 1.484.392,10 141 10.527,60    
13.162,64    
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
13.626,22    
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Ciencias Biológicas
Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 13.626,22 por cada estudiante matriculado 
en la Carrera de Ciencias Biológicas. 
 
4.2.15. Carrera de Microbiología 
 
Tabla 45. Costo Carrera Microbiología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Ciencias Biológicas le corresponde $ 555,13 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 1.154,11 de la Estación Científica Yasuní, $ 391,69 por 
costos de su Laboratorio, $ 744,42 por costos de la escuela a la que pertenece y $ 2.401,75 
de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $5.246,90. A este valor 
se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo 
como costeo por estudiante de $ 5.710,48. 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 145.443,95    
Costos FCEN 145.443,95    262 555,13         
Actividad: IN122 Venta de Servicios 302.376,66    
Costos Estación Científica Yasuní 302.376,66    262 1.154,11      
Actividad: DI111 Docente 31.335,50      
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Microbiología 31.335,50      80 391,69         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 164.471,66    
Costos Escuela Ciencias Biológicas 164.471,66    221 744,22         
Actividad: DI111 Docente 192.140,01    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Microbiología 192.140,01    80 2.401,75      
5.246,90      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
5.710,48      
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Microbiología
Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 5.710,48 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Microbiología. 
 
4.2.16. Carrera de Química Analítica 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 46. Costo Carrera Química Analítica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Química Analítica le corresponde $ 555,13 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 1.154,11 de la Estación Científica Yasuní, $ 550,23 por 
costos de su Laboratorio, $ 432,23 por costos de la escuela a la que pertenece y $ 7.515,70 
de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 10.207,40. 





Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 145.443,95    
Costos FCEN 145.443,95    262 555,13         
Actividad: IN122 Venta de Servicios 302.376,66    
Costos Estación Científica Yasuní 302.376,66    262 1.154,11      
Actividad: DI111 Docente 22.559,43      
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Química Analítica 22.559,43      41 550,23         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 17.721,48      
Costos Escuela Ciencias Químicas 17.721,48      41 432,23         
Actividad: DI111 Docente 308.143,85    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Química Analítica 308.143,85    41 7.515,70      
10.207,40    
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
10.670,99    
1.072,57      
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Química Analítica
Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
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A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $ 10.670,99. 
  
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 10.670,99 por cada estudiante matriculado 
en la Carrera de Química Analítica. 
 
4.2.17. Carrera de Filosofía 
 
Se agruparon los costos de la siguiente manera: 
 
Tabla 47. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FCFT 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propos   
    









36,62 126.820,89 126.857,51 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 36,62 12.545,32 12.581,94 
GASTOS DE PERSONAL  114.275,57 114.275,57 
151000 ESCUELA DE 
FILOSOFIA 
 31.560,04 31.560,04 
GASTOS DE OPERACIÓN  341,11 341,11 
GASTOS DE PERSONAL  31.218,93 31.218,93 
151011 CARRERA DE 
FILOSOFIA 
219.089,26  219.089,26 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 6.581,62  6.581,62 
GASTOS DE PERSONAL 212.507,64  212.507,64 
151012 LAB. CARRERA DE 
FILOSOFIA 
28,52  28,52 
GASTOS DE OPERACIÓN 28,52  28,52 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
152000 ESCUELA DE 
TEOLOGIA 
 52.414,29 52.414,29 
GASTOS DE OPERACIÓN  808,19 808,19 
GASTOS DE PERSONAL  51.606,10 51.606,10 
152011 CARRERA DE 
TEOLOGIA 
196.036,22  196.036,22 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 5.925,89  5.925,89 
GASTOS DE PERSONAL 190.110,33  190.110,33 
152012 LAB. CARRERA DE 
TEOLOGIA 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
Total general 415.190,62 210.795,22 625.985,84 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
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Para un mayor detalle ver (Anexo 10). 
 
Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Ciencias 
Filosóficas y Teológicas y de sus escuelas, se distribuyeron y asignaron en base al número 
de estudiantes matriculados de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo 
a estudiantes de las 2 modalidades. 
 
Tabla 48. Costo Carrera Filosofía 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Filosofía le corresponde $ 991,07 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 0,37 por costos de su Laboratorio, $ 409,87 por costos de 
la escuela a la que pertenece y $ 2.845,32 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $ 4.246,63. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 4.642,38. 
 





Actividad: DI111 Docente 36,62             
Actividad: DI121 Administrativo 126.820,89    
Costos FCFT 126.857,51    128 991,07         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 31.560,04      
Costos Escuela de Filosofía 31.560,04      77 409,87         
Actividad: DI111 Docente 28,52             
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Filosofía 28,52             77 0,37             
Actividad: DI111 Docente 219.089,26    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Filosofía 219.089,26    77 2.845,32      
4.246,63      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
4.642,38      
1.072,57      Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Filosofía
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
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 La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.642,38 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Filosofía. 
 
4.2.18. Carrera de Teología 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 49. Costo Carrera Teología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Teología le corresponde $ 991,07 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 1.027,73 por costos de la escuela a la que pertenece y 
$3.843,85 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 5.862,65.  
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $ 6.258,40. 
 





Actividad: DI111 Docente 36,62             
Actividad: DI121 Administrativo 126.820,89    
Costos FCFT 126.857,51    128 991,07         
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo 52.414,29      
Costos Escuela de Teología 52.414,29      51 1.027,73      
Actividad: DI111 Docente -                 
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Laboratorios Carrera Teología -                 51 -               
Actividad: DI111 Docente 196.036,22    
Actividad: DI121 Administrativo -                 
Costos Carrera Teología 196.036,22    51 3.843,85      
5.862,65      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
6.258,40      
1.072,57      Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Teología
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 6.258,40 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Teología. 
 
4.2.19. Carrera de Antropología con Mención en Antropología Sociocultural 
 
(Ver Anexo 11). 
 
Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de sus escuelas, se distribuyeron y asignaron en base al número de estudiantes 
matriculados de pregrado y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a estudiantes 
de las 2 modalidades. 
 
Tabla 50. Costo Carrera Antropología con Mención en Antropología Sociocultural 
 










Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 31.934,48   
Costos Escuela de Antropología Sociocultural 31.934,48   53 602,54         
Actividad: DI111 Docente 78,39          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Antropología Sociocul 78,39          29 2,70             
Actividad: DI111 Docente 174.389,94 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Antropología Sociocultural 174.389,94 29 6.013,45      
6.854,54      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
7.250,29      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Antropología Sociocultural
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A cada estudiante de la Carrera de Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural le corresponde $ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado 
de dividir los costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 602,54 
por costos de la escuela a la que pertenece, $ 2,70 por costos de laboratorios y $ 6.013,45 
de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes 
matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 6.854,54. A este valor 
se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo 
como costeo por estudiante de $ 7.250,29. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 7.250,29 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Antropología con Mención en Antropología Sociocultural. 
 
4.2.20. Carrera de Antropología con Mención en Arqueología 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 51. Costo Carrera Antropología con Mención en Arqueología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 31.934,48   
Costos Escuela de Antropología 31.934,48   53 602,54         
Actividad: DI111 Docente 129,26        
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Arqueología 129,26        24 5,39             
Actividad: DI111 Docente 53.876,01   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Aqueología 53.876,01   24 2.244,83      
3.088,61      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
3.484,36      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Arqueología
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A cada estudiante de la Carrera de Antropología con Mención en Arqueología le 
corresponde $ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 602,54 por costos de la 
escuela a la que pertenece, $ 5,39 por costos de laboratorios y $ 2.244,83 de los costos de 
su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en 
esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 3.088,61. A este valor se adiciona los 
costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por 
estudiante de $ 3.484,36. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.484,36 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Antropología con Mención en Arqueología. 
 
4.2.21. Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo 
 
A continuación, se presentan los siguientes cálculos: 
 
Tabla 52. Costo Carrera Sociología con Mención en Desarrollo 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente 26,12          
Actividad: DI121 Administrativo 28.348,77   
Costos Escuela de Sociología y Ciencias Políticas 28.374,89   197 144,03         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Sociología Desarrollo -              70 -               
Actividad: DI111 Docente 129.327,16 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Sociología Desarrollo 129.327,16 70 1.847,53      
2.227,42      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
2.623,17      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Sociología Desarrollo
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A cada estudiante de la Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo le corresponde 
$ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 144,03 por costos de la escuela a la 
que pertenece y $ 1.847,53 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el 
número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante 
de $ 2.227,42. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de 
este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de  $ 2.623,17. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.623,17 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Antropología con Mención en Arqueología. 
 
4.2.22. Carrera de Sociología con Mención en Política 
 
Tabla 53. Costo Carrera Sociología con Mención en Política 
 









Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente 26,12          
Actividad: DI121 Administrativo 28.348,77   
Costos Escuela de Sociología y Ciencias Políticas 28.374,89   197 144,03         
Actividad: DI111 Docente 45,83          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Sociología Política 45,83          40 1,15             
Actividad: DI111 Docente 332.402,55 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Sociología Política 332.402,55 40 8.310,06      
8.691,10      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
9.086,85      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Sociología Política
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A cada estudiante de la Carrera de Sociología con Mención en Política le corresponde 
$235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 144,03 por costos de la escuela a la 
que pertenece, $ 1,15 por costos de sus laboratorios  y $ 8.310,06 de los costos de su 
carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta 
carrera), sumando un total por estudiante de $ 8,691,10. A este valor se adiciona los costos 
directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante 
de $ 9.086,85. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 9.086,85 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Sociología con Mención en Política. 
 
4.2.23. Carrera de Sociología con Mención en Relaciones Internacionales 
 
A continuación, se presentan los cálculos: 
 
Tabla 54. Costo Carrera Sociología con Mención en Relaciones Internacionales 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente 26,12          
Actividad: DI121 Administrativo 28.348,77   
Costos Escuela de Sociología y Ciencias Políticas 28.374,89   197 144,03         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Sociología Relaciones Inter -              87 -               
Actividad: DI111 Docente 38.990,29   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Sociología Relaciones Internacionales 38.990,29   87 448,16         
828,06         
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
1.223,80      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Sociología Relaciones Internacionales
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A cada estudiante de la Carrera de Sociología con Mención en Relaciones Internacionales 
le corresponde $ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 144,03 por costos de la 
escuela a la que pertenece, y $ 448,16 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron 
para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por 
estudiante de $828,06. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 
4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 1.223,80. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 1.223,80 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Sociología con Mención en Relaciones Internacionales. 
 
4.2.24. Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 55. Costo Carrera Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 38.326,50   
Costos Escuela de Geografía 38.326,50   272 140,91         
Actividad: DI111 Docente 142,87        
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Ciencias Geográficas y Medioam 142,87        146 0,98             
Actividad: DI111 Docente 318.018,90 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Ciencias Geográficas y Medioam 318.018,90 146 2.178,21      
2.555,95      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
3.019,54      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Ciencias Geográficas y Medioambiental
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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A cada estudiante de la Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente le 
corresponde $ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 140,91 por costos de la 
escuela a la que pertenece, $ 0,98 por costos de sus laboratorios y $ 2.178,21 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 2.555,95. 
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $3.019,54. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.019,54 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente. 
 
4.2.25. Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
 
Tabla 56. Costo Carrera Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 38.326,50   
Costos Escuela de Geografía 38.326,50   272 140,91         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Ciencias Geográficas y Planif Te -              126 -               
Actividad: DI111 Docente 246.592,79 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Ciencias Geográficas y Planif Terri 246.592,79 126 1.957,09      
2.333,85      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
2.797,43      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Ciencias Geográficas y Planificación Territorial
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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A cada estudiante de la Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial le 
corresponde $ 235,86 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $ 140,91 por costos de la 
escuela a la que pertenece y $ 1.957,09 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $2.333,85. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 2.797,43. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.797,43 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial. 
 
4.2.26. Carrera de Historia 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 57. Costo Carrera Historia 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 34.486,02   
Costos Escuela de Historia 34.486,02   59 584,51         
Actividad: DI111 Docente 20,53          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Historia 20,53          48 0,43             
Actividad: DI111 Docente 159.652,24 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Historia 159.652,24 48 3.326,09      
4.146,88      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
4.542,63      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Historia
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A cada estudiante de la Carrera de Historia le corresponde $ 235,86 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 584,51 por costos de la escuela a la que pertenece, $ 0,43 
por costos de sus laboratorios y $ 3.326,09 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $4,146,88. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $ 4.542,63. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.542,63 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Historia. 
 
4.2.27. Carrera de Historia del Arte 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 58. Costo Carrera Historia del Arte 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 34.486,02   
Costos Escuela de Historia 34.486,02   59 584,51         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Historia del Arte -              11 -               
Actividad: DI111 Docente 66.580,92   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Historia del Arte 66.580,92   11 6.052,81      
6.873,18      
47,07           
78,48           
185,06         
85,13           
7.268,92      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Historia del Arte
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A cada estudiante de la Carrera de Historia del Arte le corresponde $ 235,86 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $ 584,51 por costos de la escuela a la que pertenece, y 
$6.052,81 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 6.873,18. 
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $7.268,92. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 7.268,92 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Historia del Arte. 
 
4.2.28. Carrera de Ecoturismo 
 
Tabla 59. Costo Carrera Ecoturismo 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 28.350,55   
Costos Escuela de Hotelería y Turismo 28.350,55   183 154,92         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Ecoturismo -              101 -               
Actividad: DI111 Docente 334.460,54 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Ecoturismo 334.460,54 101 3.311,49      
3.702,27      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
4.165,85      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Ecoturismo
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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A cada estudiante de la Carrera de Ecoturismo le corresponde $235,86 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $154,92 por costos de la escuela a la que pertenece, y 
$3.311,49 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $ 3.702,27. 
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $4.165,85 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.165,85 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Ecoturismo. 
 
4.2.29. Carrera de Gestión Hotelera 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 60. Costo Carrera Gestión Hotelera 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 





Actividad: DI111 Docente 585,21        
Actividad: DI121 Administrativo 184.091,41 
Costos FCH 184.676,62 783 235,86         
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 28.350,55   
Costos Escuela de Hotelería y Turismo 28.350,55   183 154,92         
Actividad: DI111 Docente 1.402,19     
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Gestión Hotelera 1.402,19     82 17,10           
Actividad: DI111 Docente 147.190,29 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Gestión Hotelera 147.190,29 82 1.795,00      
2.202,88      
47,07           
78,48           
67,84           
185,06         
85,13           
2.666,47      
1.072,57      
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Gestión Hotelera
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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A cada estudiante de la Carrera de Gestión Hotelera le corresponde $235,86 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $154,92 por costos de la escuela a la que pertenece, $17,10 
por costos de su laboratorio y $1.795,00 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $2.202,88. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $2.666,47 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.666,47 por cada estudiante matriculado en 


























4.2.30. Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación y Literatura 
 
Para ver un detalle de los costos de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura 
(Ver Anexo 12). 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 61. Costo Carrera Comunicación con Mención en Comunicación y Literatura 
 












Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 31.346,25   
Costos Escuela de Comunicación 31.346,25   266 117,84          
Actividad: DI111 Docente 57,32          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Comunicación y Literatura 57,32          60 0,96              
Actividad: DI111 Docente 178.862,99 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Comunicación y Literatura 178.862,99 60 2.981,05       
3.582,01       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
3.977,76       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Comunicación y Literatura
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación y 
Literatura le corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de 
dividir los costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $87,60 por 
costos del Centro de Producción Audiovisual, $117,84 por costos de la escuela a la que 
pertenece, $0,96 por costos de su laboratorio y $2.981,05 de los costos de su carrera en 
cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), 
sumando un total por estudiante de $3.582,01. A este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de 
$3.977,76. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.977,76 por cada estudiante matriculado en 
























4.2.31. Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación Organizacional 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 62. Costo Carrera Comunicación con Mención en Comunicación Organizacional 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
Organizacional le corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor es el 
resultado de dividir los costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), 
$87,60 por costos del Centro de Producción Audiovisual, $117,84 por costos de la escuela 
a la que pertenece, $0,94 por costos de su laboratorio y $4.012,41 de los costos de su 
carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta 
carrera), sumando un total por estudiante de $4.613,55. A este valor se adiciona los costos 
directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante 
de $5.009,10. 





Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 31.346,25   
Costos Escuela de Comunicación 31.346,25   266 117,84          
Actividad: DI111 Docente 69,34          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Comunicación Organizacional 69,34          74 0,94              
Actividad: DI111 Docente 296.918,69 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Comunicación Organizacional 296.918,69 74 4.012,41       
4.613,35       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
5.009,10       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Comunicación Organizacional
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 5.009,10 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación Organizacional. 
 
4.2.32. Carrera de Comunicación con Mención en Periodismo para Prensa, Radio y 
Televisión 
 
A continuación, se presentan los siguientes cálculos: 
 
Tabla 63. Costo Carrera Comunicación con Mención en Comunicación para Prensa, 
Radio y Televisión 
 











Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 31.346,25   
Costos Escuela de Comunicación 31.346,25   266 117,84          
Actividad: DI111 Docente 339,34        
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Comunicación Periodismo 339,34        132 2,57              
Actividad: DI111 Docente 218.232,27 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Comunicación Periodismo 218.232,27 132 1.653,27       
2.255,85       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
2.651,60       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Comunicación Periodismo
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación para 
Prensa, Radio y Televisión le corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor 
es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los estudiantes de esta 
unidad), $87,60 por costos del Centro de Producción Audiovisual, $117,84 por costos de 
la escuela a la que pertenece, $2,57 por costos de su laboratorio y $1.653,27 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.255,85. A este valor se adiciona 
los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo 
por estudiante de $2.651,60. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.651,60 por cada estudiante matriculado en 
























4.2.33. Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de Lenguas 
 
Se realizaron los siguientes cálculos: 
 
Tabla 64. Costo Carrera Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de Lenguas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de 
Lenguas le corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de 
dividir los costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $87,60 por 
costos del Centro de Producción Audiovisual, $319,30 por costos de la escuela a la que 
pertenece, $10,45 por costos de su laboratorio y $8.724,81 de los costos de su carrera en 
cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), 
sumando un total por estudiante de $9.536,72. A este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de 
$9.932,46. 





Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente 20,36          
Actividad: DI121 Administrativo 25.523,56   
Costos Escuela de Lingüística 25.543,92   80 319,30          
Actividad: DI111 Docente 282,02        
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Lingüística Enseñanza Leng 282,02        27 10,45            
Actividad: DI111 Docente 235.569,91 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Lingüística Enseñanza Lenguas 235.569,91 27 8.724,81       
9.536,72       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
9.932,46       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Lingüística Enseñanza Lenguas
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 9.932,46 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de Lenguas. 
 
4.2.34. Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Traducción 
 
Se presenta los siguientes cálculos: 
 
Tabla 65. Costo Carrera Lingüística Aplicada con Mención en Traducción 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Traducción le 
corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $87,60 por costos del 
Centro de Producción Audiovisual, $319,30 por costos de la escuela a la que pertenece, 
y $846,33 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $1.647,78. 





Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente 20,36          
Actividad: DI121 Administrativo 25.523,56   
Costos Escuela de Lingüística 25.543,92   80 319,30          
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Lingüística Traducción -              53 -                
Actividad: DI111 Docente 44.855,25   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Lingüística Traducción 44.855,25   53 846,33          
1.647,78       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
2.043,53       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Lingüística Traducción
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $2.043,53. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.043,53 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Traducción. 
 
4.2.35. Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales 
 
Se presentan los siguientes costos: 
 
Tabla 66. Costo Carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales 
 










Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 243.837,99 
Costos FCLL 243.837,99 618 394,56          
Actividad: DI111 Docente 54.136,74   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Centro Producción Audiovisual 54.136,74   618 87,60            
Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 7.543,12     
Costos Escuela de LEAI 7.543,12     258 29,24            
Actividad: DI111 Docente 7.551,40     
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Multilingüe en Neg y Rela Inter 7.551,40     258 29,27            
Actividad: DI111 Docente 526.292,06 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Multilingüe en Neg y Rela Inter 526.292,06 258 2.039,89       
2.580,56       
47,07            
78,48            
185,06          
85,13            
2.976,30       
1.072,57       
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Multilingüe en Neg y Rela Inter
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
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A cada estudiante de la Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales 
le corresponde $394,56 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los 
costos de la facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $87,60 por costos del 
Centro de Producción Audiovisual, $29,24 por costos de la escuela a la que pertenece, 
$29,27 por costos de sus laboratorios y $2.039,89 de los costos de su carrera en cuestión 
(se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando 
un total por estudiante de $2.580,56. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $2.976,30. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.976,30 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales. 
 
4.2.36. Carrera de Economía 
 
Se agruparon los rubros de la siguiente manera en cuanto a la Facultad y su carrera. 
 
Tabla 67. Resumen Costos Asociados a la Carrera de la FEC 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    







180000 FACULTAD DE 
ECONOMIA 
- 137.303,34 137.303,34 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 - - 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
- 9.599,01 9.599,01 
GASTOS DE 
PERSONAL 
 127.704,33 127.704,33 
181011 CARRERA DE 
ECONOMIA 
807.151,52  807.151,52 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
22.187,50  22.187,50 
GASTOS DE 
PERSONAL 
784.964,02  784.964,02 
181012 LAB. CARRERA 
DE ECONOMIA 
56,40  56,40 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
56,40  56,40 
GASTOS DE 
PERSONAL 
-  - 
Total general 807.207,92 137.303,34 944.511,26 




Para un mayor detalle ver (Anexo 13). 
 
Tabla 68. Costo Carrera Economía 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Economía le corresponde $330,85 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $0,14 por costos de su laboratorio, y $1.963,87 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.294,86. A este valor se adiciona 
los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo 
por estudiante de $2.758,44. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.758,44 por cada estudiante matriculado en 










Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 137.303,34 
Costos FE 137.303,34 415 330,85           
Actividad: DI111 Docente 56,40          
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Economía 56,40          411 0,14               
Actividad: DI111 Docente 807.151,52 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Economía 807.151,52 411 1.963,87        
2.294,86        
47,07             
78,48             
67,84             
185,06           
85,13             
2.758,44        
1.072,57        
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Economía
Gastos Administrativos por Estudiante
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4.2.37. Carrera de Enfermería 
 
Para ver un detalle de los costos de la Facultad de Enfermería (Ver Anexo 14). 
 
A continuación, los siguientes cálculos: 
 
Tabla 69.  Costo Carrera Enfermería 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Enfermería le corresponde $157,50 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $54,33 por costos de su laboratorio y $2.273,97 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.485,50. A este valor se adiciona 
los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo 
por estudiante de $2.881,55. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.881,55 por cada estudiante matriculado en 










Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 148.837,58 
Costos FE 148.837,58 945 157,50             
Actividad: DI111 Docente 14.776,46   
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Enfermería 14.776,46   272 54,33               
Actividad: DI111 Docente 618.520,72 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Enfermería 618.520,72 272 2.273,97          
2.485,80          
47,07               
78,48               
185,06             
85,13               
2.881,55          
1.072,57          Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Enfermería
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4.2.38. Carrera de Nutrición Humana 
 
Tabla 70. Costo Carrera Nutrición Humana 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Nutrición Humana le corresponde $157,50 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $7,89 por costos de su laboratorio y $1.923,91 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.089,30. A este valor se adiciona 
los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo 
por estudiante de $2.485,05. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.485,05 por cada estudiante matriculado en 














Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 148.837,58 
Costos FE 148.837,58 945 157,50             
Actividad: DI111 Docente 1.996,04     
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Nutrición Humana1.996,04     253 7,89                 
Actividad: DI111 Docente 486.749,95 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Nutrición Humana 486.749,95 253 1.923,91          
2.089,30          
47,07               
78,48               
185,06             
85,13               
2.485,05          
1.072,57          Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Nutrición Humana
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4.2.39. Carrera de Terapia Física 
 
Tabla 71. Costo Carrera Terapia Física 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Terapia Física le corresponde $157,50 por costos de 
su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $9,16 por costos de su laboratorio y $1.573,51 de los costos 
de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados 
en esta carrera), sumando un total por estudiante de $1.740,17. 
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $2.135,92. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.135,92 por cada estudiante matriculado en 













Actividad: DI111 Docente -              
Actividad: DI121 Administrativo 148.837,58 
Costos FE 148.837,58 945 157,50             
Actividad: DI111 Docente 3.847,19     
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Laboratorios Carrera Terapia Física 3.847,19     420 9,16                 
Actividad: DI111 Docente 660.875,35 
Actividad: DI121 Administrativo -              
Costos Carrera Terapia Física 660.875,35 420 1.573,51          
1.740,17          
47,07               
78,48               
185,06             
85,13               
2.135,92          
1.072,57          Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Terapia Física
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4.2.40. Carrera de Ingeniería Civil 
 
Se agruparon los rubros de la siguiente manera en cuanto a la Facultad y su carrera. 
 
Tabla 72. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FI 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    







200000 FACULTAD DE 
INGENIERIA 
1.562,00 191.310,15 192.872,15 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
 - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.562,00 16.080,75 17.642,75 
GASTOS DE PERSONAL  175.229,40 175.229,40 
202000 ESCUELA DE 
INGENIERIA CIVIL 
 1.466,79 1.466,79 
GASTOS DE OPERACIÓN  979,95 979,95 
GASTOS DE PERSONAL  486,84 486,84 
202011 CARRERA DE 
INGENIERIA CIVIL 
1.005.166,47  1.005.166,47 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 44.902,39  44.902,39 
GASTOS DE PERSONAL 960.264,08  960.264,08 
202012 LAB.CARRERA DE 
INGENIERIA CIVI 
1.722,67  1.722,67 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.722,67  1.722,67 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
203000 ESCUELA DE 
INGENIERIA SIST.Y C 
 20.298,68 20.298,68 
GASTOS DE OPERACIÓN  10.728,92 10.728,92 
GASTOS DE PERSONAL  9.569,76 9.569,76 
203011 CARRERA DE 
INGENIERIA SISTEMAS 
684.397,82  684.397,82 
GASTO COMPRA DE 
BIENES 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 62.947,23  62.947,23 
GASTOS DE PERSONAL 621.450,59  621.450,59 
203012 LAB.CARRERA DE 
INGENI SISTEMAS 
1.767,84  1.767,84 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.767,84  1.767,84 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
203021 CARRERA 
ING.TECNOLOG DE LA INF 
787,59  787,59 
GASTOS DE OPERACIÓN 787,59  787,59 





Tabla 72. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FI (Continuación) 
 








ING.TECN DE LA INF 
1.002,44  1.002,44 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.002,44  1.002,44 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
Total general 1.696.406,83 213.075,62 1.909.482,45 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 15). 
 
Como se puede apreciar, también se cargan costos a la nueva carrera de “Ingeniería en 
Tecnologías de la Información” que, pese a que no entre en oferta académica, desde ya 
genera costos. 
 
Tabla 73. Costo Carrera Ingeniería Civil 
 









Actividad: DI111 Docente 1.562,00         
Actividad: DI121 Administrativo 191.310,15     
Costos FI 192.872,15     958 201,33            
Actividad: DI111 Docente -                  
Actividad: DI121 Administrativo 1.466,79         
Costos Escuela de Ingenería Civil 1.466,79         668 2,20                
Actividad: DI111 Docente 1.722,67         
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Ingeniería Civil 1.722,67         668 2,58                
Actividad: DI111 Docente 1.005.166,47  
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Ingeniería Civil 1.005.166,47  668 1.504,74         
1.710,84         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
2.174,43         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Ingeniería Civil
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
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A cada estudiante de la Carrera de Ingeniería Civil le corresponde $201,33 por costos de 
su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $2,20 por costos de su escuela, $2,58 por costos de su 
laboratorio, y $1.504,74 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el 
número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante 
de $1.710,84. A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de 
este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $2.174,43. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.174,43 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Ingeniería Civil. 
 
4.2.41. Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 74. Costo Carrera Ingeniería de Sistemas y Computación 
 









Actividad: DI111 Docente 1.562,00         
Actividad: DI121 Administrativo 191.310,15     
Costos FI 192.872,15     958 201,33            
Actividad: DI111 Docente -                  
Actividad: DI121 Administrativo 20.298,68       
Costos Escuela de Ingenería Sistemas de Comp 20.298,68       290 70,00              
Actividad: DI111 Docente 1.767,84         
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Ingeniería Sistemas Comp 1.767,84         290 6,10                
Actividad: DI111 Docente 684.397,82     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Ingeniería Sistemas de Comp 684.397,82     290 2.359,99         
2.637,41         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
3.101,00         
1.072,57         
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
Gastos Administrativos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Ingeniería Sistemas de Computación
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
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A cada estudiante de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de Computación le corresponde 
$201,33 por costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la 
facultad para todos los estudiantes de esta unidad), $70,00 por costos de su escuela, $6,10 
por costos de su laboratorio, y $2.359,99 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $2.637,41. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $3.101,00. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 3.101,00 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Ingeniería de Sistemas de Computación. 
 
4.2.42. Carrera de Derecho 
 
Los costos de la Facultad y Carrera se agruparon de la siguiente manera: 
 
Tabla 75. Resumen Costos Asociados a la Carrera da la FJ 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    







210000 FACULTAD DE 
JURISPRUDENCIA 
220,00 152.406,86 152.626,86 
GASTO COMPRA DE BIENES - - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 220,00 8.407,31 8.627,31 
GASTOS DE PERSONAL  143.999,55 143.999,55 
211011 CARRERA DE DERECHO 973.414,55  973.414,55 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 33.612,94  33.612,94 
GASTOS DE PERSONAL 939.801,61  939.801,61 
211012 LAB. CARRERA DE 
DERECHO 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
212000 CONSULTORIO JURIDICO 
GRATUITO 
164.100,28  164.100,28 
GASTOS DE OPERACIÓN 15.114,96  15.114,96 
GASTOS DE PERSONAL 148.985,32  148.985,32 
Total general 1.137.734,83 152.406,86 1.290.141,69 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 16). 
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A continuación, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 76. Costo Carrera Derecho 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Derecho le corresponde $258,69 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $278,14 por costos de los consultorios jurídicos gratuitos y 
$1.649,86 de los costos de su carrera en cuestión (se dividieron para el número total de 
estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un total por estudiante de $2.186,68.  
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $2.650,26. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.650,26 por cada estudiante matriculado en 











Actividad: DI111 Docente 220,00            
Actividad: DI121 Administrativo 152.406,86     
Costos FJ 152.626,86     590 258,69            
Actividad: DI111 Docente 164.100,28     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Consultoríos Jurídicos Gratuitos 164.100,28     590 278,14            
Actividad: DI111 Docente -                  
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Derecho -                  590 -                  
Actividad: DI111 Docente 973.414,55     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Derecho 973.414,55     590 1.649,86         
2.186,68         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
2.650,26         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Derecho
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
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4.2.43. Carrera de Medicina 
 
A continuación, se presentan los siguientes costos: 
 
Tabla 77. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FM 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    







220000 FACULTAD DE 
MEDICINA 
543,23 355.831,64 356.374,87 
GASTO COMPRA DE BIENES  - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 543,23 25.824,44 26.367,67 
GASTOS DE PERSONAL  330.007,20 330.007,20 
221011 CARRERA DE MEDICINA 4.726.175,08  4.726.175,08 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 250.790,07  250.790,07 
GASTOS DE PERSONAL 4.475.385,01  4.475.385,01 
221012 LAB. CARRERA DE 
MEDICINA 
18.019,08  18.019,08 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 18.019,08  18.019,08 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
221021 CARRERA DE 
BIOQUIMICA CLINICA 
294.726,08  294.726,08 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 10.012,45  10.012,45 
GASTOS DE PERSONAL 284.713,63  284.713,63 
221022 LAB.CARRERA DE 
BIOQUIMICA CLIN 
8.876,74  8.876,74 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 8.876,74  8.876,74 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
222000 INSTITUTO SALUD 
PUBLICA 
74.569,16  74.569,16 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 2.112,18  2.112,18 
GASTOS DE PERSONAL 72.456,98  72.456,98 
Total general 5.122.909,37 355.831,64 5.478.741,01 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 





Cada carrera tiene asociada a ella un laboratorio, los costos de la Facultad de Medicina 
se distribuyeron y asignaron en base al número de estudiantes matriculados de pregrado 
y posgrado, puesto que esta unidad brinda apoyo a estudiantes de las 2 modalidades. 
 
Tabla 78. Costo Carrera Medicina 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Medicina le corresponde $147,81 por costos de su 
Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $30,93 por costos del Instituto de Salud Pública, $14,35 por 
costos de sus laboratorios y $3.762,88 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $3.955,97. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $4.351,71. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 4.351,71 por cada estudiante matriculado en 










Actividad: DI111 Docente 543,23            
Actividad: DI121 Administrativo 355.831,64     
Costos FM 356.374,87     2411 147,81            
Actividad: DI111 Docente 74.569,16       
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Instituto de Salud Pública 74.569,16       2411 30,93              
Actividad: DI111 Docente 18.019,08       
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Medicina 18.019,08       1256 14,35              
Actividad: DI111 Docente 4.726.175,08  
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Medicina 4.726.175,08  1256 3.762,88         
3.955,97         
47,07              
78,48              
185,06            
85,13              
4.351,71         
1.072,57         
Costos Directos por Estudiante
Costo por Estudiante Carrera Medicina
Gastos Administrativos por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
(+) Costos de Depreciación
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4.2.44. Carrera de Bioquímica Clínica 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 79. Costo Carrera Bioquímica Clínica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante de la Carrera de Bioquímica Clínica le corresponde $147,81 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $30,93 por costos del Instituto de Salud Pública, $47,98 por 
costos de sus laboratorios y $1.593,11 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $1.819,84.  
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $2.283,42. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.283,42 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Bioquímica Clínica. 
 
 





Actividad: DI111 Docente 543,23            
Actividad: DI121 Administrativo 355.831,64     
Costos FM 356.374,87     2411 147,81            
Actividad: DI111 Docente 74.569,16       
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Instituto de Salud Pública 74.569,16       2411 30,93              
Actividad: DI111 Docente 8.876,74         
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Bioquímica Clínica 8.876,74         185 47,98              
Actividad: DI111 Docente 294.726,08     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Medicina 294.726,08     185 1.593,11         
1.819,84         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
2.283,42         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Bioquímica Clínica
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
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4.2.45. Carrera de Psicología Clínica 
 
A continuación, se presentan los siguientes costos: 
 
Tabla 80. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FPS 
Tipo Unidad Carrera   
Financiamiento Fondos Propios   
    







230000 FACULTAD DE PSICOLOGIA 772,43 176.660,84 177.433,27 
GASTO COMPRA DE BIENES  - - 
GASTOS DE OPERACIÓN 772,43 12.679,21 13.451,64 
GASTOS DE PERSONAL  163.981,63 163.981,63 
231011 CARRERA DE PSICOLOGIA 
CLINICA 
832.605,45  832.605,45 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 31.734,60  31.734,60 
GASTOS DE PERSONAL 800.870,85  800.870,85 
231012 LAB.CARRERA PSICOLOGIA 
CLINICA 
1.438,37  1.438,37 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.438,37  1.438,37 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
231021 CARRERA LICENC 
PSICOLOGIA CLIN 
63,55  63,55 
GASTOS DE OPERACIÓN 63,55  63,55 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
231022 LAB.CARRERA LIC 
PSICOLOGIA CLI 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
231031 CARRERA PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 
306.692,83  306.692,83 
GASTOS DE OPERACIÓN 10.293,81  10.293,81 
GASTOS DE PERSONAL 296.399,02  296.399,02 
231032 LAB.CARRERA PSICOLOGIA 
EDUCATI 
562,24  562,24 
GASTOS DE OPERACIÓN 562,24  562,24 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
231041 CARRERA PSICOLOGIA 
ORGANIZACIO 
592.932,63  592.932,63 
GASTOS DE OPERACIÓN 22.906,94  22.906,94 
GASTOS DE PERSONAL 570.025,69  570.025,69 
231042 LAB.CARRERA PSICOLOGIA 
ORGANIZ 
1.401,03  1.401,03 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.401,03  1.401,03 




Tabla 80. Resumen Costos Asociados a las Carreras de la FPS (Continuación) 







231051 CARRERA LICEN 
PSICOLOGIA GENER 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
231052 LAB.CARRERA LIC 
PSICOLOGIA GEN 
-  - 
GASTOS DE OPERACIÓN -  - 
GASTOS DE PERSONAL -  - 
232000 CENTRO PSICOLOGIA 
APLICADA 
109.133,37 28,49 109.161,86 
GASTO COMPRA DE BIENES -  - 
GASTOS DE OPERACIÓN 9.995,55 28,49 10.024,04 
GASTOS DE PERSONAL 99.137,82  99.137,82 
Total general 1.845.601,90 176.689,33 2.022.291,23 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle ver (Anexo 18). 
 
A continuación, se presentan los costos de la carrera: 
 
Tabla 81. Costo Carrera Psicología Clínica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
 





Actividad: DI111 Docente 772,43            
Actividad: DI121 Administrativo 176.660,84     
Costos FE 177.433,27     1070 165,83            
Actividad: DI111 Docente 109.133,37     
Actividad: DI121 Administrativo 28,49              
Costos Centro Psicología Aplicada 109.161,86     1070 102,02            
Actividad: DI111 Docente 1.438,37         
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Psicología Clínica 1.438,37         532 2,70                
Actividad: DI111 Docente 832.605,45     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Psicología Clínica 832.605,45     532 1.565,05         
1.835,60         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
2.299,18         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Psicología Clínica
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
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A cada estudiante de la Carrera de Psicología Clínica le corresponde $165,83 por costos 
de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para todos los 
estudiantes de esta unidad), $102,02 por costos del Centro de Psicología Aplicada, $2,70 
por costos de sus laboratorios y $1.565,05 de los costos de su carrera en cuestión (se 
dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), sumando un 
total por estudiante de $1.835,60. A este valor se adiciona los costos directos detallados 
en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de $2.299,18. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $ 2.299,18 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Psicología Clínica. 
 
4.2.46. Carrera de Psicología Educativa 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 82. Costo Carrera Psicología Educativa 
 









Actividad: DI111 Docente 772,43            
Actividad: DI121 Administrativo 176.660,84     
Costos FE 177.433,27     1070 165,83            
Actividad: DI111 Docente 109.133,37     
Actividad: DI121 Administrativo 28,49              
Costos Centro Psicología Aplicada 109.161,86     1070 102,02            
Actividad: DI111 Docente 562,24            
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Psicología Educativa 562,24            119 4,72                
Actividad: DI111 Docente 306.692,83     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Psicología Educativa 306.692,83     119 2.577,25         
2.849,82         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
3.313,40         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Psicología Educativa
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
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A cada estudiante de la Carrera de Psicología Educativa le corresponde $165,83 por 
costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para 
todos los estudiantes de esta unidad), $102,02 por costos del Centro de Psicología 
Aplicada, $4,72 por costos de sus laboratorios y $2.577,25 de los costos de su carrera en 
cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), 
sumando un total por estudiante de $2.849,82. A este valor se adiciona los costos directos 
detallados en el punto 4.1 de este capítulo, obteniendo como costeo por estudiante de 
$3.313,40. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $3.313,40 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Psicología Educativa. 
 
4.2.47. Carrera de Psicología Organizacional 
 
Se presentan los siguientes resultados: 
 
Tabla 83. Costo Carrera Psicología Organizacional 
 









Actividad: DI111 Docente 772,43            
Actividad: DI121 Administrativo 176.660,84     
Costos FE 177.433,27     1070 165,83            
Actividad: DI111 Docente 109.133,37     
Actividad: DI121 Administrativo 28,49              
Costos Centro Psicología Aplicada 109.161,86     1070 102,02            
Actividad: DI111 Docente 1.401,03         
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Laboratorios Psicología Organizacional 1.401,03         419 3,34                
Actividad: DI111 Docente 592.932,63     
Actividad: DI121 Administrativo -                  
Costos Carrera Psicología Organizacional 592.932,63     419 1.415,11         
1.686,30         
47,07              
78,48              
67,84              
185,06            
85,13              
2.149,89         
1.072,57         Gastos Administrativos por Estudiante
Costos Directos por Estudiante
(+) Costos de Depreciación
Costo por Estudiante Carrera Psicología Organizacional
(+) Costos de Actividades Directas de Docencia Pastoral Universitaria
(+) Costos de Actividades Directas de Investigación por Estudiante
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas
(+) Costos de Actividades Directas de Escuela Lenguas
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A cada estudiante de la Carrera de Psicología Educativa le corresponde $165,83 por 
costos de su Facultad (este valor es el resultado de dividir los costos de la facultad para 
todos los estudiantes de esta unidad), $102,02 por costos del Centro de Psicología 
Aplicada, $3,34 por costos de sus laboratorios y $1.415,11 de los costos de su carrera en 
cuestión (se dividieron para el número total de estudiantes matriculados en esta carrera), 
sumando un total por estudiante de $1.686,30. 
 
A este valor se adiciona los costos directos detallados en el punto 4.1 de este capítulo, 
obteniendo como costeo por estudiante de $2.149,89. 
 
La PUCE invierte por 6 meses el valor de $2.149,89 por cada estudiante matriculado en 
la Carrera de Psicología Organizacional. 
 
4.3. Rentabilidad Carrera 
 
Calculados los costos por carrera, y los ingresos por centros de costos obtenidos del 
Sistema Financiero Baan ERP, se procede a analizar la rentabilidad de cada carrera.  
 
Se encontraron ingresos de unidades administrativas, los mismos que fueron canalizados 
a través del driver número de estudiantes matriculados en el período académico 2016-02, 
formando parte de un ingreso adicional al de los provenientes de la actividad académica. 
(Ver Anexo 19). 
 
Tabla 84. Distribución de Ingresos no Académicos 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
A cada estudiante matriculado le corresponde $ 75,00 de ingresos generados por unidades 








Ingresos Unidades Administrativas Todas 
Actividades
843.604,20 11248 75,00                      
TOTALES 843.604,20 11248 75,00                      
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4.3.1. Carrera de Gestión Social 
 
Tabla 85. Precio Promedio Carrera Gestión Social 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Gestión Social se oferta a un precio promedio 
de $ 2.686,51. 
 
Tabla 86. Resumen Ingresos Asociados a la Carrera de Gestión Social 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingresos Propios  
   
CENTRO DE COSTOS 
ACTIVIDADES 
Total general DI111 
DOCENTE 
102011 CARRERA DE GESTION SOCIAL 167.800,56 167.800,56 
MATRICULAS 23.640,75 23.640,75 
ARANCELES 218.184,79 218.184,79 
DESCUENTO ARANCELES (76.480,42) (76.480,42) 
CREDITOS 795,33 795,33 
DERECHOS 155,25 155,25 
INGRESOS VARIOS 1.504,86 1.504,86 
Total general 167.800,56 167.800,56 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 20) 
 








Categoría SPD Precio Promedio
A 1.580,82               
B 2.017,85               
C 2.446,11               
D 3.112,47               
E 3.359,00               
F 3.602,80               
X1
 Promedio General 2.686,51               
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Tabla 87. Rentabilidad Carrera de Gestión Social 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Gestión Social, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $ 2.686,51 mientras que sus costos ascienden a $ 4.591,38. Tampoco 
cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.2. Carrera de Arquitectura 
 
Tabla 88. Precio Promedio Carrera Arquitectura 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 














Ingresos Actividad: DI111 Docente 167.800,56   
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.591,38    66 (303.030,94) 
(=) Déficit Operativo (135.230,38) 
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         66 4.950,02       
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    66 (70.789,89)   
(=) Resultado Neto (201.070,25) 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.549,98                   
B 2.738,56                   
C 2.938,95                   
D 3.461,15                   
E 3.661,23                   
F 3.621,48                   
X1
 Promedio General 3.161,89                   
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Tabla 89. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FADA 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingresos Propios  
   
CENTRO DE COSTOS 
ACTIVIDADES 
Total general DI111 
DOCENTE 
111011 CARRERA DE ARQUITECTURA 1.891.374,80 1.891.374,80 
MATRICULAS 210.575,75 210.575,75 
ARANCELES 2.134.048,54 2.134.048,54 
DESCUENTO ARANCELES (458.978,59) (458.978,59) 
DERECHOS 5.139,08 5.139,08 
INGRESOS VARIOS 590,02 590,02 
112011 CARRERA DE ARTES VISUALES 304.455,80 304.455,80 
MATRICULAS 36.806,00 36.806,00 
ARANCELES 414.638,13 414.638,13 
DESCUENTO ARANCELES (149.239,67) (149.239,67) 
DERECHOS 852,75 852,75 
INGRESOS VARIOS 1.398,59 1.398,59 
113011 DISEÑO PROFES.DISEÑO DE 
PRODUC 
235.334,60 235.334,60 
MATRICULAS 27.797,00 27.797,00 
ARANCELES 296.396,30 296.396,30 
DESCUENTO ARANCELES (89.149,95) (89.149,95) 
DERECHOS 310,50 310,50 
DESCUENTO MATRICULA (19,25) (19,25) 
113021 DISEÑO PROFES.DISEÑO 
GRAFICO Y 
298.864,31 298.864,31 
MATRICULAS 39.116,00 39.116,00 
ARANCELES 399.344,70 399.344,70 
DESCUENTO ARANCELES (140.649,06) (140.649,06) 
DERECHOS 948,00 948,00 
INGRESOS VARIOS 104,67 104,67 
Total general 2.730.029,51 2.730.029,51 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 21). 
 








Tabla 90. Rentabilidad Carrera de Arquitectura 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Arquitectura, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $ 3.161,89 mientras que sus costos ascienden a $ 3.036,32. No cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.3. Carrera de Artes Visuales 
 
Tabla 91. Precio Promedio Carrera Artes Visuales 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Artes Visuales se oferta a un precio promedio 










Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.891.374,80   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 60,00               
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.036,32    554 (1.682.119,44) 
(=) Superávit Operativo 209.315,36      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         554 41.550,21        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    554 (594.206,08)    
(=) Resultado Neto (343.340,52)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.812,92                   
B 2.667,07                   
C 2.441,22                   
D 3.359,74                   
E 2.740,37                   
F 4.120,02                   
X1
 Promedio General 2.856,89                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 92. Rentabilidad Carrera de Artes Visuales 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Artes Visuales, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $ 2.856,89 mientras que sus costos ascienden a $ 4.208,81. No cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.4. Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño de Productos 
 
Tabla 93. Precio Promedio Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño de 
Productos 
 










Ingresos Actividad: DI111 Docente 304.455,80      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 15,47               
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.208,81    95 (399.837,17)    
(=) Déficit Operativo (95.365,90)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         95 7.125,04          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    95 (101.894,55)    
(=) Resultado Neto (190.135,41)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.548,13                   
B 2.470,92                   
C 2.702,97                   
D 2.771,13                   
E 3.113,79                   
F 4.252,42                   
X1
 Promedio General 2.976,56                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño de 
Productos se oferta a un precio promedio de $ 2.976,56. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 94. Rentabilidad Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño de 
Productos 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño 
de Productos, debido a que se oferta a un valor promedio de $ 2.976,56 mientras que sus 
costos ascienden a $3.954,08. No cubre los gastos administrativos asignados que 
















Ingresos Actividad: DI111 Docente 235.334,60      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.954,08    77 (304.464,47)    
(=) Déficit Operativo (69.129,87)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         77 5.775,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    77 (82.588,21)      
(=) Resultado Neto (145.943,05)    
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4.3.5. Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño Gráfico 
 
Tabla 95. Precio Promedio Carrera Diseño Profesional con Mención en Diseño Gráfico 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Gráfico se oferta a un precio promedio de $2.583,16. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 96. Rentabilidad Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño Gráfico 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Diseño Profesional con Mención en Diseño 
Gráfico, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.583,16 mientras que sus costos 
ascienden a $4.052,50. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a 
$1.072,57 por estudiante. 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.709,37                   
B 2.197,12                   
C 2.434,59                   
D 2.795,94                   
E 3.519,33                   
F 2.842,61                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 298.864,31      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.052,50    98 (397.145,33)    
(=) Déficit Operativo (98.281,02)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         98 7.350,04          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    98 (105.112,27)    
(=) Resultado Neto (196.043,25)    
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4.3.6. Carrera de Administración de Empresas 
 
Tabla 97. Precio Promedio Carrera Administración de Empresas 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Administración de Empresas se oferta a un 
precio promedio de $2.396,65. 
 
Tabla 98. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCAC 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingreso Propios  
   





121011 ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 
1.897.184,94 1.897.184,94 
MATRICULAS 259.376,25 259.376,25 
ARANCELES 2.379.097,63 2.379.097,63 
DESCUENTO ARANCELES (755.283,28) (755.283,28) 
CREDITOS 8.048,00 8.048,00 
DERECHOS 4.298,58 4.298,58 
DESCUENTO MATRICULA (19,25) (19,25) 
INGRESOS VARIOS 1.667,01 1.667,01 
122011 CARRERA DE CONTABILIDAD 
Y AUDI 
764.381,23 764.381,23 
MATRICULAS 103.334,00 103.334,00 
ARANCELES 986.468,47 986.468,47 
DESCUENTO ARANCELES (328.507,55) (328.507,55) 
CREDITOS 1.318,67 1.318,67 
DERECHOS 1.250,25 1.250,25 
DESCUENTO MATRICULA (19,25) (19,25) 
INGRESOS VARIOS 536,64 536,64 
Total general 2.661.566,17 2.661.566,17 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 22). 
 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.680,32                   
B 1.813,32                   
C 2.288,28                   
D 2.458,61                   
E 2.978,98                   
F 3.160,41                   
X1
 Promedio General 2.396,65                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 99. Rentabilidad Carrera de Administración de Empresas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Administración de Empresas, debido a que se 
oferta a un valor promedio de $2.396,65 mientras que sus costos ascienden a $3.168,05.  
 
No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.7. Carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
Tabla 100. Precio Promedio Carrera Contabilidad y Auditoría 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Contabilidad y Auditoría se oferta a un precio 







Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.897.184,94   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.168,05    746 (2.363.362,47) 
(=) Déficit Operativo (466.177,53)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         746 55.950,28        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    746 (800.140,32)    
(=) Resultado Neto (1.210.367,57) 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.546,68                   
B 2.049,14                   
C 2.239,07                   
D 2.213,46                   
E 3.483,96                   
F 3.525,76                   
X1
 Promedio General 2.509,68                   
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Tabla 101. Rentabilidad Carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, debido a que se 
oferta a un valor promedio de $2.509,68. mientras que sus costos ascienden a $2.332,54.  
 
No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.8. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Inicial 
Presencial 
 
Tabla 102. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCE 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingreso Propios  
   
CENTRO DE COSTOS 
ACTIVIDADES 
Total general DI111 
DOCENTE 
131011 CARRERA EDUCACION INICIAL-
PRES 
110.195,54 110.195,54 
MATRICULAS 16.324,00 16.324,00 
ARANCELES 144.561,31 144.561,31 
DESCUENTO ARANCELES (51.133,72) (51.133,72) 
DERECHOS 422,75 422,75 
INGRESOS VARIOS 21,20 21,20 
131021 CARRERA EDUCACION INICIAL-
SEMI 
107.559,82 107.559,82 
MATRICULAS 30.584,30 30.584,30 
ARANCELES 80.061,63 80.061,63 
DESCUENTO ARANCELES (4.061,02) (4.061,02) 
CREDITOS 277,33 277,33 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 764.381,23      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.332,54    303 (706.760,32)    
(=) Superávit Operativo 57.620,91        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         303 22.725,11        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    303 (324.989,97)    
(=) Resultado Neto (244.643,95)    
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Tabla 102. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCE (Continuación) 
CENTRO DE COSTOS 
ACTIVIDADES 
Total general DI111 
DOCENTE 
131031 CARRERA EDUCACION BASICA-
SEMIP 
189.373,44 189.373,44 
MATRICULAS 51.326,40 51.326,40 
ARANCELES 145.277,40 145.277,40 
DESCUENTO ARANCELES (8.845,53) (8.845,53) 
CREDITOS 200,67 200,67 
DERECHOS 1.414,50 1.414,50 
131041 CARRERA EDUC. MUS.,LEN.,-
SEMIP 
36.604,38 36.604,38 
MATRICULAS 11.104,20 11.104,20 
ARANCELES 24.531,45 24.531,45 
DESCUENTO ARANCELES (311,94) (311,94) 
CREDITOS 1.280,67 1.280,67 
131051 CARRERA EDUCACION MUSIC-
SEMIP 
163.674,30 163.674,30 
MATRICULAS 47.823,60 47.823,60 
ARANCELES 123.952,86 123.952,86 
DESCUENTO ARANCELES (11.588,16) (11.588,16) 
CREDITOS 2.886,00 2.886,00 
DERECHOS 600,00 600,00 
131061 PEDAGOGIA MUSICAL- 
SEMIPRESENC 
146,67 146,67 
DERECHOS 146,67 146,67 
131111 CARRERA DOCENCIA DE 
BACHILLERA 
21.153,68 21.153,68 
MATRICULAS 2.278,50 2.278,50 
ARANCELES 26.790,95 26.790,95 
DESCUENTO ARANCELES (8.116,44) (8.116,44) 
CREDITOS 200,67 200,67 
Total general 628.707,83 628.707,83 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 23). 
 
Tabla 103. Precio Promedio Carrera Educación con Mención en Educación Inicial 
Presencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 912,50                      
B 2.064,35                   
C 2.806,50                   
D 2.996,22                   
E 2.524,71                   
F 3.373,00                   
X1
 Promedio General 2.446,21                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Con Mención en Educación Inicial 
Presencial se oferta a un precio promedio de $2.446,21. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 104. Rentabilidad Carrera de Educación con Mención en Educación Inicial 
Presencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Educación Inicial 
Presencial, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.446,21 mientras que sus 
costos ascienden a $4.888,64. No cubre los gastos administrativos asignados que 

















Ingresos Actividad: DI111 Docente 110.195,54      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.888,64    44 (215.100,29)    
(=) Déficit Operativo (104.904,75)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         44 3.300,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    44 (47.193,26)      
(=) Resultado Neto (148.797,99)    
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4.3.9. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Inicial 
Semipresencial 
 
Tabla 105. Precio Promedio Carrera Educación Inicial Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Con Mención en Educación Inicial 
Semipresencial se oferta a un precio promedio de $508,51. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 106. Rentabilidad Carrera de Educación Inicial Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Educación Inicial 
Semipresencial, debido a que se oferta a un valor promedio de $508,51 mientras que sus 
costos ascienden a $510,94. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden 
a $1.072,57 por estudiante. 
Categoría SPD Precio Promedio
A 555,00                      
B 278,00                      
C 590,81                      
D
E
F 610,22                      
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 107.559,82      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 510,94       218 (111.384,49)    
(=) Déficit Operativo (3.824,67)        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         218 16.350,08        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    218 (233.821,17)    
(=) Resultado Neto (221.295,76)    
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4.3.10. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Básica 
Semipresencial 
 
Tabla 107. Precio Promedio Carrera Educación Básica Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Con Mención en Educación Básica 
Semipresencial se oferta a un precio promedio de $1.101,43. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 108. Rentabilidad Carrera de Educación Básica Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Educación Básica 
Semipresencial, debido a que se oferta a un valor promedio de $1.101,43 mientras que 
sus costos ascienden a $1.322,16. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.494,60                   
B 1.149,83                   
C
D
E 462,00                      
F 1.299,30                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 189.373,44      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 1.322,16    358 (473.331,52)    
(=) Déficit Operativo (283.958,08)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         358 26.850,13        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    358 (383.981,55)    
(=) Resultado Neto (641.089,50)    
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Tabla 109. Precio Promedio Carrera Educación Música, Lenguaje y Movimiento 
Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Con Mención en Música, Lenguaje 
y Movimiento Semipresencial se oferta a un precio promedio de $1.097,24. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 110. Rentabilidad Carrera de Educación Música, Lenguaje y Movimiento 
Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A
B
C 898,87                      
D 1.338,00                   
E
F 1.054,84                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 36.604,38        
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 1.172,42    78 (91.448,87)      
(=) Déficit Operativo (54.844,49)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         78 5.850,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    78 (83.660,78)      
(=) Resultado Neto (132.655,25)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Educación 
Música, Lenguaje y Movimiento Semipresencial, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $1.097,24 mientras que sus costos ascienden a $1.172,42. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.12. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Educación Musical 
Semipresencial 
 
Tabla 111. Precio Promedio Carrera Educación Musical Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Musical Semipresencial se oferta a 
















Categoría SPD Precio Promedio
A
B 1.372,50                   
C
D 531,00                      
E 947,00                      
F 1.177,27                   
X1
 Promedio General 1.006,94                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 112. Rentabilidad Carrera de Educación Musical Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Educación 
Musical Semipresencial, debido a que se oferta a un valor promedio de $1.006,94, sin 
embargo, la mayoría de estudiantes se encuentran matriculados en la categoría D, lo que 
ocasiona dicho déficit, mientras que sus costos ascienden a $531,60. No cubre los gastos 



















Ingresos Actividad: DI111 Docente 163.674,30      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 531,60       314 (166.922,61)    
(=) Déficit Operativo (3.248,31)        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         314 23.550,12        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    314 (336.788,29)    
(=) Resultado Neto (316.486,48)    
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4.3.13. Carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Bachillerato 
Semipresencial 
 
Tabla 113. Precio Promedio Carrera Educación Bachillerato Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Educación Bachillerato Semipresencial se oferta 
a un precio promedio de $860,95. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 114. Rentabilidad Carrera de Educación Bachillerato Semipresencial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Educación con Mención en Bachillerato 
Semipresencial, debido a que se oferta a un valor promedio de $860,95 mientras que sus 
costos ascienden a $572,16. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden 
a $1.072,57 por estudiante. 
Categoría SPD Precio Promedio
A




F 927,60                      
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 21.153,68        
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 572,16       17 (9.726,72)        
(=) Superávit Operativo 11.426,96        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         17 1.275,01          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    17 (18.233,76)      
(=) Resultado Neto (5.531,80)        
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4.3.14. Carrera de Ciencias Biológicas 
 
Tabla 115. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCEN 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingresos Propios   
    


















DESCUENTO MATRICULA (19,25) 
 (19,25) 
INGRESOS VARIOS 177,77 315,51 493,28 
141012 LAB. CARRERA DE BIOLOGIA 6.706,38 
 6.706,38 
INGRESOS VARIOS 4,24 
 4,24 
RECURERACION ACTIVOS 6.702,14 
 6.702,14 
43030101 RECURERACION ACTIVOS 6.702,14 
 6.702,14 












 2,71 2,71 
141030 CENTRO INV.SALUD AMERICA 
CISEA 
 111,05 111,05 
INGRESOS VARIOS 
 111,05 111,05 
143011 CARRERA DE QUIMICA 
ANALITICA 











INGRESOS VARIOS 1.034,43 
 1.034,43 
Total general 842.759,88 429,27 843.189,15 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 






Tabla 116. Precio Promedio Carrera Ciencias Biológicas 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ciencias Biológicas se oferta a un precio 
promedio de $2.755,98. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 117. Rentabilidad Carrera de Ciencias Biológicas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Ciencias Biológicas, debido a que se oferta a 
un valor promedio de $2.755,98 mientras que sus costos ascienden a $13.626,22. No 
cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.092,96                   
B 2.398,86                   
C 2.570,56                   
D 2.791,58                   
E 3.140,51                   
F 3.541,44                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 435.090,32      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 315,51             
(-) Costo Carrera por Estudiante 13.626,22  141 (1.921.297,36) 
(=) Déficit Operativo (1.485.891,53) 
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         141 10.575,05        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    141 (151.232,96)    
(=) Resultado Neto (1.626.549,43) 
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4.3.15. Carrera de Microbiología 
 
Tabla 118. Precio Promedio Carrera Microbiología 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Microbiología se oferta a un precio promedio 
de $3.022,20. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 119. Rentabilidad Carrera de Microbiología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Microbiología, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $3.022,20 mientras que sus costos ascienden a $5.710,48. No cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.032,57                   
B 2.381,56                   
C 3.039,88                   
D 2.863,99                   
E 4.396,90                   
F 3.418,28                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 260.041,78      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 2,71                 
(-) Costo Carrera por Estudiante 5.710,48    80 (456.838,57)    
(=) Déficit Operativo (196.794,08)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         80 6.000,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    80 (85.805,93)      
(=) Resultado Neto (276.599,98)    
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4.3.16. Carrera de Química Analítica 
 
Tabla 120. Precio Promedio Carrera Química Analítica 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Química Analítica se oferta a un precio promedio 
de $2.797,63. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 121. Rentabilidad Carrera de Química Analítica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Química Analítica, debido a que se oferta a 
un valor promedio de $2.797,63 mientras que sus costos ascienden a $10.670,99. No 
cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.824,63                   
B 1.943,63                   
C 2.782,90                   
D 2.754,20                   
E 4.543,67                   
F 2.936,74                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 147.627,78      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 10.670,99  41 (437.510,49)    
(=) Déficit Operativo (289.882,71)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         41 3.075,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    41 (43.975,54)      
(=) Resultado Neto (330.783,23)    
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4.3.17. Carrera de Filosofía 
 
Tabla 122. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCFT 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingreso Propios   
    
CENTRO DE COSTOS 
ACTIVIDADES 






 1.148,17 1.148,17 
INGRESOS FINANCIEROS  1.148,17 1.148,17 
151011 CARRERA DE FILOSOFIA 185.674,06  185.674,06 
MATRICULAS 34.573,00  34.573,00 
ARANCELES 322.689,93  322.689,93 
DESCUENTO ARANCELES (172.728,95)  (172.728,95) 
DERECHOS 1.140,08  1.140,08 
152011 CARRERA DE TEOLOGIA 110.768,11  110.768,11 
MATRICULAS 23.119,25  23.119,25 
ARANCELES 243.156,41  243.156,41 
DESCUENTO ARANCELES (155.708,22)  (155.708,22) 
CREDITOS 200,67  200,67 
Total general 296.442,17 1.148,17 297.590,34 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 25). 
 
Tabla 123. Precio Promedio Carrera Filosofía 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Filosofía se oferta a un precio promedio de 
$2.646,07. 
 





Categoría SPD Precio Promedio
A 2.356,00                   
B 1.552,96                   
C 2.117,93                   
D 2.635,50                   
E 4.288,00                   
F 2.926,00                   
X1
 Promedio General 2.646,07                   
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Tabla 124. Rentabilidad Carrera de Filosofía 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Filosofía, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.646,07 mientras que sus costos ascienden a $4.642,38. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.18. Carrera de Teología 
 
Tabla 125. Precio Promedio Carrera Teología 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Teología se oferta a un precio promedio de 
$1.594,41. 
 









Ingresos Actividad: DI111 Docente 185.674,06      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 
(FCFT)
8,97 77 690,70             
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.642,38    77 (357.463,09)    
(=) Déficit Operativo (171.098,34)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         77 5.775,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    77 (82.588,21)      
(=) Resultado Neto (247.911,52)    
Categoría SPD Precio Promedio
A






 Promedio General 1.594,41                   
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Tabla 126. Rentabilidad Carrera de Teología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Teología, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $1.594,41 mientras que sus costos ascienden a $6.258,40. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.19. Carrera de Antropología con Mención en Antropología Sociocultural 
 
Tabla 127. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCH 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingreso Propios   
    







161011 CARRERA ANTR.MENCION 
ANTR.SOCI 
73.116,92  73.116,92 
MATRICULAS 10.953,25  10.953,25 
ARANCELES 91.868,68  91.868,68 
DESCUENTO ARANCELES (29.912,01)  (29.912,01) 
DERECHOS 207,00 
 207,00 
161021 CARRERA ANTROP.MENCION 
ARQUEOL 
66.271,93  66.271,93 
MATRICULAS 9.990,75  9.990,75 
ARANCELES 83.585,51  83.585,51 
DESCUENTO ARANCELES (27.629,23)  (27.629,23) 
DERECHOS 211,50  211,50 










Ingresos Actividad: DI111 Docente 110.768,11      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 
(FCFT)
8,97 51 457,47             
(-) Costo Carrera por Estudiante 6.258,40    51 (319.178,42)    
(=) Déficit Operativo (207.952,83)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         51 3.825,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    51 (54.701,28)      
(=) Resultado Neto (258.829,10)    
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Tabla 127. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCH (Continuación) 







162011 CARRERA SOCIOL. CON 
MENC.DESA 
186.557,22 18,02 186.575,24 
MATRICULAS 24.158,75  24.158,75 
ARANCELES 234.851,52  234.851,52 
DESCUENTO ARANCELES (73.346,88)  (73.346,88) 
DERECHOS 893,83  893,83 
INGRESOS VARIOS  18,02 18,02 
162021 CARRERA LICENC. EN 
SOCIOLOGIA 
1.089,72  1.089,72 
ARANCELES 1.608,99  1.608,99 
DESCUENTO ARANCELES (519,27)  (519,27) 
162031 CARRERA SOCIOL.CON MEN EN 
POLI 
106.882,51  106.882,51 
MATRICULAS 14.553,00 
 14.553,00 
ARANCELES 130.447,82  130.447,82 
DESCUENTO ARANCELES (39.091,49)  (39.091,49) 
CREDITOS 639,33  639,33 
DERECHOS 165,25  165,25 
INGRESOS VARIOS 168,60  168,60 
162051 CARRERA 
SOCIOLOG.MEN.RELA.INTE 
299.418,82  299.418,82 
MATRICULAS 41.811,00  41.811,00 
ARANCELES 393.809,93  393.809,93 
DESCUENTO ARANCELES (137.258,19)  (137.258,19) 
CREDITOS 639,33  639,33 
DERECHOS 416,75  416,75 
    
163011 CARRERA CIENC.GEOGR.Y 
M.AMBIEN 
404.355,29  404.355,29 
MATRICULAS 48.086,50  48.086,50 
ARANCELES 524.600,71  524.600,71 
DESCUENTO ARANCELES (170.956,69)  (170.956,69) 
DERECHOS 1.872,92  1.872,92 
INGRESOS VARIOS 751,85  751,85 
163031 CARRERA CIENCIAS GEOG. Y 
PLAN. 
359.685,74  359.685,74 
MATRICULAS 46.681,25  46.681,25 
ARANCELES 491.542,31  491.542,31 
DESCUENTO ARANCELES (179.813,20)  (179.813,20) 
CREDITOS 360,67  360,67 
DERECHOS 670,17  670,17 
INGRESOS VARIOS 244,54  244,54 
164011 CARRERA DE HISTORIA 127.139,43 
 127.139,43 
MATRICULAS 16.997,75  16.997,75 
ARANCELES 153.748,98  153.748,98 
DESCUENTO ARANCELES (43.921,55)  (43.921,55) 
DERECHOS 314,25  314,25 
164021 CARRERA DE HISTORIA DEL 
ARTE 
22.789,26  22.789,26 
MATRICULAS 3.580,50  3.580,50 
ARANCELES 30.574,97  30.574,97 





Tabla 127. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCH (Continuación) 







166011 CARRERA DE ECOTURISMO 245.774,78  245.774,78 
MATRICULAS 31.512,25  31.512,25 
ARANCELES 339.475,37  339.475,37 
DESCUENTO ARANCELES (127.614,41) 
 (127.614,41) 
CREDITOS 1.396,00  1.396,00 
DERECHOS 838,42  838,42 
INGRESOS VARIOS 167,15  167,15 
166031 CARRERA DE GESTION 
HOTELERA 
203.448,46  203.448,46 
MATRICULAS 28.624,75  28.624,75 
ARANCELES 271.987,65  271.987,65 
DESCUENTO ARANCELES (97.360,28)  (97.360,28) 
DERECHOS 167,25  167,25 
DESCUENTO MATRICULA (19,25)  (19,25) 
INGRESOS VARIOS 48,34  48,34 
Total general 2.096.530,08 18,02 2.096.548,10 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 26). 
 
Tabla 128. Precio Promedio Carrera Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural se oferta a un precio promedio de $2.168,70. 
 






Categoría SPD Precio Promedio
A 1.681,20                   
B 1.673,83                   
C 2.277,92                   
D 889,00                      
E 3.565,00                   
F 2.925,28                   
X1
 Promedio General 2.168,70                   
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Tabla 129. Rentabilidad Carrera de Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Antropología con Mención en Antropología 
Sociocultural, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.168,70 mientras que sus 
costos ascienden a $7.250,29. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.20. Carrera de Antropología con Mención en Arqueología 
 
Tabla 130. Precio Promedio Carrera Antropología con Mención en Arqueología 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Antropología con Mención en Arqueología se 









Ingresos Actividad: DI111 Docente 73.116,92        
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 7.250,29    29 (210.258,46)    
(=) Déficit Operativo (137.141,54)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         29 2.175,01          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    29 (31.104,65)      
(=) Resultado Neto (166.071,18)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.818,00                   
B 1.753,17                   
C 2.325,33                   
D 2.998,00                   
E 1.813,75                   
F 2.250,57                   
X1
 Promedio General 2.159,80                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 131. Rentabilidad Carrera de Antropología con Mención en Arqueología 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Antropología con Mención en Arqueología, 
debido a que se oferta a un valor promedio de $2.159,80 mientras que sus costos 
ascienden a $3.484,36. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a 
$1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.21. Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo 
 
Tabla 132. Precio Promedio Carrera Sociología con Mención en Desarrollo 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo se oferta 







Ingresos Actividad: DI111 Docente 66.271,93        
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.484,36    24 (83.624,69)      
(=) Déficit Operativo (17.352,76)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         24 1.800,01          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    24 (25.741,78)      
(=) Resultado Neto (41.294,53)      
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.119,31                   
B 2.018,08                   
C 2.553,93                   
D 3.162,57                   
E 3.118,48                   
F 2.548,00                   
X1
 Promedio General 2.420,06                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 133. Rentabilidad Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Sociología con Mención en Desarrollo, 
debido a que se oferta a un valor promedio de $2.420,06, sin embargo, la mayoría de 
estudiantes matriculados se encuentran en las categorías C y D lo que ocasiona este 
superávit, mientras que sus costos ascienden a $2.623,17. No cubre los gastos 
administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.22. Carrera de Sociología con Mención en Política 
 
Tabla 134. Precio Promedio Carrera Sociología con Mención en Política 
 









Ingresos Actividad: DI111 Docente 186.557,22      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 18,02               
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.623,17    70 (183.621,97)    
(=) Superávit Operativo 2.953,27          
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         70 5.250,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    70 (75.080,19)      
(=) Resultado Neto (66.876,90)      
Categoría SPD Precio Promedio
A 514,00                      
B 1.679,41                   
C 2.214,83                   
D 2.591,82                   
E 2.646,36                   
F 3.872,86                   
X1
 Promedio General 2.253,21                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Sociología con Mención en Política se oferta a 
un precio promedio de $2.253,21. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 135. Rentabilidad Carrera de Sociología con Mención en Política 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Sociología con Mención en Política, debido a 
que se oferta a un valor promedio de $2.253,21 mientras que sus costos ascienden a 


















Ingresos Actividad: DI111 Docente 106.882,51      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 9.086,85    40 (363.473,99)    
(=) Déficit Operativo (256.591,48)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         40 3.000,01          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    40 (42.902,97)      
(=) Resultado Neto (296.494,43)    
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4.3.23. Carrera de Sociología con Mención en Relaciones Internacionales 
 
Tabla 136. Precio Promedio Carrera Sociología con Mención en Relaciones 
Internacionales 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Sociología con Mención en Relaciones 
Internacionales se oferta a un precio promedio de $2.705,58. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 137. Rentabilidad Carrera de Sociología con Mención en Relaciones 
Internacionales 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.960,77                   
B 2.117,23                   
C 2.468,93                   
D 3.073,59                   
E 3.069,10                   
F 3.543,83                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 299.418,82      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 1.223,80    87 (106.470,98)    
(=) Superávit Operativo 192.947,84      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         87 6.525,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    87 (93.313,95)      
(=) Resultado Neto 106.158,92      
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Existe un superávit operativo en la Carrera de Sociología con Mención en Relaciones 
Internacionales, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.705,58 mientras que 
sus costos ascienden a $1.223,80. Cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.24. Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 
 
Tabla 138. Precio Promedio Carrera Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente se 
oferta a un precio promedio de $2.601,79. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 139. Rentabilidad Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.671,40                   
B 2.146,11                   
C 2.305,88                   
D 2.900,56                   
E 2.864,32                   
F 3.722,48                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 404.355,29      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.019,54    146 (440.852,52)    
(=) Déficit Operativo (36.497,23)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         146 10.950,05        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    146 (156.595,83)    
(=) Resultado Neto (182.143,00)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Ciencias Geográficas y Medio Ambiente, 
debido a que se oferta a un valor promedio de $2.601,79 mientras que sus costos 
ascienden a $3.019,54. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a 
$1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.25. Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
 
Tabla 140. Precio Promedio Carrera Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
se oferta a un precio promedio de $2.851,90. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 141. Rentabilidad Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación Territorial 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.068,64                   
B 2.208,04                   
C 2.433,00                   
D 3.126,61                   
E 3.664,63                   
F 3.610,47                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 359.685,74      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.797,43    126 (352.476,59)    
(=) Superávit Operativo 7.209,15          
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         126 9.450,05          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    126 (135.144,34)    
(=) Resultado Neto (118.485,14)    
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Existe un superávit operativo en la Carrera de Ciencias Geográficas y Planificación 
Territorial, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.851,90 mientras que sus 
costos ascienden a $2.797,43. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.26. Carrera de Historia 
 
Tabla 142. Precio Promedio Carrera Historia 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Historia se oferta a un precio promedio de 
$2.240,30. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 143. Rentabilidad Carrera de Historia 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.582,00                   
B 2.001,31                   
C 2.124,52                   
D 2.750,80                   
E 2.232,00                   
F 2.751,17                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 127.139,43      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.542,63    48 (218.046,24)    
(=) Déficit Operativo (90.906,81)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         48 3.600,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    48 (51.483,56)      
(=) Resultado Neto (138.790,35)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Historia, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.240,30 mientras que sus costos ascienden a $4.542,63. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.27. Carrera de Historia del Arte 
 
Tabla 144. Precio Promedio Carrera Historia del Arte 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Historia del Arte se oferta a un precio promedio 
de $2.211,26. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 145. Rentabilidad Carrera de Historia del Arte 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.518,00                   
B 1.918,33                   
C 2.462,42                   
D 2.457,67                   
E 2.699,90                   
F
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 22.789,26        
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 7.268,92    11 (79.958,17)      
(=) Déficit Operativo (57.168,91)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         11 825,00             
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    11 (11.798,32)      
(=) Resultado Neto (68.142,23)      
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Historia del Arte, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $2.211,26 mientras que sus costos ascienden a $7.268,92. No cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.28. Carrera de Ecoturismo 
 
Tabla 146. Precio Promedio Carrera Ecoturismo 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ecoturismo se oferta a un precio promedio de 
$2.580,84. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 147. Rentabilidad Carrera de Ecoturismo 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.723,79                   
B 2.089,16                   
C 2.376,31                   
D 3.104,19                   
E 2.269,40                   
F 3.922,20                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 245.774,78      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.165,85    101 (420.751,14)    
(=) Déficit Operativo (174.976,36)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         101 7.575,04          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    101 (108.329,99)    
(=) Resultado Neto (275.731,31)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Ecoturismo, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.580,84 mientras que sus costos ascienden a $4.165,85. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.29. Carrera de Gestión Hotelera 
 
Tabla 148. Precio Promedio Carrera Gestión Hotelera 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Gestión Hotelera se oferta a un precio promedio 
de $2.053,74. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 149. Rentabilidad Carrera de Gestión Hotelera 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 779,54                      
B 1.943,39                   
C 1.976,29                   
D 2.477,98                   
E 2.724,85                   
F 2.420,40                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 203.448,46      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.666,47    82 (218.650,20)    
(=) Déficit Operativo (15.201,74)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         82 6.150,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    82 (87.951,08)      
(=) Resultado Neto (97.002,79)      
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Gestión Hotelera, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $2.053,74 mientras que sus costos ascienden a $2.666,47. No cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.30. Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación y Literatura 
 
Tabla 150. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCLL 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingresos Propios   
    









 641,88 641,88 
RECURERACION ACTIVOS  641,88 641,88 
171011 COMUNICAC CON 
MENC.COM Y LITER 
180.346,43  180.346,43 
MATRICULAS 20.924,75  20.924,75 
ARANCELES 219.018,84  219.018,84 
DESCUENTO ARANCELES (59.809,41)  (59.809,41) 
DERECHOS 212,25  212,25 
171031 CARRERA COM CON MEN EN 
COM ORG 
167.953,10  167.953,10 
MATRICULAS 24.813,25  24.813,25 
ARANCELES 246.432,41  246.432,41 
DESCUENTO ARANCELES (104.523,14)  (104.523,14) 
CREDITOS 961,33  961,33 
DERECHOS 269,25  269,25 
171041 CARRERA COMU CON MENC 
EN PERIO 
382.266,47  382.266,47 
MATRICULAS 49.087,50  49.087,50 
ARANCELES 522.841,05  522.841,05 
DESCUENTO ARANCELES (190.625,38)  (190.625,38) 
CREDITOS 434,67  434,67 
DERECHOS 333,75  333,75 
INGRESOS VARIOS 194,88  194,88 
171051 CARRERA DE 
COMUNICACION 
1.159,61  1.159,61 
MATRICULAS 192,50  192,50 
ARANCELES 1.111,00  1.111,00 
DESCUENTO ARANCELES (664,84)  (664,84) 
DERECHOS 9,75 
 9,75 
INGRESOS VARIOS 511,20  511,20 
172000 CENTRO PRODUCCION 
AUDIOVISUALE 
1.244,38  1.244,38 










Tabla 150. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FCLL (Continuación) 







173000 ESCUELA DE LENGUAS 245.305,79  245.305,79 
DESCUENTO ARANCELES (454,36)  (454,36) 
CURSOS ABIERTOS 217.645,98  217.645,98 
DERECHOS 28.114,17  28.114,17 
174011 CARRERA LING.APLICA MEN 
ENSEÑA 
55.552,04  55.552,04 
MATRICULAS 6.198,50  6.198,50 
ARANCELES 72.309,94  72.309,94 
DESCUENTO ARANCELES (23.442,67)  (23.442,67) 
DERECHOS 81,75  81,75 
INGRESOS VARIOS 404,52  404,52 
174021 CARRERA LING.APLICAD 
MENC TRAD 
189.571,69  189.571,69 
MATRICULAS 22.137,50  22.137,50 
ARANCELES 240.209,48  240.209,48 
DESCUENTO ARANCELES (72.949,29)  (72.949,29) 
DERECHOS 174,00  174,00 
174031 CARRERA DE LINGUISTICA 13.221,82  13.221,82 
MATRICULAS 2.887,50  2.887,50 
ARANCELES 25.464,32  25.464,32 
DESCUENTO ARANCELES (15.306,25)  (15.306,25) 
DERECHOS 176,25  176,25 
175011 CARRERA MULTILIN NEG Y 
REL INT 
720.479,69  720.479,69 
MATRICULAS 81.774,00  81.774,00 
ARANCELES 874.301,35  874.301,35 
DESCUENTO ARANCELES (241.663,16)  (241.663,16) 
CREDITOS 4.233,33  4.233,33 
DERECHOS 1.834,17  1.834,17 
Total general 1.957.101,02 641,88 1.957.742,90 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 27). 
 
Tabla 151. Precio Promedio Carrera Comunicación con Mención en Comunicación y 
Literatura 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.902,38                   
B 2.081,28                   
C 2.564,00                   
D 2.757,02                   
E 3.906,29                   
F 3.829,18                   
X1
 Promedio General 2.840,02                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
y Literatura se oferta a un precio promedio de $2.840,02. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 152. Rentabilidad Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación y 
Literatura 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
y Literatura, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.840,02 mientras que sus 
costos ascienden a $3.977,76. No cubre los gastos administrativos asignados que 
















Ingresos Actividad: DI111 Docente 180.346,43      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 60 63,76               
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.977,76    60 (238.665,32)    
(=) Déficit Operativo (58.255,13)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         60 4.500,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    60 (64.354,45)      




4.3.31. Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación Organizacional 
 




Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
Organizacional se oferta a un precio promedio de $2.287,51. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 154. Rentabilidad Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
Organizacional 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.161,75                   
B 1.983,92                   
C 2.134,12                   
D 2.876,44                   
E 2.351,36                   
F 2.217,49                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 167.953,10      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 74 78,64               
(-) Costo Carrera por Estudiante 5.009,10    74 (370.673,55)    
(=) Déficit Operativo (202.641,81)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         74 5.550,03          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    74 (79.370,49)      
(=) Resultado Neto (276.462,27)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
Organizacional, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.287,51 mientras que 
sus costos ascienden a $5.009,10. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.32. Carrera de Comunicación con Mención en Periodismo para Prensa, Radio y 
Televisión 
 
Tabla 155. Precio Promedio Carrera Comunicación con Mención en Comunicación para 
Prensa, Radio y Televisión 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación 
para Prensa, Radio y Televisión se oferta a un precio promedio de $2.836,85. 
 














Categoría SPD Precio Promedio
A 1.668,90                   
B 2.303,03                   
C 2.465,83                   
D 2.944,76                   
E 3.694,70                   
F 3.943,86                   
X1
 Promedio General 2.836,85                   
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Tabla 156. Rentabilidad Carrera de Comunicación con Mención en Comunicación para 
Prensa, Radio y Televisión 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Comunicación con Mención en 
Comunicación para Prensa, Radio y Televisión, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.836,85 mientras que sus costos ascienden a $2.651,60. No cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.33. Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de Lenguas 
 
Tabla 157. Precio Promedio Carrera Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de 
Lenguas 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 382.266,47      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 132 140,28             
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.651,60    132 (350.010,64)    
(=) Superávit Operativo 32.396,11        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         132 9.900,05          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    132 (141.579,79)    
(=) Resultado Neto (99.283,63)      
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.846,75                   
B 2.399,69                   
C 2.536,27                   
D 2.973,50                   
E 3.886,00                   
F 4.569,00                   
X1 830,25                      
 Promedio General 2.720,21                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 158. Rentabilidad Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Enseñanza de 
Lenguas 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en 
Enseñanza de Lenguas, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.720,21 mientras 
que sus costos ascienden a $9.932,46. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.34. Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Traducción 
 
Tabla 159. Precio Promedio Carrera Lingüística Aplicada con Mención en Traducción 
 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 55.552,04        
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 27 28,69               
(-) Costo Carrera por Estudiante 9.932,46    27 (268.176,50)    
(=) Déficit Operativo (212.595,76)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         27 2.025,01          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    27 (28.959,50)      
(=) Resultado Neto (239.530,26)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.915,13                   
B 2.329,55                   
C 2.518,28                   
D 3.220,44                   
E 3.944,34                   
F 4.110,65                   
X1
 Promedio General 3.006,40                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en 
Traducción se oferta a un precio promedio de $3.006,40. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 160. Rentabilidad Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en Traducción 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Lingüística Aplicada con Mención en 
Traducción, debido a que se oferta a un valor promedio de $3.006,40 mientras que sus 
costos ascienden a $2.043,53. Cubre los gastos administrativos asignados que ascienden 

















Ingresos Actividad: DI111 Docente 189.571,69      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 53 56,32               
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.043,53    53 (108.307,18)    
(=) Superávit Operativo 81.320,84        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         53 3.975,02          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    53 (56.846,43)      
(=) Resultado Neto 28.449,42        
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4.3.35. Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales 
 
Tabla 161. Precio Promedio Carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales se oferta a un precio promedio de $2.803,94. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 162. Rentabilidad Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.751,47                   
B 2.186,49                   
C 2.779,91                   
D 3.028,85                   
E 3.406,20                   
F 3.670,72                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 720.479,69      
Ingresos Actividad: DI121 Administrativo 1,06 258 274,18             
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.976,30    258 (767.886,64)    
(=) Déficit Operativo (47.132,77)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         258 19.350,10        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    258 (276.724,13)    
(=) Resultado Neto (304.506,80)    
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Existe un déficit operativo en la Carrera de Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales, debido a que se oferta a un valor promedio de $2.803,94 mientras que 
sus costos ascienden a $2.976,30. No cubre los gastos administrativos asignados que 
ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.36. Carrera de Economía 
 
Tabla 163. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FEC 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingresos Propios   
    







181011 CARRERA DE ECONOMIA 1.153.452,04 7,20 1.153.459,24 
MATRICULAS 155.732,50  155.732,50 
ARANCELES 1.445.131,87  1.445.131,87 
DESCUENTO ARANCELES (450.209,21)  (450.209,21) 
DERECHOS 1.092,58  1.092,58 
DESCUENTO MATRICULA (38,50)  (38,50) 
INGRESOS VARIOS 1.742,80 7,20 1.750,00 
Total general 1.153.452,04 7,20 1.153.459,24 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 28). 
 
Tabla 164. Precio Promedio Carrera Economía 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Economía se oferta a un precio promedio de 
$2.742,04. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.868,17                   
B 2.096,82                   
C 2.590,59                   
D 2.845,03                   
E 3.648,74                   
F 3.402,88                   
X1
 Promedio General 2.742,04                   
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Tabla 165. Rentabilidad Carrera de Economía 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Economía, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.742,04 mientras que sus costos ascienden a $2.758,44. La razón del 
superávit obedece a que la mayoría de los estudiantes matriculados se encuentran en la 























Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.153.452,04   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 7,20                 
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.758,44    411 (1.133.720,71) 
(=) Superávit Operativo 19.738,53        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         411 30.825,15        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    411 (440.827,98)    
(=) Resultado Neto (390.264,30)    
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4.3.37. Carrera de Enfermería 
 
Tabla 166. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FE 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingresos Propios   
    







191011 CARRERA DE 
ENFERMERIA 
776.152,70 0,75 776.153,45 
MATRICULAS 109.782,75  109.782,75 
ARANCELES 1.191.084,85  1.191.084,85 
DESCUENTO ARANCELES (527.069,58)  (527.069,58) 
DERECHOS 587,08  587,08 
INGRESOS VARIOS 1.767,60 0,75 1.768,35 
191021 CARRERA DE NUTRICION 
HUMANA 
737.484,30  737.484,30 
MATRICULAS 94.440,50  94.440,50 
ARANCELES 1.010.630,14  1.010.630,14 
DESCUENTO ARANCELES (368.842,89)  (368.842,89) 
CREDITOS 434,67  434,67 
DERECHOS 586,92  586,92 
INGRESOS VARIOS 234,96  234,96 
191031 CARRERA DE TERAPIA 
FISICA 
1.138.820,72  1.138.820,72 
MATRICULAS 168.148,75  168.148,75 
ARANCELES 1.643.185,16  1.643.185,16 
DESCUENTO ARANCELES (675.115,65)  (675.115,65) 
DERECHOS 2.311,92  2.311,92 
INGRESOS VARIOS 290,54  290,54 
Total general 2.652.457,72 0,75 2.652.458,47 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 29). 
 
Tabla 167. Precio Promedio Carrera Enfermería 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Enfermería se oferta a un precio promedio de 
$3.075,32. 
 
Categoría SPD Precio Promedio
A 2.143,09                   
B 2.459,82                   
C 2.830,34                   
D 3.094,65                   
E 3.898,50                   
F 4.025,51                   
X1
 Promedio General 3.075,32                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 168. Rentabilidad Carrera de Enfermería 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Enfermería, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $3.075,32 mientras que sus costos ascienden a $2.881,55. La razón del 
déficit obedece a que la mayoría de los estudiantes matriculados se encuentran en la 
categoría B. No cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por 
estudiante. 
 
4.3.38. Carrera de Nutrición Humana 
 
Tabla 169. Precio Promedio Carrera Nutrición Humana 
 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 776.152,70      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación 0,75                 
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.881,55    272 (783.780,51)    
(=) Déficit Operativo (7.627,06)        
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         272 20.400,10        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    272 (291.740,17)    
(=) Resultado Neto (278.967,13)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.802,65                   
B 2.211,29                   
C 2.703,73                   
D 3.159,56                   
E 3.428,86                   
F 4.169,95                   
X1
 Promedio General 2.912,67                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Nutrición Humana se oferta a un precio 
promedio de $2.912,67. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 170. Rentabilidad Carrera de Nutrición Humana 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Nutrición Humana, debido a que se oferta 
a un valor promedio de $2.912,67 mientras que sus costos ascienden a $2.485,05. No 
cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.39. Carrera de Terapia Física 
 
Tabla 171. Precio Promedio Carrera Terapia Física 
 







Ingresos Actividad: DI111 Docente 737.484,30      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.485,05    253 (628.717,61)    
(=) Superávit Operativo 108.766,69      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         253 18.975,09        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    253 (271.361,26)    
(=) Resultado Neto (143.619,48)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.849,62                   
B 2.214,26                   
C 2.375,32                   
D 3.079,61                   
E 3.556,06                   
F 3.462,41                   
X1
 Promedio General 2.756,21                   
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Como se puede apreciar en la Carrera de Terapia Física se oferta a un precio promedio de 
$2.756,21. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 172. Rentabilidad Carrera de Terapia Física 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Terapia Física, debido a que se oferta a un 
valor promedio de $2.756,21 mientras que sus costos ascienden a $2.135,92. No cubre 


















Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.138.820,72   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.135,92    420 (897.086,50)    
(=) Superávit Operativo 241.734,22      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         420 31.500,16        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    420 (450.481,15)    
(=) Resultado Neto (177.246,77)    
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4.3.40. Carrera de Ingeniería Civil 
 
Tabla 173. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FI 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingresos Propios  
   





202011 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 2.260.385,99 2.260.385,99 
MATRICULAS 262.531,50 262.531,50 
ARANCELES 2.892.618,01 2.892.618,01 
DESCUENTO ARANCELES (906.113,07) (906.113,07) 
DERECHOS 8.598,33 8.598,33 
INGRESOS VARIOS 2.751,22 2.751,22 
203011 CARRERA DE INGENIERIA 
SISTEMAS 
903.358,08 903.358,08 
MATRICULAS 109.243,75 109.243,75 
ARANCELES 1.164.122,36 1.164.122,36 
DESCUENTO ARANCELES (374.341,71) (374.341,71) 
DERECHOS 3.804,33 3.804,33 
INGRESOS VARIOS 361,23 361,23 
RECURERACION ACTIVOS 168,12 168,12 
Total general 3.163.744,07 3.163.744,07 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 30). 
 
Tabla 174. Precio Promedio Carrera Ingeniería Civil 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ingeniería Civil se oferta a un precio promedio 
de $3.545,48. 
 




Categoría SPD Precio Promedio
A 2.196,92                   
B 2.496,98                   
C 3.059,00                   
D 3.380,22                   
E 3.911,29                   
F 3.867,96                   
X1 5.906,00                   
 Promedio General 3.545,48                   
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Tabla 175. Rentabilidad Carrera de Ingeniería Civil 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Ingeniería Civil, debido a que se oferta a 
un valor promedio de $3.545,48 mientras que sus costos ascienden a $2.174,43. Cubre 
los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.41. Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
Tabla 176. Precio Promedio Carrera Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación se oferta 
a un precio promedio de $3.115,02. 
 









Ingresos Actividad: DI111 Docente 2.260.385,99   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.174,43    668 (1.452.516,83) 
(=) Superávit Operativo 807.869,16      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         668 50.100,25        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    668 (716.479,54)    
(=) Resultado Neto 141.489,87      
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.992,90                   
B 2.408,85                   
C 2.748,81                   
D 3.172,35                   
E 3.798,39                   
F 3.392,03                   
X1
 Promedio General 3.115,02                   
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Tabla 177. Rentabilidad Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, 
debido a que se oferta a un valor promedio de $3.115,02 mientras que sus costos 
ascienden a $3.101,00. No Cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a 
$1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.42. Carrera de Derecho 
 
Tabla 178. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FJ 
Tipo Unidad Pregrado   
Tipo de Ingresos Propios   
    







211011 CARRERA DE DERECHO 1.837.357,04  1.837.357,04 
MATRICULAS 227.515,75  227.515,75 
ARANCELES 2.409.912,17  2.409.912,17 
DESCUENTO ARANCELES (803.953,47) 
 (803.953,47) 
CREDITOS 308,67  308,67 
DERECHOS 1.741,08  1.741,08 
INGRESOS VARIOS 1.832,84  1.832,84 
212000 CONSULTORIO JURIDICO 
GRATUITO 
 940,07 940,07 
OTROS ARANCELES  940,07 940,07 
Total general 1.837.357,04 940,07 1.838.297,11 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 







Ingresos Actividad: DI111 Docente 903.358,08      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.101,00    290 (899.288,68)    
(=) Superávit Operativo 4.069,40          
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         290 21.750,11        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    290 (311.046,51)    
(=) Resultado Neto (285.227,00)    
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Tabla 179. Precio Promedio Carrera Derecho 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Derecho se oferta a un precio promedio de 
$2.939,22. 
 
A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 180. Rentabilidad Carrera de Derecho 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Derecho, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $2.939,22 mientras que sus costos ascienden a $2.650,26. No Cubre los 




Categoría SPD Precio Promedio
A 1.950,30                   
B 2.424,29                   
C 2.763,30                   
D 3.169,29                   
E 3.607,22                   
F 3.720,94                   
X1







Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.837.357,04   
Ingresos Actividad: IN122 Venta de 
Servicios (CJG)
940,07             
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.650,26    590 (1.563.656,01) 
(=) Superávit Operativo 274.641,10      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         590 44.250,22        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    590 (632.818,75)    
(=) Resultado Neto (313.927,44)    
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4.3.43. Carrera de Medicina 
 
Tabla 181. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FM 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingresos Propias  
   





221011 CARRERA DE MEDICINA 5.162.486,43 5.162.486,43 
MATRICULAS 481.288,50 481.288,50 
ARANCELES 6.428.990,34 6.428.990,34 
DESCUENTO ARANCELES (1.766.928,25) (1.766.928,25) 
DERECHOS 2.881,75 2.881,75 
INGRESOS VARIOS 16.254,09 16.254,09 
221021 CARRERA DE BIOQUIMICA 
CLINICA 
565.035,76 565.035,76 
MATRICULAS 73.496,50 73.496,50 
ARANCELES 722.748,23 722.748,23 
DESCUENTO ARANCELES (234.679,05) (234.679,05) 
CREDITOS 1.699,33 1.699,33 
DERECHOS 776,75 776,75 
INGRESOS VARIOS 994,00 994,00 
Total general 5.727.522,19 5.727.522,19 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
Elaborado por: Luis Fernando Venegas J. 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 32). 
 
Tabla 182. Precio Promedio Carrera Medicina 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Medicina se oferta a un precio promedio de 
$3.939,23. 
 




Categoría SPD Precio Promedio
A 2.930,70                   
B 3.323,47                   
C 3.843,28                   
D 4.057,94                   
E 4.571,94                   
F 4.908,06                   
X1
 Promedio General 3.939,23                   
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Tabla 183. Rentabilidad Carrera de Medicina 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Medicina, debido a que se oferta a un valor 
promedio de $3.939,23 mientras que sus costos ascienden a $4.351,71. No Cubre los 
gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.44. Carrera de Bioquímica Clínica 
 
Tabla 184. Precio Promedio Carrera Bioquímica Clínica 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Bioquímica Clínica se oferta a un precio 
promedio de $2.561,07. 
 









Ingresos Actividad: DI111 Docente 5.162.486,43   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 4.351,71    1256 (5.465.751,37) 
(=) Déficit Operativo (303.264,94)    
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         1256 94.200,47        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    1256 (1.347.153,14) 
(=) Resultado Neto (1.556.217,62) 
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.843,13                   
B 2.263,10                   
C 2.359,39                   
D 2.834,54                   
E 3.057,26                   
F 3.008,98                   
X1
 Promedio General 2.561,07                   
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Tabla 185. Rentabilidad Carrera de Bioquímica Clínica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Bioquímica Clínica, debido a que se oferta 
a un valor promedio de $2.561,07 mientras que sus costos ascienden a $2.283,42. No 
























Ingresos Actividad: DI111 Docente 565.035,76      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.283,42    185 (422.432,83)    
(=) Superávit Operativo 142.602,93      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         185 13.875,07        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    185 (198.426,22)    
(=) Resultado Neto (41.948,22)      
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4.3.45. Carrera de Psicología Clínica 
 
Tabla 186. Resumen Ingresos Asociados a las Carreras de la FPS 
Tipo Unidad Pregrado  
Tipo de Ingresos Propios  
   





231011 CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 1.519.434,20 1.519.434,20 
MATRICULAS 204.762,25 204.762,25 
ARANCELES 2.036.947,66 2.036.947,66 
DESCUENTO ARANCELES (724.486,02) (724.486,02) 
DERECHOS 1.877,67 1.877,67 
INGRESOS VARIOS 332,64 332,64 
231031 CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA 364.692,11 364.692,11 
MATRICULAS 49.164,50 49.164,50 
ARANCELES 498.267,43 498.267,43 
DESCUENTO ARANCELES (183.419,32) (183.419,32) 
DERECHOS 679,50 679,50 
231041 CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZACIO 1.153.200,76 1.153.200,76 
MATRICULAS 155.174,25 155.174,25 
ARANCELES 1.588.129,47 1.588.129,47 
DESCUENTO ARANCELES (592.901,45) (592.901,45) 
CREDITOS 360,67 360,67 
DERECHOS 679,58 679,58 
DESCUENTO MATRICULA (19,25) (19,25) 
INGRESOS VARIOS 1.777,49 1.777,49 
Total general 3.037.327,07 3.037.327,07 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP 
 
Para un mayor detalle (Ver Anexo 33). 
 
Tabla 187. Precio Promedio Carrera Piscología Clínica 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 




Categoría SPD Precio Promedio
A 1.800,11                   
B 2.191,41                   
C 2.517,52                   
D 2.931,55                   
E 3.592,22                   
F 3.569,41                   
X1
 Promedio General 2.767,04                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 188. Rentabilidad Carrera de Psicología Clínica 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Psicología Clínica, debido a que se oferta 
a un valor promedio de $2.767,04 mientras que sus costos ascienden a $2.299,18. No 
Cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.46. Carrera de Psicología Educativa 
 
Tabla 189. Precio Promedio Carrera Piscología Educativa 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Psicología Educativa se oferta a un precio 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.519.434,20   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.299,18    532 (1.223.164,32) 
(=) Superávit Operativo 296.269,88      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         532 39.900,20        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    532 (570.609,45)    
(=) Resultado Neto (234.439,38)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.947,93                   
B 2.352,70                   
C 2.804,03                   
D 3.178,55                   
E 3.973,00                   
F 3.192,44                   
X1
 Promedio General 2.908,11                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 190. Rentabilidad Carrera de Psicología Educativa 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un déficit operativo en la Carrera de Psicología Educativa, debido a que se oferta 
a un valor promedio de $2.908.11 mientras que sus costos ascienden a $3.313,40. No 
Cubre los gastos administrativos asignados que ascienden a $1.072,57 por estudiante. 
 
4.3.47. Carrera de Psicología Organizacional 
 
Tabla 191. Precio Promedio Carrera Piscología Organizacional 
 
Fuente: Sistema Académico UXXI 
 
Como se puede apreciar en la Carrera de Psicología Organizacional se oferta a un precio 








Ingresos Actividad: DI111 Docente 364.692,11      
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 3.313,40    119 (394.295,18)    
(=) Déficit Operativo (29.603,07)      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         119 8.925,04          
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    119 (127.636,33)    
(=) Resultado Neto (148.314,35)    
Categoría SPD Precio Promedio
A 1.820,32                   
B 2.216,62                   
C 2.507,36                   
D 2.938,52                   
E 3.532,91                   
F 3.623,96                   
X1
 Promedio General 2.773,28                   
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A continuación, se presenta el análisis de rentabilidad, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 192. Rentabilidad Carrera de Psicología Organizacional 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
 
Existe un superávit operativo en la Carrera de Psicología Organizacional, debido a que se 
oferta a un valor promedio de $2.773,28 mientras que sus costos ascienden a $2.149,89.  
 













Ingresos Actividad: DI111 Docente 1.153.200,76   
Ingresos Actividad: DI211 Investigación -                  
(-) Costo Carrera por Estudiante 2.149,89    419 (900.802,63)    
(=) Superávit Operativo 252.398,13      
(+) Ingresos Actividades Unidades 
Administrativas
75,00         419 31.425,16        
(-) Gastos de Administración por 
Estudiante
1.072,57    419 (449.408,57)    
(=) Resultado Neto (165.585,28)    
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• La metodología del registro de transacciones por dimensiones en las cuentas de 
ingresos y gastos de la PUCE, permiten identificar en primera instancia, la actividad 
que se lleva a cabo, como “Docencia”, “Investigación”, “Administrativo”, “Venta de 
Servicios”, “Venta de Productos”, “Educación Continua”, “Cultural”, “Apoyo 
Académico”, así también su tipo (directo-indirecto), en segunda, identifica el centro 
de costos, teniendo unidades académicas, administrativas y las carreras; finalmente 
la tercera, que permite conocer el tipo de financiamiento “Fondos Propios”, 
“Autofinanciados” y “Autofinanciados Maestrías”, definiendo diferentes proyectos 
dentro de cada grupo. Estos 3 elementos permiten obtener información sobre el costo 
carrera lo más apegado a la realidad. 
 
• No existe un modelo de costeo definido para las carreras de la PUCE, no obstante, la 
metodología de sus registros transaccionales se apega a la filosofía del modelo de 
Costeo Basado en Actividades – ABC puesto que se diferencian actividades y centro 
de costos, con el direccionamiento adecuado de Presupuestos, se contabilizan los 
hechos económicos por actividad, centro de costos y tipo de fondos. 
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• La información global obtenida por esta metodología permite obtener un costeo por 
estudiante de cada carrera que se oferta en la PUCE, teniendo los siguientes 
resultados: 
 
Carrera          Costo 
 
Gestión Social     $  4.591,38 
Arquitectura      $  3.036,32 
Artes Visuales     $  4.208,81 
Diseño Profesional Mención Diseño Productos $  3.954,08 
Diseño Profesional Mención Diseño Gráfico $  4.052,50 
Administración de Empresas    $  3.168,05 
Contabilidad y Auditoría    $  2.332,54 
Educación Inicial Presencial    $  4.888,64 
Educación Inicial Semipresencial   $     510,94 
Educación Básica Semipresencial   $  1.322,16 
Educación Música Lenguaje y Movimiento  $  1.172,42 
Educación Musical Semipresencial   $     531,60 
Educación Bachillerato Semipresencial  $     572,16 
Ciencias Biológicas     $ 13.626,22 
Microbiología      $   5.710,48 
Química Analítica     $ 10.670,99 
Filosofía      $   4.642,38 
Teología      $   6.258,40 
Antropología Sociocultural    $   7.250,29 
Arqueología      $   3.484,36 
Sociología Desarrollo     $   2.623,17 
Sociología Política     $   9.086,85 
Sociología Relaciones Internacionales  $   1.223,80 
Ciencias Geográficas y Medioambiental  $   3.019,54 
Ciencias Geográficas y Planificación Territorial $   2.797,43 
Historia      $   4.542,63 
Historia del Arte     $   7.268,92 
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Carrera          Costo 
 
Ecoturismo      $   4.165,85 
Gestión Hotelera     $   2.666,47 
Comunicación y Literatura    $   3.977,76 
Comunicación Organizacional   $   5.009,10 
Comunicación Periodismo    $   2.651,60 
Lingüística Enseñanza de Lenguas   $   9.932,46 
Lingüística Traducción    $   2.043,53 
Multilingüe en Negocios y Relaciones Inter  $   2.976,30 
Economía      $   2.758,44 
Enfermería      $   2.881,55 
Nutrición Humana     $   2.485,05 
Terapia Física      $   2.135,92 
Ingeniería Civil     $   2.174,43 
Ingeniería en Sistemas de Computación  $   3.101,00 
Derecho      $   2.650,26 
Medicina      $   4.351,71 
Bioquímica Clínica     $   2.283,42 
Psicología Clínica     $   2.299,18 
Psicología Educativa     $   3.313,40 
Psicología Organizacional    $   2.149,89 
 
En las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, presentan un inconveniente, 
puesto que el costo no se está registrando en su centro de costos adecuado, por ejemplo: 
si un docente de la carrera de Educación Inicial Presencial imparte su cátedra en la carrera 
de Educación Musical, el sueldo que percibe se registra en la primera carrera, no 






• Los ingresos son canalizados de la misma forma que los egresos, permitiendo realizar 
análisis por rentabilidad de cada carrera. De las 47 carreras ofertadas en la PUCE: 
 
a) Diecisiete programas de pregrado cubren sus costos propios, a continuación, las 
siguientes: 
 
Tabla 193. Carreras que Cubren sus Costos Propios 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 







 Déficit / 
Superávit 
Operativo 
Ingeniería Civil 2.260.385,99 (1.452.516,83) 807.869,16      
Lingüística Traducción 189.628,01    (108.307,18)    81.320,84        
Psicología Clínica 1.519.434,20 (1.223.164,32) 296.269,88      
Derecho 1.838.297,11 (1.563.656,01) 274.641,10      
Psicología Organizacional  1.153.200,76 (900.802,63)    252.398,13      
Terapia Física 1.138.820,72 (897.086,50)    241.734,22      
Arquitectura 1.891.434,80 (1.682.119,44) 209.315,36      
Sociología Relaciones Internacionales 299.418,82    (106.470,98)    192.947,84      
Bioquímica Clínica 565.035,76    (422.432,83)    142.602,93      
Nutrición Humana 737.484,30    (628.717,61)    108.766,69      
Contabilidad y Auditoría 764.381,23    (706.760,32)    57.620,91        
Comunicación Periodismo 382.406,75    (350.010,64)    32.396,11        
Economía 1.153.459,24 (1.133.720,71) 19.738,53        
Educación Bachillerato 
Semipresencial
21.153,68      (9.726,72)        11.426,96        
Ciencias Geográficas y Planificación 
Territorial
359.685,74    (352.476,59)    7.209,15          
Ingeniería en Sistemas de 
Computación
903.358,08    (899.288,68)    4.069,40          
Sociología Desarrollo 186.575,24    (183.621,97)    2.953,27          
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b) De las diecisiete carreras que cubren sus propios costos, únicamente tres tienen 
un resultado positivo después de la asignación de los gastos administrativos. 
 
Tabla 194. Carreras con Asignación Gastos Administrativos 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 
Elaborado por: Luis Fernando Venegas J. 
 
Carrera





 Gastos Admin 
 Resultado 
Neto 
Ingeniería Civil 807.869,16      50.100,25     (716.479,54)    141.489,87      
Sociología Relaciones 
Internacionales
192.947,84      6.525,03       (93.313,95)      106.158,92      
Lingüística Traducción 81.320,84        3.975,02       (56.846,43)      28.449,42        
Educación Bachillerato 
Semipresencial
11.426,96        1.275,01       (18.233,76)      (5.531,80)        
Bioquímica Clínica 142.602,93      13.875,07     (198.426,22)    (41.948,22)      
Sociología Desarrollo 2.953,27          5.250,03       (75.080,19)      (66.876,90)      
Comunicación Periodismo 32.396,11        9.900,05       (141.579,79)    (99.283,63)      
Ciencias Geográficas y 
Planificación Territorial
7.209,15          9.450,05       (135.144,34)    (118.485,14)    
Nutrición Humana 108.766,69      18.975,09     (271.361,26)    (143.619,48)    
Psicología Organizacional  252.398,13      31.425,16     (449.408,57)    (165.585,28)    
Terapia Física 241.734,22      31.500,16     (450.481,15)    (177.246,77)    
Psicología Clínica 296.269,88      39.900,20     (570.609,45)    (234.439,38)    
Contabilidad y Auditoría 57.620,91        22.725,11     (324.989,97)    (244.643,95)    
Ingeniería en Sistemas de 
Computación
4.069,40          21.750,11     (311.046,51)    (285.227,00)    
Derecho 274.641,10      44.250,22     (632.818,75)    (313.927,44)    
Arquitectura 209.315,36      41.550,21     (594.206,08)    (343.340,52)    
Economía 19.738,53        30.825,15     (440.827,98)    (390.264,30)    
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c) Veintinueve programas de pregrado no cubren sus costos propios por ende 
tampoco cubren los gastos administrativos asignados, entre los cuales tenemos: 
 
Tabla 195. Carreras que No Cubren sus Costos Propios 
 
Fuente: Sistema Financiero Baan – ERP / Sistema Académico UXXI 






 Déficit / 
Superávit 
Operativo 
Ciencias Biológicas 435.405,83    (1.921.297,36) (1.485.891,53) 
Administración de Empresas 1.897.184,94 (2.363.362,47) (466.177,53)    
Medicina 5.162.486,43 (5.465.751,37) (303.264,94)    
Química Analítica 147.627,78    (437.510,49)    (289.882,71)    
Educación Inicial Semipresencial 189.373,44    (473.331,52)    (283.958,08)    
Sociología Política 106.882,51    (363.473,99)    (256.591,48)    
Lingüística Enseñanza Lenguas 55.580,73      (268.176,50)    (212.595,76)    
Teología 111.225,58    (319.178,42)    (207.952,83)    
Comunicación Organizacional 168.031,74    (370.673,55)    (202.641,81)    
Microbiología 260.044,49    (456.838,57)    (196.794,08)    
Ecoturismo 245.774,78    (420.751,14)    (174.976,36)    
Filosofía 186.364,76    (357.463,09)    (171.098,34)    
Antropología Sociocultural 73.116,92      (210.258,46)    (137.141,54)    
Trabajo Social 167.800,56    (303.030,94)    (135.230,38)    
Educación Inicial Presencial 110.195,54    (215.100,29)    (104.904,75)    
Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual
298.864,31    (397.145,33)    (98.281,02)      
Artes Visuales 304.471,27    (399.837,17)    (95.365,90)      
Historia 127.139,43    (218.046,24)    (90.906,81)      
Diseño Profesional con Mención en 
Diseño de Productos
235.334,60    (304.464,47)    (69.129,87)      
Comunicación y Literatura 180.410,19    (238.665,32)    (58.255,13)      
Historia del Arte 22.789,26      (79.958,17)      (57.168,91)      
Educación Música, Lenguaje y 
Movimiento
36.604,38      (91.448,87)      (54.844,49)      
Multilingüe en Negocios y 
Relaciones Internacionales
720.753,87    (767.886,64)    (47.132,77)      
Ciencias Geográficas y 
Medioambiental
404.355,29    (440.852,52)    (36.497,23)      
Psicología Educativa 364.692,11    (394.295,18)    (29.603,07)      
Arqueología 66.271,93      (83.624,69)      (17.352,76)      
Gestión Hotelera 203.448,46    (218.650,20)    (15.201,74)      
Enfermería 776.153,45    (783.780,51)    (7.627,06)        
Educación Musical 163.674,30    (166.922,61)    (3.248,31)        
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• La PUCE invierte el 86,35 en personal, dentro de este rubro están los sueldos, 
beneficios sociales, capacitaciones, el 12,00% en operatividad y el 1,65% en 





• El 86,35% de inversión en el personal de la PUCE, se compone en el período de 





• El 12,00% de inversión en operación de la PUCE, está compuesto en el período de 





• El 1,65% de inversión en activos fijos se distribuye de la siguiente manera: 
 
 
Total Egresos Acad y Admin 41.862.489,70 100,00%
Gastos Operación 5.022.035,75   12,00%
Gastos de Personal 36.149.609,84 86,35%
Inversión Activos Fijos 690.844,11      1,65%
Gastos de Personal 36.149.609,84 86,35%
Administrativo 10.529.431,83 25,15%
Docente 25.431.441,15 60,75%
Investigación 188.736,86      0,45%
Gastos de Operación 5.022.035,75   12,00%
Administrativo 2.992.437,65   7,15%
Docente 1.335.591,60   3,19%
Investigación 694.006,50      1,66%
Inversión Activos Fijos 690.844,11      1,65%
Administrativo 278.918,37      0,67%
Académico y de Apoyo 284.206,48      0,68%





• Se recomienda mantener la metodología del registro transaccional, puesto que de esta 
manera es factible realizar estudios, análisis e inclusive propuestas que contribuyan 
a la toma de decisiones. 
 
• Los sueldos del personal docente son cargados al centro de costos para el cual fueron 
contratados, sin embargo, se sugiere tomar en cuenta que sus cátedras son impartidas 
en otras carreras, no reflejando la situación real de cada carrera. 
 
• Se sugiere analizar los recursos que se deben utilizar en cada centro de costos, 
entendiéndose a unidades académicas, administrativas y carreras, estableciéndose un 
estándar de recursos por carrera, con la finalidad de optimizar sus costos y gastos que 
ocasionan. 
 
• Se sugiere realizar estudios de costeo y rentabilidad en lo posible después de finalizar 
cada período académico, con la finalidad de obtener un mejor control y monitoreo de 
los recursos que se utilizan para llevar a cabo diferentes actividades en la PUCE. 
 
• El rubro más significativo es el gasto de personal, se sugiere que cada Dirección 
General (administrativa, académica y financiera) evalúe sus procesos con la finalidad 
de establecer la cantidad adecuada de recurso humano para la ejecución de sus 
actividades. 
 
• Se recomienda agrupar las carreras por áreas de conocimiento no sólo para el 
establecimiento de los rubros de aranceles, sino también para optimizar los recursos 
sobre todo el humano. 
 
• Se recomienda sociabilizar el análisis de costo y rentabilidad de las carreras con los 
Decanos/as de cada una de las unidades académicas, así como los Directores de cada 
unidad administrativa, con la finalidad de obtener un informe sobre la situación real 
de su unidad, elaborar propuestas de mejora, optimizando recursos, reduciendo así 
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Anexo 2. Estudiantes Matriculados por Carrera Período Académico 2016-02
Unidad Académica Carrera Número Estudiantes Totales
Facultad de Ciencias Humanas Cursos Especializados 309 309
Escuela de Lenguas Cursos Abiertos Idiomas 445 445
POSGRADOS 1107
Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 32
Maestría en Diseño Urbano y Territorial 22
Maestría en Gestión Inmobiliaria para la 
Regeneración Urbana
18
Facultad de Ciencias de la Educación Maestría en Ciencias de la Educación 28 28
Facultad de Ciencias Humanas
Maestría en Planificación y Ordenamiento 
Territorial para el Desarrollo
19 19
Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura
Maestría en Literatura Hispanoamericana y 
Ecuatoriana
14 14
Facultad de Economía Maestría en Economía para Políticas Públicas 4 4
Cirugía Vascular y Endovascular 21
Especialización en Anestesiología, Reanimación y 
Terapia del Dolor
64
Especialización en Cirugía General y Laparoscópica 49
Especialización en Cirugía Plástica Reconstructiva y 
Estética
19
Especialización en Cirugia Traumatológica y 
Ortopédica
34
Especializacion en Gastroenterología y Endoscopía 32
Especialización en Geriatría y Gerontología 34
Especialización en Ginecología y Obstetricia 107
Especialización en Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva
61
Especialización en Medicina de Emergencias y 
Desastres
59
Especialización en Medicina del Deporte 34
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 169
Especialización en Medicina Interna 87
Especialización en Otorrinolaringología 19
Especialización en Pediatría 164
Maestría en Salud Pública con Mención en Invest. 
de Serv. y Sist. de Salud
17
PREGRADO 10141
Escuela de Bioanálisis Histocitología 1 1
Escuela de Trabajo Social Gestión Social 66 66
Tabla Estudiantes Matriculados Período Académico 2016-02
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 72





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
75




Administración de Empresas 742
Contabilidad y Auditoría 303
Ciencias de la Educación con mención en 
Educación Inicial
43
Ciencias de la Educación con mención en Teología 1
Ciencias de la Educación - Educación Básica 358
Ciencias de la Educación - Educación de 
Bachillerato
17
Ciencias de la Educación - Educación Inicial 218
Ciencias de la Educación - Educación Musical 314










Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
29
Antropología con mención en Arqueología 24
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente 146





Historia del Arte 11
Sociología con mención en Desarrollo 70
Sociología con mención en Política 38
Sociología con mención en Relaciones 
Internacionales
87
Sociología y Ciencias Políticas 2
Comunicación 1
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
74
Facultad de Ciencias Filosóficas y Teológicas 128
Facultad de Ciencias Humanas 764
Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura 604
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 1049
Facultad de Ciencias de la Educación 1029
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 261
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 824
319
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
59
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
132
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
27
Lingüística Aplicada con mención en Traducción 53
Multilingüe en Negocios y Relaciones 
Internacionales
258





Ingeniería de Sistemas y Computación 290







TOTAL NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
EL PERÍODO 2016-02
11248
Facultad de Psicología 1070
Facultad de Enfermería 945
Facultad de Ingeniería 958
Facultad de Medicina 1441
Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura 604
320




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADÉMICO DI211 INVESTIGACIÓN IN111 VINCULACIÓN IN121 VENTA DE PRODUCTOS IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACIÓN CONTÍNUA IN131 INTERNACIONAL IN141 CULTURAL IN211 ADMINISTRATIVO Total general
10000  CONSEJO SUPERIOR               5.152,60                                        5.152,60              
110000  ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES   944,90                                          944,90                 
111011  CARRERA DE ARQUITECTURA        1.690,40                                        419,46                                      2.109,86              
111012  LABORATORIO CARRERA ARQUITECTU 21.527,93                                     21.527,93           
112011  CARRERA DE ARTES VISUALES      -                                                 1.086,73                                   1.086,73              
112012  LABORATORIO CARRERA ARTES VISU 21.518,70                                     21.518,70           
113011  DISEÑO PROFES.DISEÑO DE PRODUC -                                                 -                       
113012  LAB. DISEÑO PROFES. DE PRODUC  21.503,15                                     21.503,15           
113021  DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFICO Y -                                                 -                       
113022  LAB.DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFI 21.325,16                                     21.325,16           
120000  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON 3.092,00                                       3.092,00              
121011  ADMINISTRACION DE EMPRESAS     2.856,35                                        -                                            2.856,35              
122011  CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDI -                                                 -                       
130000  CIENCIAS DE LA EDUCACION       472,45                                          472,45                 
140000  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES   315,00                                          315,00                 
141011  CARRERA DE BIOLOGIA            178,00                                           5.341,40                                       73.348,66                                 78.868,06           
141012  LAB. CARRERA DE BIOLOGIA       994,00                                           994,00                 
141021  CARRERA DE MICROBIOLOGIA       -                                                 1.002,05                                   1.002,05              
141030  CENTRO INV.SALUD AMERICA CISEA 27.826,02                                 27.826,02           
142000  ESTACION CIENTIFICA YASUNI     1.419,00                                              1.419,00              
143000  ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS   -                                                 -                                            -                       
143011  CARRERA DE QUIMICA ANALITICA   3.304,72                                        1.955,28                                       3.281,25                                   8.541,25              
143012  LAB.CARRERA DE QUIMICA ANALITI 893,35                                           893,35                 
144000  ESCUELA DE CIENCIAS FIS.Y MATE 4.315,40                                       -                                            4.315,40              
145000  CENTRO SERV.AMBIENTALES CESAQ  -                                                        -                       
150000  FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO 2.012,58                                       2.012,58              
151011  CARRERA DE FILOSOFIA           1.159,28                                        1.159,28              
152011  CARRERA DE TEOLOGIA            957,93                                           957,93                 
160000  FAC.DE CIENCIAS HUMANAS        425,00                                          425,00                 
161000  ESCUELA DE ANTROPOLOGIA        -                                                 -                       
161011  CARRERA ANTR.MENCION ANTR.SOCI -                                                 -                       
161021  CARRERA ANTROP.MENCION ARQUEOL -                                                 -                                            -                       
162000  ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y C.POLI -                                                 -                       
162011  CARRERA SOCIOL. CON MENC.DESA  -                                                 -                                            -                       
162031  CARRERA SOCIOL.CON MEN EN POLI -                                                 -                                            -                       
162051  CARRERA SOCIOLOG.MEN.RELA.INTE -                                                 -                       
163000  ESCUELA DE GEOGRAFIA           -                                                 -                       
163011  CARRERA CIENC.GEOGR.Y M.AMBIEN -                                                 502,17                                      502,17                 
163031  CARRERA CIENCIAS GEOG. Y PLAN. -                                                 -                       
164000  ESCUELA DE HISTORIA            864,37                                          864,37                 
164011  CARRERA DE HISTORIA            -                                                 -                                            -                       
166011  CARRERA DE ECOTURISMO          -                                                 499,87                                      499,87                 
166021  CARRERA DE TURISMO             -                                                 -                       
166031  CARRERA DE GESTION HOTELERA    -                                                 -                       
167000  PROGRAMA ESTUDIOS ESPECIALIZAD -                                                               -                       
171000  ESCUELA DE COMUNICACION        791,95                                           434,00                                          1.225,95              
172000  CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUALE 90,00                                             90,00                   
173000  ESCUELA DE LENGUAS             2.443,00                                        1.075,25                                       -                                            3.518,25              
173012  LABORATORIO ESCUELA DE LENGUAS 98,00                                             98,00                   
174000  ESCUELA DE LINGUISTICA         472,45                                          472,45                 
177011  CARRERA DE LITERATURA          -                                            -                       
180000  FACULTAD DE ECONOMIA           250,00                                          250,00                 
181011  CARRERA DE ECONOMIA            -                                                 -                                            -                       
190000  FACULTAD DE ENFERMERIA         244,74                                          244,74                 
191011  CARRERA DE ENFERMERIA          1.020,20                                        -                                            1.020,20              
191012  LAB. CARRERA DE ENFERMERIA     28.501,02                                     28.501,02           
191021  CARRERA DE NUTRICION HUMANA    931,19                                           931,19                 
191031  CARRERA DE TERAPIA FISICA      931,20                                           931,20                 
191032  LAB. CARRERA DE TERAPIA FISICA 3.465,10                                        3.465,10              
20000  AUDITORIA INTERNA              25,00                                             25,00                   
200000  FACULTAD DE INGENIERIA         1.067,00                                       1.067,00              
202011  CARRERA DE INGENIERIA CIVIL    472,45                                           4.380,00                                   4.852,45              
202020  LAB.DE MATERIALES DE CONST.Y S -                                                        -                       
203011  CARRERA DE INGENIERIA SISTEMAS 472,45                                           2.305,11                                   2.777,56              
210000  FACULTAD DE JURISPRUDENCIA     2.118,00                                        225,00                                          2.343,00              
211011  CARRERA DE DERECHO             -                                                 -                                            -                       
220000  FACULTAD DE MEDICINA           250,00                                          250,00                 
221011  CARRERA DE MEDICINA            -                                                 11.492,71                                 11.492,71           
221012  LAB. CARRERA DE MEDICINA       1.673,00                                        1.673,00              
221021  CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA  -                                                 -                                            -                       
221022  LAB.CARRERA DE BIOQUIMICA CLIN 608,00                                           608,00                 
222000  INSTITUTO SALUD PUBLICA        -                                                 -                       
230000  FACULTAD DE PSICOLOGIA         8.811,20                                       8.811,20              
231011  CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA  -                                                 107,88                                      107,88                 
231031  CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA   -                                            -                       
232000  CENTRO PSICOLOGIA APLICADA     732,00                                           732,00                 
30000  RECTORADO                      2.084,00                                        2.084,00              
31000  SECRETARIA GENERAL             2.371,00                                             2.371,00              
31010  ARCHIVO CENTRAL                4.570,64                                        4.570,64              
32000  ASESORIA JURIDICA GENERAL      25,00                                             25,00                   
33000  DIREC.PROMOCION Y COMUNICACION 2.048,45                                        2.048,45              





Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADÉMICO DI211 INVESTIGACIÓN IN111 VINCULACIÓN IN121 VENTA DE PRODUCTOS IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACIÓN CONTÍNUA IN131 INTERNACIONAL IN141 CULTURAL IN211 ADMINISTRATIVO Total general
33020  COORDINACION COMUNIDADES DIGIT -                                                 -                       
33030  COORDINACION COMUNICACION INST 25,00                                             25,00                   
34000  DIRECCION DE PASTORAL UNIVERSI 470,40                                           470,40                 
35000  CENTRO CULTURAL                2.454,54                      2.454,54              
36000  DIRECCION ASEGURAMIENTO CALIDA 562,30                                           562,30                 
36010  SEGURIDAD DE LA INFORMACION    -                                                 -                       
60000  DIRECCION GENERAL ACADEMICA    7.964,08                                             -                                        7.964,08              
61000  DIRECCION DE DOCENCIA          7.029,00                                             7.029,00              
62000  DIRECCION DE INVESTIGACION     1.467,35                                   1.467,35              
63000  BIBLIOTECA GENERAL             101.449,00                                        101.449,00         
64000  CENTRO DE PUBLICACIONES        -                                                             -                       
65000  DIRECCION DE VINCULACION       25,00                                    25,00                   
66000  DIRECC.RELACIONES INTERNACION  1.125,00                                     1.125,00              
67000  OFICINA DE NUEVAS TECNOLOGIAS  -                                                      -                       
68000  DIRECCION DE DESARROLLO DCTE.  -                                                      -                       
70000  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANT 25,00                                                  25,00                   
71000  DIRECCION DE ADMISIONES        472,45                                                472,45                 
72000  DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIA 3.997,83                                             3.997,83              
72020  COORDINACION DE DEPORTES Y REC 2.054,00                                             2.054,00              
72030  PROMOCION DE SALUD             453,60                                                453,60                 
73000  DIRECCION DE BENEFICIOS ECONOM 508,00                                                508,00                 
80000  DIRECCION GENERAL FINANCIERA   2.115,45                                        2.115,45              
81000  DIRECCION DE PRESUPUESTOS      -                                                 -                       
82000  DIRECCION DE CONTABILIDAD      50,00                                             50,00                   
83000  DIRECCION DE TESORERIA         -                                                 -                       
84000  DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVO 472,45                                           472,45                 
90000  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI 3.902,40                                        3.902,40              
91000  DIRECC.RECURSOS HUMANOS Y NOMI 994,90                                           994,90                 
91010  JEFATURA DE NOMINA             25,00                                             25,00                   
92000  DIRECCION DE INFORMATICA       92,00                                             92,00                   
92010  DESARROLLO DE SOFTWARE         1.464,00                                        1.464,00              
92020  REDES                          46.435,00                                     46.435,00           
92030  OPERACIONES                    35.203,70                                     35.203,70           
92040  BASE DE DATOS                  3.718,00                                        3.718,00              
93000  DIRECC.SEGURIDAD Y SALUD OCUPA 9.800,00                                        9.800,00              
93010  SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO  395,50                                           395,50                 
94000  DIRECC.MANTENIMIENTO Y SERVICI -                                                 -                       
94010  JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA    183,84                                           183,84                 
94030  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALE -                                                 -                       
94040  JEFATURA DE TELECOMUNICACIONES 25,00                                             25,00                   
96000  DIRECCION DE ADQUISICIONES     25,00                                             25,00                   
97000  OFICINA DE JUBILACION          50,00                                             50,00                   
98010  AREAS COMUNALES                20.052,55                                     20.052,55           
98020  CASHAPAMBA                     990,55                                           990,55                 
98030  PAMBA - HACIENDA               40.319,58                                     40.319,58           
98050  GALAPAGOS                      75.674,49                                     75.674,49           
999011  COSTOS POR DISTRIBUIR          -                                                 -                       
Total general 142.726,93                                   32.568,02                                     126.323,96                                        127.719,26                              25,00                                    -                                                             1.419,00                                              -                                                               1.125,00                                     2.454,54                      256.482,40                                   690.844,11         
Total Unidades Académicas y de Apoyo 411.925,74                                   60%
Total Unidades Administrativas 278.918,37                                   40%
Total 690.844,11                                   100,00%
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Anexo 4. Gasto por Actividades en Unidades Administrativas
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Tipo Unidad ADMINISTRATIVA
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN121 VENTA DE PRODUCTOS IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA IN131 INTERNACIONAL IN141 CULTURAL IN211 ADMINISTRATIVO Total General
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                                  -                                                                  -                                                                  
54010901   TERRENOS (+)      -                                                                  -                                                                  
54011201   GASTO BIENES CULT -                                                                  -                                                                  
GASTOS DE OPERACIÓN 30.003,12                                                         -                                                                  440.228,16                                                       14.381,46                                                         5.727,72                                                           4.921,54                                                           13.589,49                                                         16,31                                                               23.380,99                                                         84.615,18                                                         2.072.099,52                                                    2.688.963,49                                                    
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 1.136,67                                                           223,27                                                             264,40                                                             743,86                                                             234,92                                                             1.914,25                                                           4.517,37                                                           
52010105   GASTOS DE VIAJE EX -                                                                  634,57                                                             634,57                                                             
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 2.831,68                                                           461,71                                                             696,64                                                             1.478,52                                                           87,75                                                               -                                                                  -                                                                  -                                                                  170,59                                                             12.461,93                                                         18.188,82                                                         
52010202   TRANSPORTE MOV EN -                                                                  -                                                                  9.261,72                                                           4.433,83                                                           13.695,55                                                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 896,63                                                             19.427,07                                                         64,92                                                               88,19                                                               90,65                                                               1.475,64                                                           14,71                                                               138,41                                                             14.809,17                                                         83.979,23                                                         120.984,62                                                       
52020102   AGUA POTABLE      97,94                                                               2.122,17                                                           7,10                                                                 9,64                                                                 9,90                                                                 896,56                                                             1,60                                                                 15,11                                                               1.617,70                                                           9.857,62                                                           14.635,34                                                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 399,41                                                             2.666,52                                                           249,13                                                             100,32                                                             92,14                                                               214,00                                                             -                                                                  201,19                                                             431,82                                                             13.645,90                                                         18.000,43                                                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.899,19                                                           21.559,07                                                         315,35                                                             -                                                                  -                                                                  854,45                                                             -                                                                  97,29                                                               18.426,92                                                         70.165,24                                                         114.317,51                                                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 103,09                                                             -                                                                  -                                                                  71,93                                                               143,43                                                             1.779,86                                                           2.098,31                                                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E 281,36                                                             2.261,30                                                           87,32                                                               39,54                                                               23,70                                                               -                                                                  62,64                                                               3.230,04                                                           89.289,61                                                         95.275,51                                                         
52020204   MANTENIMIENTO DE V 7.680,19                                                           7.680,19                                                           
52020206   OTROS             25,00                                                               -                                                                  25,00                                                               
52020301   GASTOS INSTALACION 85,25                                                               2.622,52                                                           200,64                                                             -                                                                  -                                                                  157,20                                                             5.418,08                                                           1.945,88                                                           10.429,57                                                         
52020401   DECORACIONES Y AMB 287,64                                                             -                                                                  582,56                                                             -                                                                  25,00                                                               -                                                                  -                                                                  3.140,86                                                           1.701,07                                                           5.737,13                                                           
52020501   SEGUROS VEHICULOS 12,44                                                               0,34                                                                 1.491,20                                                           1.503,98                                                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 12,20                                                               132,84                                                             12,20                                                               5,42                                                                 4,06                                                                 2,72                                                                 -                                                                  5,42                                                                 21,70                                                               401,40                                                             597,96                                                             
52020503   SEGURO TRANSPORTE 434,66                                                             434,66                                                             
52020505   SEGURO ACCIDENTES 1,16                                                                 0,04                                                                 139,80                                                             141,00                                                             
52020506   SEGURO RESPONSABIL 19,08                                                               207,78                                                             19,08                                                               8,48                                                                 6,36                                                                 4,24                                                                 -                                                                  8,48                                                                 33,92                                                               627,58                                                             935,00                                                             
52020507   SEGURO TODO RIESGO 25,12                                                               2.082,92                                                           4,20                                                                 169,80                                                             4,62                                                                 8,38                                                                 -                                                                  8,38                                                                 5.173,36                                                           30.027,17                                                         37.503,95                                                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 95,42                                                               1.038,94                                                           95,42                                                               42,40                                                               31,98                                                               21,20                                                               -                                                                  42,40                                                               169,62                                                             3.138,04                                                           4.675,42                                                           
52020601   CORREOS Y FAX     8,86                                                                 5.364,25                                                           107,13                                                             2,68                                                                 41,15                                                               8,50                                                                 -                                                                  287,90                                                             117,07                                                             319,18                                                             6.256,72                                                           
52020602   CANALES DE INTERNE 687,89                                                             4.534,25                                                           4.114,81                                                           117,07                                                             122,95                                                             -                                                                  471,28                                                             556,17                                                             30.747,46                                                         41.351,88                                                         
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                                                  -                                                                  285,24                                                             285,24                                                             
52020701   PRENSA            2.709,00                                                           1.500,00                                                           -                                                                  4.209,00                                                           
52020702   OTROS             702,09                                                             515,00                                                             -                                                                  23,00                                                               -                                                                  -                                                                  595,00                                                             94.567,04                                                         96.402,13                                                         
52020801   ACTOS SOCIALES    223,43                                                             930,00                                                             538,20                                                             299,00                                                             1.465,00                                                           928,78                                                             4.384,41                                                           
52020901   REFRIGERIOS       3.326,90                                                           7.092,12                                                           694,10                                                             72,20                                                               679,50                                                             338,05                                                             4.511,08                                                           16.713,95                                                         
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 47.104,48                                                         297,00                                                             111.800,84                                                       159.202,32                                                       
52021002   LICENCIA VIRTUAL  232.804,74                                                       4.275,00                                                           237.079,74                                                       
52021101   PERIODICOS        125,73                                                             -                                                                  170,86                                                             296,59                                                             
52021102   PUBLICACIONES Y RE 557,21                                                             557,21                                                             
52021901   ENCUADERNACION    -                                                                  5.980,00                                                           -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  5.980,00                                                           
52021902   VIGILANCIA DE TERC 0,33                                                                 8.832,72                                                           93.606,84                                                         102.439,89                                                       
52021903   ARRENDAMIENTOS    178,00                                                             50,00                                                               -                                                                  228,00                                                             
52021904   FOTOCOPIAS        733,08                                                             22,02                                                               113,10                                                             83,47                                                               951,67                                                             
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 928,36                                                             21.809,83                                                         2.518,54                                                           1.505,22                                                           1.809,38                                                           -                                                                  4.886,51                                                           2.196,45                                                           32.047,48                                                         67.701,77                                                         
52021909   RASTREO SATELITAL -                                                                  -                                                                  
52030102   MEDICINAS         46,31                                                               -                                                                  97,86                                                               144,17                                                             
52030103   UTILES DE OFICINA 824,00                                                             848,50                                                             -                                                                  126,62                                                             -                                                                  8,16                                                                 4,79                                                                 9.797,59                                                           11.609,66                                                         
52030105   OTROS MATERIALES  3.319,66                                                           7.474,82                                                           475,01                                                             7,60                                                                 29,00                                                               103,73                                                             -                                                                  347,12                                                             5.043,40                                                           63.935,86                                                         80.736,20                                                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS 252,22                                                             2.091,92                                                           92,89                                                               223,42                                                             59,58                                                               -                                                                  79,54                                                               319,51                                                             4.147,84                                                           7.266,92                                                           
52060101   SERVICIOS OCASIONA 3.415,00                                                           15.763,47                                                         -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  -                                                                  15.167,88                                                         34.346,35                                                         
52060102   ASESORIAS         -                                                                  1.860,00                                                           599.816,92                                                       601.676,92                                                       
52060103   AUDITORIAS        21.643,00                                                         21.643,00                                                         
52060106   GRADOS Y SESIONES -                                                                  3.876,42                                                           -                                                                  3.876,42                                                           
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                                                  5.893,36                                                           -                                                                  9.035,00                                                           44.254,10                                                         59.182,46                                                         
52070101   EDICIONES PUCE    9.972,76                                                           -                                                                  9.972,76                                                           
52080102   TARJETAS DE CREDIT 324.043,80                                                       324.043,80                                                       
52080103   ADMINISTRACION FON 19.405,70                                                         19.405,70                                                         
52080109   OTRAS COMISIONES  -                                                                  14.029,76                                                         14.029,76                                                         
52080201   GASTOS BANCARIOS  15.350,34                                                         15.350,34                                                         
52080501   INTERES POR MORA  1.349,02                                                           1.349,02                                                           
52080502   OTROS INTERESES   -                                                                  -                                                                  
52080503   GASTO INTERESES PR 111.474,99                                                       111.474,99                                                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 13,24                                                               74,94                                                               20,22                                                               120,00                                                             1.236,49                                                           1.464,89                                                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 259,35                                                             1.807,13                                                           95,48                                                               50,66                                                               34,38                                                               -                                                                  -                                                                  15,98                                                               226,32                                                             4.716,00                                                           7.205,30                                                           
52090102   INSCRIPCION DE DOC 253,85                                                             253,85                                                             
52090105   TRAMITES LEGALES  794,31                                                             794,31                                                             
52090402   INSCRIPCIONES     72,00                                                               -                                                                  1.026,99                                                           1.098,99                                                           
52090902   OTRAS MULTAS      -                                                                  -                                                                  
52100101   ORGANISMOS NACIONA 6.000,00                                                           6.000,00                                                           
52100102   ORGANISMOS INTERNA 717,51                                                             -                                                                  -                                                                  13.017,86                                                         13.735,37                                                         
52100201   VARIAS            4.000,00                                                           4.000,00                                                           
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.670,76                                                           10.790,23                                                         2.670,00                                                           250,61                                                             -                                                                  835,38                                                             12.388,06                                                         28.605,04                                                         
52190101   IVA NO RECAUDADO  129,56                                                             25,39                                                               20,52                                                               79,05                                                               30,02                                                               1,98                                                                 8.685,02                                                           8.971,54                                                           
52190906   IMPUESTOS Y TASAS 46.098,52                                                         46.098,52                                                         
52190908   OTROS             291,31                                                             9.595,84                                                           1.166,48                                                           -                                                                  -                                                                  -                                                                  879,00                                                             165,00                                                             15.492,08                                                         27.589,71                                                         
52190909   IMPREVISTOS       -                                                                  -                                                                  
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 3.297,00                                                           -                                                                  2.891,90                                                           3.887,14                                                           10.076,04                                                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 17,00                                                               20,36                                                               -                                                                  54,93                                                               43,07                                                               773,69                                                             909,05                                                             
GASTOS DE PERSONAL 499.493,43                                                       1.756.326,08                                                    148.852,81                                                       121.797,41                                                       60.115,57                                                         -                                                                  -                                                                  86.887,25                                                         253.505,90                                                       5.052.143,21                                                    7.979.121,66                                                    
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 210.654,44                                                       582.176,42                                                       62.689,18                                                         42.600,69                                                         22.320,00                                                         -                                                                  -                                                                  38.730,36                                                         85.574,93                                                         1.722.767,30                                                    2.767.513,32                                                    
51010102   HORAS EXTRAS      157,61                                                             22.540,54                                                         -                                                                  64,41                                                               1.227,90                                                           75.034,68                                                         99.025,14                                                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 36.865,55                                                         127.175,24                                                       11.217,28                                                         9.056,21                                                           4.461,52                                                           -                                                                  -                                                                  6.681,90                                                           18.336,02                                                         361.512,85                                                       575.306,57                                                       
51010205   DECIMO CUARTO     3.908,10                                                           15.638,81                                                         1.411,78                                                           886,70                                                             562,50                                                             -                                                                  -                                                                  689,05                                                             2.483,50                                                           51.522,44                                                         77.102,88                                                         
51010206   DECIMO TERCERO    27.654,06                                                         95.453,78                                                         8.566,15                                                           6.774,00                                                           3.334,52                                                           -                                                                  -                                                                  4.993,95                                                           13.703,43                                                         271.358,19                                                       431.838,08                                                       
51010207   FONDO DE RESERVA  24.957,72                                                         92.018,88                                                         7.579,97                                                           6.774,00                                                           3.334,52                                                           -                                                                  -                                                                  2.662,38                                                           12.809,79                                                         255.622,54                                                       405.759,80                                                       
51010208   JUBILACION PATRONA 317,16                                                             1.797,18                                                           -                                                                  485,91                                                             -                                                                  -                                                                  -                                                                  2.881,08                                                           29.673,03                                                         35.154,36                                                         
51010209   DESAHUCIO         6.239,64                                                           43.765,54                                                         2.291,17                                                           1.216,27                                                           824,76                                                             -                                                                  -                                                                  409,85                                                             8.426,79                                                           120.715,26                                                       183.889,28                                                       
51010210   VACACIONES        32.893,16                                                         108.999,30                                                       8.158,85                                                           7.857,21                                                           2.893,94                                                           -                                                                  -                                                                  5.545,57                                                           12.866,85                                                         266.101,10                                                       445.315,98                                                       
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 27.851,60                                                         85.531,53                                                         7.706,82                                                           5.103,84                                                           3.201,12                                                           -                                                                  -                                                                  4.759,05                                                           11.488,20                                                         217.807,13                                                       363.449,29                                                       
51010301   ANTIGUEDAD        103.719,12                                                       403.701,58                                                       24.483,01                                                         29.619,51                                                         10.305,12                                                         -                                                                  -                                                                  8.558,19                                                           57.332,82                                                         1.068.958,45                                                    1.706.677,80                                                    
51010302   BUC BONIFICACION U 0,54                                                                 2,22                                                                 9,68                                                                 12,44                                                               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 3.712,02                                                           38.209,44                                                         4.451,80                                                           3.712,02                                                           3.604,44                                                           10.289,00                                                         7.031,85                                                           100.276,00                                                       171.286,57                                                       
51010308   FONDO CESANTIA    2.015,84                                                           5.412,62                                                           500,33                                                             426,72                                                             223,14                                                             -                                                                  -                                                                  230,44                                                             728,38                                                             16.020,08                                                         25.557,55                                                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL 9.284,08                                                           38.833,56                                                         2.121,87                                                           1.995,03                                                           1.265,58                                                           -                                                                  -                                                                  987,93                                                             5.340,85                                                           110.877,27                                                       170.706,17                                                       
51010311   GUARDERIA         1.320,00                                                           880,00                                                             1.320,00                                                           3.520,00                                                           
51010312   SOBRESUELDO       6.603,66                                                           83.066,39                                                         6.124,60                                                           5.289,30                                                           3.720,00                                                           -                                                                  -                                                                  2.349,58                                                           12.887,78                                                         256.701,70                                                       376.743,01                                                       
51010315   BONIFICACION VOLUN 56.097,34                                                         56.097,34                                                         
51010316   INDEMNIZACIONES   4.431,99                                                           49.612,44                                                         54.044,43                                                         
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.714,34                                                           4.071,56                                                           385,73                                                             15.857,66                                                         22.029,29                                                         
51020101   CAPACITACION EN EL 944,79                                                             989,40                                                             670,00                                                             863,05                                                             3.467,24                                                           
51020102   CAPACITACION EN EL -                                                                  1.190,10                                                           3.435,02                                                           4.625,12                                                           
Total General 529.496,55                                                       -                                                                  2.196.554,24                                                    163.234,27                                                       127.525,13                                                       65.037,11                                                         13.589,49                                                         16,31                                                               110.268,24                                                       338.121,08                                                       7.124.242,73                                                    10.668.085,15                                                   
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Anexo 5. Detalle Costos Asociados a la Carrera de Gestión Social
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
100000 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 560,00                                        92.985,69                                   93.545,69                        
GASTOS DE OPERACIÓN 560,00                                        5.057,62                                     5.617,62                          
52020101   ENERGIA ELECTRICA 291,52                                        291,52                             
52020102   AGUA POTABLE      31,85                                          31,85                               
52020103   SERVICIO DE TELEFO 143,82                                        143,82                             
52020201   MANTENIMIENTO DE I 327,96                                        327,96                             
52020203   MANTENIMIENTO DE E 151,68                                        151,68                             
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB 69,32                                          69,32                               
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 2,72                                            2,72                                 
52020506   SEGURO RESPONSABIL 4,24                                            4,24                                 
52020507   SEGURO TODO RIESGO 22,60                                          22,60                               
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 21,20                                          21,20                               
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE 693,75                                        693,75                             
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                              -                                   
52020702   OTROS             -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.517,60                                     2.517,60                          
52030105   OTROS MATERIALES  268,88                                        268,88                             
52030110   CUPOS SUMINISTROS 9,17                                            9,17                                 
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                              -                                   
52060106   GRADOS Y SESIONES 405,01                                        405,01                             
52060107   HONORARIOS PROFESI 560,00                                        560,00                             
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 96,30                                          96,30                               
52190908   OTROS             -                                              -                                   
GASTOS DE PERSONAL 87.928,07                                   87.928,07                        
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 28.730,58                                   28.730,58                        
51010102   HORAS EXTRAS      126,07                                        126,07                             
51010201   APORTE PATRONAL IE 6.435,33                                     6.435,33                          
51010205   DECIMO CUARTO     529,68                                        529,68                             
51010206   DECIMO TERCERO    4.809,70                                     4.809,70                          
51010207   FONDO DE RESERVA  4.809,70                                     4.809,70                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         2.311,53                                     2.311,53                          
51010210   VACACIONES        5.478,14                                     5.478,14                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 4.617,31                                     4.617,31                          
51010301   ANTIGUEDAD        24.582,22                                   24.582,22                        
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                     1.075,32                          
51010308   FONDO CESANTIA    287,28                                        287,28                             
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.191,78                                     1.191,78                          
51010312   SOBRESUELDO       2.643,42                                     2.643,42                          
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 300,01                                        300,01                             
102011 CARRERA DE GESTION SOCIAL 178.888,73                                 178.888,73                      
GASTOS DE OPERACIÓN 5.158,02                                     5.158,02                          
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                              -                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 939,50                                        939,50                             
52020102   AGUA POTABLE      102,63                                        102,63                             
52020103   SERVICIO DE TELEFO 76,49                                          76,49                               
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.177,94                                     1.177,94                          
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 3,64                                            3,64                                 
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                          31,62                               
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                              -                                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO 20,92                                          20,92                               
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                   
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.317,96                                     1.317,96                          




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52020701   PRENSA            35,71                                          35,71                               
52020702   OTROS             203,98                                        203,98                             
52021901   ENCUADERNACION    88,00                                          88,00                               
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 252,15                                        252,15                             
52030105   OTROS MATERIALES  151,66                                        151,66                             
52030110   CUPOS SUMINISTROS 76,07                                          76,07                               
52060106   GRADOS Y SESIONES 155,52                                        155,52                             
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 3,51                                            3,51                                 
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 98,32                                          98,32                               
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                              -                                   
52190905   INCORPORACIONES   3,00                                            3,00                                 
52190908   OTROS             384,83                                        384,83                             
52190920   EXAMENES MEDICOS S 34,57                                          34,57                               
GASTOS DE PERSONAL 173.730,71                                 173.730,71                      
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 72.750,68                                   72.750,68                        
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.067,54                                   11.067,54                        
51010205   DECIMO CUARTO     1.063,37                                     1.063,37                          
51010206   DECIMO TERCERO    8.249,43                                     8.249,43                          
51010207   FONDO DE RESERVA  7.116,11                                     7.116,11                          
51010208   JUBILACION PATRONA 83,94                                          83,94                               
51010209   DESAHUCIO         6.165,00                                     6.165,00                          
51010210   VACACIONES        11.542,33                                   11.542,33                        
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.149,99                                     7.149,99                          
51010301   ANTIGUEDAD        26.274,14                                   26.274,14                        
51010308   FONDO CESANTIA    591,53                                        591,53                             
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.776,65                                     2.776,65                          
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                   
51010316   INDEMNIZACIONES   18.900,00                                   18.900,00                        
102012 LABORATORIO CARRERA GESTION S -                                              -                                   
GASTOS DE OPERACIÓN -                                              -                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                              -                                   
52020102   AGUA POTABLE      -                                              -                                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
GASTOS DE PERSONAL -                                              -                                   
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                   
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                   
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                   
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                   
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                   
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                   
51010210   VACACIONES        -                                              -                                   
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                   
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                   
Total general 179.448,73                                 92.985,69                                   272.434,42                      
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Anexo 6. Detalle de Costos de las Carreras de la FADA
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
110000 ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES 480,27                                        186.405,19                                186.885,46                            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                             -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 480,27                                        17.418,83                                  17.899,10                              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 169,20                                        169,20                                   
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 275,63                                        275,63                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 802,33                                       802,33                                   
52020102   AGUA POTABLE      87,65                                         87,65                                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 259,77                                       259,77                                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 219,92                                       219,92                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 167,78                                       167,78                                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 13,56                                         13,56                                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL 21,20                                         21,20                                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO 150,68                                       150,68                                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 106,02                                       106,02                                   
52020601   CORREOS Y FAX     60,71                                         60,71                                     
52020602   CANALES DE INTERNE 1.981,59                                    1.981,59                                
52020702   OTROS             -                                             -                                         
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 198,00                                       198,00                                   
52021901   ENCUADERNACION    408,00                                       408,00                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 10.773,94                                  10.773,94                              
52030103   UTILES DE OFICINA 36,66                                         36,66                                     
52030105   OTROS MATERIALES  427,32                                       427,32                                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 222,02                                       222,02                                   
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                             -                                         
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.288,00                                    1.288,00                                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 67,80                                         67,80                                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 125,88                                       125,88                                   
52190101   IVA NO RECAUDADO  9,44                                            9,44                                       
52190908   OTROS             26,00                                          -                                             26,00                                     
GASTOS DE PERSONAL 168.986,36                                168.986,36                            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 55.650,22                                  55.650,22                              
51010102   HORAS EXTRAS      751,59                                       751,59                                   
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.296,90                                  12.296,90                              
51010205   DECIMO CUARTO     1.641,16                                    1.641,16                                
51010206   DECIMO TERCERO    9.153,54                                    9.153,54                                
51010207   FONDO DE RESERVA  9.190,53                                    9.190,53                                
51010208   JUBILACION PATRONA 1.627,68                                    1.627,68                                
51010209   DESAHUCIO         3.020,35                                    3.020,35                                
51010210   VACACIONES        9.373,57                                    9.373,57                                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 8.115,22                                    8.115,22                                
51010301   ANTIGUEDAD        40.084,40                                  40.084,40                              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 3.960,00                                    3.960,00                                
51010308   FONDO CESANTIA    556,48                                       556,48                                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.692,61                                    3.692,61                                
51010311   GUARDERIA         1.320,00                                    1.320,00                                
51010312   SOBRESUELDO       7.480,64                                    7.480,64                                
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.071,47                                    1.071,47                                
111011 CARRERA DE ARQUITECTURA 1.308.932,07                              21.208,06                              1.330.140,13                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         -                                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 62.995,83                                   21.208,06                              84.203,89                              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 2.201,24                                     326,75                                   2.527,99                                
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 1.260,04                                     1.260,04                                
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 11.530,87                                   876,45                                   12.407,32                              
52010202   TRANSPORTE MOV EN 2.666,02                                     777,03                                   3.443,05                                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 4.406,01                                     4.406,01                                
52020102   AGUA POTABLE      481,30                                        481,30                                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 104,18                                        104,18                                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.583,04                                     2.583,04                                
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.302,16                                     -                                         1.302,16                                
52020301   GASTOS INSTALACION 81,98                                          81,98                                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 1,68                                            1,68                                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 11.108,52                                   11.108,52                              
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE 219,55                                        219,55                                   
52020701   PRENSA            1.055,68                                     1.055,68                                
52020702   OTROS             1.241,99                                     201,79                                   1.443,78                                
52020801   ACTOS SOCIALES    -                                         -                                         
52020901   REFRIGERIOS       930,77                                        312,48                                   1.243,25                                




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52021903   ARRENDAMIENTOS    3.508,68                                3.508,68                                
52021904   FOTOCOPIAS        -                                         -                                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.933,00                                     2.933,00                                
52030101   MATERIALES DE LABO -                                         -                                         
52030103   UTILES DE OFICINA 367,44                                        68,28                                     435,72                                   
52030105   OTROS MATERIALES  1.641,61                                     2.750,16                                4.391,77                                
52030110   CUPOS SUMINISTROS 106,59                                        106,59                                   
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.242,00                                     1.242,00                                
52060107   HONORARIOS PROFESI 4.909,46                                     6.680,00                                11.589,46                              
52070101   EDICIONES PUCE    875,00                                   875,00                                   
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 25,86                                          25,86                                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 562,59                                        562,59                                   
52090402   INSCRIPCIONES     763,80                                        -                                         763,80                                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 4.760,00                                4.760,00                                
52190101   IVA NO RECAUDADO  596,82                                        31,64                                     628,46                                   
52190905   INCORPORACIONES   133,90                                        133,90                                   
52190908   OTROS             641,33                                        39,80                                     681,13                                   
52190909   IMPREVISTOS       -                                         -                                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 7.841,47                                     7.841,47                                
52190920   EXAMENES MEDICOS S 54,93                                          54,93                                     
GASTOS DE PERSONAL 1.245.936,24                              1.245.936,24                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 547.673,92                                 547.673,92                            
51010102   HORAS EXTRAS      21,74                                          21,74                                     
51010201   APORTE PATRONAL IE 90.870,42                                   90.870,42                              
51010205   DECIMO CUARTO     7.958,62                                     7.958,62                                
51010206   DECIMO TERCERO    68.462,27                                   68.462,27                              
51010207   FONDO DE RESERVA  66.179,13                                   66.179,13                              
51010208   JUBILACION PATRONA 622,11                                        622,11                                   
51010209   DESAHUCIO         18.070,70                                   18.070,70                              
51010210   VACACIONES        89.923,46                                   89.923,46                              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 60.311,41                                   60.311,41                              
51010301   ANTIGUEDAD        264.879,31                                 264.879,31                            
51010304   GASTOS REPRESENTAC 537,66                                        537,66                                   
51010308   FONDO CESANTIA    4.873,65                                     4.873,65                                
51010310   SEGURO DE PERSONAL 23.837,50                                   23.837,50                              
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                         
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.714,34                                     1.714,34                                
111012 LABORATORIO CARRERA ARQUITECTU 810,11                                        810,11                                   
ACTIVOS FIJOS -                                             -                                         
12011201   ADECUACIONES Y MEJ -                                              -                                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 810,11                                        810,11                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 267,03                                        267,03                                   
52020102   AGUA POTABLE      29,16                                          29,16                                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 335,27                                        335,27                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 19,50                                          19,50                                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52030105   OTROS MATERIALES  159,15                                        159,15                                   
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                         
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                         
51010210   VACACIONES        -                                              -                                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                         
112011 CARRERA DE ARTES VISUALES 366.837,09                                 6.387,12                                373.224,21                            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         -                                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                         -                                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                         -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 23.528,85                                   6.387,12                                29.915,97                              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 393,75                                        1.107,62                                1.501,37                                
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 563,39                                        563,39                                   
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 366,89                                        638,51                                   1.005,40                                
52010202   TRANSPORTE MOV EN 2.378,21                                     2.378,21                                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 2.125,22                                     2.125,22                                
52020102   AGUA POTABLE      232,16                                        232,16                                   




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.638,29                                     2.638,29                                
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 232,92                                        232,92                                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.924,64                                     1.924,64                                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE 105,36                                        105,36                                   
52020701   PRENSA            1.055,50                                     1.055,50                                
52020702   OTROS             1.047,23                                     1.047,23                                
52020901   REFRIGERIOS       236,25                                        236,25                                   
52021002   LICENCIA VIRTUAL  255,13                                   255,13                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52021903   ARRENDAMIENTOS    -                                         -                                         
52021904   FOTOCOPIAS        310,10                                        -                                         310,10                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 284,79                                        284,79                                   
52030101   MATERIALES DE LABO -                                         -                                         
52030103   UTILES DE OFICINA 125,43                                        65,23                                     190,66                                   
52030105   OTROS MATERIALES  762,08                                        3.293,99                                4.056,07                                
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                              -                                         
52060106   GRADOS Y SESIONES 266,80                                        266,80                                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 6.335,20                                     360,00                                   6.695,20                                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 31,80                                          31,80                                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 122,20                                        122,20                                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                        540,00                                   1.124,77                                
52190101   IVA NO RECAUDADO  4,82                                            126,64                                   131,46                                   
52190905   INCORPORACIONES   21,20                                          21,20                                     
52190909   IMPREVISTOS       -                                         -                                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 1.340,64                                     1.340,64                                
GASTOS DE PERSONAL 343.308,24                                 343.308,24                            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 161.601,44                                 161.601,44                            
51010201   APORTE PATRONAL IE 25.063,10                                   25.063,10                              
51010205   DECIMO CUARTO     2.572,64                                     2.572,64                                
51010206   DECIMO TERCERO    18.731,79                                   18.731,79                              
51010207   FONDO DE RESERVA  18.326,16                                   18.326,16                              
51010208   JUBILACION PATRONA 762,66                                        762,66                                   
51010209   DESAHUCIO         4.075,05                                     4.075,05                                
51010210   VACACIONES        24.998,70                                   24.998,70                              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 16.478,20                                   16.478,20                              
51010301   ANTIGUEDAD        61.800,71                                   61.800,71                              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                     1.075,32                                
51010308   FONDO CESANTIA    1.533,76                                     1.533,76                                
51010310   SEGURO DE PERSONAL 6.288,71                                     6.288,71                                
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                         
112012 LABORATORIO CARRERA ARTES VISU 1.257,51                                     1.257,51                                
ACTIVOS FIJOS -                                             -                                         
12011201   ADECUACIONES Y MEJ -                                              -                                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 1.257,51                                     1.257,51                                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 181,28                                        181,28                                   
52020102   AGUA POTABLE      19,79                                          19,79                                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 4,35                                            4,35                                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 222,93                                        222,93                                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 300,00                                        300,00                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 92,42                                          92,42                                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE 125,87                                        125,87                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52030105   OTROS MATERIALES  310,87                                        310,87                                   
52060106   GRADOS Y SESIONES -                                              -                                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                              -                                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                              -                                         
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                         
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                         
51010210   VACACIONES        -                                              -                                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                         
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51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                              -                                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                              -                                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                              -                                         
113011 DISEÑO PROFES.DISEÑO DE PRODUC 252.016,71                                 -                                         252.016,71                            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 16.449,01                                   -                                         16.449,01                              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                              -                                         
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 480,76                                        480,76                                   
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                              -                                         -                                         
52010202   TRANSPORTE MOV EN -                                         -                                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.245,73                                     1.245,73                                
52020102   AGUA POTABLE      136,09                                        136,09                                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 15,13                                          15,13                                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.991,67                                     1.991,67                                
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 224,62                                        224,62                                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.422,56                                     1.422,56                                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                         
52020701   PRENSA            1.055,50                                     1.055,50                                
52020702   OTROS             1.123,08                                     1.123,08                                
52020901   REFRIGERIOS       13,00                                          13,00                                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 114,40                                        114,40                                   
52030103   UTILES DE OFICINA 185,90                                        185,90                                   
52030105   OTROS MATERIALES  434,83                                        434,83                                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 26,85                                          26,85                                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 312,80                                        312,80                                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 5.352,48                                     5.352,48                                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 2,88                                            2,88                                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 53,85                                          53,85                                     
52190905   INCORPORACIONES   56,80                                          56,80                                     
52190908   OTROS             795,14                                        795,14                                   
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 1.350,01                                     1.350,01                                
52190920   EXAMENES MEDICOS S 54,93                                          54,93                                     
GASTOS DE PERSONAL 235.567,70                                 235.567,70                            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 109.086,78                                 109.086,78                            
51010201   APORTE PATRONAL IE 17.277,10                                   17.277,10                              
51010205   DECIMO CUARTO     1.582,65                                     1.582,65                                
51010206   DECIMO TERCERO    12.922,21                                   12.922,21                              
51010207   FONDO DE RESERVA  11.602,17                                   11.602,17                              
51010208   JUBILACION PATRONA 68,34                                          68,34                                     
51010209   DESAHUCIO         1.960,27                                     1.960,27                                
51010210   VACACIONES        18.231,38                                   18.231,38                              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 11.235,72                                   11.235,72                              
51010301   ANTIGUEDAD        45.130,27                                   45.130,27                              
51010308   FONDO CESANTIA    871,19                                        871,19                                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.599,62                                     5.599,62                                
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                         
113012 LAB. DISEÑO PROFES. DE PRODUC 691,35                                        691,35                                   
ACTIVOS FIJOS -                                             -                                         
12011201   ADECUACIONES Y MEJ -                                              -                                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 691,35                                        691,35                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 126,16                                        126,16                                   
52020102   AGUA POTABLE      13,78                                          13,78                                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 77,53                                          77,53                                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 300,00                                        300,00                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 19,50                                          19,50                                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52030105   OTROS MATERIALES  154,38                                        154,38                                   
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                         
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51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                         
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                         
51010210   VACACIONES        -                                              -                                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                         
113021 DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFICO Y 337.375,14                                 -                                         337.375,14                            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 24.881,95                                   -                                         24.881,95                              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                              -                                         
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 1.592,18                                     -                                         1.592,18                                
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 992,82                                        992,82                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.245,73                                     1.245,73                                
52020102   AGUA POTABLE      136,09                                        136,09                                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 15,13                                          15,13                                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.114,82                                     2.114,82                                
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                          31,62                                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.924,64                                     1.924,64                                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                         
52020701   PRENSA            1.055,50                                     1.055,50                                
52020702   OTROS             1.123,09                                     1.123,09                                
52020901   REFRIGERIOS       13,00                                          13,00                                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 114,40                                        114,40                                   
52030103   UTILES DE OFICINA 185,90                                        185,90                                   
52030105   OTROS MATERIALES  115,32                                        115,32                                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                              -                                         
52060106   GRADOS Y SESIONES 202,40                                        202,40                                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 11.194,76                                   11.194,76                              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                              -                                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 138,48                                        138,48                                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                        584,77                                   
52190905   INCORPORACIONES   70,20                                          70,20                                     
52190908   OTROS             666,88                                        666,88                                   
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 1.350,01                                     1.350,01                                
52190920   EXAMENES MEDICOS S 14,21                                          14,21                                     
GASTOS DE PERSONAL 312.493,19                                 312.493,19                            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 127.184,22                                 127.184,22                            
51010201   APORTE PATRONAL IE 18.161,83                                   18.161,83                              
51010205   DECIMO CUARTO     2.139,17                                     2.139,17                                
51010206   DECIMO TERCERO    13.522,73                                   13.522,73                              
51010207   FONDO DE RESERVA  12.391,70                                   12.391,70                              
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                         
51010209   DESAHUCIO         6.177,08                                     6.177,08                                
51010210   VACACIONES        20.208,45                                   20.208,45                              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 11.819,81                                   11.819,81                              
51010301   ANTIGUEDAD        34.402,49                                   34.402,49                              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 537,66                                        537,66                                   
51010308   FONDO CESANTIA    1.139,04                                     1.139,04                                
51010310   SEGURO DE PERSONAL 7.303,89                                     7.303,89                                
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                         
51010316   INDEMNIZACIONES   57.505,12                                   57.505,12                              
113022 LAB.DISEÑO PROFES.DISEÑO GRAFI 546,34                                        546,34                                   
ACTIVOS FIJOS -                                             -                                         
12011201   ADECUACIONES Y MEJ -                                              -                                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                         
GASTOS DE OPERACIÓN 546,34                                        546,34                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 126,16                                        126,16                                   
52020102   AGUA POTABLE      13,78                                          13,78                                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 62,41                                          62,41                                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 300,00                                        300,00                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 19,50                                          19,50                                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                         
52030105   OTROS MATERIALES  24,49                                          24,49                                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                         
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                         
51010210   VACACIONES        -                                              -                                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                         
Total general 2.268.946,59                              186.405,19                                27.595,18                              2.482.946,96                         
331
Anexo 7. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FCAC
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
120000 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON 993,65                                          222.180,82                                  1.338,88                                  224.513,35              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                               -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 446,15                                          35.329,05                                    1.338,88                                  37.114,08                
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 446,15                                          446,15                     
52010202   TRANSPORTE MOV EN 608,63                                         1.338,88                                  1.947,51                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 247,43                                         247,43                     
52020102   AGUA POTABLE      27,02                                           27,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 395,27                                         395,27                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 201,32                                         201,32                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 271,04                                         271,04                     
52020301   GASTOS INSTALACION 1.664,09                                      1.664,09                  
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 12,20                                           12,20                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 19,08                                           19,08                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 125,56                                         125,56                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 95,42                                           95,42                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 2.813,02                                      2.813,02                  
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                               -                           
52020702   OTROS             1.918,00                                      1.918,00                  
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 11.850,62                                    11.850,62                
52021901   ENCUADERNACION    56,00                                           56,00                       
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 9.677,18                                      9.677,18                  
52030103   UTILES DE OFICINA 174,58                                         174,58                     
52030105   OTROS MATERIALES  1.020,38                                      1.020,38                  
52030110   CUPOS SUMINISTROS 289,50                                         289,50                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                               -                           
52060106   GRADOS Y SESIONES 3.192,40                                      3.192,40                  
52060107   HONORARIOS PROFESI 500,00                                         500,00                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 170,31                                         170,31                     
52190908   OTROS             -                                               -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 547,50                                          186.851,77                                  187.399,27              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 58.509,71                                    58.509,71                
51010102   HORAS EXTRAS      237,71                                         237,71                     
51010201   APORTE PATRONAL IE 13.620,93                                    13.620,93                
51010205   DECIMO CUARTO     1.641,40                                      1.641,40                  
51010206   DECIMO TERCERO    10.201,45                                    10.201,45                
51010207   FONDO DE RESERVA  10.180,07                                    10.180,07                
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         4.088,98                                      4.088,98                  
51010210   VACACIONES        14.793,20                                    14.793,20                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 9.772,77                                      9.772,77                  
51010301   ANTIGUEDAD        47.376,82                                    47.376,82                
51010302   BUC BONIFICACION U 1,55                                              1,55                         
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                      4.680,00                  
51010308   FONDO CESANTIA    557,81                                         557,81                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.693,00                                      3.693,00                  
51010312   SOBRESUELDO       7.496,37                                      7.496,37                  
51020102   CAPACITACION EN EL 547,50                                          547,50                     
121011 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1.858.817,80                               2.226,39                                  1.861.044,19           
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                                           -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
54011201   GASTO BIENES CULT -                                           -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 40.518,14                                    2.226,39                                  42.744,53                
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 106,56                                          -                                           106,56                     
52010202   TRANSPORTE MOV EN 677,76                                     677,76                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 3.735,98                                       3.735,98                  
52020102   AGUA POTABLE      408,12                                          408,12                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 459,70                                          459,70                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.021,04                                       2.021,04                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 303,30                                          303,30                     
52020301   GASTOS INSTALACION 131,70                                          131,70                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 12,20                                            12,20                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 19,08                                            19,08                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 95,42                                            95,42                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.055,50                                       1.055,50                  
52020702   OTROS             761,76                                          761,76                     
52020901   REFRIGERIOS       -                                           -                           
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 297,00                                          297,00                     
52021901   ENCUADERNACION    80,00                                            80,00                       
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 321,63                                          84,43                                       406,06                     
52030103   UTILES DE OFICINA 180,62                                     180,62                     
52030105   OTROS MATERIALES  339,60                                          339,60                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 618,58                                          618,58                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 400,00                                     400,00                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.067,20                                       1.067,20                  
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                           -                           
52060108   CERTIFICACIÓN DE C 1.240,00                                       1.240,00                  
52060109   ACREDITACIONES    523,58                                     523,58                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 43,23                                            43,23                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1.422,60                                       1.422,60                  
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.336,60                                       360,00                                     1.696,60                  
52190905   INCORPORACIONES   10.931,65                                    10.931,65                
52190908   OTROS             256,54                                          256,54                     
52190909   IMPREVISTOS       -                                           -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S 85,26                                            85,26                       
GASTOS DE PERSONAL 1.818.299,66                               1.818.299,66           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 628.198,19                                  628.198,19              
51010201   APORTE PATRONAL IE 119.484,84                                  119.484,84              
51010205   DECIMO CUARTO     8.173,56                                       8.173,56                  
51010206   DECIMO TERCERO    90.053,03                                    90.053,03                
51010207   FONDO DE RESERVA  88.397,48                                    88.397,48                
51010208   JUBILACION PATRONA 1.038,13                                       1.038,13                  
51010209   DESAHUCIO         74.632,56                                    74.632,56                
51010210   VACACIONES        118.260,79                                  118.260,79              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 80.661,67                                    80.661,67                
51010301   ANTIGUEDAD        448.738,21                                  448.738,21              
51010308   FONDO CESANTIA    5.670,45                                       5.670,45                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 24.264,13                                    24.264,13                
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   110.900,30                                  110.900,30              
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 5.571,60                                       5.571,60                  
51020101   CAPACITACION EN EL 14.254,72                                    14.254,72                
121012 LAB.ADMINISTRACION DE EMPRESAS -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
121021 CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIO 239,69                                          239,69                     
GASTOS DE OPERACIÓN 239,69                                          239,69                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            35,71                                            35,71                       
52020702   OTROS             203,98                                          203,98                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
121022 LAB.CARRERA DE NEGOCIOS INTERN -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
121031 CARRERA DE MERCADOTECNIA 239,69                                          239,69                     
GASTOS DE OPERACIÓN 239,69                                          239,69                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            35,71                                            35,71                       
52020702   OTROS             203,98                                          203,98                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
121032 LAB. CARRERA DE MERCADOTECNIA -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
122011 CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDI 499.499,76                                  523,58                                     500.023,34              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 15.749,17                                    523,58                                     16.272,75                
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 110,00                                          110,00                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO 242,63                                          242,63                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.875,57                                       1.875,57                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 168,90                                          168,90                     
52020301   GASTOS INSTALACION 85,10                                            85,10                       
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 5.397,36                                       5.397,36                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.055,50                                       1.055,50                  
52020702   OTROS             761,52                                          761,52                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 315,63                                          315,63                     
52030105   OTROS MATERIALES  124,79                                          124,79                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 511,56                                          511,56                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 349,60                                          349,60                     
52060109   ACREDITACIONES    523,58                                     523,58                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 12,33                                            12,33                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 271,90                                          271,90                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 3.090,91                                       3.090,91                  
52190905   INCORPORACIONES   1.276,40                                       1.276,40                  
52190920   EXAMENES MEDICOS S 99,47                                            99,47                       
GASTOS DE PERSONAL 483.750,59                                  -                                           483.750,59              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 186.906,48                                  186.906,48              
51010201   APORTE PATRONAL IE 34.384,11                                    34.384,11                
51010205   DECIMO CUARTO     2.448,50                                       2.448,50                  
51010206   DECIMO TERCERO    25.133,91                                    25.133,91                
51010207   FONDO DE RESERVA  23.934,03                                    23.934,03                
51010208   JUBILACION PATRONA 296,56                                          296,56                     
51010209   DESAHUCIO         9.170,66                                       9.170,66                  
51010210   VACACIONES        33.257,50                                    33.257,50                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 22.822,82                                    22.822,82                
51010301   ANTIGUEDAD        107.807,23                                  107.807,23              
51010308   FONDO CESANTIA    1.417,50                                       1.417,50                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 9.195,29                                       9.195,29                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   26.976,00                                    26.976,00                
51020102   CAPACITACION EN EL -                                           -                           
122012 LAB.CARRERA DE CONTABILIDAD Y 2.331,56                                       2.331,56                  
GASTOS DE OPERACIÓN 2.331,56                                       2.331,56                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 2.101,95                                       2.101,95                  
52020102   AGUA POTABLE      229,61                                          229,61                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
122021 CARRERA DE FINANZAS 239,69                                          239,69                     
GASTOS DE OPERACIÓN 239,69                                          239,69                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            35,71                                            35,71                       
52020702   OTROS             203,98                                          203,98                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
122022 LAB. CARRERA DE FINANZAS -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
Total general 2.362.361,84                               222.180,82                                  4.088,85                                  2.588.631,51           
336
Anexo 8. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FCE
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
130000 CIENCIAS DE LA EDUCACION 102.088,37                                102.088,37        
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                     
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                     
GASTOS DE OPERACIÓN 5.795,35                                    5.795,35            
52020101   ENERGIA ELECTRICA 323,36                                       323,36               
52020102   AGUA POTABLE      35,32                                         35,32                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 215,47                                       215,47               
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 254,90                                       254,90               
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 6,78                                           6,78                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL 10,60                                         10,60                 
52020507   SEGURO TODO RIESGO 92,08                                         92,08                 
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 53,00                                         53,00                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                     
52020602   CANALES DE INTERNE 983,47                                       983,47               
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                            -                     
52020702   OTROS             -                                            -                     
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 99,00                                         99,00                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.593,89                                    2.593,89            
52030103   UTILES DE OFICINA 16,32                                         16,32                 
52030105   OTROS MATERIALES  601,75                                       601,75               
52030110   CUPOS SUMINISTROS 168,21                                       168,21               
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                            -                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 294,40                                       294,40               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 11,16                                         11,16                 
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 35,64                                         35,64                 
52190908   OTROS             -                                            -                     
GASTOS DE PERSONAL 96.293,02                                  96.293,02          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 36.077,34                                  36.077,34          
51010102   HORAS EXTRAS      781,68                                       781,68               
51010201   APORTE PATRONAL IE 7.184,31                                    7.184,31            
51010205   DECIMO CUARTO     892,98                                       892,98               
51010206   DECIMO TERCERO    5.369,42                                    5.369,42            
51010207   FONDO DE RESERVA  5.369,45                                    5.369,45            
51010208   JUBILACION PATRONA 267,66                                       267,66               
51010209   DESAHUCIO         856,08                                       856,08               
51010210   VACACIONES        5.516,34                                    5.516,34            
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 4.328,24                                    4.328,24            
51010301   ANTIGUEDAD        18.684,27                                  18.684,27          
51010304   GASTOS REPRESENTAC 3.960,00                                    3.960,00            
51010308   FONDO CESANTIA    360,78                                       360,78               
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.009,10                                    2.009,10            
51010312   SOBRESUELDO       4.335,36                                    4.335,36            
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 300,01                                       300,01               
131011 CARRERA EDUCACION INICIAL-PRES 193.337,32                                3.403,31                                196.740,63        
GASTOS DE OPERACIÓN 3.158,44                                    3.403,31                                6.561,75            
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 177,82                                       292,75                                   470,57               
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 223,52                                       900,00                                   1.123,52            
52020101   ENERGIA ELECTRICA 433,62                                       433,62               
52020102   AGUA POTABLE      47,36                                         47,36                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 93,85                                         93,85                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 123,87                                       123,87               
52020203   MANTENIMIENTO DE E 47,40                                         47,40                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 753,12                                       753,12               
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE 96,60                                         96,60                 
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                 
52020702   OTROS             264,92                                       264,92               
52020901   REFRIGERIOS       -                                        -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             75,51                                     75,51                 
52030101   MATERIALES DE LABO -                                        -                     
52030103   UTILES DE OFICINA 165,72                                   165,72               
52030105   OTROS MATERIALES  130,99                                       22,41                                     153,40               
52030110   CUPOS SUMINISTROS 139,17                                       139,17               
52060101   SERVICIOS OCASIONA 300,00                                   300,00               
52060106   GRADOS Y SESIONES 441,60                                       441,60               
52060107   HONORARIOS PROFESI 1.620,00                                1.620,00            
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 6,80                                           6,80                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 82,15                                         82,15                 
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                             -                                        -                     
52190101   IVA NO RECAUDADO  22,98                                         26,92                                     49,90                 
52190905   INCORPORACIONES   16,60                                         16,60                 
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                     
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                         20,36                 
GASTOS DE PERSONAL 190.178,88                                190.178,88        




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010201   APORTE PATRONAL IE 13.652,51                                  13.652,51          
51010205   DECIMO CUARTO     1.503,68                                    1.503,68            
51010206   DECIMO TERCERO    10.235,81                                  10.235,81          
51010207   FONDO DE RESERVA  9.477,03                                    9.477,03            
51010208   JUBILACION PATRONA 163,26                                       163,26               
51010209   DESAHUCIO         2.789,16                                    2.789,16            
51010210   VACACIONES        13.686,04                                  13.686,04          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 9.485,84                                    9.485,84            
51010301   ANTIGUEDAD        28.162,78                                  28.162,78          
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    850,80                                       850,80               
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.546,78                                    2.546,78            
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
51010316   INDEMNIZACIONES   2.070,00                                    2.070,00            
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17               
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                         50,00                 
131012 LAB.CARRERA EDUCA.INICIAL-PRES 88,99                                         88,99                 
GASTOS DE OPERACIÓN 88,99                                         88,99                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 18,96                                         18,96                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE 64,41                                         64,41                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52030105   OTROS MATERIALES  5,62                                           5,62                   
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131021 CARRERA EDUCACION INICIAL-SEMI 3.999,78                                    3.999,78            
GASTOS DE OPERACIÓN 3.135,13                                    3.135,13            
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 110,00                                       110,00               
52020101   ENERGIA ELECTRICA 443,42                                       443,42               
52020102   AGUA POTABLE      48,44                                         48,44                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 78,23                                         78,23                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 281,27                                       281,27               
52020203   MANTENIMIENTO DE E 39,54                                         39,54                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.589,16                                    1.589,16            
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                 
52020702   OTROS             264,92                                       264,92               
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52030105   OTROS MATERIALES  89,76                                         89,76                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 137,68                                       137,68               
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                     
52190905   INCORPORACIONES   17,00                                         17,00                 
GASTOS DE PERSONAL 864,65                                       864,65               
51010101   SUELDOS Y SALARIOS (585,00)                                      (585,00)              
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         222,28                                       222,28               
51010210   VACACIONES        30,60                                         30,60                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
51010316   INDEMNIZACIONES   931,52                                       931,52               
51020101   CAPACITACION EN EL 265,25                                       265,25               
131022 LAB.CARRERA EDUCA. INICIAL-SEM -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131031 CARRERA EDUCACION BASICA-SEMIP 272.698,81                                272.698,81        
GASTOS DE OPERACIÓN 4.254,15                                    4.254,15            
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 443,42                                       443,42               
52020102   AGUA POTABLE      48,44                                         48,44                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 31,29                                         31,29                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 24,07                                         24,07                 
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                         15,78                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.592,84                                    2.592,84            
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                 
52020702   OTROS             264,92                                       264,92               
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52030105   OTROS MATERIALES  110,12                                       110,12               
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                             -                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 27,60                                         27,60                 
52060107   HONORARIOS PROFESI 568,10                                       568,10               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 4,08                                           4,08                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 59,58                                         59,58                 
52190905   INCORPORACIONES   28,20                                         28,20                 
GASTOS DE PERSONAL 268.444,66                                268.444,66        
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 152.259,61                                152.259,61        
51010201   APORTE PATRONAL IE 20.234,65                                  20.234,65          
51010205   DECIMO CUARTO     2.652,55                                    2.652,55            
51010206   DECIMO TERCERO    14.875,70                                  14.875,70          
51010207   FONDO DE RESERVA  13.292,20                                  13.292,20          
51010208   JUBILACION PATRONA 98,00                                         98,00                 
51010209   DESAHUCIO         1.430,66                                    1.430,66            
51010210   VACACIONES        19.749,06                                  19.749,06          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 13.360,55                                  13.360,55          
51010301   ANTIGUEDAD        23.454,67                                  23.454,67          
51010308   FONDO CESANTIA    1.061,42                                    1.061,42            
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.625,59                                    5.625,59            
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
51020101   CAPACITACION EN EL 350,00                                       350,00               
131032 LAB.CARRERA EDUCA.BASICA-SEMIP -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131041 CARRERA EDUC. MUS.,LEN.,-SEMIP 53.026,82                                  53.026,82          
GASTOS DE OPERACIÓN 1.380,05                                    1.380,05            
52020101   ENERGIA ELECTRICA 443,42                                       443,42               
52020102   AGUA POTABLE      48,44                                         48,44                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 31,29                                         31,29                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                         15,78                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 2,72                                           2,72                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL 4,24                                           4,24                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 21,20                                         21,20                 
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 655,18                                       655,18               
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52030105   OTROS MATERIALES  92,44                                         92,44                 
52060106   GRADOS Y SESIONES 9,20                                           9,20                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 34,74                                         34,74                 
52190905   INCORPORACIONES   21,40                                         21,40                 
GASTOS DE PERSONAL 51.646,77                                  51.646,77          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 27.838,59                                  27.838,59          
51010201   APORTE PATRONAL IE 3.719,12                                    3.719,12            
51010205   DECIMO CUARTO     469,44                                       469,44               
51010206   DECIMO TERCERO    2.741,24                                    2.741,24            
51010207   FONDO DE RESERVA  2.605,78                                    2.605,78            
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         1.734,92                                    1.734,92            
51010210   VACACIONES        3.543,88                                    3.543,88            
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 2.489,44                                    2.489,44            
51010301   ANTIGUEDAD        5.523,78                                    5.523,78            
51010308   FONDO CESANTIA    238,89                                       238,89               
51010310   SEGURO DE PERSONAL 741,69                                       741,69               
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
131042 LAB.CAR. EDUC. MUS.,LEN.-SEMIP -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131051 CARRERA EDUCACION MUSIC-SEMIP 12.249,22                                  12.249,22          
GASTOS DE OPERACIÓN 3.510,86                                    3.510,86            
52020101   ENERGIA ELECTRICA 443,42                                       443,42               
52020102   AGUA POTABLE      48,44                                         48,44                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 62,58                                         62,58                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 37,92                                         37,92                 
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                         31,62                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.439,50                                    2.439,50            
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52030105   OTROS MATERIALES  130,45                                       130,45               
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1,32                                           1,32                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 250,61                                       250,61               
52190905   INCORPORACIONES   65,00                                         65,00                 
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL 8.738,36                                    8.738,36            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 2.495,58                                    2.495,58            
51010102   HORAS EXTRAS      2.270,88                                    2.270,88            
51010201   APORTE PATRONAL IE 620,42                                       620,42               
51010205   DECIMO CUARTO     41,84                                         41,84                 
51010206   DECIMO TERCERO    463,69                                       463,69               
51010207   FONDO DE RESERVA  388,69                                       388,69               
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         121,79                                       121,79               
51010210   VACACIONES        627,00                                       627,00               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 367,36                                       367,36               
51010301   ANTIGUEDAD        797,82                                       797,82               
51010308   FONDO CESANTIA    24,96                                         24,96                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 51,00                                         51,00                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
51020102   CAPACITACION EN EL 467,33                                       467,33               
131052 LAB.CARRERA EDUC. MUSICAL-SEMI -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131061 PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRESENC 158.865,69                                158.865,69        
GASTOS DE OPERACIÓN 405,19                                       405,19               
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 2,72                                           2,72                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL 4,24                                           4,24                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 21,20                                         21,20                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                 
52020702   OTROS             264,92                                       264,92               
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 46,00                                         46,00                 
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 30,40                                         30,40                 
GASTOS DE PERSONAL 158.460,50                                158.460,50        
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 88.232,18                                  88.232,18          
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.874,32                                  11.874,32          
51010205   DECIMO CUARTO     1.500,94                                    1.500,94            
51010206   DECIMO TERCERO    8.720,83                                    8.720,83            
51010207   FONDO DE RESERVA  7.515,07                                    7.515,07            
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         729,25                                       729,25               
51010210   VACACIONES        11.174,55                                  11.174,55          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.800,77                                    7.800,77            
51010301   ANTIGUEDAD        16.385,81                                  16.385,81          
51010308   FONDO CESANTIA    771,48                                       771,48               
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.630,30                                    3.630,30            
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
51020101   CAPACITACION EN EL 125,00                                       125,00               
131062 LAB.PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRE -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131071 CARRERA PEDAGOGIA DE ARTES-SEM 300,62                                       300,62               
GASTOS DE OPERACIÓN 300,62                                       300,62               
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                 
52020702   OTROS             264,91                                       264,91               
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
131072 LAB.CARRERA PEDAG.DE ARTES-SEM -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131081 CARRERA PEDAG.Y N.TECNOL.-PRES 64,40                                         64,40                 
GASTOS DE OPERACIÓN 64,40                                         64,40                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE 64,40                                         64,40                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
131082 LAB.CARRERA PEDAG.Y N.TEC-PRES -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131091 CARRERA PSICOPEDAGOGIA - PRES. -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
131092 LAB.CARRERA PSICOPEDAG - PRES. -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131101 CARRERA EDUCACION E INNOV-PRES -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                     
131102 LAB.CARRERA EDUCA.E INNOV-PRES -                                             -                     
GASTOS DE OPERACIÓN -                                             -                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                     
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                     
51010210   VACACIONES        -                                             -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                     
131111 CARRERA DOCENCIA DE BACHILLERA 199,47                                       199,47               
GASTOS DE OPERACIÓN 199,47                                       199,47               
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 167,28                                       167,28               
52020602   CANALES DE INTERNE 32,19                                         32,19                 
52190905   INCORPORACIONES   -                                             -                     
131121 CARRERA C.EDUCACIO ESPEC.ANTIG 7,00                                           7,00                   
GASTOS DE OPERACIÓN 7,00                                           7,00                   
52190905   INCORPORACIONES   7,00                                           7,00                   
132000 CENTRO ESTIMULACION TEMPRANA 274,65                                             274,65               
GASTOS DE OPERACIÓN 274,65                                             274,65               
52020101   ENERGIA ELECTRICA 101,66                                             101,66               
52020102   AGUA POTABLE      11,10                                               11,10                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 31,29                                               31,29                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 130,60                                             130,60               
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                   -                     




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                   -                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                   -                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                   -                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                   -                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                   -                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                   -                     
52030101   MATERIALES DE LABO -                                                   -                     
52030103   UTILES DE OFICINA -                                                   -                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                   -                     
GASTOS DE PERSONAL -                                                   -                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                   -                     
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                   -                     
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                   -                     
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                   -                     
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                   -                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                   -                     
51010209   DESAHUCIO         -                                                   -                     
51010210   VACACIONES        -                                                   -                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                   -                     
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                   -                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                   -                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                   -                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                                   -                     
Total general 694.838,12                                102.088,37                                3.403,31                                274,65                                             800.604,45        
344
Anexo 9. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FCEN
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
140000 CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 145.443,95                               145.443,95             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                           -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 4.904,27                                   4.904,27                 
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                           -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 19,30                                        19,30                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 210,68                                      210,68                   
52020102   AGUA POTABLE      23,01                                        23,01                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 126,30                                      126,30                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                           -                         
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                           -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 182,30                                      182,30                   
52020204   MANTENIMIENTO DE V -                                           -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                           -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                           -                         
52020501   SEGUROS VEHICULOS 186,94                                      186,94                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 12,20                                        12,20                     
52020505   SEGURO ACCIDENTES 17,52                                        17,52                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL 19,08                                        19,08                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                           -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 95,42                                        95,42                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                           -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 380,52                                      380,52                   
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                           -                         
52020702   OTROS             -                                           -                         
52020901   REFRIGERIOS       40,50                                        40,50                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                           -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1.313,63                                   1.313,63                 
52030103   UTILES DE OFICINA 100,66                                      100,66                   
52030105   OTROS MATERIALES  1.617,40                                   1.617,40                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 249,60                                      249,60                   
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                           -                         
52060106   GRADOS Y SESIONES 165,60                                      165,60                   
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 23,64                                        23,64                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 119,97                                      119,97                   
52190101   IVA NO RECAUDADO  -                                           -                         
52190908   OTROS             -                                           -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                           -                         
GASTOS DE PERSONAL 140.539,68                               140.539,68             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 50.920,86                                 50.920,86               
51010102   HORAS EXTRAS      1.574,88                                   1.574,88                 
51010201   APORTE PATRONAL IE 10.230,72                                 10.230,72               
51010205   DECIMO CUARTO     1.609,41                                   1.609,41                 
51010206   DECIMO TERCERO    7.616,65                                   7.616,65                 
51010207   FONDO DE RESERVA  7.646,30                                   7.646,30                 
51010208   JUBILACION PATRONA 567,12                                      567,12                   
51010209   DESAHUCIO         2.878,38                                   2.878,38                 
51010210   VACACIONES        7.509,55                                   7.509,55                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.706,81                                   6.706,81                 
51010301   ANTIGUEDAD        28.327,17                                 28.327,17               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 3.960,00                                   3.960,00                 
51010308   FONDO CESANTIA    509,10                                      509,10                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.620,94                                   3.620,94                 
51010312   SOBRESUELDO       6.561,78                                   6.561,78                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 300,01                                      300,01                   
141000 ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 164.471,66                               164.471,66             
GASTOS DE OPERACIÓN 15.618,62                                 15.618,62               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                           -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                           -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 231,51                                      231,51                   
52020102   AGUA POTABLE      25,29                                        25,29                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 509,20                                      509,20                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 139,03                                      139,03                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                           -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 414,86                                      414,86                   
52020204   MANTENIMIENTO DE V -                                           -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                           -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                           -                         
52020501   SEGUROS VEHICULOS 1.383,64                                   1.383,64                 
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 29,82                                        29,82                     
52020505   SEGURO ACCIDENTES 129,72                                      129,72                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL 46,64                                        46,64                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO 351,56                                      351,56                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 233,24                                      233,24                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                           -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 7.121,66                                   7.121,66                 
52020702   OTROS             -                                           -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                           -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 3.991,91                                   3.991,91                 
52030105   OTROS MATERIALES  735,12                                      735,12                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 37,26                                        37,26                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 38,77                                        38,77                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 23,82                                        23,82                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 175,57                                      175,57                   
52190908   OTROS             -                                           -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                           -                         
GASTOS DE PERSONAL 148.853,04                               148.853,04             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 48.006,74                                 48.006,74               
51010102   HORAS EXTRAS      292,26                                      292,26                   
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.033,42                                 11.033,42               
51010205   DECIMO CUARTO     2.006,53                                   2.006,53                 
51010206   DECIMO TERCERO    8.246,27                                   8.246,27                 
51010207   FONDO DE RESERVA  8.090,38                                   8.090,38                 
51010208   JUBILACION PATRONA 572,10                                      572,10                   
51010209   DESAHUCIO         4.213,89                                   4.213,89                 
51010210   VACACIONES        7.876,35                                   7.876,35                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.219,60                                   6.219,60                 
51010301   ANTIGUEDAD        37.336,75                                 37.336,75               
51010302   BUC BONIFICACION U 0,54                                          0,54                       
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                   1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    501,63                                      501,63                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.426,34                                   4.426,34                 
51010312   SOBRESUELDO       7.797,74                                   7.797,74                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.157,18                                   1.157,18                 




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                           -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                                           -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                           -                                       -                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                           -                                       -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                       -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 64.053,44                                  22.478,92                                 -                                                265.665,23                           352.197,59             
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 2.266,53                                    259,12                                      17.822,63                             20.348,28               
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 20.963,64                                  275,63                                      4.779,39                               26.018,66               
52010202   TRANSPORTE MOV EN 502,63                                      -                                           267,82                                  770,45                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 360,13                                      360,13                   
52020102   AGUA POTABLE      39,33                                        39,33                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.621,49                                    1.641,41                                   3.262,90                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 795,72                                      3.297,47                               4.093,19                 
52020204   MANTENIMIENTO DE V 10.567,03                                  1.489,01                               12.056,04               
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            3.708,62                                   -                                       3.708,62                 
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            7.891,94                                   7.891,94                 
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 18,98                                        18,98                     
52020505   SEGURO ACCIDENTES 1.034,00                               1.034,00                 
52020506   SEGURO RESPONSABIL 29,68                                        29,68                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 148,42                                      148,42                   
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.928,80                                    2.928,80                 
52020601   CORREOS Y FAX     314,74                                      -                                       314,74                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                        35,71                     
52020702   OTROS             2.954,12                                    3.241,51                                   -                                       6.195,63                 
52020801   ACTOS SOCIALES    300,00                                      300,00                   
52020901   REFRIGERIOS       257,21                                  257,21                   
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 1.560,83                               1.560,83                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021903   ARRENDAMIENTOS    -                                       -                         
52021904   FOTOCOPIAS        19,50                                    19,50                     
52021906   ANALSIS MICROBIOLO -                                       -                         
52021907   OTROS ANALISIS    10.557,23                             10.557,23               
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 7,36                                          142,38                                  149,74                   
52030101   MATERIALES DE LABO -                                           44.168,82                             44.168,82               
52030102   MEDICINAS         -                                            -                                       -                         
52030103   UTILES DE OFICINA -                                            1.433,39                               1.433,39                 
52030105   OTROS MATERIALES  871,50                                      -                                           14.676,08                             15.547,58               
52030110   CUPOS SUMINISTROS 150,68                                      150,68                   
52060101   SERVICIOS OCASIONA 1.350,00                                    480,82                                  1.830,82                 
52060106   GRADOS Y SESIONES 934,65                                      934,65                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 4.500,00                                   123.356,40                           127.856,40             
52070101   EDICIONES PUCE    1.829,82                               1.829,82                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            4,50                                      4,50                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1.105,14                                    3,10                                      1.108,24                 
52090402   INSCRIPCIONES     600,00                                  600,00                   
52090902   OTRAS MULTAS      257,55                                      257,55                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 15.538,06                                  360,00                                      -                                                33.860,00                             49.758,06               
52190101   IVA NO RECAUDADO  256,27                                      23,14                                        2.098,73                               2.378,14                 
52190905   INCORPORACIONES   51,60                                        51,60                     
52190908   OTROS             75,63                                        20,00                                        1.926,10                               2.021,73                 
52190909   IMPREVISTOS       -                                       -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 131,03                                      -                                       131,03                   
52190920   EXAMENES MEDICOS S 34,57                                        34,57                     
GASTOS DE PERSONAL 1.397.859,74                             11.717,77                             1.409.577,51          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 587.594,68                                7.048,64                               594.643,32             
51010102   HORAS EXTRAS      888,77                                      -                                       888,77                   
51010201   APORTE PATRONAL IE 101.221,18                                872,39                                  102.093,57             
51010205   DECIMO CUARTO     8.972,91                                    410,75                                  9.383,66                 
51010206   DECIMO TERCERO    76.223,62                                  651,99                                  76.875,61               
51010207   FONDO DE RESERVA  74.993,08                                  573,66                                  75.566,74               
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            107,97                                  107,97                   
51010209   DESAHUCIO         26.573,72                                  177,71                                  26.751,43               
51010210   VACACIONES        105.135,60                                293,11                                  105.428,71             
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 70.295,40                                  110,72                                  70.406,12               
51010301   ANTIGUEDAD        312.272,03                                575,46                                  312.847,49             
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    5.449,30                                    9,88                                      5.459,18                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 19.203,40                                  140,62                                  19.344,02               
51010311   GUARDERIA         1.815,00                                    1.815,00                 
51010312   SOBRESUELDO       5.885,30                                    200,00                                  6.085,30                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.285,75                                    1.285,75                 
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                        180,37                                  230,37                   
51020102   CAPACITACION EN EL 364,50                                  364,50                   
141012 LAB. CARRERA DE BIOLOGIA 25.602,87                                  25.602,87               
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 25.602,87                                  25.602,87               
52020101   ENERGIA ELECTRICA 7.100,80                                    7.100,80                 
52020102   AGUA POTABLE      775,67                                      775,67                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 977,90                                      977,90                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 4.727,82                                    4.727,82                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 5.402,74                                    5.402,74                 
52020301   GASTOS INSTALACION 321,17                                      321,17                   
52020401   DECORACIONES Y AMB 401,06                                      401,06                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 3.436,74                                    3.436,74                 
52030105   OTROS MATERIALES  950,06                                      950,06                   
52060102   ASESORIAS         1.500,00                                    1.500,00                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  8,91                                          8,91                       
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
141021 CARRERA DE MICROBIOLOGIA 192.140,01                                35.098,98                             227.238,99             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                       -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                       -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 8.442,52                                    34.197,29                             42.639,81               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 297,07                                  297,07                   
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 2.127,05                                    2.127,05                 
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 371,97                                  371,97                   
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.412,18                                    1.412,18                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 26,95                                        26,95                     
52020102   AGUA POTABLE      2,94                                          2,94                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.328,92                                    21,00                                    1.349,92                 
52020203   MANTENIMIENTO DE E 63,62                                        440,47                                  504,09                   
52020204   MANTENIMIENTO DE V 21,05                                    21,05                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                                       -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 5,42                                          5,42                       
52020505   SEGURO ACCIDENTES -                                       -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 8,48                                          8,48                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 42,40                                        42,40                     
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.589,92                                    1.589,92                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            59,17                                    59,17                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                        35,71                     
52020702   OTROS             203,98                                      -                                       203,98                   
52020901   REFRIGERIOS       39,00                                    39,00                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021903   ARRENDAMIENTOS    -                                       -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                       -                         
52021906   ANALSIS MICROBIOLO 580,00                                  580,00                   
52021907   OTROS ANALISIS    1.006,68                               1.006,68                 
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 160,34                                      160,34                   
52030101   MATERIALES DE LABO 11.059,48                             11.059,48               
52030103   UTILES DE OFICINA 18,80                                        14,53                                    33,33                     
52030105   OTROS MATERIALES  131,74                                      1.005,45                               1.137,19                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 97,00                                        97,00                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 104,70                                      104,70                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 18.660,00                             18.660,00               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 0,06                                          -                                       0,06                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 69,21                                        -                                       69,21                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 835,38                                      600,00                                  1.435,38                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  3,30                                          21,42                                    24,72                     
52190905   INCORPORACIONES   25,80                                        25,80                     
52190908   OTROS             128,26                                      128,26                   
52190909   IMPREVISTOS       -                                       -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                       -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                        20,36                     
GASTOS DE PERSONAL 183.697,49                                901,69                                  184.599,18             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 88.364,34                                  612,00                                  88.976,34               
51010201   APORTE PATRONAL IE 13.146,81                                  68,25                                    13.215,06               
51010205   DECIMO CUARTO     1.385,38                                    28,14                                    1.413,52                 
51010206   DECIMO TERCERO    9.822,59                                    51,00                                    9.873,59                 
51010207   FONDO DE RESERVA  9.520,00                                    51,00                                    9.571,00                 
51010208   JUBILACION PATRONA 1,80                                          -                                       1,80                       
51010209   DESAHUCIO         2.350,65                                    0,09                                      2.350,74                 
51010210   VACACIONES        13.217,69                                  25,50                                    13.243,19               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 9.068,18                                    9.068,18                 
51010301   ANTIGUEDAD        29.346,56                                  29.346,56               
51010308   FONDO CESANTIA    775,54                                      775,54                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.746,95                                    2.746,95                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   3.726,00                                    3.726,00                 
51020101   CAPACITACION EN EL 225,00                                      65,71                                    290,71                   
141022 LAB. CARRERA DE MICROBIOLOGIA 31.335,50                                  -                                       31.335,50               
GASTOS DE OPERACIÓN 4.701,59                                    -                                       4.701,59                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 282,95                                      282,95                   
52020102   AGUA POTABLE      30,90                                        30,90                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 58,49                                        58,49                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 36,54                                        36,54                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 4.264,26                                    4.264,26                 
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            -                                       -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 28,45                                        28,45                     
GASTOS DE PERSONAL 26.633,91                                  26.633,91               
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 9.287,30                                    9.287,30                 
51010201   APORTE PATRONAL IE 1.933,00                                    1.933,00                 
51010205   DECIMO CUARTO     312,50                                      312,50                   
51010206   DECIMO TERCERO    1.444,70                                    1.444,70                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.444,70                                    1.444,70                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         683,00                                      683,00                   
51010210   VACACIONES        1.319,41                                    1.319,41                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.386,90                                    1.386,90                 
51010301   ANTIGUEDAD        6.501,10                                    6.501,10                 
51010308   FONDO CESANTIA    92,90                                        92,90                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 680,50                                      680,50                   
51010312   SOBRESUELDO       1.547,90                                    1.547,90                 
141030 CENTRO INV.SALUD AMERICA CISEA 173.710,07                           173.710,07             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                       -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 146.701,89                           146.701,89             
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 3.282,11                               3.282,11                 
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 105,14                                  105,14                   




Suma de Obligado Etiquetas de columna
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52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.400,00                               1.400,00                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 303,63                                  303,63                   
52020102   AGUA POTABLE      -                                       -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 1.780,28                               1.780,28                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 29.723,86                             29.723,86               
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                       -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7.273,20                               7.273,20                 
52020204   MANTENIMIENTO DE V 874,48                                  874,48                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                       -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                       -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 2,72                                      2,72                       
52020505   SEGURO ACCIDENTES -                                       -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 4,24                                      4,24                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 222,26                                  222,26                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 21,20                                    21,20                     
52020601   CORREOS Y FAX     71,50                                    71,50                     
52020602   CANALES DE INTERNE -                                       -                         
52020702   OTROS             41,80                                    41,80                     
52020801   ACTOS SOCIALES    177,50                                  177,50                   
52020901   REFRIGERIOS       3.414,03                               3.414,03                 
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 9.768,45                               9.768,45                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                       -                         
52021902   VIGILANCIA DE TERC 16.687,08                             16.687,08               
52021904   FOTOCOPIAS        301,35                                  301,35                   
52021907   OTROS ANALISIS    6.600,00                               6.600,00                 
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1.660,75                               1.660,75                 
52030101   MATERIALES DE LABO 12.579,99                             12.579,99               
52030102   MEDICINAS         34,39                                    34,39                     
52030103   UTILES DE OFICINA 429,37                                  429,37                   
52030105   OTROS MATERIALES  2.578,48                               2.578,48                 
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                       -                         
52060107   HONORARIOS PROFESI 27.585,66                             27.585,66               
52060108   CERTIFICACIÓN DE C -                                       -                         
52070101   EDICIONES PUCE    -                                       -                         
52080201   GASTOS BANCARIOS  128,00                                  128,00                   
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                       -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1,86                                      1,86                       
52090402   INSCRIPCIONES     394,86                                  394,86                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 12.148,00                             12.148,00               
52190101   IVA NO RECAUDADO  277,07                                  277,07                   
52190908   OTROS             -                                       -                         
52190909   IMPREVISTOS       -                                       -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 192,16                                  192,16                   
GASTOS DE PERSONAL 27.008,18                             27.008,18               
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 14.263,58                             14.263,58               
51010102   HORAS EXTRAS      692,95                                  692,95                   
51010201   APORTE PATRONAL IE 1.863,06                               1.863,06                 
51010205   DECIMO CUARTO     500,00                                  500,00                   
51010206   DECIMO TERCERO    1.397,53                               1.397,53                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.302,53                               1.302,53                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                       -                         
51010209   DESAHUCIO         124,57                                  124,57                   
51010210   VACACIONES        953,32                                  953,32                   
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.250,47                               1.250,47                 
51010301   ANTIGUEDAD        850,32                                  850,32                   
51010304   GASTOS REPRESENTAC 600,74                                  600,74                   
51010308   FONDO CESANTIA    56,70                                    56,70                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.071,83                               1.071,83                 
51010312   SOBRESUELDO       1.640,58                               1.640,58                 
51020101   CAPACITACION EN EL 440,00                                  440,00                   
51020102   CAPACITACION EN EL -                                       -                         
142000 ESTACION CIENTIFICA YASUNI 302.376,66                                      302.376,66             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                  -                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                  -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 79.666,05                                        79.666,05               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 169,07                                            169,07                   
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 11.973,78                                        11.973,78               
52020101   ENERGIA ELECTRICA 121,27                                            121,27                   
52020102   AGUA POTABLE      709,24                                            709,24                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 181,17                                            181,17                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 543,62                                            543,62                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                                  -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.371,96                                         1.371,96                 
52020204   MANTENIMIENTO DE V 11.543,96                                        11.543,96               
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                  -                         
52020501   SEGUROS VEHICULOS 915,52                                            915,52                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 16,28                                              16,28                     
52020504   SEGURO CASCO DE BU 115,26                                            115,26                   
52020505   SEGURO ACCIDENTES 85,84                                              85,84                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL 25,44                                              25,44                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO 318,08                                            318,08                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 127,22                                            127,22                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                  -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 7.950,00                                         7.950,00                 
52020603   FRECUENCIAS DE RAD 228,28                                            228,28                   
52020702   OTROS             -                                                  -                         
52020901   REFRIGERIOS       -                                                  -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                                  -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 293,73                                            293,73                   
52030102   MEDICINAS         -                                                  -                         
52030105   OTROS MATERIALES  37.630,20                                        37.630,20               
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                                  -                         
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                                  -                         
52080201   GASTOS BANCARIOS  19,64                                              19,64                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                  -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 111,60                                            111,60                   
52190101   IVA NO RECAUDADO  22,64                                              22,64                     
52190908   OTROS             5.171,89                                         5.171,89                 
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                              20,36                     
GASTOS DE PERSONAL 222.710,61                                      222.710,61             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 82.891,39                                        82.891,39               
51010201   APORTE PATRONAL IE 16.519,36                                        16.519,36               
51010205   DECIMO CUARTO     2.366,67                                         2.366,67                 
51010206   DECIMO TERCERO    12.361,76                                        12.361,76               
51010207   FONDO DE RESERVA  12.082,81                                        12.082,81               




Suma de Obligado Etiquetas de columna
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51010209   DESAHUCIO         2.677,14                                         2.677,14                 
51010210   VACACIONES        10.765,12                                        10.765,12               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 11.867,28                                        11.867,28               
51010301   ANTIGUEDAD        44.050,20                                        44.050,20               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 7.240,32                                         7.240,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    676,80                                            676,80                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.237,88                                         5.237,88                 
51010312   SOBRESUELDO       13.288,14                                        13.288,14               
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 685,74                                            685,74                   
143000 ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS -                                            17.721,48                                 2.352,00                               20.073,48               
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                       -                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            2.913,81                                   2.352,00                               5.265,81                 
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                       -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                       -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 55,12                                        55,12                     
52020102   AGUA POTABLE      6,04                                          6,04                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 11,57                                        11,57                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 363,63                                      363,63                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 226,80                                      226,80                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                                           -                         
52020501   SEGUROS VEHICULOS 243,50                                      243,50                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                           -                         
52020505   SEGURO ACCIDENTES 22,82                                        22,82                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                           -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 322,28                                      322,28                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                           -                         
52020601   CORREOS Y FAX     80,53                                        80,53                     
52020602   CANALES DE INTERNE 330,78                                      330,78                   
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                           -                         
52020702   OTROS             -                                           -                         
52021901   ENCUADERNACION    32,00                                        32,00                     
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 935,61                                      935,61                   
52030101   MATERIALES DE LABO -                                       -                         
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            147,60                                      1.872,00                               2.019,60                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 9,42                                          9,42                       
52060106   GRADOS Y SESIONES 20,37                                        20,37                     
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                       -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                           -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 11,99                                        11,99                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 480,00                                  480,00                   
52190908   OTROS             93,75                                        93,75                     
GASTOS DE PERSONAL 14.807,67                                 14.807,67               
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 4.184,66                                   4.184,66                 
51010102   HORAS EXTRAS      -                                           -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 1.088,30                                   1.088,30                 
51010205   DECIMO CUARTO     118,75                                      118,75                   
51010206   DECIMO TERCERO    813,43                                      813,43                   
51010207   FONDO DE RESERVA  813,43                                      813,43                   
51010208   JUBILACION PATRONA -                                           -                         
51010209   DESAHUCIO         288,08                                      288,08                   
51010210   VACACIONES        835,05                                      835,05                   
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 780,87                                      780,87                   
51010301   ANTIGUEDAD        4.096,66                                   4.096,66                 
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                   1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    41,84                                        41,84                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 267,18                                      267,18                   
51010312   SOBRESUELDO       404,10                                      404,10                   
143011 CARRERA DE QUIMICA ANALITICA 308.143,85                                -                                           11.048,54                             319.192,39             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                           -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                       -                         
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                            -                                           -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 9.392,35                                    11.048,54                             20.440,89               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                       -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 1.050,00                                    -                                       1.050,00                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.918,21                                    1.918,21                 
52020102   AGUA POTABLE      209,54                                      209,54                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 135,25                                      135,25                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 3.116,66                                    490,00                                  3.606,66                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 352,64                                      352,64                   
52020301   GASTOS INSTALACION 70,10                                        70,10                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 836,80                                      836,80                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                        35,71                     
52020702   OTROS             203,98                                      203,98                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                       -                         
52021906   ANALSIS MICROBIOLO 3.284,21                               3.284,21                 
52021907   OTROS ANALISIS    -                                       -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1,45                                          1,45                       
52030101   MATERIALES DE LABO 3.100,20                               3.100,20                 
52030103   UTILES DE OFICINA -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  260,10                                      117,13                                  377,23                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 110,01                                      110,01                   
52060106   GRADOS Y SESIONES 373,89                                      373,89                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.400,00                               2.400,00                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 0,84                                          0,84                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 95,30                                        95,30                     
52090402   INSCRIPCIONES     1.350,00                               1.350,00                 
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                      -                                       584,77                   
52190101   IVA NO RECAUDADO  307,00                                  307,00                   
52190905   INCORPORACIONES   37,10                                        37,10                     
52190908   OTROS             -                                       -                         
52190909   IMPREVISTOS       -                                       -                         
GASTOS DE PERSONAL 298.751,50                                298.751,50             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 141.481,21                                141.481,21             
51010102   HORAS EXTRAS      606,15                                      606,15                   
51010201   APORTE PATRONAL IE 21.791,35                                  21.791,35               




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010206   DECIMO TERCERO    16.274,97                                  16.274,97               
51010207   FONDO DE RESERVA  16.107,26                                  16.107,26               
51010208   JUBILACION PATRONA 20,22                                        20,22                     
51010209   DESAHUCIO         2.292,32                                    2.292,32                 
51010210   VACACIONES        21.321,76                                  21.321,76               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 14.105,20                                  14.105,20               
51010301   ANTIGUEDAD        52.016,78                                  52.016,78               
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    1.353,71                                    1.353,71                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.128,70                                    5.128,70                 
51010311   GUARDERIA         2.772,00                                    2.772,00                 
51010312   SOBRESUELDO       1.077,60                                    1.077,60                 
51020101   CAPACITACION EN EL 100,00                                      100,00                   
143012 LAB.CARRERA DE QUIMICA ANALITI 22.559,43                                  22.559,43               
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 22.512,68                                  22.512,68               
52020101   ENERGIA ELECTRICA 129,84                                      129,84                   
52020102   AGUA POTABLE      14,18                                        14,18                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 916,47                                      916,47                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 11,23                                        11,23                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 4.853,45                                    4.853,45                 
52020301   GASTOS INSTALACION 4,81                                          4,81                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 16.256,62                                  16.256,62               
52030105   OTROS MATERIALES  326,08                                      326,08                   
GASTOS DE PERSONAL 46,75                                        46,75                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     (29,17)                                       (29,17)                    
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         58,09                                        58,09                     
51010210   VACACIONES        17,83                                        17,83                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
144000 ESCUELA DE CIENCIAS FIS.Y MATE 177.625,07                                192.896,02                               -                                       370.521,09             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                                       -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                           -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                           -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                       -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 11.764,34                                  6.983,97                                   -                                       18.748,31               
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                       -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.266,55                                    1.266,55                 
52020102   AGUA POTABLE      138,36                                      138,36                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 137,94                                      137,94                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.705,17                                    3.660,54                                   5.365,71                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                                           -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 205,50                                      188,46                                      393,96                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            1.173,09                                   1.173,09                 
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            300,00                                      300,00                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 1,36                                          1,36                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 2,12                                          2,12                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 41,86                                        41,86                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 10,60                                        -                                           10,60                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 585,40                                      585,40                   
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                            -                         
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021001   LICENCIAS DE SOFTW -                                           -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                       -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 814,75                                      814,75                   
52030103   UTILES DE OFICINA -                                       -                         
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            475,11                                      475,11                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 185,74                                      185,74                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 6.600,00                                    -                                           6.600,00                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 28,27                                        32,37                                        60,64                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                       -                         
52190908   OTROS             -                                            1.154,40                                   1.154,40                 
52190909   IMPREVISTOS       -                                       -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 40,72                                        40,72                     
GASTOS DE PERSONAL 165.860,73                                185.912,05                               -                                       351.772,78             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 89.625,83                                  101.990,93                               -                                       191.616,76             
51010102   HORAS EXTRAS      23,64                                        23,64                     
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.303,35                                  13.949,55                                 26.252,90               
51010205   DECIMO CUARTO     1.388,38                                    1.610,02                                   2.998,40                 
51010206   DECIMO TERCERO    9.240,32                                    10.445,91                                 19.686,23               
51010207   FONDO DE RESERVA  8.131,39                                    8.662,49                                   16.793,88               
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         679,41                                      777,70                                      1.457,11                 
51010210   VACACIONES        12.067,98                                  13.237,51                                 25.305,49               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 8.357,12                                    9.341,14                                   17.698,26               
51010301   ANTIGUEDAD        19.450,15                                  21.617,75                                 41.067,90               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                    1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    772,20                                      809,97                                      1.582,17                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.003,32                                    2.490,64                                   4.493,96                 
51010312   SOBRESUELDO       190,96                                      954,80                                      1.145,76                 
51020101   CAPACITACION EN EL 575,00                                      575,00                   
144012 LABORA.ESC.CIENCIAS FIS.Y MATE -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            -                         
145000 CENTRO SERV.AMBIENTALES CESAQ -                                                  -                         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                  -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                  -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                  -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                  -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                                  -                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
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52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                  -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                                  -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                  -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                  -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                  -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                                  -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                  -                         
51010102   HORAS EXTRAS      -                                                  -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                  -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                  -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                  -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                  -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                  -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                                  -                         
51010210   VACACIONES        -                                                  -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                  -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                  -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                  -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                  -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                                  -                         
Total general 2.219.319,91                             543.012,03                               -                                                499.592,59                           302.376,66                                      3.564.301,19          
351
Anexo 10. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FCFT
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
150000 FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO 36,62                                           126.820,89                                 126.857,51                       
GASTO COMPRA DE BIENES -                                              -                                   
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                              -                                   
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                   
GASTOS DE OPERACIÓN 36,62                                           12.545,32                                   12.581,94                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 36,62                                           36,62                                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 238,86                                        238,86                              
52020102   AGUA POTABLE      26,09                                          26,09                                
52020103   SERVICIO DE TELEFO 57,30                                          57,30                                
52020201   MANTENIMIENTO DE I 3.017,20                                     3.017,20                           
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 458,43                                        458,43                              
52020203   MANTENIMIENTO DE E 381,00                                        381,00                              
52020301   GASTOS INSTALACION 39,55                                          39,55                                
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                              -                                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 4,06                                            4,06                                  
52020506   SEGURO RESPONSABIL 6,36                                            6,36                                  
52020507   SEGURO TODO RIESGO 22,98                                          22,98                                
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 31,80                                          31,80                                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE 322,02                                        322,02                              
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                              -                                   
52020702   OTROS             -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 6.692,41                                     6.692,41                           
52030103   UTILES DE OFICINA 121,34                                        121,34                              
52030105   OTROS MATERIALES  592,74                                        592,74                              
52030110   CUPOS SUMINISTROS 23,70                                          23,70                                
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                              -                                   
52060106   GRADOS Y SESIONES 450,80                                        450,80                              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                              -                                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 58,68                                          58,68                                
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                              -                                   
52190908   OTROS             -                                              -                                   
GASTOS DE PERSONAL 114.275,57                                 114.275,57                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 33.492,30                                   33.492,30                         
51010102   HORAS EXTRAS      194,36                                        194,36                              
51010201   APORTE PATRONAL IE 8.482,12                                     8.482,12                           
51010205   DECIMO CUARTO     701,79                                        701,79                              
51010206   DECIMO TERCERO    6.360,84                                     6.360,84                           
51010207   FONDO DE RESERVA  6.339,36                                     6.339,36                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         1.407,03                                     1.407,03                           
51010210   VACACIONES        7.068,63                                     7.068,63                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.085,79                                     6.085,79                           
51010301   ANTIGUEDAD        31.571,97                                   31.571,97                         
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                     4.680,00                           
51010308   FONDO CESANTIA    334,95                                        334,95                              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.578,96                                     1.578,96                           
51010312   SOBRESUELDO       3.534,54                                     3.534,54                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 2.442,93                                     2.442,93                           
151000 ESCUELA DE FILOSOFIA 31.560,04                                   31.560,04                         
GASTOS DE OPERACIÓN 341,11                                        341,11                              
52020101   ENERGIA ELECTRICA 29,39                                          29,39                                
52020102   AGUA POTABLE      3,21                                            3,21                                  
52020103   SERVICIO DE TELEFO 8,59                                            8,59                                  
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1,45                                            1,45                                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 76,68                                          76,68                                
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                              -                                   




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO 3,76                                            3,76                                  
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52020702   OTROS             -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52030105   OTROS MATERIALES  58,24                                          58,24                                
52030110   CUPOS SUMINISTROS 3,17                                            3,17                                  
52060106   GRADOS Y SESIONES 73,60                                          73,60                                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                              -                                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 83,02                                          83,02                                
GASTOS DE PERSONAL 31.218,93                                   31.218,93                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 13.470,00                                   13.470,00                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.161,19                                     2.161,19                           
51010205   DECIMO CUARTO     185,95                                        185,95                              
51010206   DECIMO TERCERO    1.615,24                                     1.615,24                           
51010207   FONDO DE RESERVA  1.615,24                                     1.615,24                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         2.064,43                                     2.064,43                           
51010210   VACACIONES        2.153,36                                     2.153,36                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.550,63                                     1.550,63                           
51010301   ANTIGUEDAD        5.660,00                                     5.660,00                           
51010304   GASTOS REPRESENTAC 179,22                                        179,22                              
51010308   FONDO CESANTIA    121,70                                        121,70                              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 441,97                                        441,97                              
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                   
151011 CARRERA DE FILOSOFIA 219.089,26                                  219.089,26                       
GASTO COMPRA DE BIENES -                                              -                                   
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                              -                                   
GASTOS DE OPERACIÓN 6.581,62                                      6.581,62                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA 622,26                                         622,26                              
52020102   AGUA POTABLE      67,98                                           67,98                                
52020103   SERVICIO DE TELEFO 34,37                                           34,37                                
52020201   MANTENIMIENTO DE I 232,33                                         232,33                              
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 76,24                                           76,24                                
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB 607,50                                         607,50                              
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                   
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.610,84                                      1.610,84                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE 32,19                                           32,19                                
52020701   PRENSA            1.055,50                                      1.055,50                           
52020702   OTROS             761,52                                         761,52                              
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 118,23                                         118,23                              
52030103   UTILES DE OFICINA 74,32                                           74,32                                
52030105   OTROS MATERIALES  390,30                                         390,30                              
52030110   CUPOS SUMINISTROS 13,75                                           13,75                                
52060106   GRADOS Y SESIONES 395,60                                         395,60                              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 1,53                                             1,53                                  
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 462,80                                         462,80                              
52190905   INCORPORACIONES   4,00                                             4,00                                  
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                           20,36                                
GASTOS DE PERSONAL 212.507,64                                  212.507,64                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 82.845,00                                    82.845,00                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 15.027,41                                    15.027,41                         
51010205   DECIMO CUARTO     1.253,55                                      1.253,55                           
51010206   DECIMO TERCERO    11.192,75                                    11.192,75                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
51010208   JUBILACION PATRONA 36,54                                           36,54                                
51010209   DESAHUCIO         11.110,85                                    11.110,85                         
51010210   VACACIONES        14.888,55                                    14.888,55                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 10.599,64                                    10.599,64                         
51010301   ANTIGUEDAD        50.100,25                                    50.100,25                         
51010304   GASTOS REPRESENTAC 896,10                                         896,10                              
51010308   FONDO CESANTIA    801,90                                         801,90                              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.613,85                                      2.613,85                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                   
51020101   CAPACITACION EN EL 75,00                                           75,00                                
151012 LAB. CARRERA DE FILOSOFIA 28,52                                           28,52                                
GASTOS DE OPERACIÓN 28,52                                           28,52                                
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                              -                                   
52020102   AGUA POTABLE      -                                              -                                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 4,29                                             4,29                                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                             7,92                                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52030105   OTROS MATERIALES  16,31                                           16,31                                
GASTOS DE PERSONAL -                                              -                                   
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                   
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                   
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                   
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                   
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                   
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                   
51010210   VACACIONES        -                                              -                                   
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                   
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                   
152000 ESCUELA DE TEOLOGIA 52.414,29                                   52.414,29                         
GASTOS DE OPERACIÓN 808,19                                        808,19                              
52020101   ENERGIA ELECTRICA 17,14                                          17,14                                
52020102   AGUA POTABLE      1,87                                            1,87                                  
52020103   SERVICIO DE TELEFO 59,82                                          59,82                                
52020201   MANTENIMIENTO DE I 44,10                                          44,10                                
52020203   MANTENIMIENTO DE E 102,00                                        102,00                              
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                              -                                   
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE 32,19                                          32,19                                
52020702   OTROS             -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52030105   OTROS MATERIALES  112,94                                        112,94                              
52030110   CUPOS SUMINISTROS 5,15                                            5,15                                  
52060106   GRADOS Y SESIONES 80,39                                          80,39                                
52060107   HONORARIOS PROFESI 336,00                                        336,00                              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                              -                                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 16,59                                          16,59                                
52190905   INCORPORACIONES   -                                              -                                   
GASTOS DE PERSONAL 51.606,10                                   51.606,10                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 20.875,00                                   20.875,00                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 3.867,94                                     3.867,94                           
51010205   DECIMO CUARTO     280,46                                        280,46                              
51010206   DECIMO TERCERO    2.887,57                                     2.887,57                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         397,89                                        397,89                              
51010210   VACACIONES        3.915,96                                     3.915,96                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 2.213,62                                     2.213,62                           
51010301   ANTIGUEDAD        12.545,00                                   12.545,00                         
51010304   GASTOS REPRESENTAC 896,10                                        896,10                              
51010308   FONDO CESANTIA    208,75                                        208,75                              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 626,96                                        626,96                              
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                   
152011 CARRERA DE TEOLOGIA 196.036,22                                  196.036,22                       
GASTO COMPRA DE BIENES -                                              -                                   
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                              -                                   
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                   
GASTOS DE OPERACIÓN 5.925,89                                      5.925,89                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA 622,26                                         622,26                              
52020102   AGUA POTABLE      67,98                                           67,98                                
52020103   SERVICIO DE TELEFO 78,00                                           78,00                                
52020201   MANTENIMIENTO DE I 287,30                                         287,30                              
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 111,54                                         111,54                              
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                                   
52020401   DECORACIONES Y AMB 607,50                                         607,50                              
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                                   
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                              -                                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO 8,38                                             8,38                                  
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                              -                                   
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 962,32                                         962,32                              
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52020701   PRENSA            1.055,50                                      1.055,50                           
52020702   OTROS             761,52                                         761,52                              
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 99,00                                           99,00                                
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 118,23                                         118,23                              
52030103   UTILES DE OFICINA 74,31                                           74,31                                
52030105   OTROS MATERIALES  579,37                                         579,37                              
52030110   CUPOS SUMINISTROS 21,28                                           21,28                                
52060106   GRADOS Y SESIONES 252,78                                         252,78                              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 31,98                                           31,98                                
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 144,64                                         144,64                              
52190905   INCORPORACIONES   42,00                                           42,00                                
GASTOS DE PERSONAL 190.110,33                                  190.110,33                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 71.669,98                                    71.669,98                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 14.004,17                                    14.004,17                         
51010205   DECIMO CUARTO     1.034,11                                      1.034,11                           
51010206   DECIMO TERCERO    10.414,68                                    10.414,68                         
51010207   FONDO DE RESERVA  10.284,32                                    10.284,32                         
51010208   JUBILACION PATRONA 767,22                                         767,22                              
51010209   DESAHUCIO         3.471,14                                      3.471,14                           
51010210   VACACIONES        13.599,52                                    13.599,52                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.966,78                                      7.966,78                           
51010301   ANTIGUEDAD        52.019,76                                    52.019,76                         
51010304   GASTOS REPRESENTAC 179,22                                         179,22                              
51010308   FONDO CESANTIA    643,04                                         643,04                              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.199,22                                      3.199,22                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                                   
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                         857,17                              
152012 LAB. CARRERA DE TEOLOGIA -                                              -                                   
GASTOS DE OPERACIÓN -                                              -                                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                              -                                   




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                                   
GASTOS DE PERSONAL -                                              -                                   
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                                   
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                                   
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                                   
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                                   
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                                   
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                                   
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                                   
51010210   VACACIONES        -                                              -                                   
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                                   
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                                   
Total general 415.190,62                                  210.795,22                                 625.985,84                       
356
Anexo 11. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FCH
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA Total general
160000 FAC.DE CIENCIAS HUMANAS 585,21                                      184.091,41                               -                                                        184.676,62            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 585,21                                      7.426,54                                   -                                                        8.011,75                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 79,61                                        79,61                      
52020102   AGUA POTABLE      8,70                                          8,70                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 129,98                                      129,98                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 59,28                                        59,28                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 208,80                                      -                                                        208,80                    
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 13,56                                        13,56                      
52020506   SEGURO RESPONSABIL 21,20                                        21,20                      
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 106,02                                      106,02                    
52020601   CORREOS Y FAX     59,32                                        59,32                      
52020602   CANALES DE INTERNE 552,89                                      552,89                    
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                            -                         
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.752,40                                    2.752,40                 
52030103   UTILES DE OFICINA 164,16                                      164,16                    
52030105   OTROS MATERIALES  904,01                                      904,01                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 47,61                                        47,61                      
52060101   SERVICIOS OCASIONA 564,10                                       -                                            564,10                    
52080201   GASTOS BANCARIOS  21,11                                         -                                            21,11                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 101,46                                      101,46                    
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 151,50                                      151,50                    
52100102   ORGANISMOS INTERNA 2.066,04                                    2.066,04                 
52190908   OTROS             -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL 176.664,87                               176.664,87            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 61.558,44                                  61.558,44               
51010102   HORAS EXTRAS      164,07                                      164,07                    
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.805,73                                  12.805,73               
51010205   DECIMO CUARTO     1.832,82                                    1.832,82                 
51010206   DECIMO TERCERO    9.538,27                                    9.538,27                 
51010207   FONDO DE RESERVA  9.570,77                                    9.570,77                 
51010208   JUBILACION PATRONA 2.434,62                                    2.434,62                 
51010209   DESAHUCIO         3.634,68                                    3.634,68                 
51010210   VACACIONES        9.706,20                                    9.706,20                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.663,02                                    7.663,02                 
51010301   ANTIGUEDAD        39.541,80                                  39.541,80               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                    4.680,00                 
51010308   FONDO CESANTIA    505,38                                      505,38                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.123,68                                    4.123,68                 
51010312   SOBRESUELDO       7.919,64                                    7.919,64                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 985,75                                      985,75                    
161000 ESCUELA DE ANTROPOLOGIA 31.934,48                                 31.934,48              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 550,82                                      550,82                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 18,36                                        18,36                      
52020102   AGUA POTABLE      2,02                                          2,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 32,54                                        32,54                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                        15,78                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 55,98                                        55,98                      
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     109,68                                      109,68                    
52020602   CANALES DE INTERNE 128,82                                      128,82                    
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    40,00                                        40,00                      
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 80,45                                        80,45                      
52030105   OTROS MATERIALES  41,30                                        41,30                      
52030110   CUPOS SUMINISTROS 15,63                                        15,63                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 10,26                                        10,26                      
GASTOS DE PERSONAL 31.383,66                                 31.383,66              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 14.040,00                                  14.040,00               
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.311,56                                    2.311,56                 
51010205   DECIMO CUARTO     168,78                                      168,78                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.727,64                                    1.727,64                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.727,64                                    1.727,64                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         246,60                                      246,60                    
51010210   VACACIONES        2.291,52                                    2.291,52                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.658,52                                    1.658,52                 
51010301   ANTIGUEDAD        5.616,00                                    5.616,00                 
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                    1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    140,40                                      140,40                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 379,68                                      379,68                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
161011 CARRERA ANTR.MENCION ANTR.SOCI 174.389,94                               174.389,94            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 1.928,01                                   1.928,01                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 126,16                                       126,16                    
52020102   AGUA POTABLE      13,78                                         13,78                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 29,76                                         29,76                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 546,92                                       546,92                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 14,44                                         14,44                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                         31,62                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 543,92                                       543,92                    
52020601   CORREOS Y FAX     6,50                                          6,50                       
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  259,43                                       259,43                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 21,79                                         21,79                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 90,00                                         90,00                      
52190905   INCORPORACIONES   4,00                                          4,00                       
GASTOS DE PERSONAL 172.461,93                               172.461,93            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 66.772,82                                  66.772,82               
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.596,28                                  12.596,28               
51010205   DECIMO CUARTO     885,11                                       885,11                    
51010206   DECIMO TERCERO    9.425,36                                    9.425,36                 
51010207   FONDO DE RESERVA  9.137,73                                    9.137,73                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA Total general
51010210   VACACIONES        12.565,84                                  12.565,84               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 8.964,31                                    8.964,31                 
51010301   ANTIGUEDAD        46.822,09                                  46.822,09               
51010308   FONDO CESANTIA    616,60                                       616,60                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.466,04                                    2.466,04                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                         50,00                      
161012 LAB.CARRERA ANTR.MENC.ANTR.SOC 78,39                                        78,39                     
GASTOS DE OPERACIÓN 78,39                                        78,39                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  78,39                                         78,39                      
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
161021 CARRERA ANTROP.MENCION ARQUEOL 53.876,01                                 6.992,24                               60.868,25              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 1.814,96                                   6.992,24                               8.807,20                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 222,99                                  222,99                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                        -                         
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.145,52                                1.145,52                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 126,16                                       126,16                    
52020102   AGUA POTABLE      13,78                                         13,78                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 7,45                                          7,45                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 150,68                                       150,68                    
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 481,16                                       481,16                    
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       -                                        203,98                    
52020901   REFRIGERIOS       -                                        -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                                        -                         
52030103   UTILES DE OFICINA 172,50                                  172,50                    
52030105   OTROS MATERIALES  172,05                                       58,50                                    230,55                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 16,85                                         16,85                      
52060101   SERVICIOS OCASIONA 2.000,00                                2.000,00                 
52060107   HONORARIOS PROFESI 600,00                                  600,00                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 10,05                                         10,05                      
52090402   INSCRIPCIONES     -                                        -                         
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                       2.240,00                                2.824,77                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  20,62                                    20,62                      
52190905   INCORPORACIONES   4,40                                          4,40                       
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 532,11                                  532,11                    
GASTOS DE PERSONAL 52.061,05                                 52.061,05              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 29.560,48                                  29.560,48               
51010201   APORTE PATRONAL IE 3.867,97                                    3.867,97                 
51010205   DECIMO CUARTO     469,74                                       469,74                    
51010206   DECIMO TERCERO    2.883,06                                    2.883,06                 
51010207   FONDO DE RESERVA  2.576,87                                    2.576,87                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         662,73                                       662,73                    
51010210   VACACIONES        3.778,31                                    3.778,31                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 2.704,21                                    2.704,21                 
51010301   ANTIGUEDAD        4.461,09                                    4.461,09                 
51010308   FONDO CESANTIA    156,00                                       156,00                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 940,59                                       940,59                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
161022 LAB.CARRERA ANTROP.MENCION ARQ 129,26                                      129,26                   
GASTOS DE OPERACIÓN 129,26                                      129,26                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 79,61                                         79,61                      
52020102   AGUA POTABLE      8,70                                          8,70                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 7,45                                          7,45                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 25,58                                         25,58                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
161030 CENTRO INVEST.ARQUEOLOGICAS 93,75                                    93,75                     
GASTOS DE OPERACIÓN 93,75                                    93,75                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 84,52                                    84,52                      
52020102   AGUA POTABLE      9,23                                      9,23                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                        -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                        -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                        -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                        -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                        -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                        -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                        -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                        -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                        -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                        -                         
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52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                        -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                       -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                        -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                        -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                        -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                        -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                        -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                        -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                        -                         
51010210   VACACIONES        -                                        -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                        -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                        -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                        -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                        -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                        -                         
162000 ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y C.POLI 26,12                                        28.348,77                                 28.374,89              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 26,12                                        1.019,29                                   1.045,41                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 18,36                                        18,36                      
52020102   AGUA POTABLE      2,02                                          2,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 75,80                                        75,80                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 26,12                                         104,48                                      130,60                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 63,90                                        63,90                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 4,20                                          4,20                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 354,21                                      354,21                    
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    136,00                                      136,00                    
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 172,61                                      172,61                    
52030103   UTILES DE OFICINA -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  19,22                                        19,22                      
52030110   CUPOS SUMINISTROS 54,59                                        54,59                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 13,90                                        13,90                      
GASTOS DE PERSONAL 27.329,48                                 27.329,48              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 12.055,70                                  12.055,70               
51010102   HORAS EXTRAS      409,73                                      409,73                    
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.110,36                                    2.110,36                 
51010205   DECIMO CUARTO     159,43                                      159,43                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.510,88                                    1.510,88                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.510,88                                    1.510,88                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         333,79                                      333,79                    
51010210   VACACIONES        1.810,70                                    1.810,70                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.336,47                                    1.336,47                 
51010301   ANTIGUEDAD        4.769,48                                    4.769,48                 
51010304   GASTOS REPRESENTAC 896,10                                      896,10                    
51010308   FONDO CESANTIA    109,56                                      109,56                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 316,40                                      316,40                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
162011 CARRERA SOCIOL. CON MENC.DESA 129.327,16                               10.007,81                             139.334,97            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 2.909,50                                   10.007,81                             12.917,31              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 1.305,39                                1.305,39                 
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 831,12                                  831,12                    
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 60,09                                         60,09                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 100,76                                       100,76                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                         31,62                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.359,81                                    1.359,81                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020702   OTROS             14,80                                         14,80                      
52020901   REFRIGERIOS       206,85                                  206,85                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030103   UTILES DE OFICINA -                                        -                         
52030105   OTROS MATERIALES  377,54                                       377,54                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 41,23                                         41,23                      
52060107   HONORARIOS PROFESI 3.720,00                                3.720,00                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 64,77                                         64,77                      
52100203   CONVENIO DE AYUDA 835,38                                       3.840,00                                4.675,38                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  104,45                                  104,45                    
52190905   INCORPORACIONES   23,50                                         23,50                      
GASTOS DE PERSONAL 126.417,66                               126.417,66            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 48.502,28                                  48.502,28               
51010201   APORTE PATRONAL IE 9.301,77                                    9.301,77                 
51010205   DECIMO CUARTO     681,47                                       681,47                    
51010206   DECIMO TERCERO    6.993,81                                    6.993,81                 
51010207   FONDO DE RESERVA  6.952,00                                    6.952,00                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         1.554,34                                    1.554,34                 
51010210   VACACIONES        8.579,90                                    8.579,90                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.673,90                                    6.673,90                 
51010301   ANTIGUEDAD        34.921,63                                  34.921,63               
51010308   FONDO CESANTIA    498,26                                       498,26                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.758,30                                    1.758,30                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
162012 LAB. CARRERA SOCIOL. MENC.DESA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
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51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
162021 CARRERA LICENC. EN SOCIOLOGIA 1.302,69                                   1.302,69                
GASTOS DE OPERACIÓN 1.302,69                                   1.302,69                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 232,73                                       232,73                    
52020102   AGUA POTABLE      25,42                                         25,42                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 736,27                                       736,27                    
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  68,58                                         68,58                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
162022 LAB. CARRERA LIC.EN SOCIOLOGIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
162031 CARRERA SOCIOL.CON MEN EN POLI 332.402,55                               10.221,66                             342.624,21            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                        -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 1.695,41                                   10.221,66                             11.917,07              
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.399,29                                1.399,29                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 214,36                                       214,36                    
52020102   AGUA POTABLE      23,41                                         23,41                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 30,05                                         30,05                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 15,38                                         15,38                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                         15,78                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 774,04                                       774,04                    
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            254,75                                  254,75                    
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020702   OTROS             14,80                                         299,25                                  314,05                    
52020901   REFRIGERIOS       104,35                                  104,35                    
52021102   PUBLICACIONES Y RE -                                        -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            52,06                                    52,06                      
52030103   UTILES DE OFICINA 158,34                                  158,34                    
52030105   OTROS MATERIALES  3,62                                      3,62                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 42,23                                         42,23                      
52060107   HONORARIOS PROFESI 6.750,00                                6.750,00                 
52070101   EDICIONES PUCE    -                                        -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 540,26                                       540,26                    
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.200,00                                1.200,00                 
52190905   INCORPORACIONES   25,10                                         25,10                      
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
GASTOS DE PERSONAL 330.707,14                               330.707,14            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 121.240,23                                121.240,23             
51010201   APORTE PATRONAL IE 23.130,42                                  23.130,42               
51010205   DECIMO CUARTO     1.663,35                                    1.663,35                 
51010206   DECIMO TERCERO    17.251,26                                  17.251,26               
51010207   FONDO DE RESERVA  17.033,51                                  17.033,51               
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         12.990,91                                  12.990,91               
51010210   VACACIONES        23.091,13                                  23.091,13               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 16.352,18                                  16.352,18               
51010301   ANTIGUEDAD        84.979,65                                  84.979,65               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 179,22                                       179,22                    
51010308   FONDO CESANTIA    1.150,17                                    1.150,17                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.407,94                                    4.407,94                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   6.380,00                                    6.380,00                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
162032 LAB.CARRERA SOCIOL.MEN EN POLI 45,83                                        45,83                     
GASTOS DE OPERACIÓN 45,83                                        45,83                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 30,05                                         30,05                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                         15,78                      
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
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51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
162041 CARRERA LICENCIATURA EN C.POLI 477,46                                      477,46                   
GASTOS DE OPERACIÓN 477,46                                      477,46                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 214,36                                       214,36                    
52020102   AGUA POTABLE      23,41                                         23,41                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
162042 LAB.CARRERA LICENCI. EN C.POLI -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
162051 CARRERA SOCIOLOG.MEN.RELA.INTE 38.990,29                                 38.990,29              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 1.802,27                                   1.802,27                
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 15,03                                         15,03                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.694,52                                    1.694,52                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020702   OTROS             14,80                                         14,80                      
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS 37,90                                         37,90                      
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 9,30                                          9,30                       
52190905   INCORPORACIONES   22,80                                         22,80                      
GASTOS DE PERSONAL 37.188,02                                 37.188,02              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 15.243,55                                  15.243,55               
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.709,86                                    2.709,86                 
51010205   DECIMO CUARTO     199,53                                       199,53                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.997,63                                    1.997,63                 
51010207   FONDO DE RESERVA  2.025,18                                    2.025,18                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         221,16                                       221,16                    
51010210   VACACIONES        2.634,92                                    2.634,92                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.944,23                                    1.944,23                 
51010301   ANTIGUEDAD        9.034,54                                    9.034,54                 
51010308   FONDO CESANTIA    137,46                                       137,46                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 182,79                                       182,79                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
162052 LAB.CARRERA SOCIO.MEN.REL.INTE -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
162061 CARRERA LICENCIAT.RELACI.INTER 477,46                                      477,46                   
GASTOS DE OPERACIÓN 477,46                                      477,46                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 214,36                                       214,36                    
52020102   AGUA POTABLE      23,41                                         23,41                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA Total general
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
162062 LAB.CARRERA LICEN.RELACI.INTER -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
163000 ESCUELA DE GEOGRAFIA 38.326,50                                 38.326,50              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 3.507,53                                   3.507,53                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                            -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 18,36                                        18,36                      
52020102   AGUA POTABLE      2,02                                          2,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 46,46                                        46,46                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 61,68                                        61,68                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 32,19                                        32,19                      
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    104,00                                      104,00                    
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 3.170,45                                    3.170,45                 
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            -                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS 55,89                                        55,89                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 16,48                                        16,48                      
GASTOS DE PERSONAL 34.818,97                                 34.818,97              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 11.700,00                                  11.700,00               
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.571,01                                    2.571,01                 
51010205   DECIMO CUARTO     140,64                                      140,64                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.921,54                                    1.921,54                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.921,54                                    1.921,54                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         395,68                                      395,68                    
51010210   VACACIONES        2.532,18                                    2.532,18                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.844,68                                    1.844,68                 
51010301   ANTIGUEDAD        10.283,00                                  10.283,00               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                    1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    117,00                                      117,00                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 316,38                                      316,38                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
163011 CARRERA CIENC.GEOGR.Y M.AMBIEN 318.018,90                               4.901,56                               322.920,46            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                        -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 5.241,48                                   4.901,56                               10.143,04              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 95,20                                         -                                        95,20                      
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 190,00                                       -                                        190,00                    
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.466,38                                1.466,38                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 551,21                                       551,21                    
52020102   AGUA POTABLE      60,21                                         60,21                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 127,62                                       127,62                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 668,21                                       668,21                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 5,84                                          5,84                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 55,32                                         786,29                                  841,61                    
52020301   GASTOS INSTALACION 68,00                                         68,00                      
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.719,60                                    2.719,60                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020901   REFRIGERIOS       100,00                                       -                                        100,00                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        328,89                                  328,89                    
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                                        -                         
52030103   UTILES DE OFICINA -                                        -                         
52030105   OTROS MATERIALES  246,77                                       20,00                                    266,77                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 126,80                                       126,80                    
52060107   HONORARIOS PROFESI 300,00                                  300,00                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 4,09                                          4,09                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 134,84                                       134,84                    
52100203   CONVENIO DE AYUDA 2.000,00                                2.000,00                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  6,55                                          6,55                       
52190905   INCORPORACIONES   52,80                                         52,80                      
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
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GASTOS DE PERSONAL 312.777,42                               312.777,42            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 125.402,65                                125.402,65             
51010201   APORTE PATRONAL IE 19.923,74                                  19.923,74               
51010205   DECIMO CUARTO     1.935,87                                    1.935,87                 
51010206   DECIMO TERCERO    14.891,52                                  14.891,52               
51010207   FONDO DE RESERVA  14.802,69                                  14.802,69               
51010208   JUBILACION PATRONA 97,79                                         97,79                      
51010209   DESAHUCIO         17.618,16                                  17.618,16               
51010210   VACACIONES        20.508,38                                  20.508,38               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 13.803,57                                  13.803,57               
51010301   ANTIGUEDAD        50.721,71                                  50.721,71               
51010308   FONDO CESANTIA    1.103,80                                    1.103,80                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.513,58                                    4.513,58                 
51010311   GUARDERIA         855,00                                       855,00                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   25.448,96                                  25.448,96               
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.000,00                                    1.000,00                 
51020101   CAPACITACION EN EL 150,00                                       150,00                    
163012 LAB.CARRERA CIEN.GEO.Y M.AMBIE 142,87                                      142,87                   
GASTOS DE OPERACIÓN 142,87                                      142,87                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 98,01                                         98,01                      
52020102   AGUA POTABLE      10,71                                         10,71                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 18,23                                         18,23                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52190905   INCORPORACIONES   8,00                                          8,00                       
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
163021 CARRERA ING.MANEJO REC.NAT.REN -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
163022 LAB.CARRERA ING.MANEJO REC.NAT -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
163031 CARRERA CIENCIAS GEOG. Y PLAN. 246.592,79                               246.592,79            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 4.672,12                                   4.672,12                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 450,20                                       450,20                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 551,21                                       551,21                    
52020102   AGUA POTABLE      60,21                                         60,21                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 91,16                                         91,16                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 39,54                                         39,54                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.468,56                                    2.468,56                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020901   REFRIGERIOS       100,00                                       100,00                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  276,32                                       276,32                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 117,61                                       117,61                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 1,36                                          1,36                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 180,06                                       180,06                    
52100203   CONVENIO DE AYUDA 250,61                                       250,61                    
52190101   IVA NO RECAUDADO  33,37                                         33,37                      
52190905   INCORPORACIONES   37,70                                         37,70                      
52190920   EXAMENES MEDICOS S 14,21                                         14,21                      
GASTOS DE PERSONAL 241.920,67                               241.920,67            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 101.910,38                                101.910,38             
51010201   APORTE PATRONAL IE 17.339,82                                  17.339,82               
51010205   DECIMO CUARTO     1.386,42                                    1.386,42                 
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51010207   FONDO DE RESERVA  12.891,20                                  12.891,20               
51010208   JUBILACION PATRONA 33,14                                         33,14                      
51010209   DESAHUCIO         4.688,27                                    4.688,27                 
51010210   VACACIONES        17.294,91                                  17.294,91               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 11.936,68                                  11.936,68               
51010301   ANTIGUEDAD        55.811,09                                  55.811,09               
51010308   FONDO CESANTIA    897,08                                       897,08                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.913,44                                    3.913,44                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
163032 LAB.CARRERA CIEN GEOG. Y PLAN. -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
163041 CARRERA INGENIERIA GEOGRAFICA 72,06                                        72,06                     
GASTOS DE OPERACIÓN 72,06                                        72,06                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 72,06                                         72,06                      
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
163042 LAB.CARRERA INGENIERIA GEOGRAF -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
164000 ESCUELA DE HISTORIA 34.486,02                                 34.486,02              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 701,57                                      701,57                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 18,36                                        18,36                      
52020102   AGUA POTABLE      2,02                                          2,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 35,54                                        35,54                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 293,80                                      293,80                    
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                        15,78                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 1,64                                          1,64                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 32,19                                        32,19                      
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    40,00                                        40,00                      
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 151,24                                      151,24                    
52030105   OTROS MATERIALES  60,00                                        60,00                      
52030110   CUPOS SUMINISTROS 12,45                                        12,45                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 38,55                                        38,55                      
GASTOS DE PERSONAL 33.784,45                                 33.784,45              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 10.858,00                                  10.858,00               
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.516,71                                    2.516,71                 
51010205   DECIMO CUARTO     118,77                                      118,77                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.880,99                                    1.880,99                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.880,99                                    1.880,99                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         925,17                                      925,17                    
51010210   VACACIONES        2.180,22                                    2.180,22                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.805,74                                    1.805,74                 
51010301   ANTIGUEDAD        9.997,00                                    9.997,00                 
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.254,54                                    1.254,54                 
51010308   FONDO CESANTIA    113,20                                      113,20                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 253,12                                      253,12                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
164011 CARRERA DE HISTORIA 159.652,24                               3,15                                      -                                    159.655,39            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
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GASTOS DE OPERACIÓN 4.366,21                                   3,15                                      -                                    4.369,36                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                        -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                        -                                    -                         
52010202   TRANSPORTE MOV EN -                                    -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA 159,24                                       159,24                    
52020102   AGUA POTABLE      17,38                                         17,38                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 37,82                                         37,82                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 552,68                                       552,68                    
52020203   MANTENIMIENTO DE E 23,70                                         23,70                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 165,04                                       165,04                    
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 941,40                                       941,40                    
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            1.055,50                                    1.055,50                 
52020702   OTROS             761,52                                       -                                    761,52                    
52020801   ACTOS SOCIALES    -                                    -                         
52020901   REFRIGERIOS       -                                        -                                    -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            3,15                                      3,15                       
52030105   OTROS MATERIALES  228,93                                       -                                        -                                    228,93                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 20,27                                         20,27                      
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                        -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 149,12                                       149,12                    
52100203   CONVENIO DE AYUDA 250,61                                       -                                        250,61                    
52190905   INCORPORACIONES   3,00                                          3,00                       
52190909   IMPREVISTOS       -                                    -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                    -                         
52190922   SERVICIOS LOGISTIC -                                    -                         
GASTOS DE PERSONAL 155.286,03                               155.286,03            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 70.272,90                                  70.272,90               
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.118,78                                  11.118,78               
51010205   DECIMO CUARTO     999,63                                       999,63                    
51010206   DECIMO TERCERO    8.374,58                                    8.374,58                 
51010207   FONDO DE RESERVA  8.374,58                                    8.374,58                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         3.577,58                                    3.577,58                 
51010210   VACACIONES        11.322,94                                  11.322,94               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.248,78                                    7.248,78                 
51010301   ANTIGUEDAD        30.717,67                                  30.717,67               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 179,22                                       179,22                    
51010308   FONDO CESANTIA    667,44                                       667,44                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.431,93                                    2.431,93                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51020101   CAPACITACION EN EL -                                            -                         
164012 LAB. CARRERA DE HISTORIA 20,53                                        20,53                     
GASTOS DE OPERACIÓN 20,53                                        20,53                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 12,61                                         12,61                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
164021 CARRERA DE HISTORIA DEL ARTE 66.580,92                                 66.580,92              
GASTOS DE OPERACIÓN 3.026,67                                   3.026,67                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 122,49                                       122,49                    
52020102   AGUA POTABLE      13,38                                         13,38                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I 98,98                                         98,98                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 230,12                                       230,12                    
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            1.019,79                                    1.019,79                 
52020702   OTROS             557,54                                       557,54                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  315,15                                       315,15                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 27,94                                         27,94                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 42,91                                         42,91                      
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                       584,77                    
52190905   INCORPORACIONES   13,60                                         13,60                      
GASTOS DE PERSONAL 63.554,25                                 63.554,25              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 23.925,00                                  23.925,00               
51010201   APORTE PATRONAL IE 4.477,89                                    4.477,89                 
51010205   DECIMO CUARTO     464,08                                       464,08                    
51010206   DECIMO TERCERO    3.792,90                                    3.792,90                 
51010207   FONDO DE RESERVA  3.792,90                                    3.792,90                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         1.030,45                                    1.030,45                 
51010210   VACACIONES        5.049,67                                    5.049,67                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 3.666,42                                    3.666,42                 
51010301   ANTIGUEDAD        15.908,06                                  15.908,06               
51010308   FONDO CESANTIA    235,20                                       235,20                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.211,68                                    1.211,68                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
164022 LAB. CARRERA HISTORIA DEL ARTE -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA Total general
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
165000 CENTRO ESTUD.LATINOAM. CELA 427,00                                            427,00                   
GASTOS DE OPERACIÓN 427,00                                            427,00                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                  -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                                  -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                  -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                  -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                  -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                  -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 8,38                                                8,38                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                  -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                  -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 418,62                                             418,62                    
52020702   OTROS             -                                                  -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                                  -                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                                  -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                  -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                  -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                                  -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                  -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                  -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                  -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                  -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                  -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                  -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                                  -                         
51010210   VACACIONES        -                                                  -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                  -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                  -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                  -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                  -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                                  -                         
166000 ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO 28.350,55                                 28.350,55              
GASTOS DE OPERACIÓN 709,77                                      709,77                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 18,36                                        18,36                      
52020102   AGUA POTABLE      2,02                                          2,02                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 31,83                                        31,83                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 23,70                                        23,70                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE 161,01                                      161,01                    
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    160,00                                      160,00                    
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 219,36                                      219,36                    
52030103   UTILES DE OFICINA 37,00                                        37,00                      
52030105   OTROS MATERIALES  36,00                                        36,00                      
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 20,49                                        20,49                      
52100101   ORGANISMOS NACIONA -                                            -                         
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL 27.640,78                                 27.640,78              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 11.385,00                                  11.385,00               
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.013,00                                    2.013,00                 
51010205   DECIMO CUARTO     161,73                                      161,73                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.504,50                                    1.504,50                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.504,50                                    1.504,50                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         491,64                                      491,64                    
51010210   VACACIONES        1.989,55                                    1.989,55                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.444,32                                    1.444,32                 
51010301   ANTIGUEDAD        5.593,50                                    5.593,50                 
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                    1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    113,85                                      113,85                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 363,87                                      363,87                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
166011 CARRERA DE ECOTURISMO 334.460,54                               15.092,28                             349.552,82            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                       -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                        -                         
54011201   GASTO BIENES CULT -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 26.055,52                                 15.092,28                             41.147,80              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 759,42                                       759,42                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 2.281,60                                    102,42                                  2.384,02                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 420,15                                       420,15                    
52020102   AGUA POTABLE      45,90                                         45,90                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 8,14                                          8,14                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 352,14                                       352,14                    
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.799,12                                    1.799,12                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020901   REFRIGERIOS       399,43                                  399,43                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021904   FOTOCOPIAS        -                                        -                         
52021907   OTROS ANALISIS    5.339,74                                5.339,74                 
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            91,44                                    91,44                      
52030103   UTILES DE OFICINA 19,25                                    19,25                      
52030105   OTROS MATERIALES  -                                        -                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS 76,15                                         76,15                      
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.974,12                                    1.240,00                                4.214,12                 
52060108   CERTIFICACIÓN DE C 16.687,39                                  16.687,39               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 66,11                                         66,11                      
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 257,67                                       257,67                    
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                            -                         
52100203   CONVENIO DE AYUDA 7.900,00                                7.900,00                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  91,85                                         91,85                      
52190905   INCORPORACIONES   86,50                                         86,50                      
52190908   OTROS             127,13                                       127,13                    
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                        -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 14,21                                         14,21                      
GASTOS DE PERSONAL 308.405,02                               308.405,02            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 114.074,47                                114.074,47             




Suma de Obligado Etiquetas de columna
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51010205   DECIMO CUARTO     1.552,33                                    1.552,33                 
51010206   DECIMO TERCERO    15.489,16                                  15.489,16               
51010207   FONDO DE RESERVA  15.279,71                                  15.279,71               
51010208   JUBILACION PATRONA 1.586,82                                    1.586,82                 
51010209   DESAHUCIO         7.234,12                                    7.234,12                 
51010210   VACACIONES        20.700,78                                  20.700,78               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 11.792,72                                  11.792,72               
51010301   ANTIGUEDAD        71.704,33                                  71.704,33               
51010308   FONDO CESANTIA    1.003,53                                    1.003,53                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.186,52                                    4.186,52                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   22.374,71                                  22.374,71               
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                         50,00                      
166012 LAB.CARRERA DE ECOTURISMO -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
166021 CARRERA DE TURISMO 378,29                                      378,29                   
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 303,29                                      303,29                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 24,46                                         24,46                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 23,70                                         23,70                      
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 15,44                                         15,44                      
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL 75,00                                        75,00                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51020101   CAPACITACION EN EL 75,00                                         75,00                      
166022 LAB.CARRERA DE TURISMO -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
166031 CARRERA DE GESTION HOTELERA 147.190,29                               9.821,11                               157.011,40            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 9.083,50                                   9.821,11                               18.904,61              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 817,35                                       817,35                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 3.150,00                                    455,69                                  3.605,69                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 421,37                                       421,37                    
52020102   AGUA POTABLE      46,04                                         46,04                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 8,14                                          8,14                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 252,03                                       252,03                    
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                          7,92                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 15,44                                         15,44                      
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.422,56                                    1.422,56                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52030103   UTILES DE OFICINA 86,00                                    86,00                      
52030105   OTROS MATERIALES  594,44                                       119,42                                  713,86                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 56,71                                         56,71                      
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.100,00                                    8.160,00                                10.260,00               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 3,37                                          3,37                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 43,36                                         43,36                      
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                            1.000,00                                1.000,00                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  92,65                                         92,65                      
52190905   INCORPORACIONES   23,70                                         23,70                      
52190920   EXAMENES MEDICOS S 28,42                                         28,42                      
GASTOS DE PERSONAL 138.106,79                               138.106,79            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 64.724,85                                  64.724,85               




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN111 VINCULACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN123 EDUCACION CONTINUA Total general
51010205   DECIMO CUARTO     1.032,41                                    1.032,41                 
51010206   DECIMO TERCERO    7.561,85                                    7.561,85                 
51010207   FONDO DE RESERVA  7.399,54                                    7.399,54                 
51010208   JUBILACION PATRONA 80,97                                         80,97                      
51010209   DESAHUCIO         1.565,57                                    1.565,57                 
51010210   VACACIONES        9.334,72                                    9.334,72                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.513,62                                    6.513,62                 
51010301   ANTIGUEDAD        21.056,06                                  21.056,06               
51010308   FONDO CESANTIA    602,95                                       602,95                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.739,65                                    3.739,65                 
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   4.444,64                                    4.444,64                 
51020101   CAPACITACION EN EL 75,00                                         75,00                      
166032 LAB.CARRERA DE GESTION HOTELER 1.402,19                                   1.402,19                
GASTOS DE OPERACIÓN 1.402,19                                   1.402,19                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 98,01                                         98,01                      
52020102   AGUA POTABLE      10,71                                         10,71                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 8,14                                          8,14                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.130,11                                    1.130,11                 
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 155,22                                       155,22                    
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
166041 CARRERA DE HOSPITALIDAD 239,69                                      239,69                   
GASTOS DE OPERACIÓN 239,69                                      239,69                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                            -                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                            -                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                         
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
166042 LAB.CARRERA DE HOSPITALIDAD -                                            -                                       -                         
GASTOS DE OPERACIÓN -                                            -                                       -                         
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                            -                         
52020102   AGUA POTABLE      -                                            -                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030105   OTROS MATERIALES  -                                        -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
167000 PROGRAMA ESTUDIOS ESPECIALIZAD 28.318,60                                             28.318,60              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                        -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 585,74                                                  585,74                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 58,80                                                     58,80                      
52020102   AGUA POTABLE      6,43                                                       6,43                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 30,71                                                     30,71                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 42,90                                                     42,90                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 61,88                                                     61,88                      
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 1,36                                                       1,36                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 2,12                                                       2,12                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 10,60                                                     10,60                      
52021901   ENCUADERNACION    -                                                        -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                        -                         
52030105   OTROS MATERIALES  241,80                                                   241,80                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                        -                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 129,14                                                   129,14                    
GASTOS DE PERSONAL 27.732,86                                             27.732,86              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 7.077,48                                                7.077,48                 
51010201   APORTE PATRONAL IE 1.837,15                                                1.837,15                 
51010205   DECIMO CUARTO     271,21                                                   271,21                    
51010206   DECIMO TERCERO    1.373,04                                                1.373,04                 
51010207   FONDO DE RESERVA  1.373,04                                                1.373,04                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                        -                         
51010209   DESAHUCIO         3.100,58                                                3.100,58                 
51010210   VACACIONES        1.401,81                                                1.401,81                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.318,14                                                1.318,14                 
51010301   ANTIGUEDAD        7.176,84                                                7.176,84                 
51010308   FONDO CESANTIA    74,15                                                     74,15                      
51010310   SEGURO DE PERSONAL 678,32                                                   678,32                    
51010312   SOBRESUELDO       808,20                                                   808,20                    
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.242,90                                                1.242,90                 
Total general 2.006.859,68                            345.537,73                               57.133,56                             -                                    427,00                                            28.318,60                                             2.438.276,57         
368
Anexo 12. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FLL
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
170000 COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT 243.837,99                                  243.837,99              
GASTOS DE OPERACIÓN 14.522,84                                    14.522,84                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 444,64                                         444,64                     
52020102   AGUA POTABLE      48,57                                           48,57                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 298,13                                         298,13                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 239,04                                         239,04                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 71,91                                           71,91                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 334,20                                         334,20                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB 255,00                                         255,00                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 20,34                                           20,34                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 31,80                                           31,80                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 295,82                                         295,82                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 159,02                                         159,02                     
52020601   CORREOS Y FAX     21,86                                           21,86                       
52020602   CANALES DE INTERNE 4.583,89                                      4.583,89                  
52020603   FRECUENCIAS DE RAD 5,20                                             5,20                         
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021101   PERIODICOS        251,46                                         251,46                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 4.963,37                                      4.963,37                  
52030103   UTILES DE OFICINA 310,16                                         310,16                     
52030105   OTROS MATERIALES  423,42                                         423,42                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 401,15                                         401,15                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                               -                           
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.159,20                                      1.159,20                  
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 184,30                                         184,30                     
52190908   OTROS             -                                               -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                           20,36                       
GASTOS DE PERSONAL 229.315,15                                  229.315,15              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 79.751,57                                    79.751,57                
51010102   HORAS EXTRAS      3.605,33                                      3.605,33                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 16.861,16                                    16.861,16                
51010205   DECIMO CUARTO     2.522,67                                      2.522,67                  
51010206   DECIMO TERCERO    12.430,22                                    12.430,22                
51010207   FONDO DE RESERVA  11.924,16                                    11.924,16                
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         4.422,53                                      4.422,53                  
51010210   VACACIONES        12.556,19                                    12.556,19                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 12.155,77                                    12.155,77                
51010301   ANTIGUEDAD        52.361,05                                    52.361,05                
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                      4.680,00                  
51010308   FONDO CESANTIA    781,69                                         781,69                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.973,09                                      4.973,09                  
51010312   SOBRESUELDO       9.689,70                                      9.689,70                  
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 600,02                                         600,02                     
171000 ESCUELA DE COMUNICACION -                                               31.346,25                                    31.346,25                
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                                               -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 1.626,89                                      1.626,89                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 306,22                                         306,22                     
52020102   AGUA POTABLE      33,45                                           33,45                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 43,95                                           43,95                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 9,80                                             9,80                         
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 4,22                                             4,22                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 23,70                                           23,70                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 111,90                                         111,90                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 345,43                                         345,43                     
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 539,30                                         539,30                     
52030103   UTILES DE OFICINA 12,00                                           12,00                       
52030105   OTROS MATERIALES  23,96                                           23,96                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 56,82                                           56,82                       
52060106   GRADOS Y SESIONES 98,35                                           98,35                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 17,79                                           17,79                       
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 29.719,36                                    29.719,36                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 11.243,59                                    11.243,59                
51010201   APORTE PATRONAL IE 2.076,72                                      2.076,72                  
51010205   DECIMO CUARTO     117,21                                         117,21                     
51010206   DECIMO TERCERO    1.552,14                                      1.552,14                  
51010207   FONDO DE RESERVA  1.552,14                                      1.552,14                  
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         426,39                                         426,39                     
51010210   VACACIONES        2.024,67                                      2.024,67                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.490,04                                      1.490,04                  
51010301   ANTIGUEDAD        7.800,00                                      7.800,00                  
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                      1.075,32                  
51010308   FONDO CESANTIA    97,50                                           97,50                       
51010310   SEGURO DE PERSONAL 263,64                                         263,64                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
171011 COMUNICAC CON MENC.COM Y LITER 178.862,99                                   178.862,99              
GASTOS DE OPERACIÓN 2.359,67                                       2.359,67                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 95,54                                            95,54                       
52020102   AGUA POTABLE      10,44                                            10,44                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 40,29                                            40,29                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                               -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.234,28                                       1.234,28                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 289,83                                          289,83                     
52020801   ACTOS SOCIALES    200,00                                          200,00                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  202,21                                          202,21                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 36,90                                            36,90                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 21,96                                            21,96                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 124,02                                          124,02                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                               -                           
52190901   PREMIOS Y CONCURSO 90,00                                            90,00                       
52190905   INCORPORACIONES   14,20                                            14,20                       
GASTOS DE PERSONAL 176.503,32                                   176.503,32              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 61.540,00                                     61.540,00                
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.962,73                                     12.962,73                
51010205   DECIMO CUARTO     849,38                                          849,38                     
51010206   DECIMO TERCERO    9.659,44                                       9.659,44                  
51010207   FONDO DE RESERVA  9.623,42                                       9.623,42                  
51010208   JUBILACION PATRONA 526,98                                          526,98                     
51010209   DESAHUCIO         3.092,08                                       3.092,08                  
51010210   VACACIONES        12.900,13                                     12.900,13                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 8.575,98                                       8.575,98                  
51010301   ANTIGUEDAD        53.093,25                                     53.093,25                
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                               -                           
51010308   FONDO CESANTIA    551,50                                          551,50                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.792,68                                       1.792,68                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.285,75                                       1.285,75                  
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                            50,00                       
171012 LAB.COMUN CON MENC.COM Y LITER 57,32                                            57,32                       
GASTOS DE OPERACIÓN 57,32                                            57,32                       
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 57,32                                            57,32                       
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
171021 CARRERA DE LITERATURA -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                               -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                               -                           
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                               -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                               -                           
52190901   PREMIOS Y CONCURSO -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                               -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                               -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
171022 LAB.CARRERA DE LITERATURA -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                               -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
171031 CARRERA COM CON MEN EN COM ORG 296.918,69                                   296.918,69              
GASTOS DE OPERACIÓN 2.199,33                                       2.199,33                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 22,06                                            22,06                       
52020102   AGUA POTABLE      2,41                                              2,41                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 10,15                                            10,15                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 69,34                                            69,34                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7,92                                              7,92                         
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.506,24                                       1.506,24                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52020901   REFRIGERIOS       -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  273,76                                          273,76                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 37,99                                            37,99                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 12,68                                            12,68                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 151,11                                          151,11                     
52190901   PREMIOS Y CONCURSO -                                               -                           
52190905   INCORPORACIONES   71,10                                            71,10                       
52190920   EXAMENES MEDICOS S 34,57                                            34,57                       
GASTOS DE PERSONAL 294.719,36                                   294.719,36              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 120.957,02                                   120.957,02              
51010201   APORTE PATRONAL IE 22.081,77                                     22.081,77                
51010205   DECIMO CUARTO     1.676,42                                       1.676,42                  
51010206   DECIMO TERCERO    16.459,33                                     16.459,33                
51010207   FONDO DE RESERVA  16.221,29                                     16.221,29                
51010208   JUBILACION PATRONA 304,14                                          304,14                     
51010209   DESAHUCIO         4.314,34                                       4.314,34                  
51010210   VACACIONES        21.358,32                                     21.358,32                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 15.260,52                                     15.260,52                
51010301   ANTIGUEDAD        70.809,67                                     70.809,67                
51010308   FONDO CESANTIA    1.171,90                                       1.171,90                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 4.104,64                                       4.104,64                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
171032 LAB.CAR COM CON MEN EN COM ORG 69,34                                            69,34                       
GASTOS DE OPERACIÓN 69,34                                            69,34                       
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 69,34                                            69,34                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
171041 CARRERA COMU CON MENC EN PERIO 218.232,27                                   218.232,27              
GASTOS DE OPERACIÓN 6.755,66                                       6.755,66                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 805,98                                          805,98                     
52020102   AGUA POTABLE      88,04                                            88,04                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 37,92                                            37,92                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 10,07                                            10,07                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                               -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.552,24                                       2.552,24                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  213,62                                          213,62                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 37,81                                            37,81                       
52060106   GRADOS Y SESIONES 202,40                                          202,40                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.062,76                                       2.062,76                  
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52100203   CONVENIO DE AYUDA 501,22                                          501,22                     
52190905   INCORPORACIONES   63,50                                            63,50                       
GASTOS DE PERSONAL 211.476,61                                   211.476,61              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 84.765,07                                     84.765,07                
51010201   APORTE PATRONAL IE 14.992,86                                     14.992,86                
51010205   DECIMO CUARTO     1.226,63                                       1.226,63                  
51010206   DECIMO TERCERO    11.271,01                                     11.271,01                
51010207   FONDO DE RESERVA  11.092,51                                     11.092,51                
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         4.692,47                                       4.692,47                  
51010210   VACACIONES        14.761,45                                     14.761,45                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 10.642,01                                     10.642,01                
51010301   ANTIGUEDAD        50.178,50                                     50.178,50                
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                               -                           
51010308   FONDO CESANTIA    827,60                                          827,60                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.571,50                                       2.571,50                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   4.455,00                                       4.455,00                  
171042 LAB.CARRE COMU CON MENC EN PER 339,34                                          339,34                     
GASTOS DE OPERACIÓN 339,34                                          339,34                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 339,34                                          339,34                     
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
171051 CARRERA DE COMUNICACION 2.868,05                                       -                                               2.868,05                  
GASTOS DE OPERACIÓN 2.768,05                                       -                                               2.768,05                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 805,98                                          805,98                     
52020102   AGUA POTABLE      88,04                                            88,04                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 142,10                                          142,10                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 801,80                                          -                                               801,80                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 25,42                                            25,42                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 204,54                                          204,54                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 20,92                                            20,92                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52020701   PRENSA            35,71                                            35,71                       
52020702   OTROS             203,98                                          203,98                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 174,34                                          174,34                     
52030105   OTROS MATERIALES  136,96                                          136,96                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                               -                           
52190905   INCORPORACIONES   -                                               -                           
52190908   OTROS             128,26                                          128,26                     
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 100,00                                          100,00                     
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                               -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51020101   CAPACITACION EN EL 100,00                                          100,00                     
171052 LAB.CARRERA DE COMUNICACION -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                               -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
172000 CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUALE 54.136,74                                     54.136,74                
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 6.977,62                                       6.977,62                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 465,46                                          465,46                     
52020102   AGUA POTABLE      50,84                                            50,84                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 60,79                                            60,79                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 346,64                                          346,64                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E 729,73                                          729,73                     
52020301   GASTOS INSTALACION 719,46                                          719,46                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 4,06                                              4,06                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 6,36                                              6,36                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 108,80                                          108,80                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 31,80                                            31,80                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 919,08                                          919,08                     
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1.342,03                                       1.342,03                  
52030105   OTROS MATERIALES  1.014,87                                       1.014,87                  
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 8,16                                              8,16                         
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.169,54                                       1.169,54                  
52190908   OTROS             -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 47.159,12                                     47.159,12                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 18.487,80                                     18.487,80                
51010102   HORAS EXTRAS      -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE 3.531,95                                       3.531,95                  
51010205   DECIMO CUARTO     562,50                                          562,50                     
51010206   DECIMO TERCERO    2.661,48                                       2.661,48                  
51010207   FONDO DE RESERVA  2.639,15                                       2.639,15                  
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         195,42                                          195,42                     
51010210   VACACIONES        2.457,38                                       2.457,38                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 2.026,80                                       2.026,80                  
51010301   ANTIGUEDAD        10.100,72                                     10.100,72                
51010308   FONDO CESANTIA    184,86                                          184,86                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.229,76                                       1.229,76                  
51010312   SOBRESUELDO       3.081,30                                       3.081,30                  
173000 ESCUELA DE LENGUAS 1.952.124,23                                6.607,06                                      100,00                                     1.958.831,29           
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                                               -                                           -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                                               -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                               -                                               -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                               -                                               -                           
54011201   GASTO BIENES CULT -                                           -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 14.818,36                                     2.402,44                                      100,00                                     17.320,80                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 20,69                                            20,69                       
52020101   ENERGIA ELECTRICA 782,72                                          782,72                     
52020102   AGUA POTABLE      85,49                                            85,49                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.153,31                                       1.241,87                                      3.395,18                  
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 258,74                                          258,74                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 466,38                                          93,72                                           560,10                     
52020301   GASTOS INSTALACION 49,68                                            49,68                       
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 25,12                                            25,12                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 693,75                                          693,75                     
52020702   OTROS             -                                               227,11                                         227,11                     
52020901   REFRIGERIOS       152,70                                         152,70                     
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 380,77                                          99,00                                           479,77                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 3.183,94                                       3.183,94                  
52030101   MATERIALES DE LABO 1.155,99                                       1.155,99                  
52030103   UTILES DE OFICINA 144,00                                          84,82                                           228,82                     
52030105   OTROS MATERIALES  986,26                                          437,30                                         1.423,56                  
52030110   CUPOS SUMINISTROS 356,79                                          356,79                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 55,44                                           55,44                       
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.160,00                                       100,00                                     2.260,00                  
52080102   TARJETAS DE CREDIT 10,00                                           10,00                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 443,97                                          443,97                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 754,07                                          0,48                                             754,55                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                           -                           
52190101   IVA NO RECAUDADO  2,23                                              2,23                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 276,14                                          276,14                     
GASTOS DE PERSONAL 1.937.305,87                                4.204,62                                      1.941.510,49           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 830.126,47                                   2.700,00                                      832.826,47              
51010201   APORTE PATRONAL IE 132.534,23                                   366,28                                         132.900,51              
51010205   DECIMO CUARTO     14.483,52                                     46,89                                           14.530,41                
51010206   DECIMO TERCERO    99.125,40                                     270,00                                         99.395,40                
51010207   FONDO DE RESERVA  92.457,18                                     269,96                                         92.727,14                
51010208   JUBILACION PATRONA 10.654,32                                     10.654,32                
51010209   DESAHUCIO         23.717,95                                     11,49                                           23.729,44                
51010210   VACACIONES        133.044,47                                   -                                               133.044,47              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 81.912,23                                     -                                               81.912,23                
51010301   ANTIGUEDAD        353.742,15                                   540,00                                         354.282,15              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                       1.075,32                  
51010308   FONDO CESANTIA    7.391,56                                       -                                               7.391,56                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 29.878,90                                     -                                               29.878,90                
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51010315   BONIFICACION VOLUN 4.230,11                                       4.230,11                  
51010316   INDEMNIZACIONES   119.018,00                                   119.018,00              
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                          857,17                     
51020101   CAPACITACION EN EL 2.875,00                                       2.875,00                  
51020102   CAPACITACION EN EL 181,89                                          181,89                     
173012 LABORATORIO ESCUELA DE LENGUAS 334,44                                          334,44                     
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 334,44                                          334,44                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 142,16                                          142,16                     
52020301   GASTOS INSTALACION 41,32                                            41,32                       
52030105   OTROS MATERIALES  150,96                                          150,96                     
174000 ESCUELA DE LINGUISTICA 20,36                                            25.523,56                                    25.543,92                
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 20,36                                            2.836,78                                      2.857,14                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 459,33                                         459,33                     
52020102   AGUA POTABLE      50,17                                           50,17                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 39,06                                           39,06                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 207,58                                         207,58                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E 53,88                                           53,88                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 8,38                                             8,38                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
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52020702   OTROS             -                                               -                           
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 99,00                                           99,00                       
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1.550,04                                      1.550,04                  
52030105   OTROS MATERIALES  1,98                                             1,98                         
52030110   CUPOS SUMINISTROS 69,95                                           69,95                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 19,33                                           19,33                       
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                            20,36                       
GASTOS DE PERSONAL 22.686,78                                    22.686,78                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 7.460,00                                      7.460,00                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 1.703,86                                      1.703,86                  
51010205   DECIMO CUARTO     132,83                                         132,83                     
51010206   DECIMO TERCERO    1.273,45                                      1.273,45                  
51010207   FONDO DE RESERVA  1.273,45                                      1.273,45                  
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         463,98                                         463,98                     
51010210   VACACIONES        1.651,14                                      1.651,14                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 533,36                                         533,36                     
51010301   ANTIGUEDAD        6.746,00                                      6.746,00                  
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                      1.075,32                  
51010308   FONDO CESANTIA    74,60                                           74,60                       
51010310   SEGURO DE PERSONAL 298,79                                         298,79                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
174011 CARRERA LING.APLICA MEN ENSEÑA 235.569,91                                   235.569,91              
GASTOS DE OPERACIÓN 2.342,72                                       2.342,72                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 696,98                                          696,98                     
52020102   AGUA POTABLE      76,13                                            76,13                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 109,82                                          109,82                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                               -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 397,48                                          397,48                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  334,75                                          334,75                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 28,37                                            28,37                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 1,02                                              1,02                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 693,17                                          693,17                     
52190905   INCORPORACIONES   5,00                                              5,00                         
GASTOS DE PERSONAL 233.227,19                                   233.227,19              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 90.732,86                                     90.732,86                
51010201   APORTE PATRONAL IE 16.125,13                                     16.125,13                
51010205   DECIMO CUARTO     1.389,97                                       1.389,97                  
51010206   DECIMO TERCERO    12.016,29                                     12.016,29                
51010207   FONDO DE RESERVA  12.056,47                                     12.056,47                
51010208   JUBILACION PATRONA 24,48                                            24,48                       
51010209   DESAHUCIO         16.635,23                                     16.635,23                
51010210   VACACIONES        15.745,44                                     15.745,44                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 10.591,54                                     10.591,54                
51010301   ANTIGUEDAD        53.088,50                                     53.088,50                
51010304   GASTOS REPRESENTAC (179,22)                                        (179,22)                    
51010305   BONO DE RESPONSABI -                                               -                           
51010308   FONDO CESANTIA    896,53                                          896,53                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.096,80                                       3.096,80                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                          857,17                     
51020101   CAPACITACION EN EL 150,00                                          150,00                     
174012 LAB.CAR LING.APLICA MEN ENSEÑA 282,02                                          282,02                     
GASTOS DE OPERACIÓN 282,02                                          282,02                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
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52030101   MATERIALES DE LABO 282,02                                          282,02                     
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
174021 CARRERA LING.APLICAD MENC TRAD 44.855,25                                     44.855,25                
GASTOS DE OPERACIÓN 1.984,85                                       1.984,85                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 405,45                                          405,45                     
52020102   AGUA POTABLE      44,29                                            44,29                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 129,71                                          129,71                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 12,13                                            12,13                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                               -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 1.066,92                                       1.066,92                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  236,57                                          236,57                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 29,72                                            29,72                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 15,56                                            15,56                       
52190905   INCORPORACIONES   44,50                                            44,50                       
GASTOS DE PERSONAL 42.870,40                                     42.870,40                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 18.150,00                                     18.150,00                
51010201   APORTE PATRONAL IE 3.177,44                                       3.177,44                  
51010205   DECIMO CUARTO     285,88                                          285,88                     
51010206   DECIMO TERCERO    2.374,72                                       2.374,72                  
51010207   FONDO DE RESERVA  2.254,72                                       2.254,72                  
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         373,42                                          373,42                     
51010210   VACACIONES        3.173,32                                       3.173,32                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 1.993,04                                       1.993,04                  
51010301   ANTIGUEDAD        10.346,50                                     10.346,50                
51010308   FONDO CESANTIA    135,90                                          135,90                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 605,46                                          605,46                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
174022 LAB. CARRE LING.APLIC MEN TRAD -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                               -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
174031 CARRERA DE LINGUISTICA 2.182,98                                       2.182,98                  
GASTOS DE OPERACIÓN 2.132,98                                       2.132,98                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 825,59                                          825,59                     
52020102   AGUA POTABLE      90,18                                            90,18                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020201   MANTENIMIENTO DE I 508,77                                          508,77                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 15,67                                            15,67                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 137,04                                          137,04                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 8,38                                              8,38                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 167,36                                          167,36                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52020701   PRENSA            35,71                                            35,71                       
52020702   OTROS             203,98                                          203,98                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  4,77                                              4,77                         
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 50,00                                            50,00                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                               -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                               -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                            50,00                       
174032 LAB. CARRERA DE LINGUISTICA -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                               -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                               -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                               -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                               -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
175000 ESCUELA LENGUAS APLICADAS LEAI 7.543,12                                      7.543,12                  
GASTOS DE OPERACIÓN 2.029,73                                      2.029,73                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 319,70                                         319,70                     
52020102   AGUA POTABLE      34,93                                           34,93                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 32,64                                           32,64                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 34,91                                           34,91                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E 49,50                                           49,50                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 23,02                                           23,02                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 319,08                                         319,08                     
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 1.054,77                                      1.054,77                  
52030103   UTILES DE OFICINA 24,00                                           24,00                       
52030105   OTROS MATERIALES  78,84                                           78,84                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 56,87                                           56,87                       
52060106   GRADOS Y SESIONES -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1,47                                             1,47                         
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 5.513,39                                      5.513,39                  
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 1.828,54                                      1.828,54                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 426,51                                         426,51                     
51010205   DECIMO CUARTO     31,25                                           31,25                       
51010206   DECIMO TERCERO    303,86                                         303,86                     
51010207   FONDO DE RESERVA  318,80                                         318,80                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         35,29                                           35,29                       
51010210   VACACIONES        325,47                                         325,47                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 306,04                                         306,04                     
51010301   ANTIGUEDAD        550,00                                         550,00                     
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                      1.075,32                  
51010308   FONDO CESANTIA    22,00                                           22,00                       
51010310   SEGURO DE PERSONAL 70,31                                           70,31                       
51010311   GUARDERIA         220,00                                         220,00                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
175011 CARRERA MULTILIN NEG Y REL INT 25.477,00                                     25.477,00                
GASTOS DE OPERACIÓN 8.297,44                                       8.297,44                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 783,94                                          783,94                     
52020102   AGUA POTABLE      85,63                                            85,63                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 205,61                                          205,61                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 860,22                                          860,22                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 15,67                                            15,67                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 150,78                                          150,78                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 5.250,92                                       5.250,92                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  609,44                                          609,44                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 58,57                                            58,57                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 0,30                                              0,30                         
52190905   INCORPORACIONES   148,10                                          148,10                     
52190908   OTROS             128,26                                          128,26                     
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 17.179,56                                     17.179,56                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 1.788,75                                       1.788,75                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 229,35                                          229,35                     
51010205   DECIMO CUARTO     32,55                                            32,55                       
51010206   DECIMO TERCERO    171,42                                          171,42                     
51010207   FONDO DE RESERVA  171,42                                          171,42                     
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         1.093,67                                       1.093,67                  
51010210   VACACIONES        201,88                                          201,88                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 164,58                                          164,58                     
51010301   ANTIGUEDAD        268,32                                          268,32                     
51010308   FONDO CESANTIA    -                                               -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL 210,93                                          210,93                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                               -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   12.601,69                                     12.601,69                
51020102   CAPACITACION EN EL 245,00                                          245,00                     
175012 LAB.CAR MULTILIN NEG Y REL INT 7.551,40                                       7.551,40                  
GASTOS DE OPERACIÓN 7.551,40                                       7.551,40                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 6.501,81                                       6.501,81                  
52020102   AGUA POTABLE      710,25                                          710,25                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                               -                           
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 339,34                                          339,34                     
GASTOS DE PERSONAL -                                               -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                               -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                               -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                               -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                               -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                               -                           
51010210   VACACIONES        -                                               -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                               -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                               -                           
175021 CARRERA DE LEAI 500.815,06                                   500.815,06              
GASTOS DE OPERACIÓN 300,90                                          300,90                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 40,74                                            40,74                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 7,77                                              7,77                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 252,39                                          252,39                     
GASTOS DE PERSONAL 500.514,16                                   500.514,16              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 231.398,00                                   231.398,00              
51010201   APORTE PATRONAL IE 36.422,82                                     36.422,82                
51010205   DECIMO CUARTO     3.425,27                                       3.425,27                  
51010206   DECIMO TERCERO    27.556,07                                     27.556,07                
51010207   FONDO DE RESERVA  27.097,63                                     27.097,63                
51010208   JUBILACION PATRONA 186,39                                          186,39                     
51010209   DESAHUCIO         6.058,02                                       6.058,02                  
51010210   VACACIONES        35.259,98                                     35.259,98                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 26.063,03                                     26.063,03                
51010301   ANTIGUEDAD        94.018,21                                     94.018,21                
51010304   GASTOS REPRESENTAC 537,66                                          537,66                     
51010308   FONDO CESANTIA    2.163,52                                       2.163,52                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 9.293,56                                       9.293,56                  
51010311   GUARDERIA         1.034,00                                       1.034,00                  
177000 ESCUELA DE LITERATURA 12.384,69                                    12.384,69                
GASTOS DE OPERACIÓN 508,20                                         508,20                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 92,17                                           92,17                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 28,03                                           28,03                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 4,20                                             4,20                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 121,41                                         121,41                     
52030105   OTROS MATERIALES  204,89                                         204,89                     
52060106   GRADOS Y SESIONES 54,32                                           54,32                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 3,18                                             3,18                         
GASTOS DE PERSONAL 11.876,49                                    11.876,49                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 5.280,00                                      5.280,00                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 880,77                                         880,77                     
51010205   DECIMO CUARTO     75,00                                           75,00                       
51010206   DECIMO TERCERO    647,95                                         647,95                     
51010207   FONDO DE RESERVA  658,27                                         658,27                     
51010209   DESAHUCIO         76,35                                           76,35                       
51010210   VACACIONES        839,79                                         839,79                     
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 631,93                                         631,93                     
51010301   ANTIGUEDAD        1.848,00                                      1.848,00                  
51010304   GASTOS REPRESENTAC 716,88                                         716,88                     
51010308   FONDO CESANTIA    52,80                                           52,80                       
51010310   SEGURO DE PERSONAL 168,75                                         168,75                     
177011 CARRERA DE LITERATURA 1.804,01                                       1.254,18                                  3.058,19                  
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                           
54011201   GASTO BIENES CULT -                                           -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 1.804,01                                       1.254,18                                  3.058,19                  
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.119,93                                  1.119,93                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 67,36                                            67,36                       
52020102   AGUA POTABLE      7,36                                              7,36                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO 191,94                                          191,94                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 752,14                                          752,14                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 15,67                                            15,67                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 89,64                                            89,64                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                               -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                               -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                               -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                               -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO 113,00                                          113,00                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                               -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                               -                           
52030105   OTROS MATERIALES  434,00                                          434,00                     
52060107   HONORARIOS PROFESI -                                           -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52090402   INSCRIPCIONES     134,25                                     134,25                     
52190901   PREMIOS Y CONCURSO -                                               -                           
52190908   OTROS             128,26                                          128,26                     
177012 LABORATORIO CARRERA LITERATURA 41,61                                            41,61                       
GASTOS DE OPERACIÓN 41,61                                            41,61                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                               -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 41,61                                            41,61                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
Total general 3.522.543,01                                327.242,67                                  1.354,18                                  3.851.139,86           
381
Anexo 13. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FEC
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
180000 FACULTAD DE ECONOMIA -                                                 137.303,34                                   137.303,34          
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                       
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                       
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                 9.599,01                                       9.599,01              
52020101   ENERGIA ELECTRICA 733,71                                          733,71                 
52020102   AGUA POTABLE      80,16                                            80,16                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 275,94                                          275,94                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 36,72                                            36,72                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 245,22                                          245,22                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                       
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 6,78                                               6,78                     
52020506   SEGURO RESPONSABIL 10,60                                            10,60                   
52020507   SEGURO TODO RIESGO 59,76                                            59,76                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 53,00                                            53,00                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                       
52020602   CANALES DE INTERNE 2.025,61                                       2.025,61              
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                                -                       
52020702   OTROS             -                                                 -                       
52021102   PUBLICACIONES Y RE 606,00                                          606,00                 
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                       
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 3.442,93                                       3.442,93              
52030103   UTILES DE OFICINA 98,05                                            98,05                   
52030105   OTROS MATERIALES  1.222,09                                       1.222,09              
52030110   CUPOS SUMINISTROS 201,72                                          201,72                 
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                                -                       
52060106   GRADOS Y SESIONES 414,00                                          414,00                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 86,72                                            86,72                   
52190908   OTROS             -                                                -                       
GASTOS DE PERSONAL 127.704,33                                   127.704,33          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 43.253,32                                     43.253,32            
51010102   HORAS EXTRAS      -                                                -                       
51010201   APORTE PATRONAL IE 9.412,18                                       9.412,18              
51010205   DECIMO CUARTO     1.064,86                                       1.064,86              
51010206   DECIMO TERCERO    7.034,56                                       7.034,56              
51010207   FONDO DE RESERVA  7.034,56                                       7.034,56              
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                       
51010209   DESAHUCIO         2.081,23                                       2.081,23              
51010210   VACACIONES        7.375,47                                       7.375,47              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.753,14                                       6.753,14              
51010301   ANTIGUEDAD        30.822,78                                     30.822,78            
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                       4.680,00              
51010308   FONDO CESANTIA    432,55                                          432,55                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.395,84                                       2.395,84              
51010312   SOBRESUELDO       5.063,83                                       5.063,83              
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 300,01                                          300,01                 
181011 CARRERA DE ECONOMIA 807.151,52                                   11.630,09                                 818.781,61          
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                 -                                            -                       
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                 -                       
54011201   GASTO BIENES CULT -                                            -                       
GASTOS DE OPERACIÓN 22.187,50                                     11.630,09                                 33.817,59            
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 409,82                                      409,82                 
52010105   GASTOS DE VIAJE EX -                                                 -                       
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                                 1.390,00                                   1.390,00              
52010202   TRANSPORTE MOV EN 546,23                                           546,23                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.678,13                                        1.678,13              
52020102   AGUA POTABLE      183,31                                           183,31                 
52020103   SERVICIO DE TELEFO 446,89                                           446,89                 
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.979,64                                        2.979,64              
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                                 -                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 232,92                                           232,92                 
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                 -                       
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                 -                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                 -                       
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 7.845,00                                        7.845,00              
52020601   CORREOS Y FAX     173,91                                           173,91                 
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                 -                       
52020701   PRENSA            1.055,50                                        1.055,50              
52020702   OTROS             1.136,52                                        1.136,52              
52020801   ACTOS SOCIALES    210,00                                           210,00                 
52020901   REFRIGERIOS       -                                            -                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52021904   FOTOCOPIAS        -                                            -                       
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 161,46                                           1,45                                          162,91                 
52030103   UTILES DE OFICINA -                                            -                       
52030105   OTROS MATERIALES  349,33                                           349,33                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 805,82                                           805,82                 
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                                 676,08                                      676,08                 
52060106   GRADOS Y SESIONES 165,60                                           165,60                 
52060107   HONORARIOS PROFESI 3.790,00                                   3.790,00              
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 68,51                                             68,51                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 425,59                                           425,59                 
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.169,54                                        4.240,00                                   5.409,54              
52190101   IVA NO RECAUDADO  28,55                                        28,55                   
52190905   INCORPORACIONES   252,70                                           252,70                 
52190909   IMPREVISTOS       -                                            -                       
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 350,90                                           1.094,19                                   1.445,09              
52190922   SERVICIOS LOGISTIC 1.950,00                                        1.950,00              
GASTOS DE PERSONAL 784.964,02                                   784.964,02          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 364.528,85                                   364.528,85          
51010201   APORTE PATRONAL IE 56.722,85                                     56.722,85            
51010205   DECIMO CUARTO     5.198,07                                        5.198,07              
51010206   DECIMO TERCERO    42.361,81                                     42.361,81            
51010207   FONDO DE RESERVA  41.606,62                                     41.606,62            
51010208   JUBILACION PATRONA 1.643,49                                        1.643,49              
51010209   DESAHUCIO         10.523,72                                     10.523,72            
51010210   VACACIONES        60.341,51                                     60.341,51            
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 38.880,56                                     38.880,56            
51010301   ANTIGUEDAD        142.958,64                                   142.958,64          
51010308   FONDO CESANTIA    2.911,11                                        2.911,11              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 16.211,44                                     16.211,44            
51010312   SOBRESUELDO       -                                                 -                       
51020101   CAPACITACION EN EL 1.075,35                                        1.075,35              
181012 LAB. CARRERA DE ECONOMIA 56,40                                             56,40                   
GASTOS DE OPERACIÓN 56,40                                             56,40                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                 -                       
52020102   AGUA POTABLE      -                                                 -                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 40,62                                             40,62                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 15,78                                             15,78                   
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                 -                       
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                 -                       
52021901   ENCUADERNACION    -                                                 -                       
GASTOS DE PERSONAL -                                                 -                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                 -                       
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                 -                       
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                 -                       
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                 -                       
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                 -                       
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                 -                       
51010209   DESAHUCIO         -                                                 -                       
51010210   VACACIONES        -                                                 -                       
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                 -                       
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                 -                       
182000 INST.INVESTIGACIONES ECONOMICA 561,31                                      561,31                 
GASTOS DE OPERACIÓN 561,31                                      561,31                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 30,62                                        30,62                   
52020102   AGUA POTABLE      3,35                                          3,35                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 66,26                                        66,26                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 31,62                                        31,62                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                       
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 12,56                                        12,56                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                       
52020602   CANALES DE INTERNE 225,42                                      225,42                 
52021101   PERIODICOS        -                                            -                       
52021102   PUBLICACIONES Y RE -                                            -                       
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                       
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 191,48                                      191,48                 
52030103   UTILES DE OFICINA -                                            -                       
52030105   OTROS MATERIALES  -                                            -                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                            -                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                            -                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52190908   OTROS             -                                            -                       
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                       
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                       
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                       
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                       
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                       
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                       
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                       
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                       
51010210   VACACIONES        -                                            -                       
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                       
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                       
51010308   FONDO CESANTIA    -                                            -                       
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                            -                       
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                       
Total general 807.207,92                                   137.303,34                                   12.191,40                                 956.702,66          
384
Anexo 14. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FE
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
190000 FACULTAD DE ENFERMERIA 148.837,58                                  671,53                                     149.509,11              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 13.813,61                                    671,53                                     14.485,14                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 42,91                                           42,91                       
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 680,13                                         680,13                     
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 200,00                                         200,00                     
52010202   TRANSPORTE MOV EN 671,53                                     671,53                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 146,99                                         146,99                     
52020102   AGUA POTABLE      16,05                                           16,05                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 181,51                                         181,51                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.785,09                                      2.785,09                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 222,74                                         222,74                     
52020301   GASTOS INSTALACION 21,90                                           21,90                       
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 9,50                                              9,50                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 14,84                                           14,84                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                               -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 74,22                                           74,22                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 1.369,86                                      1.369,86                  
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                               -                           
52020702   OTROS             -                                               -                           
52021001   LICENCIAS DE SOFTW -                                               -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 7.069,03                                      7.069,03                  
52030103   UTILES DE OFICINA 248,93                                         248,93                     
52030105   OTROS MATERIALES  143,68                                         143,68                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 107,73                                         107,73                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                               -                           
52060106   GRADOS Y SESIONES 423,20                                         423,20                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                               -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 51,89                                           51,89                       
52100101   ORGANISMOS NACIONA -                                               -                           
52190101   IVA NO RECAUDADO  3,41                                              3,41                         
52190908   OTROS             -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 135.023,97                                  135.023,97              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 45.643,12                                    45.643,12                
51010102   HORAS EXTRAS      1.532,53                                      1.532,53                  
51010201   APORTE PATRONAL IE 10.133,89                                    10.133,89                
51010205   DECIMO CUARTO     1.304,66                                      1.304,66                  
51010206   DECIMO TERCERO    7.528,41                                      7.528,41                  
51010207   FONDO DE RESERVA  7.573,91                                      7.573,91                  
51010208   JUBILACION PATRONA -                                               -                           
51010209   DESAHUCIO         1.245,31                                      1.245,31                  
51010210   VACACIONES        7.626,30                                      7.626,30                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.270,92                                      7.270,92                  
51010301   ANTIGUEDAD        28.938,99                                    28.938,99                
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                      4.680,00                  
51010308   FONDO CESANTIA    428,10                                         428,10                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.513,63                                      2.513,63                  
51010311   GUARDERIA         1.540,00                                      1.540,00                  
51010312   SOBRESUELDO       5.778,45                                      5.778,45                  
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.285,75                                      1.285,75                  
191011 CARRERA DE ENFERMERIA 618.520,72                                  14.905,15                                633.425,87              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                                           -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                                           -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 24.702,13                                    14.905,15                                39.607,28                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 291,97                                          1.362,78                                  1.654,75                  
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 3.802,56                                       1.090,00                                  4.892,56                  
52010202   TRANSPORTE MOV EN 1.141,06                                       1.141,06                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 523,03                                          523,03                     
52020102   AGUA POTABLE      57,14                                            57,14                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 135,06                                          135,06                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 3.639,03                                       3.639,03                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 110,64                                          110,64                     
52020301   GASTOS INSTALACION 23,50                                            23,50                       
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 5.585,64                                       5.585,64                  
52020601   CORREOS Y FAX     6,50                                              6,50                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.055,50                                       1.055,50                  
52020702   OTROS             761,52                                          761,52                     
52020801   ACTOS SOCIALES    140,01                                          140,01                     
52020901   REFRIGERIOS       -                                                -                                           -                           
52021901   ENCUADERNACION    16,00                                            16,00                       
52021903   ARRENDAMIENTOS    50,00                                            50,00                       
52021907   OTROS ANALISIS    34,12                                            8.435,70                                  8.469,82                  
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 128,73                                          -                                           128,73                     
52030103   UTILES DE OFICINA 544,58                                          -                                           544,58                     
52030105   OTROS MATERIALES  626,68                                          223,02                                     849,70                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 168,25                                          168,25                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 3.861,20                                       3.200,00                                  7.061,20                  
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 39,96                                            39,96                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 172,76                                          172,76                     
52090902   OTRAS MULTAS      110,01                                          110,01                     
52100101   ORGANISMOS NACIONA 500,00                                          500,00                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 603,33                                          500,00                                     1.103,33                  
52190101   IVA NO RECAUDADO  46,37                                            93,65                                       140,02                     
52190905   INCORPORACIONES   16,90                                            16,90                       
52190908   OTROS             384,80                                          384,80                     
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE -                                                -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S 40,72                                            40,72                       
GASTOS DE PERSONAL 593.818,59                                  593.818,59              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 323.187,89                                  323.187,89              
51010201   APORTE PATRONAL IE 43.624,96                                    43.624,96                
51010205   DECIMO CUARTO     5.880,53                                       5.880,53                  
51010206   DECIMO TERCERO    32.587,13                                    32.587,13                
51010207   FONDO DE RESERVA  23.706,03                                    23.706,03                
51010208   JUBILACION PATRONA 958,56                                          958,56                     
51010209   DESAHUCIO         5.436,09                                       5.436,09                  
51010210   VACACIONES        42.659,88                                    42.659,88                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 28.495,57                                    28.495,57                
51010301   ANTIGUEDAD        65.043,72                                    65.043,72                
51010308   FONDO CESANTIA    2.207,37                                       2.207,37                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 11.866,30                                    11.866,30                
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   5.554,40                                       5.554,40                  
51020101   CAPACITACION EN EL 2.610,16                                       2.610,16                  
191012 LAB. CARRERA DE ENFERMERIA 14.776,46                                    14.776,46                
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 14.776,46                                    14.776,46                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 106,56                                          106,56                     
52020102   AGUA POTABLE      11,65                                            11,65                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 10.136,88                                    10.136,88                
52020203   MANTENIMIENTO DE E 612,00                                          612,00                     
52020301   GASTOS INSTALACION 2.527,14                                       2.527,14                  
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 1.002,47                                       1.002,47                  
52030105   OTROS MATERIALES  379,76                                          379,76                     
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51020101   CAPACITACION EN EL -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 16.047,04                                    4.372,81                                  20.419,85                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 943,39                                          943,39                     
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 1.808,74                                       1.808,74                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 629,61                                          629,61                     
52020102   AGUA POTABLE      68,76                                            68,76                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 96,47                                            96,47                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 608,42                                          608,42                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 79,02                                            79,02                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 4.937,12                                       4.937,12                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                                           -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.055,50                                       1.055,50                  
52020702   OTROS             761,52                                          761,52                     
52020901   REFRIGERIOS       119,50                                          119,50                     
52021901   ENCUADERNACION    112,00                                          112,00                     
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021906   ANALSIS MICROBIOLO 873,16                                     873,16                     
52021907   OTROS ANALISIS    3.404,76                                  3.404,76                  
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 703,45                                          4,61                                         708,06                     
52030101   MATERIALES DE LABO 12,24                                       12,24                       
52030103   UTILES DE OFICINA 189,45                                          18,37                                       207,82                     
52030105   OTROS MATERIALES  307,75                                          59,67                                       367,42                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 177,93                                          177,93                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 502,32                                          -                                           502,32                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 8,12                                              8,12                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 189,11                                          189,11                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                                -                                           -                           
52190101   IVA NO RECAUDADO  375,64                                          375,64                     
52190905   INCORPORACIONES   34,40                                            34,40                       
52190908   OTROS             513,07                                          513,07                     
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 1.730,10                                       1.730,10                  
52190920   EXAMENES MEDICOS S 95,65                                            95,65                       
GASTOS DE PERSONAL 470.702,91                                  470.702,91              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 248.297,75                                  248.297,75              
51010201   APORTE PATRONAL IE 34.780,43                                    34.780,43                
51010205   DECIMO CUARTO     4.013,29                                       4.013,29                  
51010206   DECIMO TERCERO    26.035,64                                    26.035,64                
51010207   FONDO DE RESERVA  20.816,87                                    20.816,87                
51010208   JUBILACION PATRONA 195,04                                          195,04                     
51010209   DESAHUCIO         4.895,77                                       4.895,77                  
51010210   VACACIONES        34.674,62                                    34.674,62                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 21.577,01                                    21.577,01                
51010301   ANTIGUEDAD        62.697,64                                    62.697,64                
51010308   FONDO CESANTIA    1.590,75                                       1.590,75                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 9.551,33                                       9.551,33                  
51010311   GUARDERIA         363,00                                          363,00                     
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010316   INDEMNIZACIONES   988,77                                          988,77                     
51020101   CAPACITACION EN EL 225,00                                          225,00                     
191022 LAB.CARRERA DE NUTRICION HUMAN 1.996,04                                       1.996,04                  
GASTOS DE OPERACIÓN 1.996,04                                       1.996,04                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 275,61                                          275,61                     
52020102   AGUA POTABLE      30,12                                            30,12                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I 120,62                                          120,62                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.318,00                                       1.318,00                  
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 159,92                                          159,92                     
52030105   OTROS MATERIALES  91,77                                            91,77                       
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
191031 CARRERA DE TERAPIA FISICA 660.875,35                                  660.875,35              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 15.406,06                                    15.406,06                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                                -                           
52010201   TRANSPORTE Y MOV E -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA 612,45                                          612,45                     
52020102   AGUA POTABLE      66,90                                            66,90                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 125,41                                          125,41                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.571,97                                       1.571,97                  
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 10,56                                            10,56                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 102,78                                          102,78                     
52020301   GASTOS INSTALACION 167,12                                          167,12                     
52020401   DECORACIONES Y AMB 75,00                                            75,00                       
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 8.263,40                                       8.263,40                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.055,50                                       1.055,50                  
52020702   OTROS             761,57                                          761,57                     
52020901   REFRIGERIOS       390,00                                          390,00                     
52021901   ENCUADERNACION    96,00                                            96,00                       
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 373,48                                          373,48                     
52030103   UTILES DE OFICINA 233,20                                          233,20                     
52030105   OTROS MATERIALES  438,34                                          438,34                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 178,09                                          178,09                     
52060106   GRADOS Y SESIONES -                                                -                           
52060107   HONORARIOS PROFESI 133,00                                          133,00                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 7,83                                              7,83                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 267,90                                          267,90                     
52190905   INCORPORACIONES   70,40                                            70,40                       
52190908   OTROS             384,80                                          384,80                     
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                            20,36                       
GASTOS DE PERSONAL 645.469,29                                  645.469,29              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 354.889,39                                  354.889,39              
51010201   APORTE PATRONAL IE 47.510,89                                    47.510,89                
51010205   DECIMO CUARTO     6.558,00                                       6.558,00                  
51010206   DECIMO TERCERO    35.919,57                                    35.919,57                
51010207   FONDO DE RESERVA  25.025,06                                    25.025,06                
51010208   JUBILACION PATRONA 187,56                                          187,56                     
51010209   DESAHUCIO         7.834,77                                       7.834,77                  
51010210   VACACIONES        47.806,73                                    47.806,73                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 30.398,86                                    30.398,86                
51010301   ANTIGUEDAD        70.910,26                                    70.910,26                
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    2.231,84                                       2.231,84                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 12.626,36                                    12.626,36                
51010311   GUARDERIA         2.220,00                                       2.220,00                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51020101   CAPACITACION EN EL 150,00                                          150,00                     
51020102   CAPACITACION EN EL 1.200,00                                       1.200,00                  
191032 LAB. CARRERA DE TERAPIA FISICA 3.847,19                                       3.847,19                  
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 3.847,19                                       3.847,19                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 100,45                                          100,45                     
52020102   AGUA POTABLE      10,97                                            10,97                       




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.330,51                                       2.330,51                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 480,00                                          480,00                     
52020301   GASTOS INSTALACION 76,42                                            76,42                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 302,87                                          302,87                     
52030105   OTROS MATERIALES  545,97                                          545,97                     
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
Total general 1.786.765,71                               148.837,58                                  19.949,49                                1.955.552,78           
389
Anexo 15. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FI
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
200000 FACULTAD DE INGENIERIA 1.562,00                                    191.310,15                                192.872,15             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                             -                          
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                             -                          
GASTOS DE OPERACIÓN 1.562,00                                    16.080,75                                  17.642,75               
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 1.562,00                                    1.562,00                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 128,61                                       128,61                    
52020102   AGUA POTABLE      14,06                                         14,06                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 267,86                                       267,86                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 126,33                                       126,33                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                             -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 7.741,60                                    7.741,60                 
52020301   GASTOS INSTALACION 68,90                                         68,90                      
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 10,84                                         10,84                      
52020506   SEGURO RESPONSABIL 16,96                                         16,96                      
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 84,82                                         84,82                      
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 1.975,75                                    1.975,75                 
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                             -                          
52020702   OTROS             -                                             -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.182,97                                    2.182,97                 
52030103   UTILES DE OFICINA 90,58                                         90,58                      
52030105   OTROS MATERIALES  421,38                                       421,38                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 138,57                                       138,57                    
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                             -                          
52060106   GRADOS Y SESIONES 2.692,31                                    2.692,31                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                             -                          
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 119,21                                       119,21                    
52100101   ORGANISMOS NACIONA -                                             -                          
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                             -                          
52190908   OTROS             -                                             -                          
GASTOS DE PERSONAL 175.229,40                                175.229,40             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 61.287,30                                  61.287,30               
51010102   HORAS EXTRAS      1.158,28                                    1.158,28                 
51010201   APORTE PATRONAL IE 12.958,19                                  12.958,19               
51010205   DECIMO CUARTO     1.461,36                                    1.461,36                 
51010206   DECIMO TERCERO    9.744,30                                    9.744,30                 
51010207   FONDO DE RESERVA  9.694,92                                    9.694,92                 
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         2.858,49                                    2.858,49                 
51010210   VACACIONES        9.744,08                                    9.744,08                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 9.307,10                                    9.307,10                 
51010301   ANTIGUEDAD        39.873,52                                  39.873,52               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                    4.680,00                 
51010308   FONDO CESANTIA    614,04                                       614,04                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.287,90                                    3.287,90                 
51010312   SOBRESUELDO       7.959,90                                    7.959,90                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 600,02                                       600,02                    
202000 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 1.466,79                                    1.466,79                 
GASTOS DE OPERACIÓN 979,95                                       979,95                    
52020101   ENERGIA ELECTRICA 58,80                                         58,80                      
52020102   AGUA POTABLE      6,43                                           6,43                        
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                          
52020201   MANTENIMIENTO DE I 32,72                                         32,72                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 36,99                                         36,99                      
52020301   GASTOS INSTALACION 292,70                                       292,70                    
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                          
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                          
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 456,65                                       456,65                    
52020702   OTROS             -                                             -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                             -                          
52030103   UTILES DE OFICINA 55,50                                         55,50                      
52030110   CUPOS SUMINISTROS 40,16                                         40,16                      
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                             -                          
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                          
52100101   ORGANISMOS NACIONA -                                             -                          
GASTOS DE PERSONAL 486,84                                       486,84                    
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE 39,96                                         39,96                      
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                          
51010206   DECIMO TERCERO    29,88                                         29,88                      
51010207   FONDO DE RESERVA  29,88                                         29,88                      
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                          
51010210   VACACIONES        -                                             -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 28,68                                         28,68                      
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                          
51010304   GASTOS REPRESENTAC 358,44                                       358,44                    
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                          
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                             -                          
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                          




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                             -                                         -                          
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                             -                          
54011201   GASTO BIENES CULT -                                             -                                         -                          
GASTOS DE OPERACIÓN 44.902,39                                  1.240,67                                46.143,06               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                             448,81                                   448,81                    
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 876,72                                       876,72                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 3.680,00                                    309,85                                   3.989,85                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 7.557,69                                    7.557,69                 
52020102   AGUA POTABLE      825,58                                       825,58                    
52020103   SERVICIO DE TELEFO 77,53                                         77,53                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 862,63                                       862,63                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 1.290,07                                    1.290,07                 
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.461,30                                    -                                         1.461,30                 
52020204   MANTENIMIENTO DE V 13,16                                     13,16                      
52020301   GASTOS INSTALACION 309,95                                       -                                         309,95                    
52020507   SEGURO TODO RIESGO 226,00                                       226,00                    
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 13.388,80                                  13.388,80               
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                          
52020701   PRENSA            1.055,50                                    1.055,50                 
52020702   OTROS             761,52                                       761,52                    
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 99,00                                         99,00                      
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021904   FOTOCOPIAS        -                                             -                                         -                          
52021907   OTROS ANALISIS    -                                             -                                         -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 130,45                                       130,45                    
52030101   MATERIALES DE LABO -                                             -                                         -                          
52030103   UTILES DE OFICINA -                                             -                                         -                          
52030105   OTROS MATERIALES  1.536,60                                    -                                         1.536,60                 
52030110   CUPOS SUMINISTROS 240,54                                       240,54                    
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.185,48                                    1.185,48                 
52060107   HONORARIOS PROFESI 1.461,74                                    1.461,74                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 45,21                                         45,21                      
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 1.039,23                                    1.039,23                 
52100203   CONVENIO DE AYUDA -                                             440,00                                   440,00                    
52190101   IVA NO RECAUDADO  28,85                                     28,85                      
52190905   INCORPORACIONES   155,80                                       155,80                    
52190908   OTROS             641,33                                       641,33                    
52190909   IMPREVISTOS       -                                             -                                         -                          
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 5.904,22                                    5.904,22                 
52190920   EXAMENES MEDICOS S 89,50                                         89,50                      
GASTOS DE PERSONAL 960.264,08                                960.264,08             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 406.108,61                                406.108,61             
51010201   APORTE PATRONAL IE 67.562,66                                  67.562,66               
51010205   DECIMO CUARTO     6.025,09                                    6.025,09                 
51010206   DECIMO TERCERO    50.531,81                                  50.531,81               
51010207   FONDO DE RESERVA  47.607,11                                  47.607,11               
51010208   JUBILACION PATRONA 1.084,44                                    1.084,44                 
51010209   DESAHUCIO         26.056,76                                  26.056,76               
51010210   VACACIONES        89.232,94                                  89.232,94               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 45.235,83                                  45.235,83               
51010301   ANTIGUEDAD        198.110,01                                198.110,01             
51010304   GASTOS REPRESENTAC 716,88                                       716,88                    
51010308   FONDO CESANTIA    3.589,30                                    3.589,30                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 16.195,47                                  16.195,47               
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                          
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
51020101   CAPACITACION EN EL 1.350,00                                    1.350,00                 
51020102   CAPACITACION EN EL -                                             -                          
202012 LAB.CARRERA DE INGENIERIA CIVI 1.722,67                                    1.722,67                 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.722,67                                    1.722,67                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 67,36                                         67,36                      
52020102   AGUA POTABLE      7,36                                           7,36                        
52020103   SERVICIO DE TELEFO 16,33                                         16,33                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 1.631,62                                    1.631,62                 
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                          
51010210   VACACIONES        -                                             -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                          
202020 LAB.DE MATERIALES DE CONST.Y S -                                                   -                          
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                   -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                   -                          
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                   -                          
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                   -                          
52020102   AGUA POTABLE      -                                                   -                          
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                   -                          




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                   -                          
52021001   LICENCIAS DE SOFTW -                                                   -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                                   -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                   -                          
52030105   OTROS MATERIALES  -                                                   -                          
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                                   -                          
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                   -                          
GASTOS DE PERSONAL -                                                   -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                   -                          
51010102   HORAS EXTRAS      -                                                   -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                   -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                   -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                   -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                   -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                   -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                                   -                          
51010210   VACACIONES        -                                                   -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                   -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                   -                          
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                   -                          
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                   -                          
51010312   SOBRESUELDO       -                                                   -                          
51010319   BONO AÑOS DE SERVI -                                                   -                          
203000 ESCUELA DE INGENIERIA SIST.Y C 20.298,68                                  -                                         20.298,68               
GASTOS DE OPERACIÓN 10.728,92                                  -                                         10.728,92               
52010202   TRANSPORTE MOV EN -                                         -                          
52020101   ENERGIA ELECTRICA 55,12                                         55,12                      
52020102   AGUA POTABLE      6,04                                           6,04                        
52020103   SERVICIO DE TELEFO 70,77                                         70,77                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 18,40                                         18,40                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 83,54                                         83,54                      
52020301   GASTOS INSTALACION 292,70                                       292,70                    
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                             -                          
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                             -                          
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                             -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 447,87                                       447,87                    
52020702   OTROS             -                                             -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 138,30                                       138,30                    
52030103   UTILES DE OFICINA 55,50                                         55,50                      
52030105   OTROS MATERIALES  -                                             -                          
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                             -                          
52060106   GRADOS Y SESIONES 31,98                                         31,98                      
52060107   HONORARIOS PROFESI 9.100,00                                    9.100,00                 
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                             -                          
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 2,22                                           2,22                        
52100102   ORGANISMOS INTERNA 426,48                                       426,48                    
GASTOS DE PERSONAL 9.569,76                                    9.569,76                 
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 4.400,00                                    4.400,00                 
51010201   APORTE PATRONAL IE 712,18                                       712,18                    
51010205   DECIMO CUARTO     62,50                                         62,50                      
51010206   DECIMO TERCERO    532,30                                       532,30                    
51010207   FONDO DE RESERVA  532,30                                       532,30                    
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         53,04                                         53,04                      
51010210   VACACIONES        626,50                                       626,50                    
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 511,00                                       511,00                    
51010301   ANTIGUEDAD        880,00                                       880,00                    
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.075,32                                    1.075,32                 
51010308   FONDO CESANTIA    44,00                                         44,00                      
51010310   SEGURO DE PERSONAL 140,62                                       140,62                    
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                          
203011 CARRERA DE INGENIERIA SISTEMAS 684.397,82                                12.122,80                              696.520,62             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                             -                                         -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                             -                                         -                          
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                         -                          
GASTOS DE OPERACIÓN 62.947,23                                  12.122,80                              75.070,03               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 620,04                                   620,04                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 79,41                                     79,41                      
52010202   TRANSPORTE MOV EN -                                             336,16                                   336,16                    
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.031,38                                    1.031,38                 
52020102   AGUA POTABLE      112,67                                       112,67                    
52020103   SERVICIO DE TELEFO 85,05                                         85,05                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 830,66                                       830,66                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                             -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 317,62                                       317,62                    
52020301   GASTOS INSTALACION 185,95                                       185,95                    
52020505   SEGURO ACCIDENTES -                                         -                          
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 5.543,80                                    5.543,80                 
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 5.853,36                                    5.853,36                 
52020701   PRENSA            1.019,79                                    1.019,79                 
52020702   OTROS             557,54                                       557,54                    
52020901   REFRIGERIOS       -                                         -                          
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 99,00                                         99,00                      




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021904   FOTOCOPIAS        -                                         -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 130,45                                       88,59                                     219,04                    
52030103   UTILES DE OFICINA -                                         -                          
52030105   OTROS MATERIALES  732,24                                       -                                         732,24                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS -                                             -                          
52060101   SERVICIOS OCASIONA 1.612,31                                    1.612,31                 
52060106   GRADOS Y SESIONES 1.115,82                                    1.115,82                 
52060107   HONORARIOS PROFESI 39.235,00                                  5.040,00                                44.275,00               
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 162,45                                       162,45                    
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 557,46                                       -                                         557,46                    
52100203   CONVENIO DE AYUDA 3.341,52                                    5.880,00                                9.221,52                 
52190101   IVA NO RECAUDADO  78,60                                     78,60                      
52190905   INCORPORACIONES   125,90                                       125,90                    
52190908   OTROS             256,54                                       256,54                    
52190909   IMPREVISTOS       -                                         -                          
52190920   EXAMENES MEDICOS S 40,72                                         40,72                      
GASTOS DE PERSONAL 621.450,59                                -                                         621.450,59             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 250.784,89                                -                                         250.784,89             
51010201   APORTE PATRONAL IE 44.961,54                                  -                                         44.961,54               
51010205   DECIMO CUARTO     3.492,61                                    -                                         3.492,61                 
51010206   DECIMO TERCERO    33.845,18                                  -                                         33.845,18               
51010207   FONDO DE RESERVA  31.868,05                                  -                                         31.868,05               
51010208   JUBILACION PATRONA 3.898,65                                    3.898,65                 
51010209   DESAHUCIO         13.695,45                                  -                                         13.695,45               
51010210   VACACIONES        42.781,84                                  42.781,84               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 29.020,55                                  -                                         29.020,55               
51010301   ANTIGUEDAD        147.540,19                                -                                         147.540,19             
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                             -                          
51010308   FONDO CESANTIA    2.211,06                                    -                                         2.211,06                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 10.238,69                                  -                                         10.238,69               
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                          
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                       857,17                    
51020101   CAPACITACION EN EL 425,00                                       425,00                    
51020102   CAPACITACION EN EL 5.829,72                                    5.829,72                 
203012 LAB.CARRERA DE INGENI SISTEMAS 1.767,84                                    1.767,84                 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.767,84                                    1.767,84                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 160,46                                       160,46                    
52020102   AGUA POTABLE      17,53                                         17,53                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 73,70                                         73,70                      
52020201   MANTENIMIENTO DE I 34,05                                         34,05                      
52020203   MANTENIMIENTO DE E 180,11                                       180,11                    
52020301   GASTOS INSTALACION 386,07                                       386,07                    
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 322,02                                       322,02                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52030101   MATERIALES DE LABO 234,85                                       234,85                    
52030105   OTROS MATERIALES  359,05                                       359,05                    
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                          
51010210   VACACIONES        -                                             -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                          
203021 CARRERA ING.TECNOLOG DE LA INF 787,59                                       787,59                    
GASTOS DE OPERACIÓN 787,59                                       787,59                    
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                          
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                          
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 136,74                                       136,74                    
52020301   GASTOS INSTALACION -                                             -                          
52020507   SEGURO TODO RIESGO 171,60                                       171,60                    
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                          
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                      
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 239,56                                       239,56                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                             -                          
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                             -                          
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                          
51010210   VACACIONES        -                                             -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                          
51010308   FONDO CESANTIA    -                                             -                          




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
51010312   SOBRESUELDO       -                                             -                          
203022 LAB.CARRERA ING.TECN DE LA INF 1.002,44                                    1.002,44                 
GASTOS DE OPERACIÓN 1.002,44                                    1.002,44                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                             -                          
52020102   AGUA POTABLE      -                                             -                          
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                             -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                             -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE -                                             -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.002,44                                    1.002,44                 
GASTOS DE PERSONAL -                                             -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                             -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                             -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                             -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                             -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                             -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                             -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                             -                          
51010210   VACACIONES        -                                             -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                             -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                             -                          
Total general 1.696.406,83                             213.075,62                                13.363,47                              -                                                   1.922.845,92          
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Anexo 16. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FJ
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN211 ADMINISTRATIVO Total general
210000 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 220,00                                        152.406,86                                 152.626,86             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                              -                                             -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                                             -                          
GASTOS DE OPERACIÓN 220,00                                        8.407,31                                     8.627,31                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 868,46                                        868,46                    
52020102   AGUA POTABLE      94,86                                          94,86                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 281,02                                        281,02                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 462,95                                        462,95                    
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                             -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 291,74                                        291,74                    
52020301   GASTOS INSTALACION 35,00                                          204,77                                        239,77                    
52020401   DECORACIONES Y AMB 553,33                                        553,33                    
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 9,50                                            9,50                        
52020506   SEGURO RESPONSABIL 14,84                                          14,84                      
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                             -                          
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 74,22                                          74,22                      
52020601   CORREOS Y FAX     -                                             -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 1.141,58                                     1.141,58                 
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                             -                          
52020702   OTROS             -                                             -                          
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 185,00                                        185,00                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                             -                          
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.627,97                                     2.627,97                 
52030103   UTILES DE OFICINA 345,98                                        345,98                    
52030105   OTROS MATERIALES  720,06                                        720,06                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 58,82                                          58,82                      
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                             -                          
52060106   GRADOS Y SESIONES 542,80                                        542,80                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 35,52                                          35,52                      
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 78,89                                          78,89                      
52190908   OTROS             -                                             -                          
GASTOS DE PERSONAL 143.999,55                                 143.999,55             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 53.518,34                                   53.518,34               
51010102   HORAS EXTRAS      47,15                                          47,15                      
51010201   APORTE PATRONAL IE 10.628,82                                   10.628,82               
51010205   DECIMO CUARTO     1.443,55                                     1.443,55                 
51010206   DECIMO TERCERO    8.007,28                                     8.007,28                 
51010207   FONDO DE RESERVA  7.943,86                                     7.943,86                 
51010208   JUBILACION PATRONA 852,72                                        852,72                    
51010209   DESAHUCIO         1.896,90                                     1.896,90                 
51010210   VACACIONES        7.932,84                                     7.932,84                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.801,18                                     6.801,18                 
51010301   ANTIGUEDAD        29.779,67                                   29.779,67               
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                     4.680,00                 
51010308   FONDO CESANTIA    535,13                                        535,13                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.824,94                                     2.824,94                 
51010312   SOBRESUELDO       6.807,16                                     6.807,16                 
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 300,01                                        300,01                    
211011 CARRERA DE DERECHO 973.414,55                                 25.627,00                               999.041,55             
GASTO COMPRA DE BIENES -                                              -                                         -                          
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                              -                          
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                              -                          
54011201   GASTO BIENES CULT -                                         -                          
GASTOS DE OPERACIÓN 33.612,94                                   25.627,00                               59.239,94               
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 1.219,02                                 1.219,02                 
52010105   GASTOS DE VIAJE EX 483,24                                        483,24                    
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 223,17                                        1.565,84                                 1.789,01                 
52010202   TRANSPORTE MOV EN 2.200,07                                     -                                         2.200,07                 
52020101   ENERGIA ELECTRICA 2.425,31                                     2.425,31                 
52020102   AGUA POTABLE      264,94                                        264,94                    
52020103   SERVICIO DE TELEFO 185,62                                        185,62                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 4.222,24                                     4.222,24                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 414,00                                        414,00                    
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                          
52020401   DECORACIONES Y AMB 323,20                                        323,20                    
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                          
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                              -                          
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 11.673,36                                   11.673,36               
52020601   CORREOS Y FAX     15,00                                          15,00                      
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                          
52020701   PRENSA            1.055,50                                     1.055,50                 
52020702   OTROS             609,77                                        609,77                    
52020901   REFRIGERIOS       572,50                                        425,00                                    997,50                    
52021901   ENCUADERNACION    48,00                                          48,00                      
52021904   FOTOCOPIAS        228,55                                        97,97                                      326,52                    
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 134,82                                        134,82                    
52030103   UTILES DE OFICINA 19,09                                          -                                         19,09                      
52030105   OTROS MATERIALES  180,23                                        -                                         180,23                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 474,42                                        474,42                    
52060106   GRADOS Y SESIONES 533,60                                        533,60                    
52060107   HONORARIOS PROFESI 2.486,79                                     16.280,00                               18.766,79               
52070101   EDICIONES PUCE    100,00                                    100,00                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 907,02                                        907,02                    
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 925,62                                        925,62                    
52090402   INSCRIPCIONES     1.153,85                                     1.153,85                 
52100203   CONVENIO DE AYUDA 835,38                                        5.780,00                                 6.615,38                 




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN211 ADMINISTRATIVO Total general
52190905   INCORPORACIONES   113,00                                        113,00                    
52190908   OTROS             769,60                                        769,60                    
52190909   IMPREVISTOS       -                                         -                          
52190919   ALOJAMIENTO (NO PE 80,00                                          80,00                      
52190920   EXAMENES MEDICOS S 54,93                                          54,93                      
GASTOS DE PERSONAL 939.801,61                                 939.801,61             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 388.840,77                                 388.840,77             
51010201   APORTE PATRONAL IE 67.131,52                                   67.131,52               
51010205   DECIMO CUARTO     5.643,39                                     5.643,39                 
51010206   DECIMO TERCERO    50.275,40                                   50.275,40               
51010207   FONDO DE RESERVA  45.168,25                                   45.168,25               
51010208   JUBILACION PATRONA 21.770,87                                   21.770,87               
51010209   DESAHUCIO         22.476,46                                   22.476,46               
51010210   VACACIONES        65.413,23                                   65.413,23               
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 37.799,37                                   37.799,37               
51010301   ANTIGUEDAD        209.355,06                                 209.355,06             
51010308   FONDO CESANTIA    2.830,08                                     2.830,08                 
51010310   SEGURO DE PERSONAL 19.939,83                                   19.939,83               
51010311   GUARDERIA         66,00                                          66,00                      
51010312   SOBRESUELDO       -                                              -                          
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 2.571,51                                     2.571,51                 
51020101   CAPACITACION EN EL 100,00                                        100,00                    
51020102   CAPACITACION EN EL 419,87                                        419,87                    
211012 LAB. CARRERA DE DERECHO -                                              -                          
GASTOS DE OPERACIÓN -                                              -                          
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                              -                          
52020102   AGUA POTABLE      -                                              -                          
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                              -                          
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                              -                          
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                          
52020602   CANALES DE INTERNE -                                              -                          
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                          
GASTOS DE PERSONAL -                                              -                          
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                              -                          
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                              -                          
51010205   DECIMO CUARTO     -                                              -                          
51010206   DECIMO TERCERO    -                                              -                          
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                              -                          
51010208   JUBILACION PATRONA -                                              -                          
51010209   DESAHUCIO         -                                              -                          
51010210   VACACIONES        -                                              -                          
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                              -                          
51010301   ANTIGUEDAD        -                                              -                          
212000 CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO 164.100,28                                 14,21                                          164.114,49             
GASTOS DE OPERACIÓN 15.114,96                                   14,21                                          15.129,17               
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 101,00                                        101,00                    
52020101   ENERGIA ELECTRICA 888,06                                        888,06                    
52020102   AGUA POTABLE      97,02                                          97,02                      
52020103   SERVICIO DE TELEFO 621,28                                        621,28                    
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.608,71                                     2.608,71                 
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                              -                          
52020203   MANTENIMIENTO DE E 278,38                                        278,38                    
52020301   GASTOS INSTALACION -                                              -                          
52020401   DECORACIONES Y AMB 110,50                                        110,50                    
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 10,84                                          10,84                      
52020506   SEGURO RESPONSABIL 16,96                                          16,96                      
52020507   SEGURO TODO RIESGO 20,92                                          20,92                      
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 84,82                                          84,82                      
52020601   CORREOS Y FAX     -                                              -                          
52020602   CANALES DE INTERNE 676,26                                        676,26                    
52021901   ENCUADERNACION    -                                              -                          
52021902   VIGILANCIA DE TERC 5.901,90                                     5.901,90                 
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.733,66                                     2.733,66                 
52030103   UTILES DE OFICINA -                                              -                          
52030105   OTROS MATERIALES  503,80                                        503,80                    
52030110   CUPOS SUMINISTROS 371,90                                        371,90                    
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 2,76                                            2,76                        
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 53,83                                          53,83                      
52190908   OTROS             12,00                                          12,00                      
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                          14,21                                          34,57                      
GASTOS DE PERSONAL 148.985,32                                 148.985,32             
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 63.478,64                                   63.478,64               
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.281,50                                   11.281,50               
51010205   DECIMO CUARTO     1.503,05                                     1.503,05                 
51010206   DECIMO TERCERO    8.431,61                                     8.431,61                 
51010207   FONDO DE RESERVA  8.141,06                                     8.141,06                 
51010208   JUBILACION PATRONA 66,43                                          66,43                      
51010209   DESAHUCIO         1.368,23                                     1.368,23                 
51010210   VACACIONES        7.694,15                                     7.694,15                 
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 6.936,02                                     6.936,02                 
51010301   ANTIGUEDAD        28.972,19                                   28.972,19               
51010308   FONDO CESANTIA    533,48                                        533,48                    
51010310   SEGURO DE PERSONAL 3.321,12                                     3.321,12                 
51010312   SOBRESUELDO       7.257,84                                     7.257,84                 
Total general 1.137.734,83                              152.406,86                                 25.627,00                               14,21                                          1.315.782,90          
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Anexo 17. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FM
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN211 ADMINISTRATIVO Total general
220000 FACULTAD DE MEDICINA 543,23                                       355.831,64                               -                                                  356.374,87            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 543,23                                       25.824,44                                 -                                                  26.367,67              
52010105   GASTOS DE VIAJE EX -                                            -                         
52010202   TRANSPORTE MOV EN 508,95                                       508,95                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 2.936,11                                   2.936,11                
52020102   AGUA POTABLE      320,73                                      320,73                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 402,14                                      402,14                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 455,80                                      -                                                  455,80                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 5,84                                          5,84                       
52020203   MANTENIMIENTO DE E 810,38                                      810,38                   
52020301   GASTOS INSTALACION 34,28                                         -                                            34,28                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 8,14                                          8,14                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 12,72                                        12,72                     
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 63,62                                        63,62                     
52020601   CORREOS Y FAX     73,42                                        73,42                     
52020602   CANALES DE INTERNE 3.082,17                                   3.082,17                
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 7.803,69                                   7.803,69                
52030103   UTILES DE OFICINA 1.265,69                                   1.265,69                
52030105   OTROS MATERIALES  625,93                                      625,93                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 140,54                                      140,54                   
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                            -                         
52060106   GRADOS Y SESIONES 6.219,20                                   6.219,20                
52060107   HONORARIOS PROFESI 966,00                                      966,00                   
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 67,80                                        67,80                     
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 503,44                                      503,44                   
52100101   ORGANISMOS NACIONA -                                            -                         
52100102   ORGANISMOS INTERNA -                                            -                         
52190101   IVA NO RECAUDADO  -                                            -                         
52190908   OTROS             -                                            -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 61,08                                        61,08                     
GASTOS DE PERSONAL 330.007,20                               330.007,20            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 106.072,59                               106.072,59            
51010102   HORAS EXTRAS      6.660,99                                   6.660,99                
51010201   APORTE PATRONAL IE 24.059,70                                 24.059,70              
51010205   DECIMO CUARTO     3.227,57                                   3.227,57                
51010206   DECIMO TERCERO    17.739,59                                 17.739,59              
51010207   FONDO DE RESERVA  17.847,23                                 17.847,23              
51010208   JUBILACION PATRONA 1.626,17                                   1.626,17                
51010209   DESAHUCIO         12.083,78                                 12.083,78              
51010210   VACACIONES        17.710,70                                 17.710,70              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 16.539,54                                 16.539,54              
51010301   ANTIGUEDAD        77.257,84                                 77.257,84              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                   4.680,00                
51010305   BONO DE RESPONSABI 1.709,65                                   1.709,65                
51010308   FONDO CESANTIA    1.044,80                                   1.044,80                
51010310   SEGURO DE PERSONAL 7.257,48                                   7.257,48                
51010312   SOBRESUELDO       14.103,84                                 14.103,84              
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 385,73                                      385,73                   
221011 CARRERA DE MEDICINA 4.726.175,08                             5.685,14                               4.731.860,22         
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                        -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 250.790,07                                5.685,14                               256.475,21            
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 10,13                                         10,13                     
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 77.898,79                                  77.898,79              
52020101   ENERGIA ELECTRICA 4.137,74                                    4.137,74                
52020102   AGUA POTABLE      452,00                                       452,00                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 276,41                                       276,41                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 8.018,93                                    8.018,93                
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 469,26                                       469,26                   
52020301   GASTOS INSTALACION 257,11                                       -                                        257,11                   
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 1,14                                           1,14                       
52020506   SEGURO RESPONSABIL 1,78                                           1,78                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 330,18                                       330,18                   
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 8,90                                           8,90                       
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 25.603,94                                  25.603,94              
52020601   CORREOS Y FAX     179,97                                       179,97                   
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            1.055,50                                    1.055,50                
52020702   OTROS             609,77                                       609,77                   
52020801   ACTOS SOCIALES    585,80                                       585,80                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 4.389,15                               4.389,15                
52030105   OTROS MATERIALES  293,26                                       293,26                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 724,51                                       724,51                   
52060101   SERVICIOS OCASIONA 117.686,87                                117.686,87            
52060106   GRADOS Y SESIONES 892,40                                       892,40                   
52060107   HONORARIOS PROFESI 1.004,64                                    -                                        1.004,64                
52070101   EDICIONES PUCE    1.295,99                               1.295,99                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 936,99                                       936,99                   
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 2.732,08                                    2.732,08                
52100101   ORGANISMOS NACIONA 3.000,00                                    3.000,00                
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                       -                                        584,77                   
52190101   IVA NO RECAUDADO  1,27                                           1,27                       
52190905   INCORPORACIONES   417,40                                       417,40                   
52190908   OTROS             2.308,80                                    2.308,80                
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
52190920   EXAMENES MEDICOS S 309,73                                       309,73                   
GASTOS DE PERSONAL 4.475.385,01                             4.475.385,01         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 1.919.981,23                             1.919.981,23         
51010102   HORAS EXTRAS      -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE 321.498,40                                321.498,40            
51010205   DECIMO CUARTO     30.909,16                                  30.909,16              
51010206   DECIMO TERCERO    238.851,80                                238.851,80            




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN211 ADMINISTRATIVO Total general
51010208   JUBILACION PATRONA 22.485,90                                  22.485,90              
51010209   DESAHUCIO         86.261,37                                  86.261,37              
51010210   VACACIONES        324.072,53                                324.072,53            
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 203.401,83                                203.401,83            
51010301   ANTIGUEDAD        922.749,36                                922.749,36            
51010304   GASTOS REPRESENTAC 43,12                                         43,12                     
51010305   BONO DE RESPONSABI 275,75                                       275,75                   
51010308   FONDO CESANTIA    16.700,70                                  16.700,70              
51010310   SEGURO DE PERSONAL 111.467,20                                111.467,20            
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51010316   INDEMNIZACIONES   37.174,50                                  37.174,50              
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 11.143,21                                  11.143,21              
51020101   CAPACITACION EN EL 900,00                                       900,00                   
51020102   CAPACITACION EN EL 260,37                                       260,37                   
221012 LAB. CARRERA DE MEDICINA 18.019,08                                  18.019,08              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 18.019,08                                  18.019,08              
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.277,58                                    1.277,58                
52020102   AGUA POTABLE      139,57                                       139,57                   
52020103   SERVICIO DE TELEFO 29,09                                         29,09                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 535,58                                       535,58                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 160,00                                       160,00                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 4.103,63                                    4.103,63                
52020301   GASTOS INSTALACION 2.634,00                                    2.634,00                
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 7.113,90                                    7.113,90                
52030103   UTILES DE OFICINA 18,00                                         18,00                     
52030105   OTROS MATERIALES  1.997,78                                    1.997,78                
52190101   IVA NO RECAUDADO  9,95                                           9,95                       
52190908   OTROS             -                                            -                         
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
221021 CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA 294.726,08                                32.000,28                             326.726,36            
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                                        -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                                        -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 10.012,45                                  32.000,28                             42.012,73              
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                            -                         
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 620,00                                       620,00                   
52020101   ENERGIA ELECTRICA 540,19                                       540,19                   
52020102   AGUA POTABLE      59,01                                         59,01                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 73,61                                         73,61                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.694,55                                    1.694,55                
52020203   MANTENIMIENTO DE E 459,70                                       459,70                   
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO 1,28                                           1,28                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                            -                         
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 3.368,12                                    3.368,12                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                                        -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52020701   PRENSA            35,71                                         35,71                     
52020702   OTROS             203,98                                       203,98                   
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021907   OTROS ANALISIS    2.400,00                               2.400,00                
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 2.262,76                                    2.262,76                
52030101   MATERIALES DE LABO 20.660,28                             20.660,28              
52030103   UTILES DE OFICINA 18,00                                         -                                        18,00                     
52030105   OTROS MATERIALES  359,78                                       359,78                   
52030110   CUPOS SUMINISTROS 94,65                                         94,65                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 5.100,00                               5.100,00                
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 8,49                                           8,49                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 127,82                                       127,82                   
52100203   CONVENIO DE AYUDA 3.840,00                               3.840,00                
52190905   INCORPORACIONES   84,80                                         84,80                     
52190908   OTROS             -                                            -                         
52190909   IMPREVISTOS       -                                        -                         
GASTOS DE PERSONAL 284.713,63                                284.713,63            
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 134.723,47                                134.723,47            
51010201   APORTE PATRONAL IE 20.934,58                                  20.934,58              
51010205   DECIMO CUARTO     2.081,61                                    2.081,61                
51010206   DECIMO TERCERO    15.543,96                                  15.543,96              
51010207   FONDO DE RESERVA  14.620,43                                  14.620,43              
51010208   JUBILACION PATRONA 203,49                                       203,49                   
51010209   DESAHUCIO         3.102,14                                    3.102,14                
51010210   VACACIONES        20.645,60                                  20.645,60              
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 13.333,57                                  13.333,57              
51010301   ANTIGUEDAD        52.768,21                                  52.768,21              
51010304   GASTOS REPRESENTAC -                                            -                         
51010308   FONDO CESANTIA    1.199,81                                    1.199,81                
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.096,76                                    5.096,76                
51010311   GUARDERIA         360,00                                       360,00                   
51010312   SOBRESUELDO       -                                            -                         
51020101   CAPACITACION EN EL 100,00                                       100,00                   
221022 LAB.CARRERA DE BIOQUIMICA CLIN 8.876,74                                    8.876,74                




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS IN211 ADMINISTRATIVO Total general
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 8.876,74                                    8.876,74                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 558,57                                       558,57                   
52020102   AGUA POTABLE      61,02                                         61,02                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 159,92                                       159,92                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 310,88                                       310,88                   
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 150,00                                       150,00                   
52020203   MANTENIMIENTO DE E 2.284,26                                    2.284,26                
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                            -                         
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            -                         
52020602   CANALES DE INTERNE -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52030101   MATERIALES DE LABO 5.283,08                                    5.283,08                
52030105   OTROS MATERIALES  59,45                                         59,45                     
52190101   IVA NO RECAUDADO  9,56                                           9,56                       
GASTOS DE PERSONAL -                                            -                         
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                            -                         
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                            -                         
51010205   DECIMO CUARTO     -                                            -                         
51010206   DECIMO TERCERO    -                                            -                         
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                            -                         
51010208   JUBILACION PATRONA -                                            -                         
51010209   DESAHUCIO         -                                            -                         
51010210   VACACIONES        -                                            -                         
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                            -                         
51010301   ANTIGUEDAD        -                                            -                         
222000 INSTITUTO SALUD PUBLICA 74.569,16                                  711,94                                       75.281,10              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                            -                         
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                            -                         
GASTOS DE OPERACIÓN 2.112,18                                    711,94                                       2.824,12                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 232,73                                       232,73                   
52020102   AGUA POTABLE      25,42                                         25,42                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 299,10                                       299,10                   
52020201   MANTENIMIENTO DE I 4,99                                           4,99                       
52020202   MANTEN. DE MUEBLES -                                            -                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 91,58                                         91,58                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                            -                         
52020501   SEGUROS VEHICULOS -                                            -                         
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 5,42                                           5,42                       
52020505   SEGURO ACCIDENTES -                                            -                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 8,48                                           8,48                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 29,30                                         29,30                     
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 42,40                                         42,40                     
52020601   CORREOS Y FAX     -                                            138,03                                       138,03                   
52020602   CANALES DE INTERNE 802,11                                       802,11                   
52020702   OTROS             -                                            -                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                            -                         
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 441,13                                       441,13                   
52030103   UTILES DE OFICINA 36,00                                         36,00                     
52030105   OTROS MATERIALES  36,31                                         36,31                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 29,71                                         29,71                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 170,00                                       170,00                   
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 3,45                                           3,45                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 24,05                                         24,05                     
52190908   OTROS             -                                            403,91                                       403,91                   
GASTOS DE PERSONAL 72.456,98                                  72.456,98              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 32.794,87                                  32.794,87              
51010201   APORTE PATRONAL IE 5.477,91                                    5.477,91                
51010205   DECIMO CUARTO     711,70                                       711,70                   
51010206   DECIMO TERCERO    4.094,18                                    4.094,18                
51010207   FONDO DE RESERVA  2.792,54                                    2.792,54                
51010208   JUBILACION PATRONA 82,77                                         82,77                     
51010209   DESAHUCIO         578,20                                       578,20                   
51010210   VACACIONES        3.872,70                                    3.872,70                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 3.908,52                                    3.908,52                
51010301   ANTIGUEDAD        10.664,23                                  10.664,23              
51010304   GASTOS REPRESENTAC 3.604,44                                    3.604,44                
51010308   FONDO CESANTIA    207,81                                       207,81                   
51010310   SEGURO DE PERSONAL 1.601,30                                    1.601,30                
51010311   GUARDERIA         -                                            -                         
51010312   SOBRESUELDO       2.065,81                                    2.065,81                
Total general 5.122.909,37                             355.831,64                               37.685,42                             -                                                  711,94                                       5.517.138,37         
399
Anexo 18. Detalle Costos Asociados a la Carreras de la FPs
Tipo Unidad CARRERA
Financiamiento FONDOS PROPIOS
Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
230000 FACULTAD DE PSICOLOGIA 772,43                                          176.660,84                                  177.433,27              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                               -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                               -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                               -                           
54010401   COMPRA EQUIPO COMP -                                               -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 772,43                                          12.679,21                                    13.451,64                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 349,85                                          349,85                     
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 384,36                                          384,36                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 308,68                                         308,68                     
52020102   AGUA POTABLE      33,72                                           33,72                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 290,28                                         290,28                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 2.280,36                                      2.280,36                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 237,42                                         237,42                     
52020301   GASTOS INSTALACION 368,97                                         368,97                     
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 8,14                                              8,14                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 12,72                                           12,72                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 46,02                                           46,02                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 63,62                                           63,62                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                               -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 1.486,93                                      1.486,93                  
52020603   FRECUENCIAS DE RAD -                                               -                           
52020702   OTROS             -                                               -                           
52020901   REFRIGERIOS       6,75                                              6,75                         
52021901   ENCUADERNACION    -                                               -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 5.920,91                                      5.920,91                  
52030103   UTILES DE OFICINA 177,58                                         177,58                     
52030105   OTROS MATERIALES  336,98                                         336,98                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 126,20                                         126,20                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA -                                               -                           
52060106   GRADOS Y SESIONES 616,40                                         616,40                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 71,82                                           71,82                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 285,71                                         285,71                     
52190101   IVA NO RECAUDADO  38,22                                            38,22                       
52190908   OTROS             -                                               -                           
GASTOS DE PERSONAL 163.981,63                                  163.981,63              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 47.227,75                                    47.227,75                
51010102   HORAS EXTRAS      475,65                                         475,65                     
51010201   APORTE PATRONAL IE 11.670,22                                    11.670,22                
51010205   DECIMO CUARTO     1.293,72                                      1.293,72                  
51010206   DECIMO TERCERO    8.740,23                                      8.740,23                  
51010207   FONDO DE RESERVA  8.767,26                                      8.767,26                  
51010208   JUBILACION PATRONA 1.723,44                                      1.723,44                  
51010209   DESAHUCIO         6.856,83                                      6.856,83                  
51010210   VACACIONES        9.532,68                                      9.532,68                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 7.765,73                                      7.765,73                  
51010301   ANTIGUEDAD        44.976,58                                    44.976,58                
51010304   GASTOS REPRESENTAC 4.680,00                                      4.680,00                  
51010308   FONDO CESANTIA    486,78                                         486,78                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.910,84                                      2.910,84                  
51010311   GUARDERIA         1.100,00                                      1.100,00                  
51010312   SOBRESUELDO       5.773,92                                      5.773,92                  
231011 CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 832.605,45                                  2.981,47                                  835.586,92              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                                           -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                                           -                           
54011201   GASTO BIENES CULT -                                           -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 31.734,60                                    2.981,47                                  34.716,07                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 40,00                                            40,00                       
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 1.582,04                                       282,11                                     1.864,15                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 1.189,38                                       1.189,38                  
52020102   AGUA POTABLE      129,93                                          129,93                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 143,37                                          143,37                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.536,00                                       1.536,00                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 126,48                                          126,48                     
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 10.480,92                                    10.480,92                
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
52020702   OTROS             965,50                                          965,50                     
52020901   REFRIGERIOS       114,41                                          90,00                                       204,41                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 631,66                                          126,56                                     758,22                     
52030103   UTILES DE OFICINA 2,80                                         2,80                         
52030105   OTROS MATERIALES  35,36                                            -                                           35,36                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 203,79                                          203,79                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 11.124,20                                    11.124,20                
52060106   GRADOS Y SESIONES 644,00                                          644,00                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 638,40                                          400,00                                     1.038,40                  
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 68,76                                            68,76                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 457,42                                          457,42                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 250,61                                          2.080,00                                  2.330,61                  
52190101   IVA NO RECAUDADO  -                                                -                           
52190905   INCORPORACIONES   152,90                                          152,90                     
52190908   OTROS             128,26                                          128,26                     
52190909   IMPREVISTOS       -                                           -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL 800.870,85                                  800.870,85              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 387.392,69                                  387.392,69              
51010201   APORTE PATRONAL IE 57.998,80                                    57.998,80                
51010205   DECIMO CUARTO     5.839,84                                       5.839,84                  
51010206   DECIMO TERCERO    43.372,52                                    43.372,52                
51010207   FONDO DE RESERVA  42.535,66                                    42.535,66                
51010208   JUBILACION PATRONA 1.650,06                                       1.650,06                  
51010209   DESAHUCIO         12.794,28                                    12.794,28                
51010210   VACACIONES        57.610,88                                    57.610,88                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 39.934,53                                    39.934,53                
51010301   ANTIGUEDAD        131.389,40                                  131.389,40              
51010308   FONDO CESANTIA    3.532,60                                       3.532,60                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 14.705,25                                    14.705,25                
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.714,34                                       1.714,34                  
51020101   CAPACITACION EN EL 400,00                                          400,00                     
231012 LAB.CARRERA PSICOLOGIA CLINICA 1.438,37                                       1.438,37                  
GASTOS DE OPERACIÓN 1.438,37                                       1.438,37                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 19,60                                            19,60                       
52020102   AGUA POTABLE      2,14                                              2,14                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020201   MANTENIMIENTO DE I -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 1.416,63                                       1.416,63                  
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
231021 CARRERA LICENC PSICOLOGIA CLIN 63,55                                            63,55                       
GASTOS DE OPERACIÓN 63,55                                            63,55                       
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                -                           
52030105   OTROS MATERIALES  63,55                                            63,55                       
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
231022 LAB.CARRERA LIC PSICOLOGIA CLI -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
231031 CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA 306.692,83                                  7.736,54                                  314.429,37              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                           -                           
54011201   GASTO BIENES CULT -                                           -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 10.293,81                                    7.736,54                                  18.030,35                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA -                                                42,00                                       42,00                       
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 254,44                                          1.218,57                                  1.473,01                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 520,59                                          520,59                     
52020102   AGUA POTABLE      56,87                                            56,87                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 71,68                                            71,68                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 1.524,27                                       1.524,27                  
52020203   MANTENIMIENTO DE E 63,24                                            63,24                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 2.426,72                                       2.426,72                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.019,79                                       1.019,79                  
52020702   OTROS             557,54                                          557,54                     
52020901   REFRIGERIOS       36,10                                            -                                           36,10                       
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 126,99                                          35,97                                       162,96                     
52030101   MATERIALES DE LABO 840,00                                     840,00                     
52030103   UTILES DE OFICINA -                                           -                           
52030105   OTROS MATERIALES  94,44                                            -                                           94,44                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 197,61                                          197,61                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 2.411,70                                       -                                           2.411,70                  
52060106   GRADOS Y SESIONES 156,40                                          156,40                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 600,00                                     600,00                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 0,51                                              0,51                         
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 175,55                                          175,55                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                          5.000,00                                  5.584,77                  
52190905   INCORPORACIONES   14,60                                            14,60                       
52190909   IMPREVISTOS       -                                           -                           
GASTOS DE PERSONAL 296.399,02                                  296.399,02              
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 137.101,29                                  137.101,29              
51010201   APORTE PATRONAL IE 21.847,60                                    21.847,60                
51010205   DECIMO CUARTO     2.143,68                                       2.143,68                  
51010206   DECIMO TERCERO    16.465,55                                    16.465,55                




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010208   JUBILACION PATRONA 12,21                                            12,21                       
51010209   DESAHUCIO         4.216,09                                       4.216,09                  
51010210   VACACIONES        21.569,59                                    21.569,59                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 12.165,55                                    12.165,55                
51010301   ANTIGUEDAD        56.548,63                                    56.548,63                
51010308   FONDO CESANTIA    1.300,38                                       1.300,38                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 5.787,27                                       5.787,27                  
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 857,17                                          857,17                     
51020101   CAPACITACION EN EL 50,00                                            50,00                       
231032 LAB.CARRERA PSICOLOGIA EDUCATI 562,24                                          562,24                     
GASTOS DE OPERACIÓN 562,24                                          562,24                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 19,60                                            19,60                       
52020102   AGUA POTABLE      2,14                                              2,14                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 540,50                                          540,50                     
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
231041 CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZACIO 592.932,63                                  6.806,63                                  599.739,26              
GASTOS DE OPERACIÓN 22.906,94                                    6.550,22                                  29.457,16                
52010104   GASTOS DE VIAJE PA 70,94                                            -                                           70,94                       
52010105   GASTOS DE VIAJE EX -                                                -                           
52010201   TRANSPORTE Y MOV E 803,52                                          -                                           803,52                     
52020101   ENERGIA ELECTRICA 742,31                                          742,31                     
52020102   AGUA POTABLE      81,09                                            81,09                       
52020103   SERVICIO DE TELEFO 62,72                                            62,72                       
52020201   MANTENIMIENTO DE I 657,99                                          657,99                     
52020203   MANTENIMIENTO DE E 55,32                                            55,32                       
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA -                                                -                           
52020506   SEGURO RESPONSABIL -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020509   SEGURO LUCRO CESAN -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL 8.263,34                                       8.263,34                  
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52020701   PRENSA            1.019,76                                       1.019,76                  
52020702   OTROS             557,63                                          -                                           557,63                     
52020901   REFRIGERIOS       106,86                                          60,99                                       167,85                     
52021002   LICENCIA VIRTUAL  1.769,23                                  1.769,23                  
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021904   FOTOCOPIAS        -                                           -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 123,99                                          123,99                     
52030101   MATERIALES DE LABO -                                           -                           
52030103   UTILES DE OFICINA -                                           -                           
52030105   OTROS MATERIALES  72,62                                            -                                           72,62                       
52030110   CUPOS SUMINISTROS 196,95                                          196,95                     
52060101   SERVICIOS OCASIONA 8.394,10                                       8.394,10                  
52060106   GRADOS Y SESIONES 460,00                                          460,00                     
52060107   HONORARIOS PROFESI 440,00                                     440,00                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 30,48                                            30,48                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 334,47                                          334,47                     
52100203   CONVENIO DE AYUDA 584,77                                          4.280,00                                  4.864,77                  
52190101   IVA NO RECAUDADO  11,56                                            11,56                       
52190905   INCORPORACIONES   127,90                                          127,90                     
52190908   OTROS             128,26                                          128,26                     
52190909   IMPREVISTOS       -                                           -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S 20,36                                            20,36                       
GASTOS DE PERSONAL 570.025,69                                  256,41                                     570.282,10              




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010201   APORTE PATRONAL IE 41.712,45                                    41.712,45                
51010205   DECIMO CUARTO     3.826,72                                       3.826,72                  
51010206   DECIMO TERCERO    31.112,62                                    31.112,62                
51010207   FONDO DE RESERVA  29.873,83                                    29.873,83                
51010208   JUBILACION PATRONA 730,98                                          730,98                     
51010209   DESAHUCIO         8.593,01                                       8.593,01                  
51010210   VACACIONES        41.346,63                                    41.346,63                
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 24.823,80                                    24.823,80                
51010301   ANTIGUEDAD        114.702,00                                  114.702,00              
51010308   FONDO CESANTIA    2.285,47                                       2.285,47                  
51010310   SEGURO DE PERSONAL 12.090,96                                    12.090,96                
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 1.285,75                                       1.285,75                  
51020101   CAPACITACION EN EL 100,00                                          256,41                                     356,41                     
231042 LAB.CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZ 1.401,03                                       1.401,03                  
GASTOS DE OPERACIÓN 1.401,03                                       1.401,03                  
52020101   ENERGIA ELECTRICA 19,60                                            19,60                       
52020102   AGUA POTABLE      2,14                                              2,14                         
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020507   SEGURO TODO RIESGO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52030101   MATERIALES DE LABO 1.379,29                                       1.379,29                  
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
231051 CARRERA LICEN PSICOLOGIA GENER -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020203   MANTENIMIENTO DE E -                                                -                           
52020301   GASTOS INSTALACION -                                                -                           
52020512   SEGURO ESTUDIANTIL -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI -                                                -                           
52080901   COSTOS FIN. JUBILA -                                                -                           
52080902   COSTOS FIN. DESAHU -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE -                                                -                           
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
51010308   FONDO CESANTIA    -                                                -                           
51010310   SEGURO DE PERSONAL -                                                -                           
51010312   SOBRESUELDO       -                                                -                           
231052 LAB.CARRERA LIC PSICOLOGIA GEN -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN -                                                -                           
52020101   ENERGIA ELECTRICA -                                                -                           
52020102   AGUA POTABLE      -                                                -                           
52020103   SERVICIO DE TELEFO -                                                -                           
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE -                                                -                           
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
GASTOS DE PERSONAL -                                                -                           
51010101   SUELDOS Y SALARIOS -                                                -                           




Suma de Obligado Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO DI211 INVESTIGACION Total general
51010205   DECIMO CUARTO     -                                                -                           
51010206   DECIMO TERCERO    -                                                -                           
51010207   FONDO DE RESERVA  -                                                -                           
51010208   JUBILACION PATRONA -                                                -                           
51010209   DESAHUCIO         -                                                -                           
51010210   VACACIONES        -                                                -                           
51010213   FONDO INV.SOCIAL P -                                                -                           
51010301   ANTIGUEDAD        -                                                -                           
232000 CENTRO PSICOLOGIA APLICADA 109.133,37                                  28,49                                           109.161,86              
GASTO COMPRA DE BIENES -                                                -                           
54010101   COMPRA MUEBLES Y E -                                                -                           
54010301   COMPRA MAQUINARIA -                                                -                           
GASTOS DE OPERACIÓN 9.995,55                                       28,49                                           10.024,04                
52020101   ENERGIA ELECTRICA 2.653,16                                       2.653,16                  
52020102   AGUA POTABLE      289,83                                          289,83                     
52020103   SERVICIO DE TELEFO 118,72                                          118,72                     
52020201   MANTENIMIENTO DE I 148,55                                          148,55                     
52020202   MANTEN. DE MUEBLES 4,22                                              4,22                         
52020203   MANTENIMIENTO DE E 237,36                                          14,28                                           251,64                     
52020301   GASTOS INSTALACION 186,22                                          186,22                     
52020401   DECORACIONES Y AMB -                                                -                           
52020502   SEGURO DE FIDELIDA 8,14                                              8,14                         
52020506   SEGURO RESPONSABIL 12,72                                            12,72                       
52020507   SEGURO TODO RIESGO 16,74                                            16,74                       
52020509   SEGURO LUCRO CESAN 63,62                                            63,62                       
52020601   CORREOS Y FAX     -                                                -                           
52020602   CANALES DE INTERNE 509,31                                          509,31                     
52021001   LICENCIAS DE SOFTW 297,00                                          297,00                     
52021901   ENCUADERNACION    -                                                -                           
52021908   FOTOCOPIAS,IMPRESI 3.645,21                                       3.645,21                  
52030105   OTROS MATERIALES  333,17                                          333,17                     
52030110   CUPOS SUMINISTROS 237,36                                          237,36                     
52080901   COSTOS FIN. JUBILA 40,89                                            40,89                       
52080902   COSTOS FIN. DESAHU 59,97                                            59,97                       
52100203   CONVENIO DE AYUDA 1.133,36                                       1.133,36                  
52190908   OTROS             -                                                -                           
52190920   EXAMENES MEDICOS S 14,21                                           14,21                       
GASTOS DE PERSONAL 99.137,82                                    99.137,82                
51010101   SUELDOS Y SALARIOS 38.326,08                                    38.326,08                
51010102   HORAS EXTRAS      -                                                -                           
51010201   APORTE PATRONAL IE 6.987,10                                       6.987,10                  
51010205   DECIMO CUARTO     1.053,31                                       1.053,31                  
51010206   DECIMO TERCERO    5.404,88                                       5.404,88                  
51010207   FONDO DE RESERVA  4.805,39                                       4.805,39                  
51010208   JUBILACION PATRONA 981,45                                          981,45                     
51010209   DESAHUCIO         4.395,58                                       4.395,58                  
51010210   VACACIONES        6.669,83                                       6.669,83                  
51010213   FONDO INV.SOCIAL P 3.988,27                                       3.988,27                  
51010301   ANTIGUEDAD        19.010,67                                    19.010,67                
51010304   GASTOS REPRESENTAC 1.266,49                                       1.266,49                  
51010308   FONDO CESANTIA    363,11                                          363,11                     
51010310   SEGURO DE PERSONAL 2.158,26                                       2.158,26                  
51010312   SOBRESUELDO       3.341,67                                       3.341,67                  
51010319   BONO AÑOS DE SERVI 385,73                                          385,73                     
Total general 1.845.601,90                               176.689,33                                  17.524,64                                2.039.815,87           
405
Anexo 19. Distribución de Ingresos de Unidades Administrativas
Proyecto + Descripción (Todas) FONDOS PROPIOS
Tipo Unidad ADMINISTRATIVA
Subvención NO
Tipo (Todas) ING Y DSCTOS PROPIOS
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN121 VENTA DE PRODUCTOS IN131 INTERNACIONAL IN141 CULTURAL IN211 ADMINISTRATIVO Total general
AUSPICIOS 55.416,50                                  55.416,50           
43020103 AUSPICIOS VARIOS 55.416,50                                  55.416,50           
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 55.416,50                                  55.416,50           
DERECHOS 6.017,50                                    134.750,00                                  13.884,00                                  154.651,50         
41010301 DERECHOS DE INSCRIPCION 134.750,00                                  134.750,00         
71000 DIRECCION DE ADMISIONES 134.750,00                                  134.750,00         
41010307 DERECH CERTIFICACION,COPIA,EGR 9.507,33                                    9.507,33             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 9.507,33                                    9.507,33             
41010310 DERECHOS DUPLICADO DE TITULO 3.200,00                                    3.200,00             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 3.200,00                                    3.200,00             
41010317 DERECHO RESERVA CUPO MATRICULA 6.017,50                                    6.017,50             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 6.017,50                                    6.017,50             
41010319 DERECHO EXAMEN ADELANTADO 146,67                                       146,67                
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 146,67                                       146,67                
41010320 DERECHO EXAMEN ATRASADO 1.030,00                                    1.030,00             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 1.030,00                                    1.030,00             
DONACIONES 148,06                                       148,06                
43010103 DONACIONES EN ESPECIES 148,06                                       148,06                
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 148,06                                       148,06                
INGRESOS FINANCIEROS 356.057,82                                356.057,82         
41030101 INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA 6.968,95                                    6.968,95             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 6.968,95                                    6.968,95             
41030201 INTERESES INVERS. FINANCIERAS 304.741,72                                304.741,72         
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 304.741,72                                304.741,72         
41030301 INTERESES DOCUMENTOS POR COBRA 19.753,69                                  19.753,69           
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 19.753,69                                  19.753,69           
41030401 INTERES PRESTAMO PERSONAL 907,90                                       907,90                
90000 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATI 907,90                                       907,90                
41030501 INTERES OTROS PRESTAMOS 64,42                                         64,42                  
91000 DIRECC.RECURSOS HUMANOS Y NOMI 64,42                                         64,42                  
41030701 UTILIDADES 87,89                                         87,89                  
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 87,89                                         87,89                  
41030901 OTROS INTERESES 23.533,25                                  23.533,25           
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 23.533,25                                  23.533,25           
INGRESOS VARIOS 2.343,07                                    69.343,25                                    1,06                                     90,55                                                 1,41                                      15.478,44                                  87.257,78           
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.448,85                                    1.448,85             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 1.448,85                                    1.448,85             
41090202 MULTAS 8.063,00                                      12.418,46                                  20.481,46           
63000 BIBLIOTECA GENERAL 8.063,00                                      8.063,00             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 12.405,13                                  12.405,13           
94020 JEFATURA DE SEGURIDAD 13,33                                         13,33                  
41090203 EVALUACIONES ACADEMICAS 60.435,00                                    60.435,00           
60000 DIRECCION GENERAL ACADEMICA 60.435,00                                    60.435,00           
41090204 AVAL ACADEMICO 2.343,07                                    2.343,07             
65000 DIRECCION DE VINCULACION 2.343,07                                    2.343,07             
41090206 OTROS 71,90                                                 440,57                                       512,47                
71000 DIRECCION DE ADMISIONES 71,90                                                 71,90                  
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 440,57                                       440,57                
41090211 INGRESOS RECAUDAC.IVA PERSONAL 875,10                                       875,10                
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 875,10                                       875,10                
41090215 VARIACION EN PRECIOS 839,94                                         839,94                
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 839,94                                         839,94                
41090216 INGRESO MISCELANEOS 11,87                                         11,87                  
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 11,87                                         11,87                  
406
Proyecto + Descripción (Todas) FONDOS PROPIOS
Tipo Unidad ADMINISTRATIVA
Subvención NO
Tipo (Todas) ING Y DSCTOS PROPIOS
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI131 APOYO ACADEMICO DI211 INVESTIGACION IN121 VENTA DE PRODUCTOS IN131 INTERNACIONAL IN141 CULTURAL IN211 ADMINISTRATIVO Total general
41090218 SOBRANTES CAJAS TESORERÍA 76,17                                         76,17                  
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 76,17                                         76,17                  
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 5,31                                             1,06                                     18,65                                                 1,41                                      207,42                                       233,85                
32000 ASESORIA JURIDICA GENERAL 6,98                                           6,98                    
33010 COORDINACION DE PROMOCION (10,75)                                        (10,75)                 
36000 DIRECCION ASEGURAMIENTO CALIDA 145,22                                       145,22                
62000 DIRECCION DE INVESTIGACION 1,06                                     1,06                    
64000 CENTRO DE PUBLICACIONES 18,65                                                 18,65                  
66000 DIRECC.RELACIONES INTERNACION 1,41                                      1,41                    
72020 COORDINACION DE DEPORTES Y REC 5,31                                             5,31                    
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 65,97                                         65,97                  
INVERSIONES 104.626,88                                104.626,88         
41040101 VAR VALORACION INV SANTANDER 101.489,38                                101.489,38         
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 101.489,38                                101.489,38         
41050101 UTILIDAD VENTA INVERSIONES 3.137,50                                    3.137,50             
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 3.137,50                                    3.137,50             
OTROS ARANCELES 47.106,67                                    9.652,67                                    56.759,34           
41010601 DEPORTE UNIVERSITARIO 25.596,67                                    25.596,67           
72020 COORDINACION DE DEPORTES Y REC 25.596,67                                    25.596,67           
41010603 TALLER DE CULTURA 21.510,00                                    21.510,00           
72010 COORDINACION DE CULTURA 21.510,00                                    21.510,00           
41010605 CARNET ESTUDIANTIL 3.286,67                                    3.286,67             
92030 OPERACIONES 3.286,67                                    3.286,67             
41010608 USO DE INTERNET Y EQUIPOS DE C 6.366,00                                    6.366,00             
92000 DIRECCION DE INFORMATICA 33,33                                         33,33                  
92030 OPERACIONES 6.332,67                                    6.332,67             
RECURERACION ACTIVOS 713,01                                         1.216,52                                    1.929,53             
43030101 RECURERACION ACTIVOS 713,01                                         1.216,52                                    1.929,53             
63000 BIBLIOTECA GENERAL 87,65                                           87,65                  
72020 COORDINACION DE DEPORTES Y REC 625,36                                         625,36                
84000 DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVO 608,83                                       608,83                
92000 DIRECCION DE INFORMATICA 607,69                                       607,69                
VENTA DE ACTIVOS 25.906,79                                  25.906,79           
41090101 UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS 25.906,79                                  25.906,79           
80000 DIRECCION GENERAL FINANCIERA 25.906,79                                  25.906,79           
VENTA DE SERVICIOS 850,00                       850,00                
41020212 ARRENDAMIENTOS 850,00                       850,00                
35000 CENTRO CULTURAL 850,00                       850,00                
Total general 8.360,57                                    251.912,93                                  1,06                                     90,55                                                 1,41                                      850,00                       582.387,68                                843.604,20         
407
Anexo 20. Detalle Ingresos Asociados a la Carrera de Gestión Social
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
102011 CARRERA DE GESTION SOCIAL 167.800,56                                   167.800,56          
MATRICULAS 23.640,75                                     23.640,75            
41010101 MATRICULAS 23.198,00                                     23.198,00            
41010102 RECARGO MATRICULA 442,75                                          442,75                 
ARANCELES 218.184,79                                   218.184,79          
41010701 ARANCELES 218.184,79                                   218.184,79          
DESCUENTO ARANCELES (76.480,42)                                   (76.480,42)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (70.166,60)                                   (70.166,60)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.073,95)                                      (1.073,95)            
41019905 DISCAPACIDAD (1.359,99)                                      (1.359,99)            
41019906 CULTURAL (146,92)                                         (146,92)                
41019907 DEPORTIVA (930,63)                                         (930,63)                
41019908 HERMANOS (1.827,95)                                      (1.827,95)            
41019914 VARIOS (425,73)                                         (425,73)                
41019920 70 AÑOS PUCE (548,65)                                         (548,65)                
CREDITOS 795,33                                          795,33                 
41010201 CREDITOS 795,33                                          795,33                 
DERECHOS 155,25                                          155,25                 
41010309 DERECHOS DE BECA 155,25                                          155,25                 
INGRESOS VARIOS 1.504,86                                       1.504,86              
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 931,53                                          931,53                 
41090204 AVAL ACADEMICO 573,33                                          573,33                 
Total general 167.800,56                                   167.800,56          
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Anexo 21. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FADA
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
111011 CARRERA DE ARQUITECTURA 1.891.374,80                              60,00                                     1.891.434,80           
MATRICULAS 210.575,75                                 210.575,75              
41010101 MATRICULAS 205.647,75                                 205.647,75              
41010102 RECARGO MATRICULA 4.928,00                                     4.928,00                  
ARANCELES 2.134.048,54                              2.134.048,54           
41010701 ARANCELES 2.134.048,54                              2.134.048,54           
DESCUENTO ARANCELES (458.978,59)                                (458.978,59)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (359.871,68)                                (359.871,68)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (8.396,38)                                    (8.396,38)                
41019905 DISCAPACIDAD (509,67)                                       (509,67)                   
41019906 CULTURAL (2.388,59)                                    (2.388,59)                
41019907 DEPORTIVA (4.076,61)                                    (4.076,61)                
41019908 HERMANOS (51.153,62)                                  (51.153,62)              
41019914 VARIOS (32.582,04)                                  (32.582,04)              
DERECHOS 5.139,08                                     5.139,08                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 3.953,33                                     3.953,33                  
41010309 DERECHOS DE BECA 1.185,75                                     1.185,75                  
INGRESOS VARIOS 590,02                                        60,00                                     650,02                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 455,76                                        455,76                     
41090216 INGRESO MISCELANEOS 47,50                                     47,50                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 134,26                                        12,50                                     146,76                     
112011 CARRERA DE ARTES VISUALES 304.455,80                                 15,47                                     304.471,27              
MATRICULAS 36.806,00                                   36.806,00                
41010101 MATRICULAS 36.401,75                                   36.401,75                
41010102 RECARGO MATRICULA 404,25                                        404,25                     
ARANCELES 414.638,13                                 414.638,13              
41010701 ARANCELES 414.638,13                                 414.638,13              
DESCUENTO ARANCELES (149.239,67)                                (149.239,67)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (110.033,20)                                (110.033,20)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.344,00)                                    (1.344,00)                
41019905 DISCAPACIDAD (1.411,85)                                    (1.411,85)                
41019906 CULTURAL (458,55)                                       (458,55)                   
41019907 DEPORTIVA (303,19)                                       (303,19)                   
41019908 HERMANOS (3.586,01)                                    (3.586,01)                
41019914 VARIOS (29.533,99)                                  (29.533,99)              
41019920 70 AÑOS PUCE (2.568,88)                                    (2.568,88)                
DERECHOS 852,75                                        852,75                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 180,00                                        180,00                     
41010309 DERECHOS DE BECA 672,75                                        672,75                     
INGRESOS VARIOS 1.398,59                                     15,47                                     1.414,06                  
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 91,06                                          91,06                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 1.307,53                                     15,47                                     1.323,00                  
113011 DISEÑO PROFES.DISEÑO DE PRODUC 235.334,60                                 235.334,60              
MATRICULAS 27.797,00                                   27.797,00                
41010101 MATRICULAS 27.200,25                                   27.200,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 596,75                                        596,75                     
ARANCELES 296.396,30                                 296.396,30              
41010701 ARANCELES 296.396,30                                 296.396,30              
DESCUENTO ARANCELES (89.149,95)                                  (89.149,95)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (73.620,71)                                  (73.620,71)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.989,02)                                    (1.989,02)                
41019905 DISCAPACIDAD (266,45)                                       (266,45)                   
41019906 CULTURAL (482,77)                                       (482,77)                   
41019908 HERMANOS (3.205,59)                                    (3.205,59)                
41019914 VARIOS (7.179,60)                                    (7.179,60)                
41019920 70 AÑOS PUCE (2.405,81)                                    (2.405,81)                
DERECHOS 310,50                                        310,50                     
41010309 DERECHOS DE BECA 310,50                                        310,50                     
DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                         (19,25)                     
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                         (19,25)                     




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
MATRICULAS 39.116,00                                   39.116,00                
41010101 MATRICULAS 38.076,50                                   38.076,50                
41010102 RECARGO MATRICULA 1.039,50                                     1.039,50                  
ARANCELES 399.344,70                                 399.344,70              
41010701 ARANCELES 399.344,70                                 399.344,70              
DESCUENTO ARANCELES (140.649,06)                                (140.649,06)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (116.596,44)                                (116.596,44)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.443,46)                                    (1.443,46)                
41019905 DISCAPACIDAD (28,18)                                         (28,18)                     
41019906 CULTURAL (1.511,87)                                    (1.511,87)                
41019908 HERMANOS (4.851,24)                                    (4.851,24)                
41019914 VARIOS (11.712,80)                                  (11.712,80)              
41019920 70 AÑOS PUCE (4.505,07)                                    (4.505,07)                
DERECHOS 948,00                                        948,00                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 420,00                                        420,00                     
41010309 DERECHOS DE BECA 528,00                                        528,00                     
INGRESOS VARIOS 104,67                                        104,67                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 104,67                                        104,67                     
Total general 2.730.029,51                              75,47                                     2.730.104,98           
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Anexo 22. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCAC
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
121011 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1.897.184,94                                1.897.184,94           
MATRICULAS 259.376,25                                   259.376,25              
41010101 MATRICULAS 253.947,75                                   253.947,75              
41010102 RECARGO MATRICULA 5.428,50                                       5.428,50                   
ARANCELES 2.379.097,63                                2.379.097,63           
41010701 ARANCELES 2.379.097,63                                2.379.097,63           
DESCUENTO ARANCELES (755.283,28)                                  (755.283,28)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (680.352,09)                                  (680.352,09)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (9.891,73)                                      (9.891,73)                 
41019905 DISCAPACIDAD (849,77)                                         (849,77)                    
41019906 CULTURAL (4.237,09)                                      (4.237,09)                 
41019907 DEPORTIVA (5.481,99)                                      (5.481,99)                 
41019908 HERMANOS (27.549,96)                                    (27.549,96)               
41019914 VARIOS (26.920,65)                                    (26.920,65)               
CREDITOS 8.048,00                                       8.048,00                   
41010201 CREDITOS 8.048,00                                       8.048,00                   
DERECHOS 4.298,58                                       4.298,58                   
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 2.613,33                                       2.613,33                   
41010309 DERECHOS DE BECA 1.685,25                                       1.685,25                   
DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                           (19,25)                      
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                           (19,25)                      
INGRESOS VARIOS 1.667,01                                       1.667,01                   
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.667,01                                       1.667,01                   
122011 CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDI 764.381,23                                   764.381,23              
MATRICULAS 103.334,00                                   103.334,00              
41010101 MATRICULAS 101.043,25                                   101.043,25              
41010102 RECARGO MATRICULA 2.290,75                                       2.290,75                   
ARANCELES 986.468,47                                   986.468,47              
41010701 ARANCELES 986.468,47                                   986.468,47              
DESCUENTO ARANCELES (328.507,55)                                  (328.507,55)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (307.065,56)                                  (307.065,56)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (3.858,78)                                      (3.858,78)                 
41019905 DISCAPACIDAD (938,51)                                         (938,51)                    
41019906 CULTURAL (247,66)                                         (247,66)                    
41019907 DEPORTIVA (1.936,99)                                      (1.936,99)                 
41019908 HERMANOS (8.530,46)                                      (8.530,46)                 
41019911 INSTITUCIONALES (1.134,50)                                      (1.134,50)                 
41019914 VARIOS (4.795,09)                                      (4.795,09)                 
CREDITOS 1.318,67                                       1.318,67                   
41010201 CREDITOS 1.318,67                                       1.318,67                   
DERECHOS 1.250,25                                       1.250,25                   
41010309 DERECHOS DE BECA 1.250,25                                       1.250,25                   
DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                           (19,25)                      
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                           (19,25)                      
INGRESOS VARIOS 536,64                                          536,64                      
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 536,64                                          536,64                      
Total general 2.661.566,17                                2.661.566,17           
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Anexo 23. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCE
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
131011 CARRERA EDUCACION INICIAL-PRES 110.195,54                                   110.195,54          
MATRICULAS 16.324,00                                     16.324,00            
41010101 MATRICULAS 16.247,00                                     16.247,00            
41010102 RECARGO MATRICULA 77,00                                            77,00                   
ARANCELES 144.561,31                                   144.561,31          
41010701 ARANCELES 144.561,31                                   144.561,31          
DESCUENTO ARANCELES (51.133,72)                                   (51.133,72)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (42.053,93)                                   (42.053,93)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (811,01)                                         (811,01)                
41019905 DISCAPACIDAD (252,66)                                         (252,66)                
41019907 DEPORTIVA (228,15)                                         (228,15)                
41019908 HERMANOS (1.802,30)                                      (1.802,30)            
41019914 VARIOS (4.540,23)                                      (4.540,23)            
41019920 70 AÑOS PUCE (1.445,44)                                      (1.445,44)            
DERECHOS 422,75                                          422,75                 
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 80,00                                            80,00                   
41010309 DERECHOS DE BECA 342,75                                          342,75                 
INGRESOS VARIOS 21,20                                            21,20                   
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 21,20                                            21,20                   
131021 CARRERA EDUCACION INICIAL-SEMI 107.559,82                                   107.559,82          
MATRICULAS 30.584,30                                     30.584,30            
41010101 MATRICULAS 30.165,80                                     30.165,80            
41010102 RECARGO MATRICULA 418,50                                          418,50                 
ARANCELES 80.061,63                                     80.061,63            
41010701 ARANCELES 80.061,63                                     80.061,63            
DESCUENTO ARANCELES (4.061,02)                                      (4.061,02)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (3.660,18)                                      (3.660,18)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (92,00)                                           (92,00)                  
41019905 DISCAPACIDAD (152,15)                                         (152,15)                
41019908 HERMANOS (156,69)                                         (156,69)                
CREDITOS 277,33                                          277,33                 
41010201 CREDITOS 277,33                                          277,33                 
DERECHOS 697,58                                          697,58                 
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 533,33                                          533,33                 
41010309 DERECHOS DE BECA 164,25                                          164,25                 
131031 CARRERA EDUCACION BASICA-SEMIP 189.373,44                                   189.373,44          
MATRICULAS 51.326,40                                     51.326,40            
41010101 MATRICULAS 50.470,80                                     50.470,80            
41010102 RECARGO MATRICULA 855,60                                          855,60                 
ARANCELES 145.277,40                                   145.277,40          
41010701 ARANCELES 145.277,40                                   145.277,40          
DESCUENTO ARANCELES (8.845,53)                                      (8.845,53)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (7.405,04)                                      (7.405,04)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (120,75)                                         (120,75)                
41019905 DISCAPACIDAD (1.319,74)                                      (1.319,74)            
CREDITOS 200,67                                          200,67                 
41010201 CREDITOS 200,67                                          200,67                 
DERECHOS 1.414,50                                       1.414,50              
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 1.320,00                                       1.320,00              
41010309 DERECHOS DE BECA 94,50                                            94,50                   
131041 CARRERA EDUC. MUS.,LEN.,-SEMIP 36.604,38                                     36.604,38            
MATRICULAS 11.104,20                                     11.104,20            
41010101 MATRICULAS 10.964,70                                     10.964,70            
41010102 RECARGO MATRICULA 139,50                                          139,50                 
ARANCELES 24.531,45                                     24.531,45            
41010701 ARANCELES 24.531,45                                     24.531,45            
DESCUENTO ARANCELES (311,94)                                         (311,94)                




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
41019905 DISCAPACIDAD (185,44)                                         (185,44)                
CREDITOS 1.280,67                                       1.280,67              
41010201 CREDITOS 1.280,67                                       1.280,67              
131051 CARRERA EDUCACION MUSIC-SEMIP 163.674,30                                   163.674,30          
MATRICULAS 47.823,60                                     47.823,60            
41010101 MATRICULAS 46.800,60                                     46.800,60            
41010102 RECARGO MATRICULA 1.023,00                                       1.023,00              
ARANCELES 123.952,86                                   123.952,86          
41010701 ARANCELES 123.952,86                                   123.952,86          
DESCUENTO ARANCELES (11.588,16)                                   (11.588,16)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (10.502,12)                                   (10.502,12)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (235,75)                                         (235,75)                
41019905 DISCAPACIDAD (850,29)                                         (850,29)                
CREDITOS 2.886,00                                       2.886,00              
41010201 CREDITOS 2.886,00                                       2.886,00              
DERECHOS 600,00                                          600,00                 
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 600,00                                          600,00                 
131061 PEDAGOGIA MUSICAL- SEMIPRESENC 146,67                                          146,67                 
DERECHOS 146,67                                          146,67                 
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 146,67                                          146,67                 
131111 CARRERA DOCENCIA DE BACHILLERA 21.153,68                                     21.153,68            
MATRICULAS 2.278,50                                       2.278,50              
41010101 MATRICULAS 2.269,20                                       2.269,20              
41010102 RECARGO MATRICULA 9,30                                              9,30                     
ARANCELES 26.790,95                                     26.790,95            
41010701 ARANCELES 26.790,95                                     26.790,95            
DESCUENTO ARANCELES (8.116,44)                                      (8.116,44)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (6.706,00)                                      (6.706,00)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (212,57)                                         (212,57)                
41019907 DEPORTIVA (121,86)                                         (121,86)                
41019908 HERMANOS (458,07)                                         (458,07)                
41019914 VARIOS (549,01)                                         (549,01)                
41019920 70 AÑOS PUCE (68,93)                                           (68,93)                  
CREDITOS 200,67                                          200,67                 
41010201 CREDITOS 200,67                                          200,67                 
Total general 628.707,83                                   628.707,83          
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Anexo 24. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCNE
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
141011 CARRERA DE BIOLOGIA 428.383,94                                 315,51                                   428.699,45           
MATRICULAS 55.613,25                                   55.613,25             
41010101 MATRICULAS 54.939,50                                   54.939,50             
41010102 RECARGO MATRICULA 673,75                                       673,75                  
ARANCELES 541.737,89                                 541.737,89           
41010701 ARANCELES 541.737,89                                 541.737,89           
DESCUENTO ARANCELES (174.128,47)                                (174.128,47)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (154.160,47)                                (154.160,47)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (2.138,18)                                   (2.138,18)              
41019905 DISCAPACIDAD (140,78)                                      (140,78)                 
41019906 CULTURAL (1.047,83)                                   (1.047,83)              
41019907 DEPORTIVA (1.002,73)                                   (1.002,73)              
41019908 HERMANOS (2.917,66)                                   (2.917,66)              
41019914 VARIOS (12.720,82)                                 (12.720,82)            
CREDITOS 4.446,00                                     4.446,00               
41010201 CREDITOS 4.446,00                                     4.446,00               
DERECHOS 556,75                                       556,75                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 40,00                                         40,00                    
41010309 DERECHOS DE BECA 516,75                                       516,75                  
DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                        (19,25)                   
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                        (19,25)                   
INGRESOS VARIOS 177,77                                       315,51                                   493,28                  
41090211 INGRESOS RECAUDAC.IVA PERSONAL 0,74                                       0,74                      
41090216 INGRESO MISCELANEOS 9,32                                           9,84                                       19,16                    
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 168,45                                       304,93                                   473,38                  
141012 LAB. CARRERA DE BIOLOGIA 6.706,38                                     6.706,38               
INGRESOS VARIOS 4,24                                           4,24                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 4,24                                           4,24                      
RECURERACION ACTIVOS 6.702,14                                     6.702,14               
43030101 RECURERACION ACTIVOS 6.702,14                                     6.702,14               
141021 CARRERA DE MICROBIOLOGIA 260.041,78                                 2,71                                       260.044,49           
MATRICULAS 34.611,50                                   34.611,50             
41010101 MATRICULAS 34.091,75                                   34.091,75             
41010102 RECARGO MATRICULA 519,75                                       519,75                  
ARANCELES 342.489,82                                 342.489,82           
41010701 ARANCELES 342.489,82                                 342.489,82           
DESCUENTO ARANCELES (118.151,96)                                (118.151,96)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (106.645,99)                                (106.645,99)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.560,49)                                   (1.560,49)              
41019907 DEPORTIVA (97,17)                                        (97,17)                   
41019908 HERMANOS (5.439,64)                                   (5.439,64)              
41019914 VARIOS (4.408,67)                                   (4.408,67)              
CREDITOS 526,67                                       526,67                  
41010201 CREDITOS 526,67                                       526,67                  
DERECHOS 565,75                                       565,75                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 280,00                                       280,00                  
41010309 DERECHOS DE BECA 285,75                                       285,75                  
INGRESOS VARIOS 2,71                                       2,71                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 2,71                                       2,71                      
141030 CENTRO INV.SALUD AMERICA CISEA 111,05                                   111,05                  
INGRESOS VARIOS 111,05                                   111,05                  
41090216 INGRESO MISCELANEOS 0,10                                       0,10                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 110,95                                   110,95                  
142000 ESTACION CIENTIFICA YASUNI 4,13                                                 4,13                      
INGRESOS VARIOS 4,13                                                 4,13                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 4,13                                                 4,13                      
143011 CARRERA DE QUIMICA ANALITICA 147.627,78                                 147.627,78           
MATRICULAS 18.595,50                                   18.595,50             
41010101 MATRICULAS 18.326,00                                   18.326,00             
41010102 RECARGO MATRICULA 269,50                                       269,50                  
ARANCELES 182.699,97                                 182.699,97           
41010701 ARANCELES 182.699,97                                 182.699,97           
DESCUENTO ARANCELES (55.818,62)                                 (55.818,62)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (52.124,99)                                 (52.124,99)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (594,00)                                      (594,00)                 
41019905 DISCAPACIDAD (230,60)                                      (230,60)                 
41019906 CULTURAL (114,45)                                      (114,45)                 
41019907 DEPORTIVA (276,48)                                      (276,48)                 
41019908 HERMANOS (2.478,10)                                   (2.478,10)              
CREDITOS 926,00                                       926,00                  
41010201 CREDITOS 926,00                                       926,00                  
DERECHOS 190,50                                       190,50                  
41010309 DERECHOS DE BECA 190,50                                       190,50                  
INGRESOS VARIOS 1.034,43                                     1.034,43               
41090204 AVAL ACADEMICO 1.034,43                                     1.034,43               
Total general 842.759,88                                 429,27                                   4,13                                                 843.193,28           
414
Anexo 25. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCFT
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
150000 FAC.ECLES. CIENC.FILOSOF.TEOLO 1.148,17                                    1.148,17               
INGRESOS FINANCIEROS 1.148,17                                    1.148,17               
41030201 INTERESES INVERS. FINANCIERAS 1.148,17                                    1.148,17               
151011 CARRERA DE FILOSOFIA 185.674,06                                 185.674,06           
MATRICULAS 34.573,00                                   34.573,00             
41010101 MATRICULAS 34.072,50                                   34.072,50             
41010102 RECARGO MATRICULA 500,50                                       500,50                  
ARANCELES 322.689,93                                 322.689,93           
41010701 ARANCELES 322.689,93                                 322.689,93           
DESCUENTO ARANCELES (172.728,95)                               (172.728,95)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (127.132,89)                               (127.132,89)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (887,42)                                      (887,42)                 
41019904 COMUNIDADES RELIGIOSAS CATÓLIC (43.754,19)                                 (43.754,19)            
41019905 DISCAPACIDAD (649,09)                                      (649,09)                 
41019908 HERMANOS (198,87)                                      (198,87)                 
41019920 70 AÑOS PUCE (106,49)                                      (106,49)                 
DERECHOS 1.140,08                                     1.140,08               
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 953,33                                       953,33                  
41010309 DERECHOS DE BECA 186,75                                       186,75                  
152011 CARRERA DE TEOLOGIA 110.768,11                                 110.768,11           
MATRICULAS 23.119,25                                   23.119,25             
41010101 MATRICULAS 23.003,75                                   23.003,75             
41010102 RECARGO MATRICULA 115,50                                       115,50                  
ARANCELES 243.156,41                                 243.156,41           
41010701 ARANCELES 243.156,41                                 243.156,41           
DESCUENTO ARANCELES (155.708,22)                               (155.708,22)          
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (112.661,66)                               (112.661,66)          
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (856,69)                                      (856,69)                 
41019904 COMUNIDADES RELIGIOSAS CATÓLIC (41.793,45)                                 (41.793,45)            
41019905 DISCAPACIDAD (396,42)                                      (396,42)                 
CREDITOS 200,67                                       200,67                  
41010201 CREDITOS 200,67                                       200,67                  
Total general 296.442,17                                 1.148,17                                    297.590,34           
415
Anexo 26. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCH
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
161011 CARRERA ANTR.MENCION ANTR.SOCI 73.116,92                                   73.116,92                
MATRICULAS 10.953,25                                   10.953,25                
41010101 MATRICULAS 10.799,25                                   10.799,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 154,00                                        154,00                     
ARANCELES 91.868,68                                   91.868,68                
41010701 ARANCELES 91.868,68                                   91.868,68                
DESCUENTO ARANCELES (29.912,01)                                  (29.912,01)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (25.811,54)                                  (25.811,54)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (900,33)                                       (900,33)                   
41019905 DISCAPACIDAD (59,28)                                         (59,28)                     
41019906 CULTURAL (118,49)                                       (118,49)                   
41019908 HERMANOS (866,50)                                       (866,50)                   
41019914 VARIOS (2.155,87)                                    (2.155,87)                
DERECHOS 207,00                                        207,00                     
41010309 DERECHOS DE BECA 207,00                                        207,00                     
161021 CARRERA ANTROP.MENCION ARQUEOL 66.271,93                                   66.271,93                
MATRICULAS 9.990,75                                     9.990,75                  
41010101 MATRICULAS 9.759,75                                     9.759,75                  
41010102 RECARGO MATRICULA 231,00                                        231,00                     
ARANCELES 83.585,51                                   83.585,51                
41010701 ARANCELES 83.585,51                                   83.585,51                
DESCUENTO ARANCELES (27.629,23)                                  (27.629,23)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (20.249,25)                                  (20.249,25)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (951,14)                                       (951,14)                   
41019905 DISCAPACIDAD (836,45)                                       (836,45)                   
41019906 CULTURAL (1.196,25)                                    (1.196,25)                
41019908 HERMANOS (510,95)                                       (510,95)                   
41019914 VARIOS (3.257,89)                                    (3.257,89)                
41019920 70 AÑOS PUCE (627,30)                                       (627,30)                   
DERECHOS 211,50                                        211,50                     
41010309 DERECHOS DE BECA 211,50                                        211,50                     
INGRESOS VARIOS 113,40                                        113,40                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 113,40                                        113,40                     
162011 CARRERA SOCIOL. CON MENC.DESA 186.557,22                                 18,02                                     186.575,24              
MATRICULAS 24.158,75                                   24.158,75                
41010101 MATRICULAS 23.773,75                                   23.773,75                
41010102 RECARGO MATRICULA 385,00                                        385,00                     
ARANCELES 234.851,52                                 234.851,52              
41010701 ARANCELES 234.851,52                                 234.851,52              
DESCUENTO ARANCELES (73.346,88)                                  (73.346,88)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (67.900,78)                                  (67.900,78)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.965,04)                                    (1.965,04)                
41019906 CULTURAL (28,66)                                         (28,66)                     
41019907 DEPORTIVA (375,99)                                       (375,99)                   
41019908 HERMANOS (993,01)                                       (993,01)                   
41019911 INSTITUCIONALES (24,69)                                         (24,69)                     
41019914 VARIOS (2.058,71)                                    (2.058,71)                
DERECHOS 893,83                                        893,83                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 613,33                                        613,33                     
41010309 DERECHOS DE BECA 280,50                                        280,50                     
INGRESOS VARIOS 18,02                                     18,02                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 18,02                                     18,02                      
162021 CARRERA LICENC. EN SOCIOLOGIA 1.089,72                                     1.089,72                  
ARANCELES 1.608,99                                     1.608,99                  
41010701 ARANCELES 1.608,99                                     1.608,99                  
DESCUENTO ARANCELES (519,27)                                       (519,27)                   
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (479,29)                                       (479,29)                   
41019906 CULTURAL (1,25)                                           (1,25)                       
41019907 DEPORTIVA (6,23)                                           (6,23)                       
41019908 HERMANOS (14,32)                                         (14,32)                     




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
41019914 VARIOS (17,10)                                         (17,10)                     
162031 CARRERA SOCIOL.CON MEN EN POLI 106.882,51                                 106.882,51              
MATRICULAS 14.553,00                                   14.553,00                
41010101 MATRICULAS 14.322,00                                   14.322,00                
41010102 RECARGO MATRICULA 231,00                                        231,00                     
ARANCELES 130.447,82                                 130.447,82              
41010701 ARANCELES 130.447,82                                 130.447,82              
DESCUENTO ARANCELES (39.091,49)                                  (39.091,49)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (33.771,39)                                  (33.771,39)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.045,25)                                    (1.045,25)                
41019906 CULTURAL (1.129,72)                                    (1.129,72)                
41019907 DEPORTIVA (83,01)                                         (83,01)                     
41019908 HERMANOS (1.254,82)                                    (1.254,82)                
41019911 INSTITUCIONALES (14,32)                                         (14,32)                     
41019914 VARIOS (1.792,98)                                    (1.792,98)                
CREDITOS 639,33                                        639,33                     
41010201 CREDITOS 639,33                                        639,33                     
DERECHOS 165,25                                        165,25                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 40,00                                          40,00                      
41010309 DERECHOS DE BECA 125,25                                        125,25                     
INGRESOS VARIOS 168,60                                        168,60                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 168,60                                        168,60                     
162051 CARRERA SOCIOLOG.MEN.RELA.INTE 299.418,82                                 299.418,82              
MATRICULAS 41.811,00                                   41.811,00                
41010101 MATRICULAS 41.406,75                                   41.406,75                
41010102 RECARGO MATRICULA 404,25                                        404,25                     
ARANCELES 393.809,93                                 393.809,93              
41010701 ARANCELES 393.809,93                                 393.809,93              
DESCUENTO ARANCELES (137.258,19)                                (137.258,19)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (130.301,03)                                (130.301,03)             
41019905 DISCAPACIDAD (302,01)                                       (302,01)                   
41019906 CULTURAL (1.085,46)                                    (1.085,46)                
41019907 DEPORTIVA (1.722,60)                                    (1.722,60)                
41019908 HERMANOS (1.465,02)                                    (1.465,02)                
41019911 INSTITUCIONALES (209,18)                                       (209,18)                   
41019914 VARIOS (2.172,89)                                    (2.172,89)                
CREDITOS 639,33                                        639,33                     
41010201 CREDITOS 639,33                                        639,33                     
DERECHOS 416,75                                        416,75                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 80,00                                          80,00                      
41010309 DERECHOS DE BECA 336,75                                        336,75                     
163011 CARRERA CIENC.GEOGR.Y M.AMBIEN 404.355,29                                 404.355,29              
MATRICULAS 48.086,50                                   48.086,50                
41010101 MATRICULAS 47.374,25                                   47.374,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 712,25                                        712,25                     
ARANCELES 524.600,71                                 524.600,71              
41010701 ARANCELES 524.600,71                                 524.600,71              
DESCUENTO ARANCELES (170.956,69)                                (170.956,69)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (152.247,89)                                (152.247,89)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (947,60)                                       (947,60)                   
41019905 DISCAPACIDAD (46,70)                                         (46,70)                     
41019906 CULTURAL (6.324,31)                                    (6.324,31)                
41019907 DEPORTIVA (1.623,11)                                    (1.623,11)                
41019908 HERMANOS (5.618,39)                                    (5.618,39)                
41019914 VARIOS (4.148,69)                                    (4.148,69)                
DERECHOS 1.872,92                                     1.872,92                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 1.426,67                                     1.426,67                  
41010309 DERECHOS DE BECA 446,25                                        446,25                     
INGRESOS VARIOS 751,85                                        751,85                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 746,88                                        746,88                     
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 4,97                                            4,97                        




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
MATRICULAS 46.681,25                                   46.681,25                
41010101 MATRICULAS 45.699,50                                   45.699,50                
41010102 RECARGO MATRICULA 981,75                                        981,75                     
ARANCELES 491.542,31                                 491.542,31              
41010701 ARANCELES 491.542,31                                 491.542,31              
DESCUENTO ARANCELES (179.813,20)                                (179.813,20)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (160.197,56)                                (160.197,56)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.917,13)                                    (1.917,13)                
41019905 DISCAPACIDAD (1.206,60)                                    (1.206,60)                
41019906 CULTURAL (2.615,60)                                    (2.615,60)                
41019907 DEPORTIVA (3.607,27)                                    (3.607,27)                
41019908 HERMANOS (4.897,35)                                    (4.897,35)                
41019914 VARIOS (5.371,69)                                    (5.371,69)                
CREDITOS 360,67                                        360,67                     
41010201 CREDITOS 360,67                                        360,67                     
DERECHOS 670,17                                        670,17                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 326,67                                        326,67                     
41010309 DERECHOS DE BECA 343,50                                        343,50                     
INGRESOS VARIOS 244,54                                        244,54                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 243,48                                        243,48                     
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 1,06                                            1,06                        
164011 CARRERA DE HISTORIA 127.139,43                                 127.139,43              
MATRICULAS 16.997,75                                   16.997,75                
41010101 MATRICULAS 16.824,50                                   16.824,50                
41010102 RECARGO MATRICULA 173,25                                        173,25                     
ARANCELES 153.748,98                                 153.748,98              
41010701 ARANCELES 153.748,98                                 153.748,98              
DESCUENTO ARANCELES (43.921,55)                                  (43.921,55)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (38.808,34)                                  (38.808,34)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.379,94)                                    (1.379,94)                
41019906 CULTURAL (695,19)                                       (695,19)                   
41019908 HERMANOS (156,15)                                       (156,15)                   
41019914 VARIOS (2.347,51)                                    (2.347,51)                
41019920 70 AÑOS PUCE (534,42)                                       (534,42)                   
DERECHOS 314,25                                        314,25                     
41010309 DERECHOS DE BECA 314,25                                        314,25                     
164021 CARRERA DE HISTORIA DEL ARTE 22.789,26                                   22.789,26                
MATRICULAS 3.580,50                                     3.580,50                  
41010101 MATRICULAS 3.484,25                                     3.484,25                  
41010102 RECARGO MATRICULA 96,25                                          96,25                      
ARANCELES 30.574,97                                   30.574,97                
41010701 ARANCELES 30.574,97                                   30.574,97                
DESCUENTO ARANCELES (11.366,21)                                  (11.366,21)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (9.618,47)                                    (9.618,47)                
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (563,46)                                       (563,46)                   
41019906 CULTURAL (725,73)                                       (725,73)                   
41019908 HERMANOS (377,06)                                       (377,06)                   
41019914 VARIOS (81,49)                                         (81,49)                     
166011 CARRERA DE ECOTURISMO 245.774,78                                 245.774,78              
MATRICULAS 31.512,25                                   31.512,25                
41010101 MATRICULAS 30.973,25                                   30.973,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 539,00                                        539,00                     
ARANCELES 339.475,37                                 339.475,37              
41010701 ARANCELES 339.475,37                                 339.475,37              
DESCUENTO ARANCELES (127.614,41)                                (127.614,41)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (115.237,76)                                (115.237,76)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.541,99)                                    (1.541,99)                
41019907 DEPORTIVA (3.303,15)                                    (3.303,15)                
41019908 HERMANOS (1.348,98)                                    (1.348,98)                
41019914 VARIOS (3.148,10)                                    (3.148,10)                
41019920 70 AÑOS PUCE (3.034,43)                                    (3.034,43)                




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
41010201 CREDITOS 1.396,00                                     1.396,00                  
DERECHOS 838,42                                        838,42                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 606,67                                        606,67                     
41010309 DERECHOS DE BECA 231,75                                        231,75                     
INGRESOS VARIOS 167,15                                        167,15                     
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 167,15                                        167,15                     
166031 CARRERA DE GESTION HOTELERA 203.448,46                                 203.448,46              
MATRICULAS 28.624,75                                   28.624,75                
41010101 MATRICULAS 27.893,25                                   27.893,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 731,50                                        731,50                     
ARANCELES 271.987,65                                 271.987,65              
41010701 ARANCELES 271.987,65                                 271.987,65              
DESCUENTO ARANCELES (97.360,28)                                  (97.360,28)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (87.409,97)                                  (87.409,97)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.155,69)                                    (1.155,69)                
41019907 DEPORTIVA (1.671,07)                                    (1.671,07)                
41019908 HERMANOS (3.217,57)                                    (3.217,57)                
41019914 VARIOS (2.676,14)                                    (2.676,14)                
41019920 70 AÑOS PUCE (1.229,84)                                    (1.229,84)                
DERECHOS 167,25                                        167,25                     
41010309 DERECHOS DE BECA 167,25                                        167,25                     
DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                         (19,25)                     
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                         (19,25)                     
INGRESOS VARIOS 48,34                                          48,34                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 48,34                                          48,34                      
Total general 2.096.530,08                              18,02                                     2.096.548,10           
419
Anexo 27. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FCLL
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
170000 COMUNICACION,LINGUIS.Y LITERAT 641,88                                       641,88                    
RECURERACION ACTIVOS 641,88                                       641,88                    
43030101 RECURERACION ACTIVOS 641,88                                       641,88                    
171011 COMUNICAC CON MENC.COM Y LITER 180.346,43                                180.346,43             
MATRICULAS 20.924,75                                  20.924,75               
41010101 MATRICULAS 20.809,25                                  20.809,25               
41010102 RECARGO MATRICULA 115,50                                       115,50                    
ARANCELES 219.018,84                                219.018,84             
41010701 ARANCELES 219.018,84                                219.018,84             
DESCUENTO ARANCELES (59.809,41)                                 (59.809,41)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (48.623,17)                                 (48.623,17)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.090,15)                                   (1.090,15)                
41019906 CULTURAL (540,13)                                      (540,13)                   
41019907 DEPORTIVA (79,98)                                       (79,98)                    
41019908 HERMANOS (1.644,63)                                   (1.644,63)                
41019914 VARIOS (7.831,35)                                   (7.831,35)                
DERECHOS 212,25                                       212,25                    
41010309 DERECHOS DE BECA 212,25                                       212,25                    
171031 CARRERA COM CON MEN EN COM ORG 167.953,10                                167.953,10             
MATRICULAS 24.813,25                                  24.813,25               
41010101 MATRICULAS 24.563,00                                  24.563,00               
41010102 RECARGO MATRICULA 250,25                                       250,25                    
ARANCELES 246.432,41                                246.432,41             
41010701 ARANCELES 246.432,41                                246.432,41             
DESCUENTO ARANCELES (104.523,14)                               (104.523,14)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (81.008,99)                                 (81.008,99)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.154,38)                                   (1.154,38)                
41019906 CULTURAL (972,11)                                      (972,11)                   
41019907 DEPORTIVA (686,40)                                      (686,40)                   
41019908 HERMANOS (2.112,29)                                   (2.112,29)                
41019909 CONVENIOS INTERNACIONALES (10.978,85)                                 (10.978,85)              
41019914 VARIOS (7.610,12)                                   (7.610,12)                
CREDITOS 961,33                                       961,33                    
41010201 CREDITOS 961,33                                       961,33                    
DERECHOS 269,25                                       269,25                    
41010309 DERECHOS DE BECA 269,25                                       269,25                    
171041 CARRERA COMU CON MENC EN PERIO 382.266,47                                382.266,47             
MATRICULAS 49.087,50                                  49.087,50               
41010101 MATRICULAS 48.548,50                                  48.548,50               
41010102 RECARGO MATRICULA 539,00                                       539,00                    
ARANCELES 522.841,05                                522.841,05             
41010701 ARANCELES 522.841,05                                522.841,05             
DESCUENTO ARANCELES (190.625,38)                               (190.625,38)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (170.162,93)                               (170.162,93)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.675,89)                                   (1.675,89)                
41019905 DISCAPACIDAD (533,03)                                      (533,03)                   
41019906 CULTURAL (158,03)                                      (158,03)                   
41019907 DEPORTIVA (1.570,41)                                   (1.570,41)                
41019908 HERMANOS (4.393,42)                                   (4.393,42)                
41019914 VARIOS (12.131,67)                                 (12.131,67)              
CREDITOS 434,67                                       434,67                    
41010201 CREDITOS 434,67                                       434,67                    
DERECHOS 333,75                                       333,75                    
41010309 DERECHOS DE BECA 333,75                                       333,75                    
INGRESOS VARIOS 194,88                                       194,88                    
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 194,88                                       194,88                    
171051 CARRERA DE COMUNICACION 1.159,61                                    1.159,61                 
MATRICULAS 192,50                                       192,50                    
41010101 MATRICULAS 192,50                                       192,50                    
ARANCELES 1.111,00                                    1.111,00                 
41010701 ARANCELES 1.111,00                                    1.111,00                 
DESCUENTO ARANCELES (664,84)                                      (664,84)                   
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (253,00)                                      (253,00)                   




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
DERECHOS 9,75                                           9,75                        
41010309 DERECHOS DE BECA 9,75                                           9,75                        
INGRESOS VARIOS 511,20                                       511,20                    
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 511,20                                       511,20                    
172000 CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUALE 1.244,38                                    1.244,38                 
RECURERACION ACTIVOS 1.244,38                                    1.244,38                 
43030101 RECURERACION ACTIVOS 1.244,38                                    1.244,38                 
173000 ESCUELA DE LENGUAS 245.305,79                                245.305,79             
DESCUENTO ARANCELES (454,36)                                      (454,36)                   
41019905 DISCAPACIDAD (51,19)                                       (51,19)                    
41019906 CULTURAL (87,75)                                       (87,75)                    
41019914 VARIOS (315,42)                                      (315,42)                   
CURSOS ABIERTOS 217.645,98                                217.645,98             
41010401 CURSOS ABIERTOS 217.645,98                                217.645,98             
DERECHOS 28.114,17                                  28.114,17               
41010311 DERECHOS PROFICIENCIA 6.346,67                                    6.346,67                 
41010313 DERECHOS EXA UBICACION LENGUAS 21.100,00                                  21.100,00               
41010323 DERHOMOLOG CERTF LENGUAS 667,50                                       667,50                    
174011 CARRERA LING.APLICA MEN ENSEÑA 55.552,04                                  55.552,04               
MATRICULAS 6.198,50                                    6.198,50                 
41010101 MATRICULAS 6.160,00                                    6.160,00                 
41010102 RECARGO MATRICULA 38,50                                         38,50                      
ARANCELES 72.309,94                                  72.309,94               
41010701 ARANCELES 72.309,94                                  72.309,94               
DESCUENTO ARANCELES (23.442,67)                                 (23.442,67)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (19.613,57)                                 (19.613,57)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.284,25)                                   (1.284,25)                
41019905 DISCAPACIDAD (29,79)                                       (29,79)                    
41019908 HERMANOS (695,12)                                      (695,12)                   
41019909 CONVENIOS INTERNACIONALES (430,67)                                      (430,67)                   
41019914 VARIOS (1.389,27)                                   (1.389,27)                
DERECHOS 81,75                                         81,75                      
41010309 DERECHOS DE BECA 81,75                                         81,75                      
INGRESOS VARIOS 404,52                                       404,52                    
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 404,52                                       404,52                    
174021 CARRERA LING.APLICAD MENC TRAD 189.571,69                                189.571,69             
MATRICULAS 22.137,50                                  22.137,50               
41010101 MATRICULAS 21.983,50                                  21.983,50               
41010102 RECARGO MATRICULA 154,00                                       154,00                    
ARANCELES 240.209,48                                240.209,48             
41010701 ARANCELES 240.209,48                                240.209,48             
DESCUENTO ARANCELES (72.949,29)                                 (72.949,29)              
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (61.944,60)                                 (61.944,60)              
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (947,76)                                      (947,76)                   
41019905 DISCAPACIDAD (782,27)                                      (782,27)                   
41019907 DEPORTIVA (219,11)                                      (219,11)                   
41019908 HERMANOS (3.619,98)                                   (3.619,98)                
41019909 CONVENIOS INTERNACIONALES (875,70)                                      (875,70)                   
41019914 VARIOS (4.559,87)                                   (4.559,87)                
DERECHOS 174,00                                       174,00                    
41010309 DERECHOS DE BECA 174,00                                       174,00                    
174031 CARRERA DE LINGUISTICA 13.221,82                                  13.221,82               
MATRICULAS 2.887,50                                    2.887,50                 
41010101 MATRICULAS 2.887,50                                    2.887,50                 
ARANCELES 25.464,32                                  25.464,32               
41010701 ARANCELES 25.464,32                                  25.464,32               
DESCUENTO ARANCELES (15.306,25)                                 (15.306,25)              
41019909 CONVENIOS INTERNACIONALES (15.306,25)                                 (15.306,25)              
DERECHOS 176,25                                       176,25                    
41010309 DERECHOS DE BECA 176,25                                       176,25                    
175011 CARRERA MULTILIN NEG Y REL INT 720.479,69                                720.479,69             
MATRICULAS 81.774,00                                  81.774,00               
41010101 MATRICULAS 81.004,00                                  81.004,00               
41010102 RECARGO MATRICULA 770,00                                       770,00                    




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI121 ADMINISTRATIVO Total general
41010701 ARANCELES 874.301,35                                874.301,35             
DESCUENTO ARANCELES (241.663,16)                               (241.663,16)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (211.036,33)                               (211.036,33)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (3.592,61)                                   (3.592,61)                
41019905 DISCAPACIDAD (806,88)                                      (806,88)                   
41019906 CULTURAL (8.499,43)                                   (8.499,43)                
41019907 DEPORTIVA (1.941,36)                                   (1.941,36)                
41019908 HERMANOS (8.022,28)                                   (8.022,28)                
41019911 INSTITUCIONALES (366,48)                                      (366,48)                   
41019914 VARIOS (7.397,79)                                   (7.397,79)                
CREDITOS 4.233,33                                    4.233,33                 
41010201 CREDITOS 4.233,33                                    4.233,33                 
DERECHOS 1.834,17                                    1.834,17                 
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 1.466,67                                    1.466,67                 
41010309 DERECHOS DE BECA 367,50                                       367,50                    
Total general 1.957.101,02                             641,88                                       1.957.742,90          
422
Anexo 28. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FEC
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
181011 CARRERA DE ECONOMIA 1.153.452,04                              7,20                                       1.153.459,24           
MATRICULAS 155.732,50                                 155.732,50              
41010101 MATRICULAS 151.805,50                                 151.805,50              
41010102 RECARGO MATRICULA 3.927,00                                     3.927,00                  
ARANCELES 1.445.131,87                              1.445.131,87           
41010701 ARANCELES 1.445.131,87                              1.445.131,87           
DESCUENTO ARANCELES (450.209,21)                                (450.209,21)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (401.337,07)                                (401.337,07)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (6.430,14)                                    (6.430,14)                
41019906 CULTURAL (3.017,17)                                    (3.017,17)                
41019907 DEPORTIVA (3.670,94)                                    (3.670,94)                
41019908 HERMANOS (20.097,14)                                  (20.097,14)              
41019911 INSTITUCIONALES (962,64)                                       (962,64)                   
41019914 VARIOS (14.694,11)                                  (14.694,11)              
DERECHOS 1.092,58                                     1.092,58                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 133,33                                        133,33                     
41010309 DERECHOS DE BECA 959,25                                        959,25                     
DESCUENTO MATRICULA (38,50)                                         (38,50)                     
41019801 DESCUENTO MATRICULA (38,50)                                         (38,50)                     
INGRESOS VARIOS 1.742,80                                     7,20                                       1.750,00                  
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 599,20                                        599,20                     
41090204 AVAL ACADEMICO 1.066,67                                     1.066,67                  
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 76,93                                          7,20                                       84,13                      
Total general 1.153.452,04                              7,20                                       1.153.459,24           
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Anexo 29. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FE
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
191011 CARRERA DE ENFERMERIA 776.152,70                                 0,75                                       776.153,45              
MATRICULAS 109.782,75                                 109.782,75              
41010101 MATRICULAS 108.165,75                                 108.165,75              
41010102 RECARGO MATRICULA 1.617,00                                     1.617,00                  
ARANCELES 1.191.084,85                              1.191.084,85           
41010701 ARANCELES 1.191.084,85                              1.191.084,85           
DESCUENTO ARANCELES (527.069,58)                                (527.069,58)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (506.090,15)                                (506.090,15)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.313,23)                                    (1.313,23)                
41019905 DISCAPACIDAD (628,07)                                       (628,07)                   
41019906 CULTURAL (61,01)                                         (61,01)                     
41019907 DEPORTIVA (1.755,13)                                    (1.755,13)                
41019908 HERMANOS (6.388,03)                                    (6.388,03)                
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (2.670,37)                                    (2.670,37)                
41019914 VARIOS (6.004,84)                                    (6.004,84)                
41019919 CONFLICTO BELICO 1995 (2.158,75)                                    (2.158,75)                
DERECHOS 587,08                                        587,08                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 13,33                                          13,33                      
41010309 DERECHOS DE BECA 573,75                                        573,75                     
INGRESOS VARIOS 1.767,60                                     0,75                                       1.768,35                  
41090204 AVAL ACADEMICO 1.748,75                                     1.748,75                  
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 18,85                                          0,75                                       19,60                      
191021 CARRERA DE NUTRICION HUMANA 737.484,30                                 737.484,30              
MATRICULAS 94.440,50                                   94.440,50                
41010101 MATRICULAS 93.324,00                                   93.324,00                
41010102 RECARGO MATRICULA 1.116,50                                     1.116,50                  
ARANCELES 1.010.630,14                              1.010.630,14           
41010701 ARANCELES 1.010.630,14                              1.010.630,14           
DESCUENTO ARANCELES (368.842,89)                                (368.842,89)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (344.512,24)                                (344.512,24)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (1.343,05)                                    (1.343,05)                
41019905 DISCAPACIDAD (2.121,83)                                    (2.121,83)                
41019906 CULTURAL (60,76)                                         (60,76)                     
41019907 DEPORTIVA (2.477,45)                                    (2.477,45)                
41019908 HERMANOS (10.693,41)                                  (10.693,41)              
41019911 INSTITUCIONALES (343,46)                                       (343,46)                   
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (134,88)                                       (134,88)                   
41019914 VARIOS (7.155,81)                                    (7.155,81)                
CREDITOS 434,67                                        434,67                     
41010201 CREDITOS 434,67                                        434,67                     
DERECHOS 586,92                                        586,92                     
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 86,67                                          86,67                      
41010309 DERECHOS DE BECA 500,25                                        500,25                     
INGRESOS VARIOS 234,96                                        234,96                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 234,96                                        234,96                     
191031 CARRERA DE TERAPIA FISICA 1.138.820,72                              1.138.820,72           
MATRICULAS 168.148,75                                 168.148,75              
41010101 MATRICULAS 164.895,50                                 164.895,50              
41010102 RECARGO MATRICULA 3.253,25                                     3.253,25                  
ARANCELES 1.643.185,16                              1.643.185,16           
41010701 ARANCELES 1.643.185,16                              1.643.185,16           
DESCUENTO ARANCELES (675.115,65)                                (675.115,65)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (627.497,96)                                (627.497,96)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (4.591,37)                                    (4.591,37)                
41019905 DISCAPACIDAD (3.122,48)                                    (3.122,48)                
41019906 CULTURAL (1.251,23)                                    (1.251,23)                
41019907 DEPORTIVA (4.422,85)                                    (4.422,85)                
41019908 HERMANOS (13.246,81)                                  (13.246,81)              
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (2.107,66)                                    (2.107,66)                
41019914 VARIOS (18.875,29)                                  (18.875,29)              




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE DI211 INVESTIGACION Total general
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 1.526,67                                     1.526,67                  
41010309 DERECHOS DE BECA 785,25                                        785,25                     
INGRESOS VARIOS 290,54                                        290,54                     
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 290,54                                        290,54                     
Total general 2.652.457,72                              0,75                                       2.652.458,47           
425
Anexo 30. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FI
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
202011 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 2.260.385,99                                2.260.385,99           
MATRICULAS 262.531,50                                   262.531,50              
41010101 MATRICULAS 254.523,50                                   254.523,50              
41010102 RECARGO MATRICULA 8.008,00                                       8.008,00                   
ARANCELES 2.892.618,01                                2.892.618,01           
41010701 ARANCELES 2.892.618,01                                2.892.618,01           
DESCUENTO ARANCELES (906.113,07)                                  (906.113,07)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (800.701,91)                                  (800.701,91)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (7.367,54)                                      (7.367,54)                 
41019905 DISCAPACIDAD (1.426,96)                                      (1.426,96)                 
41019906 CULTURAL (4.302,02)                                      (4.302,02)                 
41019907 DEPORTIVA (7.671,84)                                      (7.671,84)                 
41019908 HERMANOS (40.265,27)                                    (40.265,27)               
41019911 INSTITUCIONALES (1.004,53)                                      (1.004,53)                 
41019914 VARIOS (41.563,12)                                    (41.563,12)               
41019919 CONFLICTO BELICO 1995 (1.809,88)                                      (1.809,88)                 
DERECHOS 8.598,33                                       8.598,33                   
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 7.173,33                                       7.173,33                   
41010309 DERECHOS DE BECA 1.425,00                                       1.425,00                   
INGRESOS VARIOS 2.751,22                                       2.751,22                   
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.738,40                                       2.738,40                   
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 12,82                                            12,82                        
203011 CARRERA DE INGENIERIA SISTEMAS 903.358,08                                   903.358,08              
MATRICULAS 109.243,75                                   109.243,75              
41010101 MATRICULAS 106.529,50                                   106.529,50              
41010102 RECARGO MATRICULA 2.714,25                                       2.714,25                   
ARANCELES 1.164.122,36                                1.164.122,36           
41010701 ARANCELES 1.164.122,36                                1.164.122,36           
DESCUENTO ARANCELES (374.341,71)                                  (374.341,71)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (318.895,54)                                  (318.895,54)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (4.540,71)                                      (4.540,71)                 
41019905 DISCAPACIDAD (891,32)                                         (891,32)                    
41019906 CULTURAL (1.309,80)                                      (1.309,80)                 
41019907 DEPORTIVA (6.335,03)                                      (6.335,03)                 
41019908 HERMANOS (18.809,53)                                    (18.809,53)               
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (4.461,96)                                      (4.461,96)                 
41019914 VARIOS (19.097,82)                                    (19.097,82)               
DERECHOS 3.804,33                                       3.804,33                   
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 2.913,33                                       2.913,33                   
41010309 DERECHOS DE BECA 891,00                                          891,00                      
INGRESOS VARIOS 361,23                                          361,23                      
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 359,04                                          359,04                      
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 2,19                                               2,19                          
RECURERACION ACTIVOS 168,12                                          168,12                      
43030101 RECURERACION ACTIVOS 168,12                                          168,12                      
Total general 3.163.744,07                                3.163.744,07           
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Anexo 31. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FJ
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE IN122 VENTA DE SERVICIOS Total general
211011 CARRERA DE DERECHO 1.837.357,04                               1.837.357,04           
MATRICULAS 227.515,75                                  227.515,75              
41010101 MATRICULAS 223.261,50                                  223.261,50              
41010102 RECARGO MATRICULA 4.254,25                                      4.254,25                  
ARANCELES 2.409.912,17                               2.409.912,17           
41010701 ARANCELES 2.409.912,17                               2.409.912,17           
DESCUENTO ARANCELES (803.953,47)                                 (803.953,47)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (713.070,67)                                 (713.070,67)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (6.769,43)                                     (6.769,43)                 
41019905 DISCAPACIDAD (3.266,09)                                     (3.266,09)                 
41019906 CULTURAL (3.303,53)                                     (3.303,53)                 
41019907 DEPORTIVA (4.470,60)                                     (4.470,60)                 
41019908 HERMANOS (33.127,03)                                   (33.127,03)              
41019911 INSTITUCIONALES (1.385,49)                                     (1.385,49)                 
41019914 VARIOS (36.514,60)                                   (36.514,60)              
41019919 CONFLICTO BELICO 1995 (2.046,03)                                     (2.046,03)                 
CREDITOS 308,67                                          308,67                     
41010201 CREDITOS 308,67                                          308,67                     
DERECHOS 1.741,08                                      1.741,08                  
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 633,33                                          633,33                     
41010309 DERECHOS DE BECA 1.107,75                                      1.107,75                  
INGRESOS VARIOS 1.832,84                                      1.832,84                  
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.452,04                                      1.452,04                  
41090204 AVAL ACADEMICO 380,80                                          380,80                     
212000 CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO 940,07                                                940,07                     
OTROS ARANCELES 940,07                                                940,07                     
41010612 CONSULTORIOS JURIDICOS 940,07                                                940,07                     
Total general 1.837.357,04                               940,07                                                1.838.297,11           
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Anexo 32. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FM
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
221011 CARRERA DE MEDICINA 5.162.486,43                                5.162.486,43             
MATRICULAS 481.288,50                                   481.288,50                
41010101 MATRICULAS 476.784,00                                   476.784,00                
41010102 RECARGO MATRICULA 4.504,50                                       4.504,50                    
ARANCELES 6.428.990,34                                6.428.990,34             
41010701 ARANCELES 6.428.990,34                                6.428.990,34             
DESCUENTO ARANCELES (1.766.928,25)                               (1.766.928,25)            
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (1.462.177,04)                               (1.462.177,04)            
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (24.143,67)                                    (24.143,67)                 
41019905 DISCAPACIDAD (6.046,98)                                      (6.046,98)                   
41019906 CULTURAL (16.097,04)                                    (16.097,04)                 
41019907 DEPORTIVA (14.920,31)                                    (14.920,31)                 
41019908 HERMANOS (93.587,00)                                    (93.587,00)                 
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (6.478,51)                                      (6.478,51)                   
41019914 VARIOS (142.626,86)                                  (142.626,86)               
41019919 CONFLICTO BELICO 1995 (850,84)                                         (850,84)                      
DERECHOS 2.881,75                                       2.881,75                    
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 633,33                                          633,33                       
41010309 DERECHOS DE BECA 2.248,42                                       2.248,42                    
INGRESOS VARIOS 16.254,09                                     16.254,09                  
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6.160,27                                       6.160,27                    
41090204 AVAL ACADEMICO 10.093,82                                     10.093,82                  
221021 CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA 565.035,76                                   565.035,76                
MATRICULAS 73.496,50                                     73.496,50                  
41010101 MATRICULAS 72.745,75                                     72.745,75                  
41010102 RECARGO MATRICULA 750,75                                          750,75                       
ARANCELES 722.748,23                                   722.748,23                
41010701 ARANCELES 722.748,23                                   722.748,23                
DESCUENTO ARANCELES (234.679,05)                                  (234.679,05)               
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (216.693,36)                                  (216.693,36)               
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (2.166,31)                                      (2.166,31)                   
41019905 DISCAPACIDAD (838,29)                                         (838,29)                      
41019906 CULTURAL (158,75)                                         (158,75)                      
41019907 DEPORTIVA (74,58)                                           (74,58)                        
41019908 HERMANOS (4.798,70)                                      (4.798,70)                   
41019914 VARIOS (9.949,06)                                      (9.949,06)                   
CREDITOS 1.699,33                                       1.699,33                    
41010201 CREDITOS 1.699,33                                       1.699,33                    
DERECHOS 776,75                                          776,75                       
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 320,00                                          320,00                       
41010309 DERECHOS DE BECA 456,75                                          456,75                       
INGRESOS VARIOS 994,00                                          994,00                       
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 994,00                                          994,00                       
Total general 5.727.522,19                                5.727.522,19             
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Anexo 33. Detalle Ingresos Asociados a las Carreras de la FPs
Tipo Unidad PREGRADO
Tipo (Todas)
Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
231011 CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 1.519.434,20                                1.519.434,20           
MATRICULAS 204.762,25                                   204.762,25              
41010101 MATRICULAS 202.606,25                                   202.606,25              
41010102 RECARGO MATRICULA 2.156,00                                       2.156,00                   
ARANCELES 2.036.947,66                                2.036.947,66           
41010701 ARANCELES 2.036.947,66                                2.036.947,66           
DESCUENTO ARANCELES (724.486,02)                                  (724.486,02)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (643.569,07)                                  (643.569,07)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (5.546,38)                                      (5.546,38)                 
41019905 DISCAPACIDAD (3.781,92)                                      (3.781,92)                 
41019906 CULTURAL (10.509,72)                                    (10.509,72)               
41019907 DEPORTIVA (883,91)                                         (883,91)                    
41019908 HERMANOS (17.923,55)                                    (17.923,55)               
41019914 VARIOS (37.127,20)                                    (37.127,20)               
41019919 CONFLICTO BELICO 1995 (5.144,27)                                      (5.144,27)                 
DERECHOS 1.877,67                                       1.877,67                   
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 626,67                                          626,67                      
41010309 DERECHOS DE BECA 1.251,00                                       1.251,00                   
INGRESOS VARIOS 332,64                                          332,64                      
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 332,64                                          332,64                      
231031 CARRERA PSICOLOGIA EDUCATIVA 364.692,11                                   364.692,11              
MATRICULAS 49.164,50                                     49.164,50                
41010101 MATRICULAS 48.606,25                                     48.606,25                
41010102 RECARGO MATRICULA 558,25                                          558,25                      
ARANCELES 498.267,43                                   498.267,43              
41010701 ARANCELES 498.267,43                                   498.267,43              
DESCUENTO ARANCELES (183.419,32)                                  (183.419,32)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (162.961,23)                                  (162.961,23)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (968,38)                                         (968,38)                    
41019905 DISCAPACIDAD (58,41)                                           (58,41)                      
41019906 CULTURAL (1.152,86)                                      (1.152,86)                 
41019907 DEPORTIVA (34,61)                                           (34,61)                      
41019908 HERMANOS (3.865,91)                                      (3.865,91)                 
41019913 SERVICIOS PRESTADOS (863,71)                                         (863,71)                    
41019914 VARIOS (13.514,21)                                    (13.514,21)               
DERECHOS 679,50                                          679,50                      
41010309 DERECHOS DE BECA 616,50                                          616,50                      
41010322 DERECHO PIN PRUEBAS 63,00                                            63,00                        
231041 CARRERA PSICOLOGIA ORGANIZACIO 1.153.200,76                                1.153.200,76           
MATRICULAS 155.174,25                                   155.174,25              
41010101 MATRICULAS 153.788,25                                   153.788,25              
41010102 RECARGO MATRICULA 1.386,00                                       1.386,00                   
ARANCELES 1.588.129,47                                1.588.129,47           
41010701 ARANCELES 1.588.129,47                                1.588.129,47           
DESCUENTO ARANCELES (592.901,45)                                  (592.901,45)             
41019901 PENSIÓN DIFERENCIADA (545.062,01)                                  (545.062,01)             
41019902 EXCELENCIA ACADÉMICA (4.098,98)                                      (4.098,98)                 
41019905 DISCAPACIDAD (2.314,78)                                      (2.314,78)                 
41019906 CULTURAL (3.840,32)                                      (3.840,32)                 
41019907 DEPORTIVA (2.364,52)                                      (2.364,52)                 
41019908 HERMANOS (14.001,95)                                    (14.001,95)               
41019914 VARIOS (21.218,89)                                    (21.218,89)               
CREDITOS 360,67                                          360,67                      
41010201 CREDITOS 360,67                                          360,67                      
DERECHOS 679,58                                          679,58                      
41010306 DERECHOS EQUIPARACION CREDITOS 53,33                                            53,33                        
41010309 DERECHOS DE BECA 626,25                                          626,25                      




Suma de A Junio Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DI111 DOCENTE Total general
41019801 DESCUENTO MATRICULA (19,25)                                           (19,25)                      
INGRESOS VARIOS 1.777,49                                       1.777,49                   
41090201 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.768,33                                       1.768,33                   
41090219 INGRESOS VIÁTICOS NO ACEPTADOS 9,16                                               9,16                          
Total general 3.037.327,07                                3.037.327,07           
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